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Dünyada en çok satanlar listesinde kitap türleri araştırıldığında kurgusal olmayan (İng. 
nonfiction) yüzde 54; roman, öykü (İng. fiction) yüzde 17; yaşam, başarı, sağlık 
konusundaki kitapların oranı ise yüzde 29’dur. Amerika’da kitap satışlarıyla ilgili bir 
istatistikte kurgusal olmayan (İng. nonfiction) kitapların daha çok sattığı gerçeği ortaya 
çıkmıştır. 
Türkiye’de ise Türkiye Yayıncılar Birliğinin elinde değerlendirmemize kaynaklık 
yapabilecek bir çalışma yoktur. Ancak kitabevlerinin verdiği sayılara, bilgilere göre 
Türkiye’de roman satışları öne geçmektedir. Son yıllarda roman satışının fazlalığı da 
bunu ispatlar niteliktedir. 
Kültür Yayın Genel Müdürlüğünün “Okuma Kültürü Haritasına” bakıldığında da roman 
türünün ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
Kültür Yayın Genel Müdürlüğünün “Okuma Kültürü Haritasında” okurun kitap seçimini 
yönlendiren ölçütlere bakıldığında da kitap adı yani başlıkları % 25,6 ile ilk sırada yer 
almaktadır. 
Bu çalışmada roman başlıkları ele alınacaktır. Başlıklar ile ilgili çalışmalara Batı’da 20. 
yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlanmıştır. Türk literatüründe ise başlıklar fazla 
çalışılmamış konularda birisidir.  
Tez çalışmamda konunun belirlenmesinde ve çalışmam boyunca anlayışını, iyimserliğini, 
güler yüzünü, desteğini her zaman üzerimde hissettiğim kıymetli tez danışmanı Doç. Dr. 
Şahru PİLTEN UFUK’a en derinden şükranlarımı sunuyorum. Hayatımda olduğu sürece 
desteğini bir an olsun üzerimden eksik etmeyen sevgili eşim Soner KIZANBEK’e 
teşekkür ediyorum. Çalışmam gerektiği zamanlarda beni hiç üzmeyen iki yaşındaki 
oğlum Mehmet Türker KIZANBEK’e sevgiyle teşekkür ediyorum. 
 
              Sezer KIZANBEK 
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başlıkları, kelime grubundan oluşan Türk roman başlıkları ve cümle biçiminde olan 
Türk roman başlıkları biçiminde incelenmiştir. Kelime grubundan oluşan Türk roman, 
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başlıkları, rakam içeren Türk roman başlıkları şeklinde alt başlıklara ayrılmıştır. “Türk 
Roman Başlıklarının Üslup Açısında Değerlendirilmesi” bölümünde başlıklar, 
sapmalar biçiminde incelenmiştir. 
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In this study, it is aimed to examine Turkish novel titles in terms of form and style. The 
research is limited to the special issue of the Hece magazine novel and the local novel 
list of D & R. 3541 Total Turkish novel titles were investigated within this limitation 
by including from Reform Period to Republican period and year  2018,. The Turkish 
novel titles obtained as a result of the research are given in detail in the titles 
of  Analysis of Turkish Novel Titles and Evaluation of Turkish Novel Titles in Terms 
of Style “. In the section of Examination of Turkish Novel Headings, Turkish novel 
titles, consisting of letters of Turkish novels, Turkish novel titles consisting of a group 
of words, Turkısh novel titles consisting of letters, Turkısh novel titles, Turkish novel 
headings consisting of a single word and Turkish novel titles which are in the form of 
sentences are examined. Turkish novel titles consisting of word groups are noun 
phrases (symptomatic noun, asymptotic noun phrase), adjective phrases, Persian 
phrases, improper group, binding group, prepositional group, envelop group, appeal 
group, title group, repeat group, exclamation group, the unified verb group, the unified 
noun group, the Turkish novel titles containing foreign words, the Turkish novel titles 
that give a ranking, and the Turkish novel titles containing numbers are divided into 
subheadings. Evaluation of Turkish Novel Titles in Terms of Style is examined in the 
form of deviations. 
 






Bu çalışma “Tanzimat’tan günümüze Türk romanlarının isimlendirme eğilimleri nedir?” 
sorusunu cevaplamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla “Türk romanında başlıklar” kapsamı 
dâhilinde Tanzimat’tan günümüze Türk romanlarında kullanılan başlıklar, biçim, kuruluş 
ve anlam özelliklerine göre sınıflandırılmış ve dönemlere göre uğramış olduğu 
değişiklikler değerlendirilmiştir. 
Bu çalışmayla cevaplandırılması öngörülen diğer sorular şu şekilde sıralanabilir: 
1. Türk roman başlıkları biçim yönünden kaç bölüme ayrılabilir?  
2. Türk roman başlıkları kuruluş yönünden kaç bölüme ayrılabilir? 
3. Türk roman başlıkları anlam yönünden kaç bölüme ayrılabilir? 
4. Türk romanlarını isimlendirme eğilimleri dönemsel benzerlikler göstermekte midir? 
5. Türk romanlarını isimlendirme eğilimleri tarihsel süreç içinde nasıl bir değişim 
göstermektedir? 
6. Türk roman başlıklarını oluşturmada kullanılan kelime seçimlerinde dönemsel 
özellikler bulunmakta mıdır? 
Önem 
Başlıklar, okuyucunun bir eseri okumaya karar vermesinde en önemli unsur olmanın yanı 
sıra yazarın eserine vermiş olduğu değeri ve anlamı gösteren önemli bir ipucudur. Bu 
yönüyle “başlık” konusu dünyada özellikle son yıllarda popüler araştırma konularından 
biri hâline gelmiştir. Bununla birlikte ülkemizde bu konuda yapılan çalışma sayısı 
oldukça azdır.  
Basılı eserler içinde özellikle roman türü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek 
önem kazanmaktadır. Nitekim 1930’lu yıllarda basılan roman sayısı bir elin parmağını 
geçmezken 2018 yılında basılan kurgu edebiyatı ürünleri TÜİK verilerine göre 30.000’e 
yakındır.  
Bu çalışmada Türk literatüründeki eksikliği kapatmak amacıyla başlık konusu ele 
alınmıştır. Roman türünün önemi göz önüne alınarak örneklem olarak roman başlıkları 
seçilmiştir.  
Varsayımlar  
Bu tezde öngörülen varsayımlar şu şekilde sıralanmıştır.  
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1. Roman başlıklarının seçimi dönemin siyasal, ekonomik ve popüler hayatından 
etkilenmektedir. 
2. Roman başlıkları tarihsel süreç içinde değişiklik göstermektedir. 
3. Romanların isimlendirilmesinde dönemsel eğilimler bulunmaktadır. 
4. Romanların isimlendirilmesindeki dönemsel eğilimler biçim, kelime seçimi ve anlam 
olarak tespit edilebilir. 
Yöntem ve Sınırlılıklar  
Bu çalışmada kullanılan roman başlıkları bütüncesi Türk edebiyatına ilk olarak girdiği 
Tanzimat Dönemi’nden itibaren yazılmış romanlardan başlayarak Servetifünün, Fecriati, 
Milli Edebiyat Dönemi ve 2018 yılı da dâhil olmak üzere Cumhuriyet Dönemi 
romanlarını içine almaktadır. Bütünceye çeviri eserler dâhil edilmemiştir. 
Çalışmamız sırasında Türk edebiyatında yazılmış tüm romanların tam bir listesinin 
olmadığı da görülmüştür. Bu sebeple 1872-1982 yılına kadarki roman başlıkları için 2002 
yılında “Hece” dergisinin roman özel sayısında Ertuğrul Aydın tarafından kaleme alınan 
1872-2002 Yılları Arasında Türk Romanları isimli makale temel alınmıştır. 1982-2018 
yılları arasında yayımlanan romanların tespitinde ise D&R satış sitesinde yer alan yerli 
roman listesi dikkate alınmıştır (www.dr.com.tr).  
Tarihi sıralamada romanların ilk baskıları esas alınmıştır. Yazım tarihleri genel ağ 
üzerinden tespit edilemeyen romanlar ise bütünceye dâhil edilmemiştir. 
Roman başlıkları biçimsel olarak isim, sıfat, zamir, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, 
Farsça tamlamalar, Arapça tamlamalar, fiilimsi grubu, bağlama grubu, edat grubu, zarf 
grubu, hitap grubu, unvan grubu, deyimler, atasözleri, kalıp sözler, tekrar grubu, ünlem 
grubu, cümle biçiminde olanlar, tek kelimeden oluşanlar, birleşik isim grubu, birleşik fiil, 
yabancı sözcük içeren, sıralama ile ilgililer, sapmalar, rakam içeren olmak üzere 26 
başlıkta incelenmiştir. 
İsim tamlamaları, belirtili isim tamlamaları ve belirtisiz isim tamlamaları olarak ele 
alınmıştır. Tamlamalar incelenirken tamlayanlarının anlam özelliklerine göre 
sınıflandırılmıştır. Tamlamaların tamlayanları bakımından sayıca dağılımı tablolardan 
faydalanılarak hangi başlığın en sık hangi başlığın en az kullanıldığı da belirtilmiştir. 
Tamlamalarda hangi başlık türlerinin hangi yıllar arasında tespit edildiği de grafikler 
eşliğinde verilmiştir. Fiilimsi grubu, bağlama grubu, edat grubu, zarf grubu, unvan grubu, 
ünlem grubu, birleşik isim grubu, birleşik fiil, tek kelimeden oluşanlar da kendi içinde 
anlam özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Tekrar grubu, hitap grubu, kısaltma grubu, 
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rakam içeren, yabancı sözcük içeren, sıralama ile ilgililer, deyimler, atasözleri ve kalıp 
sözler ise kendi içlerinde anlam özelliklerine göre sınıflandırılmamıştır. Cümle biçiminde 
olan Türk roman başlıkları da anlamına, yüklemin türüne ve yerine göre 
sınıflandırılmıştır. Cümle biçiminde olan Türk roman başlıkları incelendiğinde 1293 adet 
roman başlığı tespit edilmiştir.  
Çalışmada roman başlıkları sınıflandırılırken sıralamada Leyla Karahan’ın “Türkçede 
Söz Dizimi” adlı kitabının 2013 yılı baskısı temel alınmıştır. Bu doğrultuda isim 
tamlamaları kendi içinde “belirtili isim tamlaması” ve “belirtisiz isim tamlaması” olmak 
üzere iki bölüm içinde değerlendirilmiş bazı çalışmalarda “takısız isim tamlaması” olarak 
değerlendirilen tamlamalar çalışmamızda sıfat tamlaması olarak ele alınmıştır. Benzer 
şekilde “zincirleme isim tamlaması” kavramına da yer verilmemiş, birden fazla 
kelimeden oluşan tamlamalar tamlayanın almış olduğu eke bağlı olarak 
sınıflandırılmıştır. 
Bununla birlikte Leyla Karahan (2013) tarafından bağlama grubunda ele alınan bazı 
sıralama içeren Türk roman başlıkları kuruluş özelliklerini vurgulamak amacıyla ayrı bir 
başlık altında incelenmiştir. Virgül dışında “ve” bağlacı olanlar ise ayrıca bağlama 
grubuna dâhil edilmiştir. Sıralama grubuna dâhil edilen fakat virgül kullanılmayan 
başlıklar da bulunmaktadır. 
Tek kelimeden oluşan Türk roman başlıkları içerisinde ve D&R satış sitesinde olmasına 
rağmen tasnife dahil edilemeyen 49 adet roman başlığı tespit edilmiştir. Bunlar: 
Müşehedat (1891), Çador (2004), Amat (2005), Mehdix (2006), Çelo (2006), Metanoya 
(2007), Lüsyen (2010), Meyyale (2010), Patasana (2010), Bermal (2011), Egospu (2012), 
Niver (2012), Orobanhiyye (2012), Corpus (2012), Josimika (2013), Nakrem (2013), 
Adonya (2014), Tedona (2014), Buteyra (2014), Garin (2014), Butimar (2015), Persona 
(2015), Diyamandi (2015), Ahuna (2015) , Orphee (2015), Lupu (2016), Langa (2016), 
Şatıra (2016), Samsara (2016), Şurina (2016), Berzem (2016), Maruha (2016), Laniakea 
(2016), Börklüce (2017), Reptilian (2017), Şamiram (2017), Peşmidar (2018), Pinyata 
(2018), Nevabit (2018), Mezit (2018), Ceberrut (2018), Misliye (2018), Mori (2018), 
Çaturanga (2018), Babeyn (2018), Mamadali (2018), Çi (2018), Camoka (2018) 
şeklindedir. 
Türk roman başlıkları orijinallerindeki haliyle yazılmıştır. Bu sebeple düzeltme işareti 
kullanımı da dâhil olmak üzere TDK yazım kılavuzuna uygun olmayan bütün başlıklar 
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sapmalara dâhil edilmiştir. Cümle biçiminde olup, içerisinde kelime grupları bulunduran 
Türk roman başlıkları ayrıca ait olduğu kelime grubunda da incelenmiştir.  
Deyim, atasözü ve kalıp sözler içeren Türk roman başlıkları cümle türü, sıfat tamlaması, 
isim tamlaması gibi ait oldukları bölümlerde ayrıca incelenmiştir. Vurgulanmak için 




1. BÖLÜM: BAŞLIK KAVRAMI, BAKIŞ VE YAKLAŞIMLAR 
Başlık, Güncel Türkçe Sözlükte “Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve 
konuyu kısaca tanıtan ibare” olarak tanımlanmıştır 
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cd3e
342e80a98.78210703). Bununla birlikte çağdaş çalışmalar başlıkların yazıyı tanıtmaktan 
daha öte işlevleri olduğunu ve bir eserin okunma oranını arttıracak ya da azaltacak şekilde 
okuyucunun üzerinde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Başlığın okuyucu 
üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıyla özellikle 21. yüzyılın başından itibaren 
başlıklarla ilgili çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalar sonucu günümüzde “başlık bilim” 
(İng. Titlelogy) olarak adlandırılan bir alandan söz edilmeye başlanmıştır (Pilten-Ufuk, 
2017: 257).  
Batı literatüründe başlıklarla ilgili yapılan çalışmalarda daha çok dolaylamalar, kelime 
yoğunluğu (İng. lexical density), anlam şifrelemesi (İng. semantic encoding), noktalama 
işaretlerinin kullanımı, uzunluk, kelime seçimleri, söz dizim ve dil bilgisi yapısı gibi 
alanlar üzerinde durulmuştur (Pilten-Ufuk, 2017: 257). Bu çalışmaları odak noktaları 
açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz (Aktaran Pilten Ufuk 2017a, 2017b): 
Tek bir alana özgü başlıkları inceleyenler: Gesuato (2009) dil bilimi; Whissell (1999) 
psikoloji; Wang ve Bai (2007) ve Goodman vd. (2001) eczacılık, Forray ve Woodilla 
(2005) vb. 
Farklı disiplinlere ait yayınlar arasında karşılaştırma yapanlar: Buxton ve Meadows 
(1977), (doğa bilimleri ve sosyal bilimler), Dillon (1982) (eğitim, psikoloji ve edebiyat 
eleştirisi), Yitzhaki (1994) (pozitif bilimler ve sosyal bilimler), Fortanet vd (1997, 1998) 
(bilgisayar bilimleri, uygulamalı dil bilimi, kimya, iş ve ekonomi); Anthony (2001) 
(bilgisayar bilimleri ve alt dalları), Afful (2004) (İngiliz dili ve mühendislik); Haggan 
(2004) (edebiyat, dil bilimi ve eğitim) vb. 
Kültürler arası incelemeler: Nord (1995) (farklı alanlardaki İngilizce-Fransızca-Almanca-
İspanyolca); Busch-Lauer (2000) (dil bilim ve eczacılık alanındaki Almanca-İngilizce 
başlıklar) vb. 
Art zamanlı incelemeler: Salager-Meyer ve Ariza (2013) (1840-2009 yılları arasında 
yayınlanmış eczacılık makaleleri) vb. 
Atıflarla başlıklar arasındaki ilişki üzerine araştırmalar: Sagi ve Yechiam (2008), 
Stremersch vd. (2007), Jacques ve Sebire (2009), Moore (2010), Butter ve van Raan 
(2011), Jamali ve Nikazad (2011), Habibzadeh ve Yadollahie (2012) vb. 
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Türk literatüründe başlıklar daha ziyade retorik açıdan ele alınmıştır. Bu doğrultuda 
başlıklarla ilgili bilgilere daha çok yazım kuralları üzerine yapılan yayınlarda yer 
verilmiştir ve iyi bir başlıkta olması gereken özellikler ortaya koyulmuştur (bk. Korkmaz 
vd. 1992; Çelik 2013, Kozak 2015). Türk literatüründe başlıkları betimleyici yöntemle 
ele alan ve üzerlerinde farklı açılardan çözümleme yapan az sayıda makale ve yüksek 
lisans tezleri tespit edilmiştir. Makalelerden birincisi Şahru Pilten-Ufuk tarafından 
yazılan Başlık ve Noktalama: Akademik Makale Başlıkları Üzerine Art Zamanlı Bir Dil 
Bilim İncelemesi (Akademik İncelemeler Dergisi 12/1, 2017, 255-279) isimli makaledir. 
Bu çalışmada 1937-2016 yılları arasında Türkiye Türkçesiyle yazılmış tarih alanındaki 
akademik makale başlıklarında noktalama işareti kulllanımı art zamanlı olarak 
incelenmiştir. İkincisi ise yine Şahru Pilten-Ufuk tarafından kaleme alınan Akademik 
Makale Başlıklarının Dil Bilimsel Analizi (Türkbilig, 2017/34: 105-116) isimli 
çalışmadır. Burada Bilig dergisinde 2011-2016 yılları arasında yayımlanan 298 akademik 
başlıktan oluşturulan akademik makale isimleri derlemi, (i) uzunluk, (ii) metin 
düzenlemesi, (iii) tür ve (iv) noktalama kullanımları olmak üzere dört ayrı açıdan 
incelenmiştir. 
Doğrudan başlıklar konusunu ele alan yüksek lisans düzeyinde akademik çalışmalar ise 
farklı ana bilim dallarında yapılmakla birlikte gazete türü ile ilişkilidir. Bu çalışmalar 
aşağıda sıralanmıştır: 
Nuh Aşan (2018) Türkçenin Değişen Dil Yapısının Gazete Manşetlerine Yansıması, 
Danışman: Doç. Dr. Hasan Topbaş, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 
Ayşe Mutluay (2014) Gazete Başlıklarında Değişmece Anlam, Danışman: Doç. Dr. 
Hürriyet Gökdayı, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 
Olena Kozan (2012) Rus ve Türk Gazetelerindeki Haber Başlıklarının Kültürdilbilimsel 
Çözümlemesi, Danışman: Prof. Dr. Zeynep BAĞLAN ÖZER, Gazi Üniversitesi, Sosyal 




2. BÖLÜM: TÜRK ROMAN BAŞLIKLARININ İNCELENMESİ 
2.1. Harflerden Oluşan Türk Roman Başlıkları 
Harflerden oluşan Türk roman başlıklarının sayısı 2’dir. Tüm Romanlar arasında % 
1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır.  
Ş (2012) 
Y (2018) 
2.2. Eklerden Oluşan Türk Roman Başlıkları 
İmiş (2018) 
2.3. Tek Kelimeden Oluşan Türk Roman Başlıkları 
Tek kelimeden oluşan Türk roman başlıklarının sayısı 513’tür. Tüm romanlar arasında % 
14’lük bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 97 ile en çok 
2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir (bk. Tablo 1).  
Tablo 1  
Tek Kelimeden Oluşan Türk Roman Başlıkları 
 
Tek kelimeden oluşan Türk roman başlıkları ad olan başlıklar, sıfat, zamir, zarf, ünlem, 
edat, fiilimsi olarak alt başlıklarda incelenmiştir. Tek kelimeden oluşan ad biçimindeki 
Türk roman başlıklarında 49 farklı kavram alanı tespit edilmiştir. Bunlar: “akrabalık ve 
yakınlık” ; “alet ve araç-gereç”; “argo sözcük barındıran” ; “ateş”; “ayrılık”; “belirsizlik”; 
“bitki”; “cinsiyet”; “değerli taş ve mücevher”; “devlet yönetimi ve hukuk”; “dil bilgisi, 
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yazma sanatı ve edebiyat”; “din ve inanış”, “doğal afet ve felaket”; “eşya”; “giyim-
kuşam”; “haber”; “hastalık”; “hayvan”; “ışık”; “insan bedeni ve organları”; “insani 
durum”; “insani vasıf ve duygu”; “”işaret”; “konuşma”; “maden, kimya ve ecza”; 
“matematik”; “meslek-meşguliyet”; “millet ve mensubiyet”; “mukayese”; “oyun ve 
eğlence araçları”; “ödül”; “özel kişi adları” (kadın adları, erkek adları); “renk”; “sayı, 
miktar ve sıralama”; “savaş ve askerlik”; “ses ve müzik”; “şekil”; “tabiat”; “taşıt”; 
“tehlike”; “telafi”; “tesadüf”; “tıp”; “yeme içme”; “yer-yön”; “yolculuk”; “zaman”; 
“zıtlık” ve “zihin” şeklindedir.  
En sık kullanılan tek sözcükten oluşan Türk roman başlıkları % 72 ile “ad olanlar” iken 
en az kullanılanlar % 1 ile “edat olanlar” dır. Bu gruba dâhil olan Türk roman başlıkları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. (bk. Tablo 2). 
Tablo 2  
Tek Kelimeden Oluşan Türk Roman Başlıkları 
 
Tek kelimeden oluşan Türk roman başlıkları şunlardır: 
2.3.1. Ad Olan Başlıklar 

















Ad Olanlar Sıfat Olanlar Fiilimsi Olanlar Zamir Olanlar Zarf Olanlar Ünlem Olanlar Edat Olanlar
Tek Kelimeden Oluşan Türk Roman Başlıkları








































2.3.1.6. Belirsizlik  
İhtimal (2017) 




































































































































































































2.3.1.26. Matematik  
Nirengi (2017)  
Radde (2018) 
































2.3.1.29. Mukayese  
Kıyas (2018) 






2.3.1.31. Ödül  
Mükâfat (2010) 
2.3.1.32. Özel Kişi Adları 




































































































2.3.1.34. Sayı, Miktar ve Sıralama  
Sıfır (2015) 

























2.3.1.37. Şekil  
Çember (2014) 

















2.3.1.43. Tıp  
Eradikasyon (2017) 
Taşikardi (2018) 









2.3.1.45. Yer-Yön  









































Dönemeçler (2018 ) 
Alahçın (2018) 










2.3.1.47. Zaman  
Eylül (1901) 
Aurora (2008) 





2.3.1.48. Zıtlık  
Tezad (1915) 
Çelişki (2017) 






































































































2.4. Kelime Grubundan Oluşan Türk Roman Başlıkları 
Birden fazla kelimeden oluşan Türk romanlarının sayısı 2874’tür. Bu sayı tüm başlıkların 
%81’ine denk gelmektedir. Kelime sayısı olarak incelendiğinde bu grupta en çok 10; en 
az 2 kelimeden oluşan başlıkların bulunduğu görülmektedir. 10 kelimeden oluşan 
başlıklar bu grubun %1’ini, 2 kelimeden oluşan başlıklar ise % 55’ini oluşturmaktadır. 2 
kelimeden oluşan başlıklar bu grubun % 55’ini, 3 kelimeden oluşan başlıklar % 30’unu, 
4 kelimeden oluşan başlıklar %11’ini, 5 kelimeden oluşan başlıklar % 3’ünü, 6 kelimeden 
oluşan başlıklar % 1’ini, 7 kelimeden oluşan başlıklar % 1’ini, 8 kelimeden oluşan 
başlıklar % 1’ini, 10 kelimeden oluşan başlıklar % 1’ini teşkil etmektedir (bk. Tablo 3). 
Tablo 3  
Birden Fazla Kelimeden Oluşan Türk Roman Başlıkları 
 
2.4.1. İsim Tamlamaları 
2.4.1.1. Belirtili İsim Tamlamaları 
Belirtili isim tamlaması şeklinde olan Türk romanlarının sayısı 392’dir. Tüm romanlar 
arasında yüzde 11’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara 
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Tablo 4  
Belirtili İsim Tamlaması Şeklinde Kurulan Türk Roman Başlıkları 
 
Belirtili isim tamlaması şeklinde kurulmuş Türk roman başlıklarında tamlananlarına göre 
61 farklı kavram alanı tespit edilmiştir. Bunlar “dil bilgisi, yazma sanatı ve edebiyat” ; 
“insan bedeni ve organlarının işlevleri” ; “akrabalık yakınlık” ; “mekân” ; “yön” ; “insanî 
vasıf ve duygu” , “zaman” ; “din ve inanış” , “hayvan” ; “savaş ve askerlik”, “coğrafi 
isim” ; “ses ve müzik” ; “doğum, hayat ve hayatın dönemleri” ; “meslek”, “gizlilik” ; 
“devlet ve yönetimi”, “bitki ve bitkiler” ; “cinsiyet” ; “anlam veya yapı bakımından 
olumsuz durum”, “işaret”, “yiyecek ve içecek” ; “renk”, “aydınlık-ışık” , “hareket”, 
“belirsizlik”, “ev eşyası” ;“sanat ve eğlence”, “ticaret, para, maliye”, “seyahat”, “kişi”, 
“bilim ve bilgi”, “hastalık” ;“evlilik”, “ulaşım aracı”, “kadın adı” ;“ayrılık”, “pislik”, 
“başlangıç”, “mal-mülk”, “argo sözcük barındıran”, “yokluk”, “sınav”, “mücadele”, 
“gerçek”, “nesne”, “alet-araç”, “bitmişlik”, “benzerlik”,“koşul”, “süreklilik”, “sayı”, 
“mesafe”; “gizlilik” bildirenler şeklindedir. 
En sık kullanılanlar % 12 ile “dilbilgisi, yazma sanatı ve edebiyat” iken, en az 
kullanılanlar % 1 ile “ayrılık”, “pislik”, “başlangıç”, “mal-mülk”, “argo sözcük 
barındıran”, “yokluk”, “sınav”, “mücadele”, “gerçek”, “nesne”, “alet-araç”, “bitmişlik”, 
“benzerlik”, “koşul”, “süreklilik”, “sayı”, “mesafe” bildirenlerdir. Bu gruba dâhil edilen 
Türk roman başlıklarından en sık kullanılan ilk on başlığın kullanım oranları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Diğer başlıklar “diğerleri” şeklinde ortak olarak verilmiştir (bk. Tablo 
5). 
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Tablo 5  
Belirtili İsim Tamlaması Şeklinde Kurulan Türk Roman Başlıkları 
 
Belirtili isim tamlamaları, tamlananlarına ve tamlayanlarına göre şu şekilde incelenmiştir: 
Tamlananı Aile İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Şarkı Güneşi yahut Bir Türk ile Bir İngiliz Kızının İzdivacı (1918) 
Tamlananı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 38 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Poyraz’ın Çocukları (1970) 
Gezegenin Tamahkâr Çocukları (2018) 
Tamlayanı Zamir Bildiren Belirtili İsim Tamlamaları 
Onun Bebeği (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Arıza Babaların Çatlak Kızları ( 2011) 















Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Raik’in Annesi (1909) 
Elohim’in Çocukları (2013) 
Hasan Sabbah’ın Fedaileri ( 2013) 
Arşipel’in Çocukları (2016) 
Aziz’in Arkadaşı (2018) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Zeyno’nun Oğlu (1928) 
Semra’nın İki Kocası (1944) 
Marlene’in Yetimi (2013) 
Zalha’nın Oğlu (2014) 
Alinda’nın Bebeği (2016) 
Havva’nın Üç Kızı (2016) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Sokakların Çocuğu (1994) 
Kuş Evinin Efendisi (2000) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Alayın Kızları (2000) 
Miralayın Kızı Süreyya (2017) 
Tamlayanı Denizcilik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Üç Bahriyelinin Sevgilileri (1970) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Mabudun Kızı (1943) 
Allah’ın Kızları (2008) 
Gâvurun Kızı (2017) 
Göktanrı’nın Çocukları (2017) 
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Nuh’un Kızı (2017) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Mezarın Kızı (1946) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Süeda Hanımın Ortanca Kızı (1970) 
Kadınların Kızları (2012) 
Cariye’nin Gelini Nurbanu (2014) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ateşin Oğlu (2017) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Asiye-Zalimin Kızı (2018) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Saraylının Kızları (1945) 
Karapençe’nin Oğlu (1967) 
Pertev Bey’in Üç Kızı (1968) 
Tamlayanı Meslek İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Çamaşırcının Kızı (2010) 
Tamlayanı Aydınlık-Işık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Işığın Oğulları (2015) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kontesin Oğlu (2018) 
Tamlananı Alet-Araç İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Genç İhtiyarın Dürbünü (2018) 
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Tamlananı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Bu grupta 4 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Aklın Kusuru (2018) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
İsis’in Düğümü (2004) 
Tamlayanı Ev Eşyası İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları (2015) 
Bir Perdenin Hatası (2015) 
Tamlananı Astroloji İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ankara’nın Burcu Akrep (/2015) 
Tamlananı Argo Sözcük Barındıran İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Şeytanın Piçi (1944) 
Tamlananı Ayrılık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Renk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Mavinin Küçük Vedası (2018) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 




Tamlananı Başlangıç İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Olay İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Olayın Başlangıcı (1970) 
Tamlananı Belirsizlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Katilin Şeyi (2006) 
Tamlayanı Zamir İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Onlardan Biri (2009) 
Tamlananı Benzerlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Renk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Mavinin Misali (2007) 
Tamlananı Bilim ve Bilgi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Yalnızlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Yalnızlığın Anatomisi (2013) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Geçmişin Deneyi (2018) 
Tamlananı Bitki İle İlgili İsim Belirtili Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Efendi Dayının Kozalakları (2000) 
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Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları   
Cennetin Gülü Hz. Muhammed (2012) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları   
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları   
Atilla’nın Kargısı (2018) 
Mino’nun Siyah Gülü (2011) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları   
Mahşerin Kanlı Çiçekleri (2014) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları   
Ulu Çınarın Kökleri (2017) 
Tamlananı Bitmişlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Romanın Sonu (2010) 
Tamlananı Ceza İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Kalbimin Sürgünlüğünde (2017) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Havva’nın Cezası (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kısacık Aşkın Büyük Esareti (2017) 
2.4.1.1.14. Tamlananı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
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Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Doğu’nun Çıplak Kadınları (2004) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamalar 
Kalbimin Güzel Kadını (1946) 
Güzel Susuşların Adamı (2018) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bukowski’nin Kadınları (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
İkiden Az Birden Fazla –Şehrin Delikanlısı (2017) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Acıların Kadını Bergen (2014) 
Tamlananı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Teşrin Fırtınası (2006) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Karıncaların Günbatımı (2018) 
Tamlananı Değerli Taş ve Mücevher İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aurora’nın İncileri (2012) 
2.4.1.1.17. Tamlananı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
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Bu grupta 7 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kayıp Yüzyılın Prensesi Kahramanı (2014) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aşkın Elçisi (2012) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Büyük Hun Devletinin Kurucusu (2016) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
Yiğitlerin Şahı Allah’ın Aslanı (2015) 
Tamlayanı Coğrafı İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Dünyanın Hükümdarı (2017) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Düşlerimin Prensi (2016) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Gök Moğolların Başbuğu Cengiz Han (2012) 
Tamlananı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 48 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları  
Yazamadığım Romanın Öyküsü (2011) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları    
Bir Öğretmenin Romanı (1939) 
Şairin Romanı (2011) 
Genç Yazarın Notları (2018) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Evli Bir Kadının Günlüğünden İstanbul (1996) 
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İki Genç Kızın Romanı (2002) 
Bir Delikanlının Hikâyesi (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kadıköy’ün Romanı (1939) 
Ege’nin Kurtuluş Destanı (2016)       
Babil’in Peri Masalları (2018) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organların İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kalbimin Romanı (1934) 
Gözlerin Hikâyesi (2015) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Kadın İsmi Bildiren İsim Tamlamaları 
Mimu’nun Hayat Kitabı (1996) 
Birce’nin Günlüğü (2014) 
Lena’nın Masalı  (2015) 
Bir Harp Gelini-Benan’ın Defteri (2017) 
Tamlayanı Erkek İsmi Bildiren İsim Tamlamaları 
Küçük Mehmed’in Romanı (1934) 
Roman Manuel Ortega’nın Kitabı (1992) 
Yüzbaşı Selahattin’in Romanı (1993) 
Efrasiyab’ın Hikâyeleri (1998) 
Volkan’ın Romanı (2006) 
Sabeyatçı Selim’in Öyküsü (2006) 
Rumi’nın Kitabı (2008) 
Ledün’ün Günlüğü (2018) 
Ömür’ün Günlüğü (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Tereddüdün Romanı (1998) 
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Aşkın ve Kederin Kitabı (2004) 
Şizofren Aşkın Günlükleri (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Komşunun Romanı (1930) 
Kardeşimin Hikâyesi (2013) 
Tamlayanı Denizcilik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Korsanın Seyir Defteri (1994) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Taşların Ağıtı (2008) 
Bozkırın Kutlu Destanı Ergenekon (2017) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Yazgıların Tableti (1999) 
Zeus’un Şifresi (2006) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Günlerin Kitabı (1994) 
Tamlayanı Zamir Bildiren İsim Tamlamaları 
Onların Öyküsü (2018) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kıvılcım-Avusturalya’ya Savaş Açan İki Türk’ün Hikâyesi (2018) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
İsyanın Kitabı (2013) 
Kraliçe’nin Hatıra Defteri (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Karakuşun Öyküsü (2003) 
Tamlananı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 13 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Fatma’nın Günahı (1924) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Makarios’un Laneti (2006) 
Sinan Bey’in Hipnozu (2018) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Radika’nın Perisi (2018) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları  
Hürriyet Savaşçılarının Mabedi (2004) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları  
Kelebeğin Kaderi (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları  
Yeşil Babanın Tespihi (1944) 
Mutsuz Çocukların Tanrısı (2012) 
Hoşça Kal Annemin Cenneti (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları  
Aynı Gökyüzünün Kıyameti (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Türkiye’nin Ruhu (2013) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Kırkambar Öykülerin Büyüsü (2015) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 





Tamlananı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemlerini İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Bu grupta 8 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Güzide’nin Hayatı (1922) 
Irazca’nın Dirliği (2006) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Edim’in Hayatı (2004) 
Selçuklu Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayatı ve Maceraları (2010) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Bir Kadının Hayatı (2001) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
A’nın Gizli Yaşamı (1990) 
Efsanenin Hayatı (2016) 
Tamlayanı Zamir İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Başkalarının Hayatı (2018) 
Tamlananı Ev Eşyası İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 8 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Şark’ın Kandili (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Karanlığın Aynasında (2010) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Hocaefendinin Sandukası (2005) 
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Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Cennetin Kapıları (1942) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları  
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları  
Deniz’in Uçan Radyosu (2013) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (1949) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
 Ölü Şehrin Radyosu (2016) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Delilerin Aynası (2017) 
Tamlananı Evlilik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Küçük Hanımın Kısmeti (1933) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Behire’nin Talipleri (1923) 
Tamlananı Gerçek İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Hayatın Gerçeği Şoför Ağa (2008) 
Tamlananı Giyim-Kuşam İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 4 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 




Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Yeleğimin İç Cebi (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kalenin Eteğinde (1984) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Karıncanın Mintanı (1967) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Piç Osman’ın Pabuçları (2009) 
Tamlananı Gizlilik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 9 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Evrenin Üç Büyük Sırrı (2010) 
On İki Dağın Sırrı (2012) 
Yedi Gezegenin Sırrı (2013) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tanrının Şifresi (2015) 
Mabedin Sırrı (2015) 
Zerdöşt’ün Sırrı (2017) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Cingöz’ün Esrarı (1925) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemlerini İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Yaşamın Gizi (2018) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 




Tamlananı Hareket İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 5 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kıymetli Şeylerin Tanzimi (2017) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Rüzgârın Getirdiği (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
On Binlerin Dönüşü (2009) 
Tamlayanı Din ve İnanış Belirtili İsim Tamlamaları 
Ruhun Dizilerdeki Yükselişi (2018) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Hedef 2071: İbni Arabi’nın İşaret Ettiği Dönem (2018) 
Tamlananı Hastalık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre  
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Buzul Çağın Virüsü (2004) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Köyün Kamburu (1959) 
Köyün Delisi Ramço (2010) 
Tamlananı Hatıra İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Topal Viktor’un Anıları (2001) 
Tamlayanı Doğum, Hayat, Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 




Tamlananı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 14 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Yavuz’un Pençesi (1964) 
Schrödinger’in Kedisi (2007) 
Murakami’nin Kedisi (2016) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Selahattin-Şarkın Kartalı (2018) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kraliçenin Pireleri (2008) 
Sultanın Aslanı (2012) 
Adaletin Timsahı (2013) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Demirdağın Kurtları (2015) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Yiğitlerin Şahı Allah’ın Aslanı (2015) 
Şeytanın Pençeleri (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Masumiyetin Kanatları (2016) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Son Tilkinin Kuyruğu (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bozkırların Kurdu Kültigin (2016) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Kördüğümün Kanatları (2018) 
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Tamlananı Işık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 9 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Hayatın Işıkları Yanınca (2011) 
Hayatın Işıkları (2011) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ölü Evinin Işıkları (2018) 
Tamlayanı Yiyecek ve İçeçek İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Suların Gölgesinde (1966) 
Suyun Gölgesinde Gözlerin (2018) 
Tamlayanı Aydınlık-Işık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Gölgelerin Gölgesi (2001) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Melengicin Gölgesinde (2008) 
O Ağacın Gölgesi (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Törenin Kara Gölgesi (2015) 
Tamlayanı Mal-Mülk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Mirasın Gölgesinde (2018) 
Tamlananı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Bu grupta 42 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Sürgündeki Gövdenin İki Görüntüsü (1999) 
Yüreğimin Gözyaşları (2018) 
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Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları           
Bir Artistin Gözyaşları ( 1998) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Uzaylının Söyledikleri (1980) 
Ölmez Otu-Dağın Öteki Yüzü (1999) 
Yağmurun Yedi Yüzü (2004) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Rika’nın Beyninde: Roman (2005) 
Kanuni’nin Gözyaşları (2010) 
Lumumba’nın Dişleri (2012) 
Pinokyo’nun Rüyası (2015) 
Aurora’nın İlk Öpücüğü (2017) 
İkaros’un Sayıklamaları (2017) 
Abdülhamid’in Rüyası (2018) 
Cennetten Düşerken Âdem’in Kokusu (2018) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ölümün Gözleri (2010) 
Ölümün Soğuk Nefesi (2016) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aşkın Kudreti (1945) 
Aşkın Bin Bir Hali (2002) 
Damağımda Aşkın Tadı (2004) 
Aşkın İki Yüzü (2015) 
Kimya Hatun- Aşkın Gözyaşları (2016) 
Aşkın Gül Kokusu (2016) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Cinnetin Açları ( 1970) 
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Barbarın Kahkahası (2015) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Haçlıların Korkulu Rüyası-Kılıçarslan (2018) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Kelimelerin Kalbi (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Babamın Kokusu (2018) 
Çocukların Gizli Dili (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kızarmış Palamudun Kokusu (2001) 
Engereğin Gözü (2011) 
Albino Yayın Balığının Gözleri (2015) 
Jaguarın Gözleri (2017) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tarihin Unuttuğu Kadın (2017)  
Karanlık Gecenin Figürleri (2018) 
Gecelerin En Güzeli (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Siyahın Buruk Tebessümü (2017) 
Tamlayanı Ev Eşyası İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aynanın Gözü (2018) 
Tamlayanı Gerçek İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Gerçeğin Fonetik Tehayyülleri (2006) 
Tamlananı İşaret İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 4 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 




Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Bir İntiharın İzinde (1983) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Fatih’in Gizli Mührü (2018)  
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Venüs’ün İzleri (2017) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Mihri Müşfik Hanım’ın İzinde (2011) 
Tamlananı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 17 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları    
Dublörün Dilemması (2005) 
Öğretmenin Aşkı (2008) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Çağımızın Âşıkları (1977) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Sinirli Vatandaş Cenk Cengâver’in Sosyal Bunalımları (1999) 
Bella-Orhan Veli’nin Karşılıksız Aşkı (2016) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Aşkın İntikamı (1945) 
İyilerin Çöküşü (2018) 
Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Beyaz Gömleklinin Aşkı (2018) 
Tamlayanı Gerçek İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 




Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Deccal’in Hatırı (2014) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Yılanların Öcü(1959) 
Kelebeğin Kaygısı (2016) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Araba Sevdası Yahut Bihruz Bey’in Âşıklığı (1898) 
Hacivat’ın Hüznü (2013) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Belirsizliğin Çekiciliği  (2015) 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Gelinciğin İntikamı (2017) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bozkırın Gazabı Hülagü Han (2017) 
Tamlananı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kalenin Havvası (2018) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Yüreğimin Ece’si (2018) 
Tamlananı Kişi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 




Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu Dünyanın İnsanları (2018) 
Tamlananı Koşul İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları   
Aşkın Birinci Şartı (1930) 
Tamlananı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanı Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aşkın Sultanları (2016) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Gecenin Beyliği (1957) 
Bir Devrin Efendisi (2015) 
Tamlananı Mal-Mülk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Haşmet Bey’in Mirası (2018) 
Tamlananı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Aydlınlık-Işık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Gölgenin Ölümü (2016) 
Tamlananı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 20 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
2.4.1.1.40.1. Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
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Zamanın Manzarası (2002) 
70’lerin Tuvaleti (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kurtların Son Konseyi (2004) 
Kelebeğin Yolu (2017) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kırgınlığın Kuytusunda (2000) 
Korkunun Irmağında (2004) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Bir Kadının Penceresinden (1976) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Şehrin Kuleleri (2005) 
Karadeniz’in Kıyıcığında (2016) 
Mardin’in Kitapçısı (2016) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Asnoz’un Değirmeni (1987) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Leyla’nın Evi (2011) 
Thilda’nın Evi (2017) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Çobanın Yolu (2018) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları (2003) 
Tamlayanı Karar İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 




Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Sırların Kavşağında (2004) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Hayallerimin Ülkesi Atlantis (2016) 
Tamlayanı Yaratık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Yaşlı Cadının Mutfağı (2018)  
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Dünyanın Kıyısında Dans (2008) 
Tamlananı Mesafe İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Deli Bal Kanatların Ölü Açıklığında (2017) 
Tamlananı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 8 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Korkunun Bekçileri (1991) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Sinek Isırıklarının Müellifi (2011) 
Bozkurtların Kanunu (2017) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Öksüz Ağaçların Çobanı (2018) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Devletin Bekçileri (2018) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tanrıların Anadolu Toplantısı (2003) 
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Aşk Mabedinin İmamı Hz. Muhammed (2017) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Doktorumun İşi Zor (2012) 
Tamlananı Mücadele İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aşkın Galib’i (2018) 
Tamlananı Nesne İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Babamın Bavulu (2016) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Ölünün Defteri (1890) 
Tamlananı Pislik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Işık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Işığın Tozları (2018)  
Tamlananı Renk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Gökkuşağının Esrarengiz Renkleri (2015) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 




Tamlayanı Renk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Morun Rengi  (2017) 
Tamlananı Sanat ve Eğlence İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Gökkır’ın Bahar Dansı (2000) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ateşin Büyülü Dansı (2013) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ahşap Adamın Gölgeyle Dansı (2011) 
Tamlananı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 11 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Gazi’nin Dört Süvarisi (1932) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Fatih’in Fedaisi Kara Murat (1987) 
Teodora’nın Düşmanları (2005) 
Yafes’in Kılıcı (2016) 
Sultan Mehmet’in Casusları (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aşkın Şehidi (2012) 
Aşkın Yedi Menzili (2016) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 




Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Bir Ruhun Yüzyılları Aşan Savaşı (2018) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
İhtilalin Süvarisi (2004) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kızıl Atın Süvarisi (2012) 
Tamlananı Sayı İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Şubat’ın 19’u Tövbe Etsek (2018) 
Tamlananı Ses ve Müzik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 11 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kadınların Şarkısı (2011) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aşkımın Bestesi (2018) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Yüzyılın Melodisi (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bülbül’ün Kır Şarkısı  (2015) 
Ölü Kuşların Sessizliği (2016) 
Köpek Balıklarının Kayıp Şarkısı (2018) 
Kuşların Kanat Sesleri (2018) 




Tamlayanı İşaret İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Balık İzlerinin Sesi (1992) 
Tamlayanı Mesafe İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Uzakların Şarkısı (2017) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Hayatın Fon Müziği (2016) 
Tamlananı Seyahat İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Âşıklar Yolunun Yolcuları (1939) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Gizli Anıların Yolcusu (2011) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ayşegül’ün Tatili (2018) 
Tamlananı Sınav İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Toprağın Yağmurla İmtihanı (2017) 
Tamlananı Şekil İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 





Tamlananı Takı İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ninatta’nın Bileziği (2006) 
Tamlananı Taşıt İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Meslek İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kaptanın Teknesi (1999) 
Tamlananı Ticaret, Para, Maliye İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
İhanetin Bedeli (2014) 
İntikamın Bedeli (2015) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Defne’nin Hazineleri (2018) 
Tamlananı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Yalancıların Kahvesi(2015) 
Sevginin Meyveleri (2017) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamalar 
Nabi’nin Park Kahvesi (2016) 
2.4.1.1.59. Tamlananı Yokluk İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
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Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Başlık tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Güzel Şeylerin Yokluğu (2018) 
Tamlananı Yön İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 23 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Ararat Ağrı Dağının Öte Yanı (2009) 
Sağanak Altında (2015) 
Göklerin Ötesi (2018) 
Ufkun Öte Yanı (2018) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Yaşamın Ucuna Yolculuk (1984) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Kumsalın Sonu (2018) 
Yolun Sonundaki Ev (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Maşukanın Sonu (1933) 
Tamlayanı Alet-Araç İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bıçağın Ucu (1973) 
Tamlayanı Sessizlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Issızlığın Ortası (2014) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Arayışın Peşinde (2017) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili İsim İle İlgili Belirtili 
İsim Tamlamaları 
Uykuların Doğuşu (2005) 
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Gök Derinin Altında (2017) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Belirtili İsim Tamlamaları  
Arızaların Kesişme Noktası (2018) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Cennetin Dibi (2018) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Namlunun Ucunda Açan Çiçekler (2016) 
Tamlayanı Ev Eşyası İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Tencerenin Dibi (2013) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bir Aşkın Peşinde (1944) 
Tutkunun Köşeleri (1982) 
Aşkın Rotası Seul (2018) 
Tamlayanı Birliktelik İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Vuslatın Ardı Sıra (2008) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Köpeği Isıran Adamın Peşinde (1989) 
Tamlananı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Bu grupta 15 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemlerini İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Uzun Bir Yalnızlığın Tarihçesi (2017) 
Çocukluğun Soğuk Geceleri (1986) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Peygamberin Son Beş Günü (1992) 
Şeytan’ın Son Günü (2013) 
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Tanrının Saati (2014) 
Tanrının Zamanı (2015) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Öte-Nazi- Katliamın Tarihçesi (2006) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Belirtili İsim 
Tamlamaları 
Karanlığın Son Günü (2002) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Dünyanın İlk Günü (2016) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
İyi Adamın On Günü (2018) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Hunların Çılgın Tarihi (2016) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı (1970) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Demokrasinin İlk 50 Yılı (2016) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Fethiye’nin Düğün Günü (2013) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Aşkın Dört Mevsimi (2018) 
2.4.1.2. Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Belirtisiz isim tamlaması şeklinde olan Türk roman başlıklarının sayısı 567’dir. Tüm 
romanlar arasında yüzde 16’lık bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan 





Tablo 6  
Belirtisiz İsim Tamlaması Şeklinde Kurulan Türk Roman Başlıkları 
 
Belirtisiz isim tamlaması şeklinde kurulmuş Türk roman başlıklarında tamlananlarına 
göre 56 farklı kavram alanı tespit edilmiştir. Bunlar: “mekân” ; “dil bilgisi, yazma sanatı 
ve edebiyat” “bitki ve bitkiler” ; “zaman”, “coğrafi isim” ; “insan bedeni ve organlarının 
işlevleri” ; “hayvan” “savaş ve askerlik” “meslek-meşguliyet” “akrabalık ve yakınlık” ;“ 
vahşet-cinayet” ; “yön”, “din ve inanış” ; “ses ve müzik” ; “insanî vasıf ve duygu” ; 
“hastalık”, “devlet ve yönetimi” ; “yiyecek ve içecek”, “renk” “nesne” “ev eşyası”, “sanat 
ve eğlence”, “seyahat”, “cinsiyet” “mesafe” ; “sayı”, “hareket” “aydınlık-ışık”, “bilim ve 
bilgi”, “doğum, hayat ve hayatın dönemleri”, “anlam veya yapı bakımından olumsuz 
durum”, “ulaşım aracı”, “pislik”, “dil, kavim, millet, mensubiyet” ; “işaret”, “topluluk”, 
“manevi hayat ve ölüm”, “kişi”, “çocuk ve yetişkin oyunları”, “giyim-kuşam”, “sağlık”, 
“argo sözcük barındıran”, “ticaret, para, maliye”, “benzerlik” , “doğal afet ve felaket”, 
“lakap veya unvan” ; “ayrılık”, “zamir”, “gerekçe”, “mücadele”, “beğeni”, “haber”, “alet-
araç”, “işaret”, “belirsizlik” bildirenler şeklindedir. 
En sık kullanılanlar % 22 “ mekân” bildirenler iken, en az kullanılanlar ise % 1 ile 
“ayrılık”, “zamir“, “gerekçe”, “eşya”, “mücadele”, “beğeni”, “haber”, “alet-araç”, 
“işaret”, “belirsizlik” bildirenlerdir. Bu gruba dâhil edilen Türk roman başlıklarından en 
sık kullanılan ilk on başlığın kullanım oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Diğer 
başlıklar “diğerleri” şeklinde ortak olarak verilmiştir (bk. Tablo 7). 
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Tablo 7  
Belirtisiz İsim Tamlaması Şeklinde Kurulan Türk Roman Başlıkları 
 
Belirtisiz isim tamlamaları, tamlananlarına ve tamlayanlarına göre şu şekilde 
incelenmiştir: 
Tamlananı Alet-Araç İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Şekil İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Boyut Kırıcılar (2017) 
Tamlananı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 16 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Cumhuriyet Çocuğu (2006) 
Selçuklu Bacısı (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İzmir Çocuğu (1943) 
Yol Arkadaşları (1945) 
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Sokak Çocuğu (1955) 
Ev Anası (2016) 
Nişantaşı Çocukları (2018) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
El Kızı (1960) 
Gönül Dostları (1996) 
Düş Arkadaşları (2014) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sezen Aksu Şarkılarıyla Büyüyen Kız Çocuğu 2006) 
Tamlayanı Ticaret, Para, Maliye İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Para Babası (1982) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tan Ailesi (2016) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Hamza Oğlu Ahmet (2017) 
Natık Oğlu Fadıl (2018) 
Tamlananı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Cabülka - Yolcu ileDerviş Meselesi (2017) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Gönül Meselesi (2012) 
Can Kırığı (2018) 
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Tamlananı Argo Sözcük Barındıran Belirtisiz İsim Tamlamaları  
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Erkek Orospusu (2014) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Beyazıt Piçleri (2016) 
Tamlananı Ayrılık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Zaman Kopuklukları (2017) 
Tamlananı Beğeni İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Elma Güzeli (2015) 
Tamlananı Benzerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kardelenler Misali (2018) 
 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Anka Misali (2017) 
Tamlananı Belirsizlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Evlerden Biri (2010) 
Tamlananı Bilim ve Bilgi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Kişi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Anlatıcılar Tipolojisi (2002) 
Tamlayanı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ziyafet Kuramı (2015) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aşk Molekülü (2018) 
Tamlananı Bitki İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 34 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Çöl Lalesi (2009) 
Uzak Doğu Çiçekleri (2009) 
Balkon Çiçekleri (2012) 
Kır Çiçekleri (2013) 
Bük Üzümü (2015) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Gönül Sarmaşıkları (2006) 
Kan Tomurcukları (2014) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Cadı Ağacı  (1999) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Menekşe Demeti (1926) 
Hüyükteki Nar Ağacı (1983) 
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Elma Ağacı (2008) 
Erik Ağacı (2016) 
Nar Çiçeği (2016) 
Bir Çiçek Demeti (2017) 
Kabak Çiçekleri (2017) 
Mandalina Çiçekleri (2017) 
Diken Çiçeği (2018) 
Ceviz Ağacı (2018) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kız Çiçeği (2014) 
Tamlayanı Ayrılık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ayrık Otu (2011) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Hüzün Çiçeği (2009) 
Sabır Ağacı (2014) 
Masumlar Ağacı (2017) 
Sevgi Gülü (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
51 Leylakları (2006) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ölmez Otu-Dağın Öteki Yüzü (1999) 
Tamlayanı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler (2005)  
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Kelime Kabukları (2018) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Beni Bekle Çiçeği (2011) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Beyaz Bulut Salkımları (2017) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kibritçi Kız ve Yaz Elması (2018) 
Tamlayanı Maden, Kimya, Ecza İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Elmas Ağacında Sevdalı Bulut (2018) 
Tamlayanı Yabancılık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yaban Gülleri (2010) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tuba Ağacı (2017) 
Tamlananı Ceza İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 4 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsani Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Vicdan Azapları (1890) 
Vicdan Azabı (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Dağ Sürgünleri (2004) 
Çemişgezek Sürgünü (2018)  
 
 
Tamlananı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yalı Çapkını (2014) 
İstanbul Kadınları (2018) 
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Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Harp Gelini-Benan’ın Defteri (2017) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kapak Kızı (1992) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Deniz Kızı (1993) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Medeniyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Rum Kızı Aliki (2013) 
Tamlananı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 31 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Aile İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Teehhül Âleminde (1817) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kutup Yıldızı (1954) 
Turnagöl Yaylası (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Deniz Taşları (2005) 
Ararat Ağrı Dağının Öte Yanı (2009) 
İstanbul Yıldızı (2014) 
Saklı Bahçeler Haritası (2018) 
 
Tamlayanı Ev Eşyası İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ocak Taşı (1968) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Şark Yıldızı (1935) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Zaman Yeli (1995) 
Nisan Yağmuru (1998) 
Yaz Sıcağı (2017) 
Bir Cuma Rüzgârı Kadıköy (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Artık Aranmayanlar Gezegeni  (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kelebek Vadisi (2007) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Kırık Ruhlar Denizi (2018) 
Tamlayanı Ses ve Müzik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kısık Vadisi (2016) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Hudeybiye’den İs Vadisine (2016) 
Tamlayanı Yabancı İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Teehhül Âleminde (1817) 
Varzebov Rüzgârları (2004) 
Şira Yıldızı (2015) 
 Mordem’in Güneşi (2015) 
Eber Gölü ve İhtiyar Avcı (2018) 
Çolpan Yıldızı (2018) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Azap Toprakları (1969) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sabır Güneşi (2018) 
İbret Taşı (2018) 
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Tamlayanı Birliktelik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Vuslat Yağmurları (2015) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İniş Göğü (2017) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sıcak Mezar Taşı (2013) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yesevî Irmakları (1995) 
Tamlananı Çocuk ve Yetişkin Oyunları İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kafkas Ruleti (2015) 
Tamlayanı Çocuk ve Yetişkin Oyunları İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Evcilik Oyunu (2011) 
Tamlananı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 11 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Güzellik Kraliçesi (1933) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aşk Politikası (1930) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İngiliz Kemal Yakın Şark Cumhuriyetçileri Arasında (1957) 
Türk Kağanlığı Kırık Ok (2015) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Arena Kraliçesi (1964) 
Karya Kraliçesi (2010) 
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Çöller Kraliçesi (2018) 
Tamlayanı Spor İle İlgili İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Gol Kralı (2010) 
Tamlayanı Takı İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yüzük Krallığı (2018) 
Tamlayanı Yabancı İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kommagene Kraliçesi (2016) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Büyük Hun Devletinin Kurucusu-Teoman Han (2016) 
Tamlananı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Bu grupta 63 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Soğuk Bir Kış Güncesi (2015) 
Kış Masalı (2015) 
Modern Çağ Masalı (2017) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İnkılap Ötkünçleri (1934) 
Kanun Namına (1952) 
 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Eksik El Yazmaları (2005) 
Bıyık Söylencesi (2016) 
Mavi Düşler Masalı (2017) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Cinayet Romanı (1989) 
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Vampir Günlükleri (2004) 
İntihar Etüdleri (2010) 
İntihar Tiyatrosu (2016) 
Esir: Gerçek Bir Esaret Hikâyesi (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
En Güzel Aşk Hikâyemiz (1992) 
Bir Aşk Serüveni (1995) 
Aşk Romanları Yazan Adam (2000) 
Bir Aşk Bilmecesi (2013) 
Unutma Dersleri (2015) 
Bizim Kasabadan Aşk Hikâyeleri (2017) 
Kin Tablası (2018) 
Tamlayanı Yabancı İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Yuka Hikâyesi (2016) 
Vincent Serisi (2016) 
Aryen Med Destanı (2018) 
Kuantum Mektupları 2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Dost Mektupları (1987) 
 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kara Ahmet Destanı (1977) 
Külhani Edipleri (2014) 
Bir Üniversiteli Hikâyesi (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sebastian Knight: Bir Endülüs Hikâyesi (2006) 
Ağrıdağı Efsanesi (2007) 
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Bir Ada Hikâyesi (2011) 
Şehristan Rivayetleri (2012) 
Vatan Dersleri (2016) 
Selanik Masalı (2018) 
Bakü Defteri (2018) 
Tamlayanı Yalnızlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri (2001) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Kraliçe’nin Hatıra Defteri (2018) 
Binboğalar Efsanesi (1971) 
Yedi Kartal Efsanesi (2010) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sıradan Bir Geri Sayım Hikâyesi (2018) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Duygu-Bir Türk Masalı (2015) 
Yörük Hikâyeleri (2016) 
Göktürk Efsanesi Tong Yabgu (2018) 
Doğu Öyküleri (2018) 
Şark Günlükleri (2018) 
Tamlayanı Atık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Berci Kristin Çöp Masalları (2018) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kadın Destanı (2004) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Yıldız Hikâyesi (2006) 
Bir Evrencik Masalı (2015) 
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Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kıyamet Günlüğü (2015) 
Bir Ahiret Hikâyesi (2018) 
Babil’in Peri Masalları (2018) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Asa Efsaneleri (2015) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Mimu’nun Hayat Kitabı (1996) 
Tamlayanı Bilim ve Bilgi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kadavra Rehberi (2013) 
Simülasyon Öyküleri (2017) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kırılma Noktası (2004) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Yeniçeri Masalı (2017) 
Savaş Günlükleri (2017) 
Tamlayanı Sanat ve Eğlence İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bulimik Sanat Manifestosu (2015) 
Tamlayanı Kişi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tutunacaklar Listesi (2017) 
Tamlananı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 12 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Yabancı İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Vesta Rahibesi (2004) 
Menan Cinleri (2016) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Dersaadet’te Sabah Ezanları (1981) 
Tamlayanı Sembol İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ayyıldız Ruhu (2013) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Çanakkale Mahşeri (1998) 
Yeşilçam Cehennemi (2016) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aşk Perisi’ne Gözlük (2013) 
Aşk Mabedinin İmamı Hz. Muhammed (2017) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Türk Kağanlığı Kırık Ok (2015) 
Tamlayanı Pislik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kimliği Kirletilmişler Mabedi (2016) 
Tamlayanı Keyif Verici Madde İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Uyuşturucu Tarikatı (2012) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
İlham Perisi (2017) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ecel Perileri (2016) 
Tamlananı Doğal Afet ve Felaket İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İt Yangını (2017) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Akvaryum Fırtınası (2018) 
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Tamlananı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yeryüzü Göçebeleri (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kelebek Ömrü Kadar Aşk (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Şişli Hayatı (2005) 
Tamlananı Ev Eşyası İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 7 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sultan Döşeği (1969) 
Kral Murşili Aynası (2017) 
Tamlayanı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kahvaltı Sofrası (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Mahkeme Kapısı (1956)  
 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ayışığı Sofrası (2000) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
 Kün Kapısı (2013) 
Tamlananı Gerekçe İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Cinayet Sebebi (2018) 
Tamlananı Giyim-Kuşam İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ebem Kuşağı (1980) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kadın Kürkünde Rüya (2018) 
Tamlananı Haber İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tanrı Müjdesi (1948) 
Tamlananı Hareket İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 4 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Güneş Çavması (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kırlangıç Dönümü (2015) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Küçük Bir Cinayet Girişimi (1987) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Dil Sürçmesi (2017) 
Tamlananı Hastalık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 12 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Kalp Ağrısı (1924) 
Rüya Körü (2014) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Afrodit Buhranında Bir Kadın (1939) 
Tamlayanı Meslek- Meşguliyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Hizmetçi Buhranı (1928) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Dağlar Delisi (1953) 
İstanbul Hastalığı (1973) 
Yemen Sızısı (2015) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aşk Hastalığı (2007) 
Hüzün Yanığı (2015) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İçimdeki Epilepsi (2018) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kırbaç Yarası (1965) 
Kılıç Yarası Gibi (1998) 
Tamlananı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 23 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Ömür Kuşu (2006) 
Gurbet Kuşları (2007) 
Azat Kuşları (2016) 
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Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ağustos Böceği (2010) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Akdeniz Kedisinin Hatıraları (2004) 
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa (2006) 
Devlet Kuşu (2010) 
Bir Taşra Köpeği (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yılkı Atı (2003) 
Sinek Isırıklarının Müellifi (2011) 
Sinek Kuşu ve Atmaca (2018) 
Kıvırlık Kuşları (2018) 
Bozkurt Postu (2018) 
Tamlayanı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İki Yeşil Su samuru (2002) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Selçuklu Arslanı (2015) 
Sultan Alparslan-Malazgirtte Bir Selçuklu Kartalı (2018) 
Moğol Kurdu Cengiz Han (2018) 
 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kutup Kelebeği (2016) 
Kulağakaçan Böceği (2017) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Albino Yayın Balığının Gözleri (2015) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sevinç Kuşları (2015) 
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Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Altın Ordu Kartalı Edigey (2004) 
Tamlayanı Özgürlük İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Azat Kuşları (2016) 
Tamlayanı Ev Eşyası İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Beyaz Perdenin Yakamozları (2018) 
Tamlananı Işık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Leyl Işıkları (2010) 
Gün Işığım (2016) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ay Işığında Gidenler (2018) 
Tamlananı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Bu grupta 27 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Arkadaş Islıkları (1968) 
Kardeş Kanı (2006) 
Ana Kalbi (2016) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kadın Kalbi (1902) 
Genç Kız Kalbi  (1912) 
Kadın Tipleri (1935) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Toprak Kokusu (1944) 
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Tarla Başı Salkım Saçak (1987) 
Madımak Çığlığı (2012) 
Metris Rüyaları (2015) 
Galata Rüyası (2017) 
Bir Rumeli Rüyası (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kartal Başı Kadırga (1967) 
Kuş Uykusu (2016) 
Yengeç Dişi (2018) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yoğun İyot Kokusu (2006) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Karanfil Kokusu (2006) 
Lavanta Kokusu (2013) 
Dut Kokusu (2015) 
Aşkın Gül Kokusu (2016) 
Şeftali Kokusu (2018) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Dil Sürçmesi (2017) 
Ten Kokusu (2011) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bozgunda Fetih Rüyası (2001) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İş Kokusu (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yeryüzü Yorgunları (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Yalnızlık Rüyası (2006) 
Sevgi Düşleri (2009) 
Tamlananı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 10 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ay Aşkları (2004) 
Bulut Aşkı (2016) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aşk Hasreti (1964) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Yaşama Tutkusu (2005) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Hizmetçi Buhranı (1928) 
Hekim Aşkı (1953) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Çatı Katı Âşıkları (2008) 
Sarıkamış Dramı (2015) 
Tamlayanı Özel Gün İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bayram Sevinci (2018) 
Tamlananı İşaret İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Sanat ve Eğlence İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Film Şeridi (2017) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Yusuf Atılgan Bir Rüya İzinde (2017) 
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Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Balık İzlerinin Sesi (1992) 
Tamlananı Kişi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Emanet Çeyiz Mübadele İnsanları (2006) 
Tamlananı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
veKızın Adı Gece (2018) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Kod Adı: Ceyda (2018)     
Tamlananı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Avşar Ağıdı (2018) 
  
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Balık Boğulması (2017) 
Balık Boğulması (2017) 
Tamlananı Mesafe İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 




Satır Arası Hikâyeler (2017) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kirpi Mesafesi (2018) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İsimle Ateş Arasında (2002) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Vakit Arası (2018 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kadınlar Arasında (1908) 
Tamlananı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 100 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Yasak İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yasaklar Şehrinde Aşk (2018) 
Tamlayanı Ses ve Müzik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sessizlik Kuleleri (2007) 
Tamlayanı Seyahat İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Gezi Apartmanı (2014) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Zemheri Kuyusu (2011) 
Beri Zaman Mahallesi (2016) 
Tan Yeri (2017) 
Kış Bahçesi (2018) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Hayat Apartmanı (2018) 
Tamlayanı Aile İle İlgili İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Evlilik Şirketi (2012) 
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Tamlayanı Hayvan İle İlgili İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Arılar Ülkesi (1985) 
Kuş Kafesindeki Tenor (1991) 
Karınca Hastanesi (2007) 
Eşşekler Kasabası (2014) 
Tamlayanı Özel İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Akile Hanım Sokağı (1958) 
İzu ve Çiçek Tarlaları (2016) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Rıza Şehri (2013) 
Papadopulos Apartmanı (2015) 
Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Postal Ülkesinde Aşk (2004) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Siyah Hatıralar Denizi (2000) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Salon Köşelerinde (1912) 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) 
Orhun Barkı Kahramanı (1936) 
Fatih Feneri (1949) 
Dünya Evi (1960) 
Anayurt Oteli (1973) 
Maçahel Geçidi (1984) 
Alma Mater Rumeli Hisarı Sırtlarında (1984) 
Duvar İçindeki Diyar (1998) 
Mutfak Çıkmazı (2005) 
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Eşekli Kütüphanesi (2008) 
Yolgeçen Hanı (2011) 
Başka Yerdekiler ya da Otel Odaları (2011) 
Tuşba Yolunda (2014) 
Sıryol Kasabası (2016) 
Roma Kulübü (2016) 
Atlık Dağı Türküsü (2018) 
Kaf Dağı Caddesi (2018) 
Cılavuz Yolu (2018) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Dullar Kampı (1930) 
Bakireler Plajı (1966) 
Erkek Lisesi (2015) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Alev Dağları (1943) 
Duman Oteli (2017) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Maviydi Adalet Sarayı (2007) 
Tuğrul ve Çağrı Beyler Devlet Yolunda (2016) 
2.4.1.2.35.15. Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İzu ve Çiçek Tarlaları (2016) 
Yaprak Diyarı (2016) 
Portakal Yokuşu (2017) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Olan Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Algı Kalesi Rastlantı ve Devinim (2012) 
Orta Zekâlılar Cenneti (2015) 
Çok Kullanılmış Kalpler Dükkânı (2015) 
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Karar Odası (2015) 
Gözyaşı Konağı Ada 1876 (2016) 
Rüya Galerisi (2017) 
Tatlı Rüyalar Oteli (2017) 
Hayal Denizi (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Baba Evi (1949) 
Oğul Yolu (2011) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamalar 
Sırlar Kavşağı (2004) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yunan Zindanlarında (1958) 
Selçuklu Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayatı ve Maceraları (2010) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamalar 
Aşk Bahçesi (1925) 
Bir Aşk Uçurumu (1943) 
Aşk Pansiyonu (1959) 
Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri (2001) 
Hayal Vadisi (2012) 
İkna Odası (2014) 
Ares Harikalar Diyarında (2015) 
Mevlana’dan Goethe’ye Sevgi Köprüsü (2015) 
Aşk Yolunda Masallar (2016) 
Cesaret Kulübü (2018) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kürkçü Dükkânı (1997) 
Demirciler Çarşısı Cinayeti (2003) 
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Okçular Tepesi (2016)  
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Fetva Yokuşu (1992) 
Kader Kuyusu (2006) 
Mason Locasında Aşk ve Kılıç (2014) 
Gâvur Mahallesi (2017) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Belirtisiz İsim Tamlamaları  
Kokatlar Mektebi (1911) 
Kaçkınlar Kahvehanesi (2015) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Korsan Çıkmazı (1961) 
Tamlayanı Evlilik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Şanzelize Düğün Salonu (2015) 
Kısmet Büfesi (2016) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Esir Şehrinde Bir Kadın (2018) 
Tamlayanı Değişiklik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tuhaflıklar Fabrikası (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Rüzgâr Obası (2016) 
 
Tamlayanı Yön İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Doğu Sarayı (2012) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Maskotlar Mıntıkası (2017) 
Tamlayanı Zenginlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Defineler Ülkesi (2018) 
Tamlayanı Aydınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Farkında Abla Aydınlanma Yolunda (2011) 
Tamlayanı Karışıklık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Karma Çamaşırhanesi (2018) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Şizofreni Müzesi (2012) 
Tamlayanı Yiyecek/İçeçek İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aile Çay Bahçesi (2013) 
Tamlananı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 19 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Meslek İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Müfettişler Müfettişi (1996) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Gönül Avcısı (1926) 
Gözyaşı Hırsızı (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Köy Hekimi (1932) 
Uzay Çiftçileri (1988) 
Tanrıların Anadolu Toplantısı (2003) 
 
Tamlayanı Kişi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Toplum Hamalı  (1966) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aşk Arzuhalcisi (1928) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Semizotu Bilgesi (2018) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Hasta Bakıcı (2015) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Gizemli Erkek Avcısı (2016) 
Tamlayanı Türkçe Olmayan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aveiro Balıkçısı (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Doğa Kanunu (2018) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Harp Pilotu ve Silivri (2015) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ruh Taciri (2018) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Zaman Tamircisiyim (2018) 
Gece Sürücüsü (2018) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tuğla Harmanı  (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Doksanyedi Kadısı (2006) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Amerika Doktorları (1898) 
Tamlananı Millet ve Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Medeniyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
1944 Arabat Türkleri (2012) 
O Bir Osmanlı Ermenisi (2014) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Dam Irkı (2014) 
Tamlananı Mücadele İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aşk Yarışı (1934) 
Tamlananı Nesne İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İhanet Çarkları (2016) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
1001 Fıçı Bira (2006) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Barış Makinesi (2016) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Belirtisiz İsim Tamlamaları  
Kör Fahişe Bıçağı (2014) 
Tamlayanı Erkek İsmi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Fatih Feneri (1949)  
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Pamuk İpliği (2013) 
Tamlananı Pislik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Zürafa Tozu (2014) 
Deve Boku Savaşları (2018) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Kutudaki Son Kibrit Çöpü (2017) 
Tamlananı Renk İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 7 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitki Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Muz Beyazı (2015) 
Mint (Nane) Yeşili (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İstanbul Kırmızısı (2016) 
Kudüs Kırmızısı (2016) 
Cennet Beyazı (2016) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtisiz İsim İsim Tamlamaları 
Cinayet Beyazı (2016) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Eylül Sarısı (2015) 
Tamlananı Sağlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.  
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yaprak Aşısı (1939) 
 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Düş Kesiği (2010) 
Tamlananı Sanat ve Eğlence İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 5 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İhtiras Heykeli (1949) 
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Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Savaş Ritimleri (1985) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İğne Oyası (2012) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Gökkır’ın Bahar Dansı (2000) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Taş Üstünde Gül Oyması (2013) 
Tamlananı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 22 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Orhun Barkı Kahramanı (1936) 
Cihan Fethi-Oğuz Kağan (2016) 
Arakan Hareketi (2017) 
Dünyalar Savaşı Atilla (2018) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
İhtiyar Zabiti (1936) 
İstiklal Harbinde (2016)  
 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sürgün Alayı (1974) 
Tamlayanı Yabancı İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
6 Numaralı Rostov Plânı (1966) 
Borges Çetesi (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Atalar Cengi (2016) 
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Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Hun Kartal Savaşçısı (2015) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Roman Kahramanı (2016) 
Edebiyat Kahramanları (2017) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Korku Kılıcı (2017) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Güneş Muhafızı (2018) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Altın Ordu Kartalı Edigey (2004) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Hasan Sabbah’ın Cennet Fedaileri (2014) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Belirtisiz İsim Tamlamaları  
Hergele Muhafızı 2013) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kamer Çerileri (2008) 
Tamlayanı Pislik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Deve Boku Savaşları (2018) 
Tamlayanı Aile İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aile Savaşları (2013) 
Tamlananı Sayı İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 4 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tespih Taneleri (2006) 
Tamlayanı Yabancı İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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2024 Armada Üçlüsü (2012) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Soğuk- Kar Tanesi (2016) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Nar Taneleri (2001) 
Tamlananı Ses ve Müzik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 12 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bülbül’ün Kır Şarkısı (2015) 
Atlık Dağı Türküsü (2018) 
Şantiye Gürültüsü (2018) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Güz Şarkısı (1966)  
Gece Sesleri (2004) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Can Şenliği (1974) 
Tamlayanı Ses ve Müzik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Hayatın Fon Müziği (2016) 
Sagah Makamı (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sis Türküleri (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Karga Korosu (2004) 
Sinek Vızıltısı (2018) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Issız Erkekler Korosu (2012) 
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Tamlananı Seyahat İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Cehennem Yolcuları (1995) 
Araf Yolcuları (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Paris Yolcuları (1965) 
Kudüs Yolcusu (2017) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Harp Dönüşü (1928) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Doğu Yolculuğundan Notlar (2018) 
Tamlananı Şekil İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Manevi Hayat e Ölüm İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ölüm Çemberi (1962) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Lanet Halkası (1967) 
Tamlananı Taşıt İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 4 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Cevahir ile Sadık Çavuşun Buğday Kamyonu (1977) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Cehennemdere Konvoyu (2013) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Ölüm Limuzini (2017) 
Tamlananı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtili İsim Tamlamaları 
Dost Kayığı (2017) 
Tamlananı Ticaret, Para, Maliye İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Saadet Borcu (1943) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Eşek Borsası (2018) 
Tamlananı Topluluk İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Aldırılan Çocuklar Örgütü (2004) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Belirtili İsim Tamlamaları  
Kopuk Takımı (1974) 
Tamlananı Vahşet-Cinayet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 10 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yol Palas Cinayeti (1937) 
Tunus Kıyımında Bir Şehit Ömer (1988) 
Kooperatif Vurgunu (1990) 
Demirciler Çarşısı Cinayeti (2003) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Toprak Mahkûmları (1938) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Haberci Çocuk Cinayetleri (1991) 
Tamlayanı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ekmek Kavgası (1948) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Sevda İhtikârı (1934) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Şamanın Üç Soygunu (1999) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Osmanlı’da İktidar Kavgaları ve Hanedan İçi Kıyımları (2015) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Kurşun Kalem Cinayetleri (2018) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Osmanlı’da İktidar Kavgaları ve Hanedan İçi Kıyımları (2015) 
Tamlananı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 9 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Alman Ekmeği (2012) 
2.4.1.2.53.2. Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz 
İsim Tamlamaları 
Kan Damlası (1928) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Pamuk Şekeri Gibi (2016) 
Buğday Damlası (2017) 
Limon Şekeri (2018) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Peri Gazozu  (2013) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Kar Suyu (2012) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Nabi’nin Park Kahvesi (2016) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Marlıyn’le Beş Çayı (2018) 
Tamlananı Yön İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 13 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Heybeli'de Yaz Sonu (1984) 
Zaman İçinde (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Duvar İçindeki Diyar (1998) 
Asya İçlerinden Masallar (2013) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Bakış Açısı (2017) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Alagün Çocukları Cumhuriyetçileri Arasında (1981) 
Osmanlı’da İktidar Kavgaları ve Hanedan İçi Kıyımları (2015) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Belirtisiz Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Yasa Dışı (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Unutabilmek Maviler İçinde (2017) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ölüm Ötesinde Kaçış (2015) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Cephe Gerisi (1934) 
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Tamlayanı Bitki İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları  
Leylaklar Altında (1936) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bereketli Topraklar Üzerinde (1954) 
Tamlananı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 32 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları (1979) 
Tamlayanı Sanat ve Eğlence İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Dans Gecesi (1926) 
Tamlayanı Ses ve Müzik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Son Şarkılar Zamanı (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ejderha Yılları (2001) 
Akrep Zamanı Uyanış (2018) 
Akrep Zamanı: Dönüşüm (2018) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bir Yaz Mevsimi Romansı (1990) 
Gece Vaktinde Gündönümü (1998) 
Yeni Şehir’de Bir Öğle Vakti (2007) 
Bir Kış Gecesi (2016) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Bir Masal Akşamı (1959) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Ezan Vakti (2005) 
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On 7 İstanbul İçin Kıyamet Vakti (2006) 
Kıyamet Günü (2012) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Tütün Zamanı (1959) 
Kanayan Çiçekler Zamanı (2017) 
Erguvan Mevsimi (2018) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Gökşin Tunç Çağında Aşk (2006) 
Kehribar Zamanında Aşk (2015) 
Tamlayanı Birliktelik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Görücü Usulü Aşk-Vuslat Vakti (2015) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Pasifik Günleri (1981) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
İsyan Günlerinde Aşk (2001) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
36 Baharı (2011) 
Demokrasinin İlk 50 Yılı (2016) 
 
Tamlayanı Özel Gün İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Fethiye’nin Düğün Günü (2013) 
Tamlayanı Topluluk İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Heyetler Yılı (2016) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Dönüm Günü (2015) 
Budama Mevsimi (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
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Kırgın Çocuklar Mevsimi (2018) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Zilha Günü (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Fi Tarihi (2014) 
Tamlayanı Anlam veya Nitelik Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
Karartma Geceleri (2017) 
Tamlananı Zamir Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Bayan Hiçbiri (2015) 
2.4.2 Sıfat Tamlamaları 
Sıfat tamlaması şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 993’tür. Tüm romanlar 
arasında yüzde 28’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 












Tablo 8  
Sıfat Tamlaması Şeklinde Kurulan Türk Roman Başlıkları 
 
Sıfat tamlaması grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıklarında sıfat unsurlarına göre 
69 farklı kavram alanı tespit edilmiştir. Bunlar:“mekân”; “zaman”; “cinsiyet”; “insan 
bedeni ve organlarının işlevleri” ;“dil bilgisi, yazma sanatı ve edebiyat” ; “insanî vasıf ve 
duygu” ; “hayvan” ;“akrabalık ve yakınlık” ; “coğrafi isim” ; “bitki ve bitkiler” ; “nesne” 
; “savaş ve askerlik” ; “meslek-meşguliyet” ; “dil, kavim, millet, mensubiyet” ;“ din ve 
inanış”, “erkek ismi” ; “doğum, hayat ve hayatın dönemleri”, “ev eşyası” ; “vahşet 
cinayet” ; “yiyecek ve içecek” ; “ giyim-kuşam” ; “ulaşım aracı” ; “sanat ve eğlence”, 
“ses ve müzik”, “devlet ve yönetimi”, “hastalık” ; “kadın ismi” ; “sayı” , “yabancı isim”, 
“zamir”, “evlilik”, “renk”, “anlam veya yapı bakımından olumsuz durum”, “gizlilik” ; 
“argo sözcük barındıran”, “kişi”, “seyahat” ; “belirsizlik”, “manevi hayat ve ölüm”; 
“parça”, “yalnızlık”, “tabiat”, “yaratık”, “işaret”, “mesafe”, “lakap veya unvan” ; “şekil”, 
“yön”, “hareket”, “ayrılık” ; “koşul”, “doğal afet ve felaket” ,”ticaret, para, maliye”, 
“farklılık”, “spor”, “süreklilik”, “maden, kimya ve ecza”, “matematik”, “mukavemet”, 
“topluluk”, “takı”, “bitmişlik”; “iletişim”; “atık”; “sağlık”; “olay”; gerçek; “karar”; 
“ceza” bildirenlerdir.  
En sık kullanılan sıfat tamlaması şeklinde kurulan Türk roman başlıkları % 22 ile 
“mekân” iken en az kullanılanlar % 1 ile “koşul”, “doğal afet ve felaket”, “ticaret, para 
ve maliye”, “farklılık”, “spor”, “süreklilik”, “maden-kimya ve ecza”, “matematik”, 
“mukavemet”, “topluluk”, “takı”, bitmişlik”, “atık”, “olay”, “karar”; “ceza” 
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bildirenlerdir. Bu gruba dâhil olan Türk roman başlıklarından en sık kullanılan ilk on 
başlığın kullanım oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Diğer başlıklar “diğerleri” 
şeklinde ortak olarak verilmiştir (bk. Tablo 9). 
Tablo 9  
Sıfat Tamlaması Şeklinde Kurulan Türk Roman Başlıkları 
 
Sıfat tamlamaları, sıfat unsurlarına ve tamlayanlarına göre şu şekilde incelenmiştir: 
2.4.2.1. Sıfat Unsuru Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 41 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aldırılan Çocuklar Örgütü (2004) 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Güllü Gelin (1938) 
Çok Yapraklı İlişkiler (2013) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Haberci Çocuk Cinayetleri (1991) 
Boksör Çocuk (2015) 
Lokmacı Baba (2018) 
2.4.2.1.4. Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 











Sıfat Tamlaması Şeklinde Kurulan Türk Roman Başlıklarının Kavramsal Dağılımı
Sıfat Tamlaması Şeklinde Kurulan Türk Roman Başlıkları
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Ak Saçlı Genç Kız (1928) 
Mavi Kız Kahverengi Çocuk (2016) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beklenmedik Bir Ziyaretçi (1995) 
Uzunharmanlar’da Bir Davetiyesiz Misafir (1995) 
Kayıp Secere  (2018) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Pavli Kardeş (1985) 
Efendi Dayının Kozalakları (2000) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Düşkün Çocuk (1957) 
Beklenmedik Bir Ziyaretçi (1995) 
Uzunharmanlar’da Bir Davetiyesiz Misafir (1995) 
Kötü Çocuk Ç (2015) 
Yaramaz Çocuk (2015) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yalnız Bebekler (1996) 
Mutsuz Çocukların Tanrısı (2012) 
Gıcık Üvey Kardeş (2016) 
Kırgın Çocuklar Mevsimi (2018) 
Gezegenin Tamahkâr Çocukları  (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İki Genç Kızın Romanı (2002) 
İki Dedem Vardı (2014) 
Havva’nın Üç Kızı (2016) 
Üç Kız Kardeş (2017) 
Üç İki Kardeş (2018) 




Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Paraşütteki Çocuk (2017) 
Liseden Arkadaşlar (2017) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Cennet Sevgilim (2004) 
Kutsal Aile (2015) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gıcık Üvey Kardeş (2016) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Düşman Kardeşler (2015) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kız Kardeşlik Güçlüdür (2015) 
Üç Kız Kardeş (2017) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Cam Çocuk (2018) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Belirtili Sıfat Tamlamaları  
Arıza Babaların Çatlak Kızları (2011) 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kayıp Çocuklar (2015) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ak Saçlı Genç Kız (1928) 
İki Genç Kızın Romanı (2002) 
Tamlayanı Yenilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeni Konuklar (1998) 
Tamlayanı Bilim ve Bilgi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bilge Çocuk (2015) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Veziristan Sevgilim Elveda (2016) 
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Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Sevgilim (2016) 
Büyük Oğul Efsanesi (2018) 
Tamlayanı Mesafe İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
En Yakın Arkadaşım bir Deli (2017) 
2.4.2.2. Sıfat Unsuru Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Büyük Ayrılık (2003) 
Büyük Çöküş (2018) 
Tamlayanı Bilim ve Bilgi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları (2015) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beş Parasızdım (2011) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
O Karanlıkta Biz (2003) 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mükemmel Hata (2018) 
2.4.2.3. Sıfat Unsuru Argo Sözcük Barındıran Sıfat Tamlamaları  
Bu grupta 5 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Haşmetli Yosmalar (1962) 
Namuslu Kokatlar (1973) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
1 Kadın 2 Salak (2011) 
Eyvah, Babam Bir Manyak! (2016) 
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Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kör Fahişe Bıçağı (2014) 
2.4.2.4. Sıfat Unsuru Atık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kutudaki Son Kibrit Çöpü (2017) 
2.4.2.5. Sıfat Unsuru Ayrılık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mavinin Küçük Vedası (2018) 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
En Güzel Boşanma (2017) 
2.4.2.6. Sıfat Unsuru Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Değer İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kıymetli Şeylerin Tanzimi (2017) 
Tamlayanı Zamir İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Böyle Şeyler Anlatılmaz (2018) 
2.4.2.7. Sıfat Unsuru Bitki İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 28 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son Saman (2016) 




Tamlayanı Durum İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yaş Ağaç (1958) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeşil Elmalar (1965) 
Beyaz Selvi (2008) 
Mino’nun Siyah Gülü (2011) 
Kırmızı Gülün Alı Var (2015) 
Beyaz Bulut Salkımları (2017) 
Kızıl Kardelen 2-Güneşin Âşık Olduğu Kız (2017) 
Kurumuş Yeşil Bitkiler (2018) 
Kızıl Elma ve Başbuğ (2018) 
Beyaz Karanfil (2018) 
Mavi Orkide (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kayıp Gül-Ekim (2012) 
Kayıp Gül 2 – Ölümsüz Kalp (2015) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Acı Tütün (1974) 
Mahşerin Kanlı Çiçekleri (2014) 
Yüreğimdeki Karanfil (2016) 
Kanayan Çiçekler Zamanı (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bozkırdaki Çekirdek (1967) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Öksüz Ağaçların Çobanı (2018) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 





Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Üç Kırık Dal (2018) 
Tamlayanı Mesafe İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Uzaktaki Papatya (2018) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Uçan Yapraklar (1963) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Lirik Soğan (2004) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yanık Buğdaylar (2007) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Ehl-i Beytin Solan Çiçeği (2016) 
Kurumuş Yeşil Bitkiler (2018) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ulu Çınarın Kökleri (2017) 
2.4.2.8. Sıfat Unsuru Ceza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kısacık Aşkın Büyük Esareti (2017) 
2.4.2.9. Sıfat Unsuru Cinsiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 81 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Okşanmayan Kadın (1944) 
Vicdansız Kadın (1968) 
On İki Ters Adam (2018) 
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Ruhu Terbiyesiz Adam (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Avare Kadın (1943) 
Aylak Adam (1959) 
Tuhaf Bir Kadın (1971) 
Tuhaf Bir Erkek (1971) 
Dertli Kadınlar (1972) 
Hınzır Kız (1995) 
Bir Yalnız Adam (2014) 
Yalnız Bir Adam (2014) 
İlginç Adamlar ve Kadınları  (2016) 
Nefesi Tutku Olan Kadın (2018) 
İyi Adamın On Günü (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905) 
Sokaklardan Bir Kız (1968) 
Tuhaf Bir Kadın (1971) 
Tuhaf Bir Erkek (1971) 
Bir Genç Kızın Anıları (1994) 
Bir Kadın ve Yedi Öfkeli (1998) 
Bir Bahar ve Bir Kadın (2005) 
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak (2010) 
Bir Kadın İki Salak (2011) 
Yalnız Bir Adam (2014) 
Bir Yalnız Adam (2014) 
Bir Kadın Ağladığında (2018) 
Bir Delikanlının Hikâyesi (2018) 




Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Pembe Maşkahlı Kadın (1933) 
Doğu’nun Çıplak Kadınları (2004) 
Kırmızı Çantalı Kadın (2018) 
Hint Kumaşlı Kadın (2018) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sarı Benizli Adam (1932) 
Ruh Adam (1973) 
Köpeği Isıran Adamın Peşinde (1989) 
Rüya Bekleyen Adam (2013) 
Kirli Sakallı Adam (2013) 
Düğümlere Üfleyen Kadınlar (2016) 
Tarihin Unuttuğu Kadın (2017) 
Kızıl Kardelen 2-Güneşin Âşık Olduğu Kız (2017) 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çiçek Kızlar (2014) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Deli Kız (2017) 
Deli Oğlan (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sokaklardan Bir Kız (1968) 
Uçtaki Adam (2010) 
Aynadaki Adam Tanpınar (2014) 
Ağaçtaki Kız (2016) 
Küvetteki Adam (2017) 
Camdaki Kız (2018) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Genç Kız Kalbi (1912) 
Çocuk Adam (1941) 
Genç Kız ve Ölüm (1980) 
Bir Genç Kızın Hikâyesi (2018) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Altın Cariye Safiye (2011) 
Demir Adamlar ve Azizler (2016) 
Demirden Kadınlar (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sarı Benizli Adam (1932) 
Mavi Kadın (2018) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mekruh Kadınlar (1995) 
Efsunlu Adamlar (2015) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Erkek Kızlar (1962) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Medeniyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Giritli Gelin (2010) 
İlk Türk Kadın hükümdar (2017) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Esir Kız Engla (2018) 
Tamlayanı Meslek İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kibritçi Kız ve Yaz Elması (2018) 
Balıkçı Kız (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Altın Yaldızlı Adam (2005) 
Diğer Evrendeki Kadın (2018) 
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Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
On İki Ters Adam (2018) 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kayıp Kadın (2018) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905) 
Asılacak Kadın  (1979) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Dağları Bekleyen Kız (1934) 
Yazı Yazmaktan Karnı Nasırlaşan Adam (1994) 
Yüzleri Arayan Adam (2001) 
Dokunamadığım Kadın (2016) 
Yarasını Saran Kadın (2018) 
İdama Yürüyen Adam (2018) 
Mükemmeli Arayan Kadın (2018) 
Geçmişten Gelen Adam (2018) 
Hayalini Arayan Kadın (2018) 
Domatesin Eziğini Seçen Adam (2018) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Hanımefendi (1943) 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kalbimin Güzel Kadını (1946) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Eli Torbalı Adam (1999) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ahşap Adamın Gölgeyle Dansı (2011) 




Tamlayanı Benzerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Efsane Gibi Adam (2015) 
Tamlayanı Eskilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Antika Adam (2016) 
2.4.2.10. Sıfat Unsuru Coğrafi İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 36 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sevda Irmak (1996) 
Elmas Ağacında Sevdalı Bulut (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Karanlık Dünya (1951) 
Islak Güneş (1980) 
Tersine Dünya (1986) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Vahşi Fırtına (1958) 
Tutsak Güneş (2015) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mor Dağlarda Barışın Dili (2008) 
Alaca Dünya ve Yalnızlığım (2012) 
Siyah Gökkuşağı (2012) 
Kara Kasırga (2014) 
Kara Bulut (2016) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İki Dünya Arasında (2015) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Deli Deryalı (1929) 
Yaralı Dağlar (2009) 
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Deli Yıldız (2010) 
Tamlayanı Benzerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aynı Gökyüzünün Kıyameti (2017) 
Tamlayanı Mukavemet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Karanlığa Direnen Yıldız (2014) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tutsak Güneş (2015) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yıllanmış Aşk ve Bir Gökkuşağı (2018) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şiirli Dağ (2016) 
Noktasal Dünyada İki İnsan (2018) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gizli Dünya (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sisli Göl (2018) 
Yağmurlu Vadi (2018) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu Dünyanın İnsanları (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yedi Gezegenin Sırrı (2013) 
İki Dünya Arasında (2015) 
Tamlayanı Yapı ve Anlam Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Eksik Taşlar (2001) 
Adasız Deniz (2010) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Eve Düşen Yıldırım (1934) 
Aynada Batan Güneş (2001) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Resimli Dünya (1999) 
Tamlayanı İbret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İbreti Âlem (2006) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Dünyalar (2012) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kehf-Asi Çakıltaşı (2017) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kan Kokan Topraklar (2018) 
Tamlayanı Gereklilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aşmam Gereken Okyanuslar Var (2018) 
2.4.2.11. Sıfat Unsuru Çocuk ve Yetişkin Oyunları İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Tehlikeli Oyunlar (1973) 
Suda Bulanık Oyunlar (2004) 
Zor Oyun (2014)  
Tamlayanı Amaç İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Varoluş İçin Kurmacalar (2016) 
Tamlayanı Biçim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çapraz Rok (2017) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Büyük Oyun ve İçimizdeki Cehennem (2011) 
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2.4.2.12. Sıfat Unsuru Devlet ve Yönetimi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 10 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son Feodal (2004) 
Son Vali (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Saatsiz Ülke (2009) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kara Kraliçe (2012) 
1917 Siyah Beyaz Devrim (2014) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İlk Türk Kadın Hükümdar (2017) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ölümsüz Kral (2017) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aslanlı Paşa (2018) 
Tamlayanı Ticarert, Para, Maliye İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beş Kuruşluk Devrim (2013) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Büyük Atatürk’ten Küçük Hediyeler (2018) 
2.4.2.13. Sıfat Unsuru Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Bu grupta 65 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Toprağı İşleyen Kalem (1997) 
Erkekleri Tavlama Günlüğü (2015) 
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Balkanlardan Gelen Masallar (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Eksik El Yazmaları (2005) 
Kifayetsiz Hikâyeler (2016) 
Var Olmayan Hikâye (2017) 
Boş Kitap (2017) 
Zamansız Hikâyeler (2018) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeşil Mühürlü Masal (2018) 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Süslü Hatıralar (2018) 
50 Muhteşem Kısa Hikâye (2018) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Genç Yazarın Notları (2018) 
Tamlayanı Giyim- Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kıyafetsiz Hikâyeler Müsabakası (2016) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İlk Mektup ve Kutsal Mezar (2006) 
53. Risale (2015) 
Osman İkinci Kitap (2016) 
Tamlayanı Seyahat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Doğu Yolculuğundan Notlar (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kara Kitap (1990) 
Siyah Hatıralar Denizi (2000) 
Sarı Zarf (2001) 
Kara Kitap 25 Yaşında (2015) 
7 Mavi Rapor (2016)  
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Yeşil Mürekkep (2016) 
Kayıpbey Efsanesi Kara Kalem (2018) 
Küçük Beyaz Falanlar (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gaib Romans (1992) 
Kayıp Söz (2007) 
Bir Evrencik Masalı (2015) 
Tamlayanı Mesafe İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aralık Roman (2007) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kader Tableti (2011) 
Mistik Hikâyeler (2015) 
Bozkırın Kutlu Destanı Ergenekon (2017) 
Hayalet Kitap (2018) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Büyük Oğul Efsanesi (2018) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kayıpbey Efsanesi Kara Kalem (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aşk Yolunda Masallar (2016) 
Satır Arası Hikâyeler (2017) 
Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Suzan Defter (2012) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gizli Anıların Yolcusu (2011) 
Saklı Kitap (2013) 
Sırlı Kalem (2018) 




Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çay Kokulu Hikâyeler (2017) 
Ihlamur Kokulu Hikâyeler (2018) 
Kadınların Fısıldadığı Hikâyeler (2018) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kurşun Kalem Cinayetleri (2018) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mühürlü Zarf (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beş Harfliler (2015) 
Bir Ceset Bir Söz (2015) 
7 Mavi Rapor (2016) 
Üç Nokta (2016) 
Tamlayanı Kısaltma İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ms’li Hikâyeler (2018) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son Eseri (1919) 
Son Paragraf (2008) 
Son Ders (2018) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yazamadığım Romanın Öyküsü (2011) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tarihi Komedya (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Romantik Komedi (2016) 
Yalnız Satırlar (2017) 
Yorgun Anılar (2017) 
Tamlayanı Şekil İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Siyah Kaplı Defter (1967) 
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Mavi Kapaklı Defter (2017) 
Tamlayanı Ölçü İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ağır Roman (1990) 
Tamlayanı Farklılık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler (2005) 
Tamlayanı Güven İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Emanet Hikâyeler (2017) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
2023 Büyük Plan (2018) 
Küçük Beyaz Falanlar (2018) 
2.4.2.14. Sıfat Unsuru Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 20 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aziz Sofi (1976) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeni Bir Şiva (2006) 
Bir Günahkârın Bilmesi Gerekenler (2014) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Büyük Oyun ve İçimizdeki Cehennem (2011) 
İçimizdeki Şeytan (2016) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kar Kanatlı Melekler (2013) 
Karton Kanatlı Melekler (2017) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İlk ve Son Yaratılış (2014) 




Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
40 Hadis (2005) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yere Düşen Dualar (2006) 
Minareden Düşen Ezan (2013) 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kayıp Cennet (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Yasak Cennet (1966) 
Çalınmış Cennet (2015) 
Sevimsiz Tanrılar (2018) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çılgın Keşiş Rasputin (2004) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yere Düşen Dualar (2006) 
Tamlayanı Yenilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeni Bir Şiva (2006) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çilekeş Müslümanlar (2010) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tezcanlı Hayalet (2015) 
Unutulan Halife (2018) 
2.4.2.15. Sıfat Unsuru Doğal Afet ve Felaket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Denizde Kopan Fırtına (2016) 
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2.4.2.16. Sıfat Unsuru Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Bu grupta 18 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Sonsuz Gençlik Tröszü (2007) 
Zor Oyun (2013) 
Yitik Özgürlük (2015) 
Solan Hayatlar (2018) 
Tamlayanı Şekil İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kırık Hayatlar (1901) 
Çapraz Hayatlar Düz Cevaplar (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Ceninin Anıları (2001) 
Başka Bir Hayatta (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beyaz Hürriyet (1964) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ah Minel Hayat (2017) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
A’nın Gizli Yaşamı (1990) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Voltaire 20 Yaşında yahut İlk Muaşakası (1884) 
Kara Kitap 25 Yaşında (2015) 
Tamlayanı Yenilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeni Hayat (1994) 
Tamlayanı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Acılı Yaşam (2010) 
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Tamlayanı Maden, Kimya, Ecza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Silikon Hayatlar (2016) 
Tamlayanı Hissetme İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sıcak Hayat (2017) 
Tamlayanı Aydınlık-Işık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Işıldayan Hayatlar (2018) 
2.4.2.17. Sıfat Unsuru Erkek İsmi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 22 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gâvur Mehmet (1944) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sultan Genç Osman (2013) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sabeyatçı Selim’in Öyküsü (2006) 
Sultan Genç Osman (2013) 
Bayraklaşan Akif (2017) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tutanak Ferdi (1999) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Jilet Sinan (2013) 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Muhteşem Süleyman (2011) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tunus Kıyımında Bir Şehit Ömer (1988) 
Kumandan Atilla (2010) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Fatih’in Fedaisi Kara Murat (1987) 
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Kara Murat – Aşk ve Kan (2008) 
Tamlayanı Cinsiyet Sıfat Tamlamaları 
Kız Ali (2001) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum Sıfat Tamlamaları 
Tapusuz Süleyman (2000) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Medeniyet Sıfat Tamlamaları 
Musullu Süleyman (2015) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm Sıfat Tamlamaları 
Ölü Reşat (2014) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kuklacı Harut (2015) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beş Kere Halil (2017) 
Tamlayanı Sıra Sıfat Tamlamaları 
4.Murat Gürz ve Zafer (2010) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Sıfat Tamlamaları  
Piç Osman’ın Pabuçları (2009) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kimdir Bu Mithat Karaman (2017) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tunus Kıyımında Bir Şehit Ömer (1988) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son Timurlu (2016) 
Tamlayanı Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Öksüz Musa (2015) 
2.4.2.18. Sıfat Unsuru Ev Eşyası İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 18 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Pulsuz Tavla (2016)  
Karanlık Pencere (2017) 
Soğuk Yatak (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Siyah Perdeli Evler (1925) 
Kızıl Vazo (1969) 
Beyaz Perdenin Yakamozları (2018) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Döner Ayna (1954) 
Açılan Kapılar (1985) 
Çalışan Saat (1999) 
Deniz’in Uçan Radyosu (2013) 
Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları (2015) 
Sokağa Açılan Kapı (2016) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Unutkan Ayna (2016) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Karantina-2. Perde (2018) 
Tamlayanı Zamir İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bizim Sofra (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Perdenin Hatası (2015) 
Tamlayanı Şekil İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Siyah Kaplı Defter (1967) 
Tamlayanı Aydınlık-Işık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aydınlık Kapı (2010) 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
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Meçhul Kandil (2018) 
Tamlayanı Kişi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tek Kişilik Ranza (2011) 
2.4.2.19. Sıfat Unsuru Evlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 10 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Güllü Gelin (1938) 
Çiçek Gelin (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İbret Mersin’de İki Düğün (2015) 
Tamlayanı Mecburiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Zoraki Nikâh (2016) 
Tamlayanı Güven İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Emanet Çeyiz Mübadele İnsanları (2006) 
Emanet Gelin (2015) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Alman Gelin (1985) 
Giritli Gelin (2010) 
Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yaşmaklı Gelinler (1964) 
Tamlayanı Geçicilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Eğreti Gelinler (2004) 
2.4.2.20. Sıfat Unsuru Farklılık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kafama Bir Tuhaflık (2014) 
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2.4.2.21. Sıfat Unsuru Gerçek İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kayıp Gerçek (2012) 
2.4.2.22. Sıfat Unsuru Giyim-Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 13 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Masum Jartiyer (2014) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ateşten Gömlek (1922) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Pembe Maşkahlı Kadın (1933) 
Sarı Yazma (1976) 
Mor Kaftanlı Selanik (2012) 
Mor Hırka (2012) 
Mor Cepkenliler (2015) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kırk Yama (2017) 
Tamlayanı Kumaş Cinsi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İpek Sabahlık-Bir Suat Derviş Romanı (2017) 
Tamlayanı Maden-Ecza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Altın Kemer (2013) 
Gümüş Kemer (2018) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kırmalı Etekler (2014) 
Tamlayanı Alet-Araç İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Körüklü Çizmeler (2016) 
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2.4.2.23. Sıfat Unsuru Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 5 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Evrenin Üç Büyük Sırrı (2010) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Evrenin Üç Büyük Sırrı (2010) 
Bizim Küçük Sırrımız (2016) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Unutulan Sır (2007) 
Bedenimdeki Sır (2018) 
Tamlayanı Takı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yüzükteki Esrar (2013) 
2.4.2.24. Sıfat Unsuru Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Güzel Susuşların Adamı (2017) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Duruşu Olmalı İnsanın (2018) 
2.4.2.25. Sıfat Unsuru Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
En Yakın Arkadaşım Bir Deli (2017) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İlahi Morluk (2016) 
Kutsal Yara (2018) 
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Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Mikrop Tuana (2018) 
Tamlayanı Yaratık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Hayalet Ağrı (2014) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Saklı Yara (2018) 
2.4.2.26. Sıfat Unsuru Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 48 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Yuvasız Kuşlar (1990) 
Kirli Kelebek (2009) 
Konuşmayan Tavus Kuşu Cami O (2010) 
Kayıp Martı (2013) 
Kanadı Kırık Kuşlar (2016) 
Kayıp At (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Dip Balığının Bazı Günleri (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Timurlenk ve Üç Boz Atlı (1935) 
Yedi Kartal Efsanesi (2010) 
Üç Balıkşörler (2014) 
Fırtınada İki Kelebek (2016) 
Gemileri Sayan Kedi (2017) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Timurlenk ve Üç Boz Atlı (1935) 
Kızarmış Palamudun Kokusu (2001) 
Kara Köpek Büyüsü (2007) 
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Siyah Kuğu (2008) 
Kızıl Atın Süvarisi (2012) 
Siyah Kedi (2018) 
Kara Kuğu (2018) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ölü Erkek Kuşlar (1992) 
Ölü Serçe Dönemeci (2001) 
Ölü Kuşların Sessizliği (2016) 
Ölü Köpek (2017) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yaralı Kurt  (1944) 
Yaralı Keklik (1990) 
Atsız-Deli Kurt (2000) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeraltından Uçan Kuş (1998) 
15 Temmuzda Tankları Vuran Ebabiller (2018) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şahadete Aç Kurtlar (2009) 
Üç Başlı Ejderha (2012) 
Manikürlü Patiler (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Âşık Kedi (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Cennetteki Kaplumbağalar (1958) 
Odamdaki Öküz (2015) 
Kumsaldaki Salyangoz (2016) 
Fıçıdaki Kedi (2017) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Dip Balığının Bazı Günleri (2018) 
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Tamlayanı Nicelik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bütün Kuzgunlar Siyahtır (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tek Kanatlı Bir Kuş (2013) 
Kayıp Kedi (2015) 
Tamlayanı Cinsiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Dişi Örümcek (1953) 
Ölü Erkek Kuşlar (1992) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son Kurtlar (2015) 
Son Tilkinin Kuyruğu (2018) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Medeniyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tepecikli Güvercin (1988) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kasnaklı Kuş (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çıngıraklı Yılan (1943) 
Tek Kanatlı Bir Kuş (2013) 
Kanadımdaki Tüy (2016) 
Tasmalı Kanguru (2018) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tahta Saplı At (2007) 
Tahta At (2017) 
Tamlayanı Yabancılık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yabancı Şahmeran (2016) 
Tamlayanı Eşya İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kasnaklı Kuş (2018) 
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2.4.2.27. Sıfat Unsuru Işık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeşil Gölge (1970) 
Törenin Kara Gölgesi (2015) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Uyurgezer Bir Gölge (2018) 
2.4.2.28. Sıfat Unsuru İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Bu grupta 72 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Yarım Kalan Yürüyüş (1986) 
Yorgun Canlar (1989) 
Tehlikeli Düşünceler (2001) 
Karanlık Yüzü (2003) 
Islak Adımlar (2010) 
En Eski Yüz (2014) 
Hapsedilmiş Ruhum (2016) 
Parçalanmış Gülüşler (2016) 
Gecikmiş Muhakeme (2018) 
Cevapsız Çağrı (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sarı Benizli Adam (1932) 
Mavi Gözyaşı (2000) 
Kara Nara (2006) 
Kafes Beyaz Çığlıklar (2016) 
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Kırmızı Kirpikler (2016) 
Mavi Düşler Masalı (2017) 
Siyah Gözyaşı (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Cesur Yürek (2009) 
Hasret Yürekler (2016) 
Siyahın Buruk Tebessümü (2017) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Meçhul Kan (1925) 
Bir Çift Ayak (2016) 
Bir Isırık New York (2016) 
Küçük Bir Dalgınlık (2017) 
Bir Ruhun Yüzyılları Aşan Savaşı (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bin Damla Gözyaşı (1986) 
Sürgündeki Gövdenin İki Görüntüsü (1999) 
Aşkın Bin Bir Hali (2002) 
Aşk İki Yüzlüdür (2008) 
Çift Ruhlu Bedenler (2009) 
İki Ruh (2014) 
Üç Nefes (2014) 
Aşkın İki Yüzü (2015) 
Bir Çift Ayak (2016) 
Üç Derin Nefes (2018) 
Tek Elle Mucize (2018) 
Tamlayanı Vahşet-Cinayet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sürgündeki Gövdenin İki Görüntüsü (1999) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
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Son Rüya (2016) 
Son Adım (2017) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Otuz Altıncı Yemin (2015) 
Aurora’nın İlk Öpücüğü (2017) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kör Burun (2016) 
Çılgın Gönlüm (2017) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aynadaki Yüz (2015) 
Kapıdaki Yüzler (2018) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ölmez Otu-Dağın Öteki Yüzü (1999) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ruhumdaki Kan (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Taş Yürek  (1955) 
Ayaz Yürekler (2018) 
Tamlayanı Bilim ve Bilgi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sosyolojik Kafa (1955) 
Tamlayanı Yabancı Ek İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mey-Keş Adımlar (2017) 
Tamlayanı Değişiklik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Farklı Tipler (2018) 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Özgürlüğe Çağrı Şeyh Şamil  (2014) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Sıfat Tamlamaları  
Aptal Gülüşlü (2015) 
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Tamlayanı Kadın İsmi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sare’li Düşler (2016) 
Leylalı Haller (2018) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çocukların Gizli Dili (2018) 
Tamlayanı Miktar İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bin Damla Gözyaşı (1986) 
Tamlayanı Mesafe İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Uzaktaki Fısıltılar (2009) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gülen Gözler (1949) 
Aşka Susayan Dudaklar (1970) 
Yüreğime Dokunan Eller (2014) 
Tatlı Rüyalar Oteli (2017) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yüksek Topuklar (2002) 
Bıçkın ve Orta Halli: Cinayet Ülke Cinnet(2012) 
Büyük Açlık (2017) 
Küçük Bir Dalgınlık (2017) 
Üç Derin Nefes (2018) 
Tamlayanı Serbestlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Serbest Düşüş (2013) 
Tamlayanı Gerçeklik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gerçek Rüya Hayal (2014) 
Tamlayanı Ticaret, Para, Maliye İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kiralık Kalp (2014) 
Tamlayanı Ölçü İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Uzun Yürüyüş (2015) 
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Tamlayanı Hissetme İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sıcak Kafa (2016) 
Ölümün Soğuk Nefesi (2016) 
Tamlayanı Şekil İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kırık Ruhlar Denizi (2018) 
Tamlayanı Birliktelik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Birleşen Kalpler (2018) 
2.4.2.29. Sıfat Unsuru İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 61 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beyaz İntikam (2005) 
Sarıkamış-Beyaz Hüzün (2005) 
Kara Sevda (2017) 
Sarı Hüzün (2018) 
Tamlayanı Argo Sözcük Barındıran Sıfat Tamlamaları  
Hergele Âşıklar (2003) 
Tamlayanı Bilim ve Bilgi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Madrit'te Metafizik Bir Aşk (1995) 
Mimari Aşk (2014) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamalar 
Madrit'te Metafizik Bir Aşk (1995) 
Bir Kaşık Mutluluk (2015) 
Bir Tutam Mutluluk (2016) 
Uzun Bir Yalnızlığın Tarihçesi (2017) 
Kayıp Sevda (2018) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gizli Aşk Bu (2013) 
Gizli Aşk (2017) 
İçimdeki Saklı Duygular (2018) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Büyük Hüzün (2012) 
Tekmili Aşk (2016) 
Uzun Bir Yalnızlığın Tarihçesi (2017) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şizofren Aşka Mektup (2011) 
Şizofren Aşkın Günlükleri (2018) 
Tamlayanı Dil Bilgisi, Yazma Sanatı ve Edebiyat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mektup Aşkları (1988) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gökşin Tunç Çağında Aşk (2006) 
Kehribar Zamanında Aşk (2015) 
Yüzyıllık İhanet (2018) 
Yıllanmış Aşk ve Bir Gökkuşağı (2018) 
Tamlayanı Gelenek-Görenek İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Görücü Usulü Aşk-Vuslat Vakti (2015) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Alman Terbiyesi (2007) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İki Cami Arasında Aşk (2011) 
Yurtsuz Aşk (2017) 
Yasaklar Şehrinde Aşk (2018) 
Tamlayanı Miktar İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Kavanoz Aşk (2015) 
Bir Kaşık Mutluluk (2015) 
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Bir Tutam Mutluluk (2016) 
Tamlayanı Benzerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Hep Aynı İnatla (2010) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şahmeran İntikam (2016) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Rumi’nin Bildiği Aşk (2013) 
Tedirgin Duygular (2015) 
Tamlayanı Ses ve Müzik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Hayatın Ritmi Aşk (2012) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sürgün Aşk (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
İmkânsız Aşk (2003) 
Kirli Saadet (2006) 
Kaçak Aşk (2013) 
Yasak Sevdalar (2014) 
Çirkin Güzel Aşka Uyanış (2015) 
Zor Aşk (2015) 
Eski Aşk Paslanmaz (2015) 
Karanlık Aşk (2015) 
Orhan Veli’nin Karşılıksız Aşkı (2016) 
Başıbozuk Sevdalar (2017) 
Kısacık Aşkın Büyük Esareti (2017) 
Bitmeyen Tutku (2018) 
Unutulmayan Sevdalar (2018) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Voltaire 20 Yaşında yahut İlk Muaşakası (1884) 
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Son Aşkım (2009) 
O Yaz İlk Aşk (2013) 
Dördüncü Dilek (2014) 
Tamlayanı Çocuk ve Yetişkin Oyunları İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İskambil Evler (1998) 
Tamlayanı İnsanî Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bedensiz Aşk (2013) 
Akılcı Cesaret (2017) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Zeyno Öldüren Aşk (2018) 
Tamlayanı Devamlılık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bitmeyen Sevda (2010) 
Tamlayanı Popülerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ünlü Aşk (2015) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkilerle İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ateşte Yeşeren Umutlar (2015) 
Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çırılçıplak Aşk (2018) 
2.4.2.30. Sıfat Unsuru İletişim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son Mesaj Sarsıntı (2013) 
2.4.2.31. Sıfat Unsuru İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 4 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Üçüncü işaret (2017) 
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Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İnatçı Leke (2018) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Fatih’in Gizli Mührü (2018) 
Tamlayanı Ses ve Müzik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gerçeğin Fonetik Tehayyülleri  (2006) 
2.4.2.32. Sıfat Unsuru Kadın İsmi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 9 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bak Yeşil Yeşil Yasemin (2015) 
Ak Sarıklı Ayşe ve John Smith (2018) 
Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ak Sarıklı Ayşe ve John Smith (2018) 
Tamlayanı Devlet ve Yönetimi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Prenses Zehra (2015) 
Tamlayanı Bitki ve Bitkiler İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kirazlı Pınar (1936) 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Telli Senem (2018) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Derikli Dilan (2017) 
Rodoslu Ahter (2017) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Hamamcı Ülfet (1987) 
2.4.2.33. Sıfat Unsuru Karar İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Yanlış Tercihlerin Mahallesi (2017) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Peri Efsa (2014) 
2.4.2.34. Sıfat Unsuru Kişi İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 5 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Zor İnsanlar (2012) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Üç Beş Kişi (2014) 
Noktasal Dünyada İki İnsan (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Hafifletilmiş Bir Tutunamayan (2018) 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kayıp Nesil (2017) 
Tamlayanı Ölçü İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Hafifletilmiş Bir Tutunamayan  (2018) 
2.4.2.35. Sıfat Unsuru Koşul İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aşkın Birinci Şartı (1930) 
2.4.2.36. Sıfat Unsuru Lakap veya Unvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 




Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son Baron (2016) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ela Gözlü Pars Celile (2016) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Üniversiteli Hikâyesi (2017) 
2.4.2.37. Sıfat Unsuru Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Miktar İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yoğun İyot Kokusu (2006) 
2.4.2.38. Sıfat Unsuru Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Uçan Tabut (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Ceset Bir Söz (2015) 
4 Enişte 1 Cenaze (2018) 
Tamlayanı Hissetme İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sıcak Mezar Taşı (2013) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İlk Mektup ve Kutsal Mezar (2006) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Ölünün Defteri (1890) 
2.4.2.39. Sıfat Unsuru Mekân İle İlgililer 
Bu grupta 90 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kuzeyde Bir Yer (1990) 
Bir Yerde (1990) 
Hiçbir Yere Dönüş (1999) 
Esirşehir’de Bir Konak (2007) 
Yeni Şehir’de Bir Öğle Vakti (2007) 
Bir Ada Hikâyesi (2011) 
Öyle Güzel Bir Yer Ki (2017) 
Bir Cihan Kafes (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beyaz Kale (1985)  
Kara Toprak (2011) 
Kızıl Ufuklar (2013) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gizli Ajans (2008) 
Bizim Gizli Bahçemizden (2009) 
Saklı Cennetler Bölüm Bir Yeşil Rüya Âlemi (2011) 
Saklı Orman (2017) 
Saklı Bahçeler Haritası (2018) 
Tamlayanı Eşya İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Siyah Perdeli Evler (1925) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Onuncu Köy (1961) 
Üçüncü Sinema (2007) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sonuncu Oda (1970) 
Son Basamak (2003) 
Son Seferad (2012) 
Son İstanbul (2018) 
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Son Cevizlik (2018) 
Tamlayanı Bitki Bitkilerle İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Menekşeli Konak (2000) 
İki Dikenli Yol (2009) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Üç Deniz Ötesi (1986) 
İki Dikenli Yol (2009) 
On İki Dağın Sırrı (2012) 
1.43 Rat Garaj (2018) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sulara Giden Köprü (1939) 
Kuzeyde Bir Yer (1990) 
En Uzak Ülke (1998) 
Öteki Mahalle (2012) 
Üst Kat (2013) 
Yolun Sonundaki Ev (2018) 
Öteki Bahçe (2018) 
Işığın Geldiği Yer (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sinekli Bakkal (1936) 
Bit Palas (2002) 
Kuş Köprü (2018) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Düşman Okular (2017) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Sonsuz Panayır (1946) 
Çiçeksiz Bahçe (1947) 
Kötü Yol (1969) 
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Dar Yol (1972) 
Tersine Dünya (1986) 
Sonsuz Yüce Yol (1990) 
Kesilmiş Sahneler (1995) 
Yitik Evin Varisleri (2002) 
Güzel Kadınların Çirkin Dünyası (2004) 
Eski Bahçe (2010) 
Karanlık Oda (2010) 
Çıkmaz Sokak (2013) 
Karanlık Lise (2015) 
Kapalı Gişe Karanlık (2016) 
Yitik Yol (2016) 
Ters Kule (2018) 
Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kırmızı Pelerinli Kent (2006) 
Maskeli Balo (2011) 
Mor Kaftanlı Selanik (2012) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sırça Köşk (1947) 
Altun Çiftlik (2018) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Rüzgârlı Tepeler (2015) 
Gök Oda (2018) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Nehirler Okyanusa Akmalı Güneşin Öldüğü Yer (1989) 
Öldüren Şehir (2015) 
Aşkın Öl Dediği Yerde (2016) 
Ölü Şehrin Radyosu (2016) 
Ölü Evinin Işıkları (2018) 
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Tamlayanı Benzerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Düşleri Onu Hep Aynı Yere Götürüyordu (2017) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kanlı Topraklar (1963) 
İçsel Yol (2013) 
Devletin Bekçileri-Aksaçlı Meclisi (2018) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şeytan Disko (2015) 
Mistik Şehrin Efendileri (2018) 
Büyülü Koy (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yerdekiler ya da Otel Odaları (2011) 
Taşlı Tarladaki Ev (2016) 
Köşe Bucak Anadolu (2018) 
Tamlayanı Zamir İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Başkası Olduğun Yer (2005) 
Benli Yayla (2008) 
Benim Dünyam (2013) 
Tamlayanı Nicelik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Üç Katlı Ev (1953) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yalancı Dünya (1966) 
Kerbela-Aşkın Kandığı Yer (2012) 
Tamlayanı Ses ve Müzik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sessiz Ev (1983) 
Tamlayanı Çocuk ve Yetişkin Oyunları İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Yenilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeni Şehir’de Bir Öğle Vakti (2007) 
Yeni Dünya (2018) 
Tamlayanı Şekil İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bakırköy’de C Tipi Sınıf (2013) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Amerika (2015) 
Küçüm Han (2016) 
Derin Dükkân (2018) 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Öyle Güzel Bir Yer Ki (2017) 
Tamlayanı Hissetme İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yumuşak Oda (2018) 
2.4.2.40. Sıfat Unsuru Mesafe İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mor Bir Boşluk (2017) 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Deli Bal Kanatların Ölü Açıklığında (2017) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Esneyen Boşluk (2017) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mor Bir Boşluk (2017) 
2.4.2.41. Sıfat Unsuru Meslek-Meşguliyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 23 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 




Tamlayanı Meslek-Meşgüliyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Köşker İmam (1992)  
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Serseri Milyoner (1957) 
Cennetten Kopan Dansçı Tamara (2007) 
Karanlıktaki Aydınlar (2010) 
Sessiz Şarkıcı (2018)  
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Dava (1987) 
Altı Üstü Bir Ajan (2018) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
O İş Bende (2015) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beyaz Usta (2015) 
Siyah Çırak (2015) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sıfır Baskı (2013) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Anka-Kutsal Vazife 2 (2015) 
Tamlayanı Gizlilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gizemli Erkek Avcısı (2016) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ulucanlı Son Mimar (2016) 
Son Hasat (2017) 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ulucanlı Son Mimar (2016) 
Tamlayanı Giyim- Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çıplak Model (1943) 
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Tamlayanı Doğum Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Genç Patron (2016) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Köse Kadı (1974) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Oyuncu (1977) 
Küçük Hırsız (2015) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Suyu Yıkayan Bilge (2014) 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Süper Dadı (2015) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şair Ruhlu Ressam (2018) 
2.4.2.42. Sıfat Unsuru Matematik İle İlgili İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Hesaplar (2017) 
2.4.2.43. Sıfat Unsuru Millet ve Mensubiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 22 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Lakap veya Unvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çakırcalı Efe (2007) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şarkı Güneşi yahut Bir Türk ile Bir İngiliz Kızının İzdivacı (1918) 
O Bir Osmanlı Ermenisi (2014) 
Duygu-Bir Türk Masalı (2015) 
Hüznengiz Bir Arabesk (2017) 
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Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Mazlum Halepçe (1991) 
Çaresiz Kürt (2014) 
Tamlayanı Yabancı İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Uromastica Alla Turca (2004) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mutsuz Türk (2013) 
Hüznengiz Bir Arabesk (2017) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çılgın Türkler Kıbrıs (2012) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Paris’te Son Osmanlılar (1999) 
Son Hazaryalı (2003) 
Son Timurlu (2016) 
Son Türkmen (2017) 
Son Kazak Kocagöl (2017) 
Son Sümer (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kıvılcım-Avusturalya’ya Savaş Açan İki Türkün Hikâyesi (2018) 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kayıp Osmanlılar (2017) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İlk Türk Kadın hükümdar (2017) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kara Efe (2016) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Büyük Hun Devletinin Kurucusu-Teoman Han (2016) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Avrupa’yı Dize Getiren Türk (2018) 
2.4.2.44. Sıfat Unsuru Mukavemet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İz İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tarihe Kazınan Direnişler (2018) 
2.4.2.45. Sıfat Unsuru Nesne İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 28 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Eski Fotoğraflar (2000) 
Zaman Bir Dar Kapıda (2000) 
Paslı Anahtar (2018) 
Tek Kalan Fincan (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Üç Pastoral ve Pastorize Tablo (2011) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Neşeli Kitap (2000) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sarı Zarf (2001) 
Kırmızı Kalem Darbeleri (2010) 
Yeşil Çeşme (2011) 
Kitab-ı Siyah Kalem (2016) 
Mavi Defterim (2018) 
Renkli Pipetler (2018) 
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Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Zaman Bir Dar Kapıda (2000) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kutsal Sandık (2012) 
Kutsal Çapa (2018) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Dördüncü Direk (2014) 
Yedinci Bayrak (2018) 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Dikenli Çit (1937) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yüksek Fırınlar (1983) 
Büyük Atatürk’ten Küçük Hediyeler (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sokağa Açılan Kapı (2016) 
Tamlayanı Beslenme İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Üç Pastoral ve Pastörize Tablo (2011) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yanık Maske (2016) 
Tamlayanı Devamlılık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bitmeyen Ruj (2017) 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Saklı Kimlik (2018) 
2.4.2.46. Sıfat Unsuru Olağanüstü Varlıklar İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Doğum, Hayat ve Hayatın Dönemleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yaşlı Cadının Mutfağı (2018) 
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Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Masalını Yitiren Dev (2013) 
2.4.2.47. Sıfat Unsuru Olay İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Olayın Başlangıcı (1970) 
2.4.2.48. Sıfat Unsuru Parça İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tarihi Kırıntılar (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Yitik Parçam (2012) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir An Bin Parça (2006) 
2.4.2.49. Sıfat Unsuru Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Biçim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kırık Beyaz (2006) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Deli Mavi (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kibirli Yeşil (2018) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Tabiat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ateşten Mavi (2018) 
Tamlayanı Bilinmezlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gökkuşağının Esrarengiz Renkleri (2017) 
2.4.2.50. Sıfat Unsuru Sağlık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Amerikan Sargısı (1967) 
2.4.2.51. Sıfat Unsuru Sanat ve Eğlence İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 7 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yorgun Heykel (2015) 
Romantik Sanat (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bacaklı Kızıl Balerin (2004) 
Kara Zeybek (2015) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ateşin Büyülü Dansı (2013) 
Kutsal İkona (2016) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bacaklı Kızıl Balerin (2004) 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kınalı Zeybek (1963) 
2.4.2.52. Sıfat Unsuru Savaş ve Askerlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 23 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Ruhun Yüzyılları Aşan Savaşı (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Korkak Yiğitler (2007) 
Şerefli Mağlubiyetler (2016) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Namludur Yüreğim (1988) 
Tunus Kıyımında Bir Şehit Ömer (1988) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İlk Hançer (1985) 
57. Alay Galiçya (2009) 
İkinci Kurtuluş Savaşı (2015) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Napoleon Vatansız Asker (2004) 
Çalınan Savaş (2010) 
Galiz Kahraman (2014) 
Tamlayanı Meslek-Meşguliyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Dilenci Subay (2016) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son Yeniçeri (2000) 
Kut’ul Amare ve Osmanlı’nın Son Zaferi (2013) 
Son Müfreze (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Tuhafiyedeki Hafiye (2016) 
Tamlayanı Din ve İnanış İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kutsal Barış (2016) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aslan Asker Arslan (2018) 
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Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aşkın Yedi Menzili (2016) 
Tamlayanı Sanat ve Eğlence İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Minyatür Savaşlar (2011) 
Tamlayanı Süreklilik İle İlgili İsim Tamlamaları 
Sürekli Barış (2013) 
Tamlayanı Savaş ve Askerlik İle İlgili İsim Tamlamaları 
Şanlı Asker (1966) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili İsim Tamlamaları 
Canlı Bomba (2018) 
2.4.2.53. Sıfat Unsuru Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Hayat Bir Kere (2013) 
Tamlayanı Değer İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Eksi Bir (2016) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İkircikli Biricik (2015) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Son 11 (2018) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Büyük Üçleme (2015) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Seksi Numara (2015) 
2.4.2.54. Sıfat Unsuru Ses ve Müzik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 7 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Hep O Şarkı (1956) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Basit Bir Es (2015) 
Sessiz Şarkıcı (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yarım Kalan Bir Türküdür (2018) 
Basit Bir Es (2018) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Atina’da Son Mehter (2018) 
Son Şarkılar Zamanı (2018) 
Tamlayanı Asalet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Soylu Sessizlik (2006) 
Tamlayanı Karşıtlık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Muhalif Şarkılar (2012) 
2.4.2.55. Sıfat Unsuru Seyahat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 7 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kara Gezgin (2003) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Muhacirleri Bitmeyen Göç (2007) 
Acemi Yolcu (2009) 
Akortsuz Yolcular (2015) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Temenni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İyi Yolculuklar (2007) 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Geçmişe Yapılan Yolculuk (2016) 
Tamlayanı Ölçü İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gelibolu’ya Kısa Bir Yolculuk (2018) 
2.4.2.56. Sıfat Unsuru Spor İle İlgili İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Derin Dalış (2018) 
2.4.2.57. Sıfat Unsuru Şekil İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Siyah Müselles (1924) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
4.Boyut (2016) 
2.4.2.58. Sıfat Unsuru Tabiat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 2 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kumsaldaki Ateş (1987) 
Tamlayanı Tabiat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Denizde Yanan Ateş (2017) 
2.4.2.59. Sıfat Unsuru Takı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Tamlayanı Değerli Taş - Mücevher İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yakut Yüzük (1937) 
2.4.2.60. Sıfat Unsuru Taşıt İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kartal Başlı Kadırga  (1963) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sarı Traktör (1958) 
Kara Vagon (2012) 
Kırmızı Bisiklet (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Batık Bir Gemi (1997) 
Bir Gemide (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Batık Bir Gemi (1997) 
Kıyısız Gemiler (2006) 
Tamlayanı Nesne İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mumdan Gemiler (2017) 
Kâğıttan Gemiler (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
On Binlerce Kağnı (2015) 
2.4.2.61. Sıfat Unsuru Ticaret, Para, Maliye İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Şekil İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Delikli İki Buçuk Kuruş (2018) 
2.4.2.62. Sıfat Unsuru Topluluk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 1 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Hissiz Kumpanya (2018) 
2.4.2.63. Sıfat Unsuru Vahşet-Cinayet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 16 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Vizyonsuz Katiller (2010) 
Sessiz Çığlıklar (2018) 
Tamlayanı Giyim-Kuşam İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Prangasız Tutsaklar (1987) 
Kramponlu Ceset (1999) 
Çıplak Ceset (1999) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Bir Cinayet Girişimi (1987) 
Başka Cinayet (2016) 
Osmanlı’da Bir Vampir Bela (2018) 
Sessiz Çığlık Osmanlı’da Bir Vampir Günah (2018) 
Bir Cinayet Sebebi (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şamanın Üç Soygunu (1999) 
Tamlayanı Ticaret, Para, Maliye İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Veresiye Cinayet (2016) 
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Tamlayanı Başlangıç İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Başlayan Kavga (1976) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Geveze Katil (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mevut Hüküm (1918) 
Tamlayanı Şekil İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Halkalı Köle (1980) 
Tamlayanı Boyut İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Küçük Bir Cinayet Girişimi (1987) 
2.4.2.64. Sıfat Unsuru Yabancı İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 5 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamalar 
Şişman Viktorya (2000) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Topal Viktor’un Anıları (2001) 
Tamlayanı Aydınlık-Işık İle İlgili Sıfat Tamlamalar 
Gölgesiz Matiz (2018) 
Tamlayanı Ev Eşyası İle İlgili Sıfat Tamlamalar 
Yatağımdaki Yabancı (2003) 
Aynadaki Azazil (2016) 
2.4.2.65. Sıfat Unsuru Yalnızlık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Dil, Kavim, Millet, Medeniyet İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Alaturka Münzevi (2016) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
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Bir Yalnızlığın Anatomisi (2013) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Öteki Yalnızlık Dâhil (2012) 
2.4.2.66. Sıfat Unsuru Yiyecek ve İçecek İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 14 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Hareket İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ağır Akan Su (1990) 
Durgun Sulardan Uzakta (2009) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Siyah Süt (2007) 
Kırmızı Makarna (2018) 
Tamlayanı Hastalık İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Deli Bal Kanatların Ölü Açıklığında (2017) 
Tamlayanı Yiyecek ve İçecek İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Patetesli Yumurta (2016) 
Salçalı Ekmek (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
1001 Fıçı Bira (2006) 
İki Limonata Bir Pasta (2006) 
Toprağa Düşen İki Damla (2017) 
Tamlayanı Tat İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Acı Badem (2018)  
Tamlayanı Durum İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Kuru Su (2008) 
Tamlayanı Bitki İle İlgili Sıfat Tamlamaları 




Tamlayanı Zenginlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Muhtelif Lüks Bisküit (2016) 
2.4.2.67. Sıfat Unsuru Yön İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 3 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Yön İle İlgili Sıfat Tamlamalar 
Ararat Ağrı Dağının Öte Yanı (2009) 
Ufkun Öte Yanı (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamalar 
Güneşin Dört Köşesi (1983) 
2.4.2.68. Sıfat Unsuru Zaman İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 81 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
Kaybolmuş Günler (1975) 
Metruh Zamana Seyahat (1992) 
Boş Zaman (2004) 
Bitmeyen Gece (2007) 
Karanlık Yıllarda (2015) 
Karanlık Gecenin Figürleri (2018) 
Kavruk Çocukluğumuz (2018) 
Geçmiş Bir Daha Geri Gelmeyecek Zamanlar (2018) 
Tamlayanı İnsanî Vasıf ve Duygu İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Avare Yıllar (1950) 
1930 Yalancı Bahar (2016) 
Kibirli Zaman (2018) 
Tamlayanı Belirsizlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bir Gecenin Beyliği (1957) 
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Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı (1970) 
Bir Gün Tek Başına (1975) 
Mutlu ve Başarılı Bir Gelecek İçin (2000) 
Bir Bahar ve Bir Kadın (2005) 
Bir An Bin Parça (2006) 
Bir Gün (2010) 
Ankara’da Ilık Bir Sonbahar (2012) 
Kayıp Yüzyılın Prensesi Kahraman (2014) 
Belki Bir Gün Uçarız (2014) 
Soğuk Bir Kış Güncesi (2015) 
Bir Sabah Hüzün (2015) 
Bir Zamanlar Kardeştik (2018) 
Ayasofya’da Bir Gün (2018) 
Hakkâri’de Bir Mevsim (2018)  
Ne Güzel Bir Sabah (2018) 
Sıradan Bir Gün (2018) 
Bir Dip Balığının Bazı Günleri (2018) 
Tamlayanı Sıra İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yedinci Gün (1957) 
Peygamberin Son Beş Günü (1992) 
Sonuncu Sonbahar (1992) 
Kabirde İlk Gece (2014) 
Dünyanın İlk Günü (2016) 
Görücü Usulü Aşk-İkinci Bahar (2017) 
Sarayda Üçüncü Gün (2018) 
Sıradan Bir Gün (2018) 
Tamlayanı Sayı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yüz Uzun Yıl (1993) 
Hoşgeldin İki Günüme (2006) 
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Altı Eylül ve Dionis Efendi (2009) 
Seksen Günde Aşkıalem (2014) 
Demokrasinin İlk 50 Yılı (2016) 
On Sekiz Saat (2016) 
Aşkın Dört Mevsimi (2018) 
26 Saat (2018) 
İyi Adamın On Günü (2018) 
Yedi Gece Masalları (2018) 
Tamlayanı Renk İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Gri Zaman Erzurum (1914) 
Mavi Akşamlar (1914) 
Renkli Günler (2012) 
Kara Kış Beyaz Düş (2014) 
Kızıl Mevsimler (2018) 
Gözlük -Lacivert Pazartesi (2018) 
Tamlayanı Zaman İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ay Tutulduğu Gece (1961) 
Gelecek Geçmiş Günler (2012) 
Modern Çağ Masalı (2017) 
Evvel Zaman (2018) 
Evvel Zaman İçinde (2018) 
Tamlayanı Bitmişlik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Drina’da Son Gün (1972) 
Karanlığın Son Günü (2002) 
Şeytan’ın Son Günü (2013) 
Son Kış (2014) 
Tamlayanı Coğrafi İsim İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Çocukluğun Soğuk Geceleri (1986) 
Puslu Bir Sonbahar (1994) 
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Buzul Çağın Virüsü (2004) 
Sisli Geceler (2005) 
Sisli Günler (2005) 
Rüzgârlı Pazar (2013) 
Rüzgârlı Pazar (2013) 
Soğuk Bir Kış Güncesi (2015) 
Buharlı Saat (2018) 
Tamlayanı İşaret İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
O Yıllar (2010) 
O Anda (2014) 
Hedef 2071: İbni Arabi’nin İşaret Ettiği Dönem (2018) 
Tamlayanı Hayvan İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sincaplı Gece (2016) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Beri Zaman Mahallesi (2016) 
Tamlayanı İnsan Bedeni ve Organlarının İşlevleri İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Güzel Tatlı Çağ (2017) 
Tamlayanı Maden, Kimya ve Ecza İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Altın Yıllar (2016) 
Tamlayanı Özel Olma İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yalnızlığın Özel Tarihi (1991) 
Tamlayanı Ölçü İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yüz Uzun Yıl (1993) 
Tamlayanı Hissetme İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Şeffaf Kanatlı Zaman (1994) 
Ankara’da Ilık Bir Sonbahar (2012) 
Tamlayanı Yenilik İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Yeni Yalan Zamanlar (1994) 
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Tamlayanı Başarı İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Mutlu ve Başarılı Bir Gelecek İçin (2000) 
Tamlayanı Beğeni İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Müthiş Zamanlar (2014) 
Mükemmel Bir Gece (2014) 
Güzel Tatlı Çağ (2017) 
Ne Güzel Bir Sabah (2018) 
2.4.2.69. Sıfat Unsuru Zamir İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Bu grupta 6 başlık yer almaktadır. Bu başlıklar tamlayanlarının kavram alanlarına göre 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
Tamlayanı Manevi Hayat ve Ölüm İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Ölmüş Birisi İçin (2018) 
Tamlayanı Anlam veya Yapı Bakımından Olumsuz Durum İle İlgili Sıfat 
Tamlamaları 
İçimde Kalan Biri (2018) 
Bırakılmış Biri (2018) 
Tamlayanı Mekân İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Aynadaki Biz (2018) 
Tamlayanı Yön İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
İçimizdeki Başkası (2017) 
Tamlayanı Zamir İle İlgili Sıfat Tamlamaları 
Sendeki Ben (2017) 
2.4.3. Farsça Tamlamalar 
Farsça tamlama şeklinde kurulmuş Türk roman başlıklarının sayısı 35’tir. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan Türk roman 





Tablo 10  
Farsça Tamlama Grubu Roman Başlıklarının Yıllara Göre Dağılımı 
 
Yukarıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde görüleceği gibi Farsça tamlamaların % 65‘ine 
2000-2018 yılları arasında, % 3’üne 1980-2000 yılları arasında, % 3’üne 1920-1940 
yılları arasında, % 3’üne 1860-1880 yılları arasında, % 12’sine 1900-1920 yılları 
arasında, % 15’ine 1880-1900 yılları arasında yer verilmiştir.  
Farsça tamlama şeklinde kurulan Türk roman başlıkları şunlardır: 
Acaib-i Âlem (1882) 
Tezkir-i Mazi (1885) 
Hayal-i Şebab (1887)  
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1875) 
Defter-i Malim (1892) 
Bir Muadele-i Sevda (1899) 
Aşk-ı Memnu (1900) 
Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905) 
Amak-ı Hayal (1908) 
Ferda-yı Garam (1913) 
Tebessüm-i Elem (1923) 
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Kitab-ül Hiyel (1996) 
Kitab-ı Duvdwani (2004) 
Aşk-ı Yeksan (2012) 
Pir-i Türkistan (2013) 
Hayal-i Rüya (2013) 
Aşk-ı Ekber (2013) 
Ruhi Mucerret (2013) 
Sultan-ı Naz (2014) 
Asr-ı Seyda (2014) 
Âşık-ı Sadık (2016) 
Ehl-i Beytin Solan Çiçeği (2016) 
Aşk-ı Ulya (2016) 
Kitab-ı Endülüs (2016) 
Cemiyet-i Aşk (2016) 
Pir-i Lezzet (2016) 
Aşk-ı Kıyamet (2016) 
Kitab-ı Siyah Kalem (2016) 
Esrar-ı Aşk (2017) 
Ab-ı Hayat (2017) 
Nevbahar (2017) 
Aşkın Miracı Hallac-ı Masur (2017) 
Hayalat-ı Dil (2018) 
İşgal-i Aşk (2018) 
Teşkilat-ı Mahsusa (2018) 
2.4.4. Arapça Tamlamalar 





2.4.5. Fiilimsi Grubu 
Fiilimsi grubu şeklinde olan Türk roman başlıklarının sayısı 279’dur. Tüm romanlar 
arasında % 8’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 89 
ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir (bk. Tablo 11). 
Tablo 11  
Fiilimsi Grubu Roman Başlıklarının Yıllara Göre Dağılımı 
 
Fiilimsi grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları; sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiil 
olarak üç grupta ele alınmıştır. Sıfat fiiller; olumsuzluk, nitelik, hareket, lakap veya 
unvan, duygu, zaman bildirenler ve birleşik fiil içerenler şeklinde 7 farklı kavram 
alanında incelenmiştir. İsim fiiller; hareket, olumsuzluk, kaybetmek ve duygu bildirenler 
şeklinde 4 farklı kavram alanında incelenmiştir. Zarf fiiller; başlangıç, mukavemet, zıtlık, 
olumsuzluk, durum, bilinmezlik, hareket ve ölüm bildirenler şeklinde 8 farklı kavram 
alanında incelenmiştir. En sık kullanılan % 50 ile sıfat fiiller iken, en az kullanılanlar % 
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Tablo 12  
Fiilimsi Grubu 
 
Fiilimsi grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları şu şekilde incelenmiştir: 
2.4.5.1. Sıfat Fiil Grubu 
Birleşik Fiil İçerenler 
Hapsedilmiş Ruhum (2016) 
Otobanda Kaybolanlar (2018) 
İbrahim Bey’in Kaybettiğini Bulmasıdır (2018) 
Duygu İle İlgililer 
Kendini Seven Ağlamaz (1999) 
Hareket İle İlgililer 
Öldüren Kim? (1934) 
Dağları Bekleyen Kız (1934) 
Gülen Gözler (1949) 
Sahilde Batan Güneş (1963) 
Katıla Katıla Gülen Kalimkos (1964) 
Bıraktığı Yerden (1973) 

















Birleşen Kalpler Döner Ayna (1979) 
Gül Yetiştiren Adam (1979) 
Gece Gelen Eski Dost (1980) 
Açılan Kapılar (1985) 
Ağır Akan Su (1990) 
Yeraltından Uçan Kuş (1998) 
Kızılırmak’ta Gül Biçen (2006) 
Yere Düşen Dualar (2006) 
Köygöçüren (2007) 
Cennetten Kopan Dansçı Tamara (2007) 
Gelecek Aydınlığa (2010) 
Ölmeden Ölenler (2010) 
Parayı Bulduğum An (2011) 
Geceden Doğan (2012) 
Kendi İçine Düşenler (2012) 
Deniz’in Uçan Radyosu (2013) 
Ölümün Dönüşen Yüzü (2013) 
Minareden Düşen Ezan (2013) 
Suyu Yıkayan Bilge (2014) 
Yüreğime Dokunan Eller (2014) 
Yüzü Silinenler (2014) 
Göremediğim Sen (2015) 
Demir Dediğin (2015) 
Suçu Yaratan Adalet ve Aşk (2015) 
Susayanın Uyanışı (2015) 
Bu Sonu Mutlu Biten (2015) 
Balıklar Susadığında (2015) 
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Ömür Dediğin (2015) 
Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları (2015) 
Tutulanlar (2016) 
Namlunun Ucunda Açan Çiçekler (2016) 
Küllerinden Doğanlar (2016) 
Sokağa Açılan Kapı (2016) 
Denizde Kopan Fırtına (2016) 
Namlunun Ucunda Açan Çiçekler (2016) 
Aşkın Öl Dediği Yerde (2016) 
Ölüme Fısıldayan Adam (2016) 
Düğümlere Üfleyen Kadınlar (2016) 
Kulağakaçan Böceği (2017) 
Esneyen Boşluk (2017) 
Toprağa Düşen İki Damla (2017) 
İnsan Çürümeye Başladığında (2017) 
Gemileri Sayan Kedi (2017) 
Islıkla Çağrılan (2017) 
Umuda Açılan Kanatlar (2017) 
Denizde Yanan Ateş (2017) 
Varlığımın Kabul Edildiği Gün (2017) 
Kalbimden Gelen Karanlık (2017) 
Yarasını Saran Kadın (2018) 
Gün Doğarken Yürümek (2018) 
İdama Yürüyen Adam (2018) 
Mükemmeli Arayan Kadın (2018) 
15 Temmuzda Tankları Vuran Ebabiller (2018) 
Diz Çökmeyen (2018) 
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Hafifletilmiş Bir Tutunamayan (2018) 
Tarihe Kazınan Direnişler (2018) 
Hedef 2071: İbni Arabi’nin İşaret Ettiği Dönem (2018) 
12 Eylül 1970’e Yanbakanlar (2018) 
Geçmişten Gelen Adam (2018) 
Rüzgârın Getirdiği (2018) 
Gülümseyen Bebek (2018) 
Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır (2018) 
Yanlış Giden Bir Şeyler Var (2018) 
Yakarım Gül Satanlar (2018) 
Tarihe Kazınan  (2018) 
Suya Düşen Dantel (2018) 
Yağmuru Sulayanlar  (2018) 
Tarihe Kazınan Direnişler (2018) 
Domatesin Eziğini Seçen Adam (2018) 
Ay Işığında Gidenler (2018) 
Geçmişten Gelen Adam  (2018) 
Gökte Kalan Çığlıklar (2018) 
Mükemmeli Arayan Kadın (2018) 
Ay Işığında Gidenler (2018) 
Avrupa’yı Dize Getiren Türk (2018) 
Bir Kadın Ağladığında (2018) 
Uçan Tabut (2018) 
Toprağına Tutunanlar (2018) 
Hayalini Arayan Kadın (2018) 
Ruh Dememi Bağışlayan (2018) 
Kadınların Fısıldadığı Hikâyeler (2018) 
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Lakap veya Unvan İle İlgililer 
Bayraklaşan Akif (2017) 
Sen Ömrümün Geri Kalanısın (2017) 
Nitelik İle İlgililer 
Başkası Olduğun Yer (2005) 
Unutulan Sır (2007) 
Bitmeyen Gece (2007) 
Çalınan Savaş (2010) 
ve Geri Kalan Her Sey (2011) 
Kerbela-Aşkın Kandığı Yer (2012) 
Olduğu Kadar (2013) 
Rumi’nin Bildiği Aşk (2013) 
Ateşte Yeşeren Umutlar (2015) 
Ehl-i Beytin Solan Çiçeği (2016) 
Fotoğraftaki Aynı Duran (2017) 
Kanayan Çiçekler Zamanı (2017) 
Tarihin Unuttuğu Kadın (2017) 
Kanayan Çiçekler Zamanı (2017) 
Işıldayan Hayatlar(2018) 
Zeyno Öldüren Aşk (2018) 
Kan Kokan Topraklar (2018) 
Hafifletilmiş Bir Tutunamayan (2018)  
Yarım Kalan Bir Türküdür (2018) 
Aşmam Gereken Okyanuslar Var (2018) 
Gecikmiş Muhakeme (2018) 
Unutulan Halife  (2018) 
İçimde Kalan Biri (2018) 
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Unutulmayan Sevdalar (2018) 
Nefesi Tutku Olan Kadın (2018) 
Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam (2018) 
Kendi Işığında Yanan Adam (2018) 
Bırakılmış Biri (2018) 
Olumsuzluk İle İlgililer 
Tutunamayanlar (1972) 
Bilinmeyen (2010) 
Bitmeyen Sevda (2010) 
Konuşmayan Tavus Kuşu Cami O (2010) 
Yazmadığım Romanın Öyküsü (2011) 
Masalını Yitiren Dev (2013) 
Sayılmayanlar (2015) 
Dokunamadığım Kadın (2016)  
Yazgı Bitmeyen (2016) 
Var Olmayan (2017) 
Yazarı Bilinmeyen Roman (2017) 
Bitmeyen Ruj (2017) 
Koşup da Sevemeyenler ( 2018) 
Geçmiş Bir Daha Geri Gelmeyecek Zamanlar (2018) 
Bitmeyen Tutku (2018) 
Kimliği Kirletilmişler (2018) 
Zaman İle İlgililer 
Ay Tutulduğu Gece (1961) 
2.4.5.2. İsim Fiil Grubu 




Duygu İle İlgililer 
Kıskanmak (1946) 
Ödeşmek (2012) 
Hareket İle İlgililer 
Dönüş (1968) 
Yürümek (1970) 
Yaşamayı Deneme (1981) 
Haberi Okumak: Günlük Yaşam (1996) 
Zindanda Şahlanış (1997) 
Hiçbir Yere Dönüş (1999) 
Yaralı Kalmak (2005) 
Bir Anlık Gecikme (2005) 
Aydınlıkta Görmek (2006) 
Gerçeğe Dönüş (2007) 
Yazarak Yaşamak: Hayat (2007) 
Gerçeğe Dönüş  (2007) 
Yıldızlarla Uyumak (2009) 
Hayata Uyanış (2012) 
Denizde Şahin Olmak (2013) 
Vazelon’dan Kaçış (2013) 
Savruluş (2014) 
Aşka Uyanmak (2014) 
Şimdi Yaşamak (2014) 
İlk ve Son Yaratılış (2014)  
Boşlukta Yürümek (2014) 
Onu Son Görüşümdü (2015)                                                                                            
Ölüm Ötesinde Kaçış (2015) 
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Geceyi Atlatabilmek (2015) 
Susayanın Uyanışı (2015) 
Uzun Yürüyüş (2015) 
Berreyi Aramak (2015) 
Geceyi Atlatabilmek (2015) 
Bu Oyunda Gitmek Vardı (2015) 
Tanrı’ya Dokunmak (2015) 
Yalnız Bir Kadının Denge Arayışları (2016) 
Tanrı’yı Gömmek (2016) 
Aşka Tutunmak (2016) 
Eylülde Doğmak (2016) 
Maviye Bakmak (2017) 
Emine’yi Öldürmek (2017) 
İniş Göğü (2017) 
Gülüşün Dökülmesin (2017) 
En Güzel Boşanma (2017) 
Fareyi Öldürmek: Cinayet (2017) 
Arayış Teodise (2017) 
Börü- Yeniden Diriliş ve İntikamın Kitabı (2017) 
Direniş Karatay (2017) 
Bir Arayışın Peşinde (2017) 
Gitmek mi Zor Kalmak mı? (2018) 
Sabah Aramak (2018) 
Kyzikos’tan Kaçış (2018) 
Akrep Zamanı: Dönüşüm (2018) 
Grizu Höreleniş (2018) 
Derin Dalış (2018) 
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Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim (2018) 
Konuşmak (2018) 
Akrep Zamanı Uyanış (2018) 
Ruhun Dizilerdeki Yükselişi (2018) 
Sabahı Aramak (2018) 
Gün Doğarken Yürümek (2018) 
Sürüklenme (2018) 
Osmanlı’da Yaşamak (2018) 
Kyzinos’tan Kaçış (2018) 
Burada Kalmak (2018) 
Sabahı Aramak (2018) 
Siste Yürümek (2018) 
Piraye’de Nazım Olmak (2018) 
Gitme Zamanı (2018) 
Yusuf’u Bulmak (2018) 
Ruh Dememi Bağışlayan (2018) 
Olumsuzluk İle İlgililer 
Geri Gelmemek (2003) 
Hafifletilmiş Bir Tutunamayan (2018) 
2.4.5.3. Zarf Fiil Grubu 
Başlangıç İle İlgililer 
Yaşamla Direniş Başlarken (2011) 
Lodosla Güneş Buluşunca (2016) 
Bilinmezlik İle İlgililer 
Kayıp Gül-Ekim (2012) 
Kayıp Kedi (2015) 
Kayıp Nesil (2017) 
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Kayıp Cennet (2018) 
Kayıp Kadın (2018) 
Durum Belirtenler 
Ölünceye Kadar Seninim (1983) 
Hilal Görününce (1984) 
Ayçiçekleri Dane Dönerken (1985) 
Karanlıklar Dağılınca (1988) 
Sular Alevlenirken (1994) 
Korkuyu Beklerken (2004) 
Ay Büyürken Uyumam (2007) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle (2008) 
Ekinler Yeşerdikçe (2009) 
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak (2010) 
Hayatın Işıkları Yanınca (2011) 
Karanlık Çökerken (2011) 
Saatler Susunca (2011) 
Çiçekler Susayınca (2012) 
Keşke Ben Uyurken Gitseydin (2013) 
Yıldızlar Sönünce (2013) 
Patronlar İşçi Olurken (2014) 
Her Şey Ben Yaşarken Oldu (2015) 
Böyle Bırakıp Gitme Beni (2015) 
Güle Gözyaşı Düşünce (2016) 
Veresiye Cinayet (2016) 
Kazanırken Eskiler (2016) 
Cennetime Bakarken (2016) 
Kalbimiz Attıkça (2016) 
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Beklerken Seni (2017) 
Gece Uyurken (2017) 
Beklerken Seni  (2017) 
Leyla’yı Beklerken (2017) 
Affeder mi İnsan Çok Severken? (2017) 
Ölüyordum Geçerken Uğradım (2017) 
Yazarak Yaşamak (2018) 
Sevince (2018) 
Kayıp Sevda (2018) 
ve Rüzgar Her Şeyi Alıp Götürmedi (2018) 
Kız Kulesi’ne Gülümserken (2018) 
Güneşi Beklerken (2018) 
Kaybederken Kazanmak mı? (2018) 
Düşerken (2018) 
Gözlemci Olarak Burdayız (2018) 
Hareket İle İlgililer 
Ölüm Aşıp Giderken (2001) 
Cennetten Düşerken Âdem’in Kokusu (2018) 
Kaçarken (2018) 
Kız Kulesi’ne Gülümserken (2018) 
Dumanlar Çekilince Cin Ayetleri Gördüm (2018) 
Olumsuzluk İle İlgililer 
Sen İstemeyinceye Kadar (1956) 
Kıyılar Durunca (1984) 
Ölerek Yaşıyorum (2004) 
Kayıp Söz (2007) 
Ölmeden Ölenler (2010) 
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Tanrı Olmadan Hemen Önce (2013) 
Papam Olmadan Asla (2014) 
Güz Gelmeden (2016) 
Yağmur Durunca (2016) 
İstanbul Doğmadan Önce Byzantion (2016) 
Gökyüzü Mavisini Kaybedince (2017) 
Yol Bitmeden (2017) 
Kayıp Secere (2018) 
Telefonum Olmadan Asla (2018)  
Harfler Bizi Terk Etmeden (2018) 
Ölüm İle İlgililer 
Büyükler Ölünce Toprağa Gömülür (2013) 
Mukavemet İle İlgililer 
Yaşamla Direniş Başlarken (2011) 
Zıtlık İle İlgililer 
Sular Alevlenirken (1994) 
2.4.6. Tekrar Grubu 
Tekrar grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 17’dir. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 72 









Tablo 13  
Tekrar Grubu Roman Başlıklarının Yıllara Göre Dağılımı 
  
Tekrar grubu şeklinde Türk roman başlıklarının 12 tanesi anlamlı aynı kelimenin tekrarı 
şeklindedir. Bunlar:  
Katıla Katıla Gülen Kalimkos (1964) 
Yarın Yarın (1976) 
Çingenem Çengi Çengi (1986) 
Anılarda Yumak Yumak (1990) 
Zöre Zöre (2000) 
Derin Derin (2009) 
Kurşun Ata Ata Biter Fethiye’nin Işıkları (2013)  
Selanik Alev Alev (2013) 
İstanbul İstanbul (2015) 
Yere Yattım, Gökyüzüne Baktım, Yıldızları Tek Tek Saydım (2016) 
Amerika Diye Diye (2017) 
Tatlım Tatlım (2017) 
Tekrar grubu şeklinde Türk roman başlıklarından 1 tanesi birleşik isim şeklindedir. 
Kalekale (1978) 
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Tekrar grubu şeklinde Türk roman başlıklarından 1 tanesi bir kelimenin tekrarına getirilen 
ek şeklindedir. 
Cik Ciki Bebek (2017) 
Tekrar grubu şeklinde Türk roman başlıklarından 1 tanesi tekrar edilen kelimelerin 
arasına ünlem getirilen kelime grubu şeklindedir. 
Kıyamet Ha Kıyamet (2018) 
Tekrar grubu şeklinde Türk roman başlıklarından 1 tanesi anlamsız iki 
sözcüğün tekrarı şeklindedir. 
Bayan Mıkır Mıkır (2018) 
Tekrar grubu şeklinde Türk roman başlıklarından 1 tanesi bir kelimenin 
tekrarına getirilen ek şeklindedir. 
Nefes Nefese (2003) 
2.4.7. Zarf Grubu 
Zarf grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 19’dur. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 89 
ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir (bk. Tablo 14). 
Tablo 14  
Zarf Grubu Roman Başlıklarının Yıllara Göre Dağılımı 
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Zarf grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları 5 farklı kavram alanında 
incelenmiştir. Bunlar: “durum”, “zaman”, “soru”, “derecelendirme”, “miktar” 
bildirenlerdir. En sık kullanılan zarf grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları % 50 
ile “zaman” iken en az kullanılanlar % 6 ile “derecelendirme”,  “miktar” bildirenlerdir. 
Bu gruba dâhil olan Türk roman başlıklarının kullanım oranları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir (bk. Tablo 15).  
Tablo 15  
Zarf Grubu 
 
Zarf grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları şu şekilde incelenmiştir: 
2.4.7.1. Derecelendirme İle İlgililer 
Bir Bebek Daha ( 2015) 
2.4.7.2. Durum İle İlgililer 
Güzel Kaybettik (1994) 
Böyle Yaşandı (2002) 
Doğuda Aşk Böyle Yazılır (2010) 
Allah Beni Böyle Yaratmış (2012) 
Çok Güzel Tükendik (2018) 
2.4.7.3. Miktar İle İlgililer 





















2.4.7.4. Soru Anlamı İle İlgililer 
Meltem K’yı Kim Öldürdü? (2004) 
Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı (2017) 
Bize Nasıl Kıydınız? (2017) 
2.4.7.5. Zaman İle İlgililer 
Önce Çocuklar Öldü (1990) 
Her Kadın Önce Hayaletle Sevişir (2006) 
Kim Olduğumu Artık Bilmiyorum (2007) 
Onu Son Görüşümdü (2015) 
Onu da Sonra Anlatırım (2015) 
Bu Ankara Masalı Hiç Bitmeyecek (2018) 
Önce Yeşildi Kiraz (2018) 
Umudunu Hiç Yitirme (2018) 
Şimdi Hayal Et (2018) 
2.4.8. Edat Grubu 
Edar grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 37’dir. Tüm romanlar 
arasında % 2’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 84 










Tablo 16  
Edat Grubu Roman Başlığının Yıllara Göre Dağılımı 
 
Edat grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları 10 farklı kavram alanında 
incelenmiştir. Bunlar: “yönelme/yaklaşma hal ekiyle kalıplaşmış olanlar”, “gibilik”, 
“amaç/maksat”, “birliktelik”, “neden”, “miktar”, “özgülük”, “soru edatı”, “hakkındalık”, 
“yalnızca anlamı” bildirenler şeklindedir. En sık kullanılan edar grubu şeklinde kurulan 
Türk roman başlıkları % 35 ile “gibilik” iken en az kullanılanlar % 3 ile “neden”, 
“yalnızca anlamı bildirenler” ve “soru edatı” bildirenlerdir. Bu gruba dâhil olan Türk 
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Tablo 17  
Edat Grubu 
 
Edat grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları şu şekilde incelenmiştir: 
2.4.8.1. Amaç/Maksat İle İlgililer 
Mutlu ve Başarılı Bir Gelecek İçin (2000) 
Çanlar Hemingway İçin Çalıyor (2007) 
Varoluş İçin Kurmacalar (2016) 
Babam İçin (2016) 
Evveli ve Ahiri İçin (2017) 
Ölmüş Birisi İçin (2018) 
Her Şey Oğlum İçin (2018) 
2.4.8.2. Birliktelik İle İlgililer 
Ahşap Adamın Gölgeyle Dansı (2011) 
Atatürk’le Yeniden (2018) 
Namazla Muhabbet (2018) 
2.4.8.3. Gibilik İle İlgililer 
Çılgın Gibi (1945) 
Kılıç Yarası Gibi (1998) 
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Herkes Herkesle Dostmuş Gibi (2000) 
Olduğum Gibi Sev Beni (2013) 
Her Aşk Gibi Yarım (2013) 
Efsane Gibi Adam (2015) 
Yokmuşum Gibi (2015) 
Pamuk Şekeri Gibi (2016) 
Ölüm Kadar Güzel (2017) 
Film Gibi (2018) 
2.4.8.4. Hakkındalık İle İlgililer 
Kimin İçin (1967) 
Benim İçin Ağla (1994) 
Senin İçin Bir Düş Kurdum (2004) 
2.4.8.5. Miktar İle İlgililer 
Beni Karınca Kadar Seviyorsun (2013) 
Olduğu Kadar (2013)  
Dünya Bu Kadar (2015) 
Kelebek Ömrü Kadar Aşk (2017) 
2.4.8.6. Neden İle İlgililer 
Sana İnandığım İçin Yine Kendime Kırıldım (2018) 
2.4.8.7. Özgülük İle İlgililer 
Yetişkinler İçin Beslenme (2018) 
2.4.8.8. Yönelme/Yaklaşma Hal Ekiyle Kalıplaşmış Olanlar 
Sen İstemeyinceye Kadar (1956) 
Ölünceye Kadar Seninim (1983) 
Koşkun Küsüye Doğru (2017) 
Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim (2018) 
Bugün Anne Gibi Değilim (2018) 
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İçimden Geldiği Gibi (2018) 
2.4.8.9. Soru Edatı 
Turfanda mı Yoksa Turfa Mı? (2018) 
2.4.8.10. Yalnızca Anlamı İle İlgililer 
Sadece Yaprak Döktük (2017) 
2.4.9. Bağlama Grubu 
Bağlama gurubu şeklinde oluşan Türk roman başlıklarının sayısı 243’tür. Tüm romanlar 
arasında % 7’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 80 
ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir (bk. Tablo 18). 
Tablo 18  
Bağlama Grubunun Yıllara Göre Dağılımı 
 
Bağlama grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları içerdikleri anlamlara göre 8 
farklı kavram alanında incelenmiştir. Bunlar: “birliktelik”, “karşıtlık”, “cümle başında 
kullanılanlar”, “özet”, “zaman”, “karşılaştırma” ,”derecelendirme bildirenler” ve 
“devamı verilmeyenler” şeklindedir. 
En sık kullanılan bağlama grubundan oluşan Türk roman başlıkları % 81 ile “birliktelik” 
bildiren iken en az kullanılanlar % 1 ile “karşıtlık” bildirenlerdir. Bu gruba dâhil olan 
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Türk roman başlıklarından en sık kullanılan ilk on başlığın kullanım oranları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir (bk. Tablo 19). 
Tablo 19  
Bağlama Grubu 
 
Bağlama grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları şu şekilde incelenmiştir: 
2.4.9.1. Birliktelik İle İlgililer 
Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat (1875) 
Ferdi ve Şürekâsı (1894) 
Mai ve Siyah (1895) 
Son Salon ve Aşk (1899) 
Hüzün ve Tebessüm (1921) 
Karanfil ve Yasemin (1924) 
Karım ve Metresim (1927) 
Mehşedi ile Devriâlem (1927) 
Sodom ve Gomore (1928) 
Âdem ile Havva (1932) 
Sen ve Ben (1933) 
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Sevgi ve Saygı (1935) 
Timurlenk ve Üç Boz Atlı (1935) 
Çitra Ray ile Babası (1936) 
Doktor ve Oğlu (1960) 
Hilal ve Haç (1961) 
Eskici ve Oğulları (1962) 
Ölüm ve Korku Günleri (1962) 
Eskici ve Oğulları (1962) 
Mağrur ve Sefil (1967) 
Hastalar ve Işıklar (1967) 
Mahmude ile Hazel (1973) 
İçe Dönük ve Atak (1973) 
Cevahir ile Sadık Çavuşun Buğday Kamyonu (1977) 
Filler Sultanı ve Kırmızı Sakallı (1977) 
Genç Kız ve Ölüm (1980) 
Uzaylılar ve İnsanlar (1981) 
Cevdet Bey ve Oğuları (1982) 
Kadın ve Yarasalar (1988) 
Kamil ile Meryem’e Dair (1990) 
Asker ile Cemre (1993) 
Taht ve Baht (1995) 
Narla İncire Gazel (1995) 
Emir Bey ve Kızları (1998) 
Bir Kadın ve Yedi Öfkeli (1998) 
Hulki Bey ve Arkadaşları (1999) 
Ve Zalim ve İnanmış ve Kerbela (1999) 
Mutlu ve Başarılı Bir Gelecek İçin (2000) 
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Kinyas ve Kayra (2000) 
Kinyas ve Kayra (2000) 
Kurt Seyt ve Murka (2000) 
Yollar ve İzler (2002) 
İsimle Ateş Arasında (2002) 
Munzur ile Pülümür (2004) 
Leyla ile Mecnun (2004) 
Cabülka- Yolcu ile Derviş Meselesi (2004)  
Yanılsamalar ve Sonrası (2004) 
Leyla ile Mecnun (2004) 
Oğullar ve Rencide Ruhlar (2004) 
Yanılsamalar ve Sonrası (2004) 
Kalem ile Aşk ve Kavga (2005) 
Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler (2005) 
Kumru ile Kumru (2005) 
4.Murat Gürz ve Zafer (2010) 
Baba ve Piç (2006) 
Kurt Seyit ve Shura (2006) 
Perperok ile Ferda (2008) 
Kara Murat-Aşk ve Kan (2008) 
Ahmet Bey ve Öğrencileri (2009) 
Hafız ile Kâtip (2009) 
Tün, Gün ve Sabah (2009) 
Altı Eylül ve Dionis Efendi (2009) 
Marten, Hidrant ve Ben (2010) 
Şah ve Sultan (2010) 
Selçuklu Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayatı ve Maceraları (2010) 
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Gaak ve Baap (2010) 
Büyük Oyun ve İçimizdeki Cehennem (2011) 
Dr. Çavuş ve Cemal Ağa (2011) 
Üç Pastoral ve Pastorize Tablo (2011) 
Aşk ve Zafer (2011) 
Aşk ve Zekâ (2011) 
Garip ile senem (2011) 
Fevkalbeser Şair Bey ve Suskunluğu (2012) 
Bıçkın ve Orta Halli Cinayet: Cinayet Ülke Cinnet (2012) 
Düş ve Gerçek (2012) 
Algı Kalesi Rastlantı ve Devinim (2012) 
Kalp ile Sır (2013) 
Kızıl ve Çorak (2013) 
Kalfa ile Kraliçe (2013) 
Cem ile Helen (2013) 
Kadın ve Zindan (2013) 
O Yeminliydi Aşka ve Susamaya (2013) 
Çıplak ve Yalnız (2013) 
Garson ve Mutlu (2014) 
Piruze ve Oğulları (2014) 
İlk ve Son Yaratılış (2014) 
Aşk ve Kül (2014) 
Pembe ve Yusuf (2014) 
Piruze ve Oğulları (2014) 
Ustam ve Ben (2014) 
Pepsis ve Karantula (2014) 
Nietzche ve Babaannem (2014) 
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Sultan Abdülhamid ve Sharlock Holmes (2014) 
Ali ile Ramazan (2014) 
Gölgeler ve Hayaller Şehrinde (2014) 
Mason Locasında Aşk ve Kılıç (2014) 
Köpük ve Kıvılcım (2015)  
Kızlar ve Anılar (2015) 
Lale, Kan ve Şehvet (2015) 
Harp Pilotu ve Silivri (2015) 
Yalancılar ve Sevgililer (2015) 
Esey ile Haydar Çavuş (2015) 
Siyahlar –Beyazlar ve Melezler Bir Kürt Romanı (2015) 
Tamara ve Kördüğüm  (2015) 
Aşkın Rengi ile İstavritin Rengi Aynıdır (2015) 
Suçu Yaratan Adalet ve Aşk (2015) 
Huysuz ve Ruhsuz (2015) 
Albayım Beni Nezahat ile Evlendir (2015) 
Osmanlı’da İktidar Kavgaları ve Hanedan İçi Kıyımları (2015) 
İsyan ve Aşk (2015) 
Amar ve Sara (2016) 
Ölüm ve Adam (2016) 
Hayat, Ben ve Çamurdan Tanrı (2016) 
İzu ve Çiçek Tarlaları (2016) 
Demir Adamlar ve Azizler (2016)  
Ateş ve Su (2016) 
Tuğrul ve Çağrı Beyler Devlet Yolunda (2016) 
Karagöz ile Hacivat (2016) 
Süt ve Çikolata (2016) 
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Yar ile Uluşar Hacı Bayram Veli (2016) 
Küller ve Uçurumlar (2016)  
Nora ile Şir Mehmet (2016) 
Koalalar ve Çiğ Köfte (2016) 
İlginç Adamlar ve Kadınları (2016) 
Hz. Ali ve Fatma-Aşkın Meali (2016) 
Yusuf ie Züleyha-Aşkın Meali (2016) 
Hz. İbrahim ve Hacer-Aşkın Meali (2016) 
Harfler ve Notalar (2016) 
Mehmed ve İzak Taştaki Ayak İzleri (2017) 
Sin ve Şin (2017) 
Aşk ve İhanet (2017) 
Şevket ve Ben (2017) 
Atabey ve Haşhaşiler (2017) 
Karun ve Anarşist (2017) 
Memed ve İzak Taştaki (2017) 
Aşk ve Canan (2017) 
Savaşlar ve Açlar (2017) 
Evveli ve Ahiri İçin (2017) 
Ben Şeyhim ve Karısı (2017) 
Şevket ve Ben (2017) 
 Aşk ve İhanet (2017) 
Cam ve Elmas (2017) 
Said ve Shaya (2017) 
İsyanlar, İrtica ve İnkılaplar (2017) 
Edebi ve Manevi (2017) 
Karıncaların Şekeri ve Şahitler Meyhanesi (2017) 
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Börü- Yeniden Diriliş ve İntikamın Kitabı (2017) 
Kelebekler ve İnsanlar (2017) 
Pars ile Porsuk (2018) 
Süleyman ile Seviye (2018) 
Aşk, Macera ve Fantastik (2018) 
Kara ve Deniz (2018) 
Kuşlar, Köstebekler ve Tanrılar (2018) 
Akbaba ve Kahve (2018) 
Org ve Tora Bora (2018) 
Kibritçi Kız ve Yaz Elması (2018) 
Sara ve Şerefine (2018) 
Kızıl Elma ve Başbuğ (2018) 
Mushaflar ve Bombalar (2018) 
Adsız Roman 1864-Çerkez Sürgünü ve Soykırımı (2018) 
Grizu 2- Çıplak ve Mükellef (2018) 
Yıllanmış Aşk ve Bir Gökkuşağı (2018) 
Derviş, Aşk ve Mum (2018) 
Fare ve Lasi’nın Maceraları (2018) 
Aşk ve İstirap (2018) 
Sümeyye ve Yasir-Aşk’a Yolculuk (2018) 
Mushaflar ve Bombalar (2018) 
Bayrak ve Sancak (2018) 
Butlu ve Mutlu (2018) 
Sinek Kuşu ve Atmaca (2018) 
Mushaflar ve Bombalar (2018) 
Eber Gölü ve İhtiyar Avcı (2018) 
Sara ve Serafina (2018) 
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Kızılelma ve Başbuğ (2018) 
Ak Sarıklı Ayşe ve John Smith (2018) 
Ney ve Mey (2018) 
Veger ve İbrahim (2018) 
Kar ve Düğüm (2018) 
İmparator ve Köstebek (2018) 
Mustafa ile Kemal (2018) 
Değirmen-Dağlar ve Rüzgâr (2018) 
Modern İran ve Afgan (2018) 
Ah ve Mat (2018) 
Emre Arkadaşlarım ve Ben (2018) 
Töre ve Terör (2018) 
Ben Piri-Pusula Elifi’nin Peşinde ve Diğer Karakterler (2018) 
Babalar Analar ve Oğulları (2018) 
Turgut ile Tomris (2018) 
Çocuklara ve Büyüklere Masallar (2018) 
Anneler Kızları ve Esrar (2018) 
Bostan ve Gülistan (2018) 
Kedi ve Ölüm (2018) 
Kan ve Kir (2018) 
Ses ve Sus (2018) 
Üzüm ve Diğer Şeyler (2016) 
2.4.9.2. Cümle Başına Getirilenler 
…ve Çanakkale 1/Geldiler (1989) 
…ve Çanakkale 2/Gördüler (1990) 
…ve Çanakkale 3/Döndüler (1990) 
veSen Kuş Olur Gidersin (2004) 
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Ve Sen Kuş Olur Gidersin (2004) 
Ve Mete Han (2011) 
Ve Geri Kalan Her Sey (2011) 
Ve Zalim Veinanmış Vekerbela (2012) 
Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur (2012) 
Ve Yolculuk . . . (2016) 
Ya Devrim Olsaydı (2016) 
Ve Kızın Adı Gece (2018) 
Ve Rüzgâr Her Şeyi Alıp Götürmedi (2018) 
Ya Maviysen? (2018) 
Ve Tanrı Delileri Yarattı (2018) 
Ve Kızın Adı Gece (2018) 
Ve Ateş Bizi Tüketiyor (2018) 
2.4.9.3. Derecelendirme İle İlgililer 
Aşktan da Üstün (1971) 
Ölüm Daha Güzeldi (1982) 
Bir Kıvılcım Daha Düştü (1983) 
2.4.9.4. Devamı Verilmeyenler 
Deniz Çöl ve… (2017) 
Uzun İnce Bir Yol ki (2017) 
2.4.9.5. Katılma İle İlgililer 
Kuşlar da Gitti (2003) 
Yaz Dediniz Ben de Yazdım (2017) 
Kaktüsler de Çiçek Açar (2018) 
Kavuşup da Sevemeyenler (2018) 
2.4.9.6. Karşılaştırma İle İlgililer 
Yeis yahut Curm-i Mashut (1885) 
Dehşet yahut Üç Mezar (1886) 
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Araba Sevdası yahut Bihruz Bey’in Âşıklığı (1898) 
Aşktan da Üstün (1971) 
Aslında Aşk da Yok (1987) 
Casus Belli ya da Helena (2003) 
Ateş Manisa’ya da düştü (2007) 
Sevil de Sevme (2009) 
Bir de Baktım Yoksun (2009) 
Başka Yerdekiler ya da Otel Odaları (2011) 
Deniz Aşk ya da Çöl (2011) 
Aşk Prensesleri de Öldürür (2012) 
Şeytan da Bir Melekti (2015) 
Ex-libris ya da Pertev (2017) 
Anılardan da Uzak (2017) 
Keşkeler Uzar da Uzar (2018) 
Di Sparoni ya da Yaşama Korkusu (2018) 
2.4.9.7. Karşıtlık İle İlgililer  
Evet . . .Ama . . Sanki ... (2011) 
Ne Tesadüf Ama (2018)  
2.4.9.8. Özet Anlamı İle İlgililer 
Düşünüyorum Öyleyse Vurun (1984) 
2.4.9.9. Zaman Anlamı İle İlgililer 
Öl ki ! Yeniden Doğasın (2015) 
Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim (2018) 
2.4.10.  Unvan Grubu 
Unvan grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 145’tir. Tüm romanlar 
arasında % 4’lük bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 84 




Tablo 20  
Unvan Grubu Roman Başlıklarının Yıllara Göre Dağılımı 
 
Unvan grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları içerdikleri anlamlara göre 16 farklı 
kavram alanında incelenmiştir. Bunlar: “savaş ve askerlik”, “din ve inanış”, “devlet ve 
yönetimi”, “tarihi unvanlar”, “dil, kavim, millet, mensubiyet”, “akrabalık ve yakınlık”, 
“meslek-meşguliyet”, “lakap”, “hayvan”, “hastalık”, “anlam veya yapı bakımından 
nitelik”, “cinsiyet”, “vahşet”, “giyim-kuşam”, “renk”, “özel isim” bildirenler şeklindedir. 
Özel isim bildirenler kendi içinde kadın unvanları, erkek unvanları ve yabancı unvanlar 
şeklinde 3 farklı kavram alanına ayrılmıştır. 
En sık kullanılanlar % 18 ile özel isimlerde erkek unvanları iken en az kullanılanlar % 1 
ile “hastalık”, “vahşet-cinayet”, “giyim-kuşam”, ve  “renk” bildiren unvanlardır. Bu 
gruba dâhil olan roman başlıklarından en sık kullanılan ilk on başlığın kullanım oranları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Diğer başlıklar “diğerleri” şeklinde ortak olarak verilmiştir 
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 Unvan Grubu 
 
Unvan grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları şu şekilde incelenmiştir: 
2.4.10.1. Akrabalık ve Yakınlık İle İlgili Unvanlar 
Öksüz Musa (1973) 
Koyun Baba (1976) 
Zühre Ninem (1981) 
Efendi Dayının Kozalakları (2000) 
Garo Dayı (2006) 
Ilgaz Teyze Öldü (2010) 
Oruç Baba’dan Aforizmalar (2012) 
Hayme Ana (2013) 
Hamza Oğlu Ahmet (2017) 
Babam Aharon Usta (2018) 
Kam Ana (2018) 
Çerkes Dayı (2018) 
2.4.10.2. Cinsiyet İle İlgili Unvanlar 
Kız Ali (2001) 
18 17



















Altın Cariye Safiye (2011) 
Acıların Kadını Bergen (2014) 
Erkek Fatma (2016) 
2.4.10.3. Devlet ve Yönetimi İle İlgili Unvanlar 
Kösem Sultan (1943) 
Kral Suban (2004) 
Dürrüşehvar Sultan (2014) 
Hızır Barbaroşo (2014) 
Adile Sultan (2015) 
Bozkırların Kurdu Kültigin (2016) 
Kam Katun (2016) 
Büyük Hun Hakanı Mete Han (2017) 
Kral Murşili Aynası (2017) 
Bozkırın Gazabı Hülagü Han (2017) 
Sultan Alparslan-Malazgirtte Bir Selçuklu Kartalı (2018) 
Oğuz Kaan ve Mete Han (2018) 
Göktürk Efsanesi Tong Yabgu (2018) 
Moğol Kurdu Cengiz Han (2018) 
2.4.10.4. Dil, Kavim, Millet, Mensubiyet İle İlgili Unvanlar 
Süleyman Musli (1876) 
Minyeli Abdullah (1969) 
Kırk Yedi’liler (2000) 
Floransalı Karlo (2001) 
Son Hazaryalı (2003) 
Moskof Cariye-Hürrem (2009) 
Arap Abdo (2014) 
Sökeli Cafer Efe (2014) 
Selanikli Saadet (2017) 
İngiliz Mehmet (2017) 
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Tıbbiyeli Muharrem (2017) 
Çerkes Dayı (2018) 
Zenci Musa (2018) 
2.4.10.5. Din ve İnanış İle İlgili Unvanlar 
Şeyh Zeynullah (1931) 
Köşker İmam (1992) 
Çılgın Keşiş Rasputin (2004) 
Çöl Deniz-Hz. Hatice (2009) 
İlham-ı Aşk Hz. Ali (2012) 
Cennetin Gülü Hz. Muhammed (2012) 
Özgürlüğe Çağrı Şeyh Şamil (2014) 
Hasan Sabbah’ın Cennet Fedaileri (2014) 
Peri Efsa (2014) 
Kerbela-Hz. Hüseyin (2015) 
Hz. Ali (2016) 
Hallac-ı Mansur-Aşkın Yadigârı (2016) 
Hz. Mevlana Aşkın Gözyaşları (2016) 
Hz. Ali ve Fatma-Aşkın Meali (2016) 
Hz. İbrahim ve Hacer-Aşkın Meali (2016) 
Aşk Mabedinin İmamı Hz. Muhammed (2017) 
Şeyh Bedrettin (2017) 
Hedef 2071: İbni Arabi’nin İşaret Ettiği Dönem (2018) 
2.4.10.6. Giyim-Kuşam İle İlgili Unvanlar 
Ak Sarıklı Ayşe ve John Smith (2018 
2.4.10.7. Hastalık İle İlgili Unvanlar 
Şu Çılgın Türkler (2005) 
Köyün Delisi Ramço (2010) 
2.4.10.8. Hayvan İle İlgili Unvanlar 
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa (2006) 
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Kurt Seyit ve Shura (2006) 
Ela Gözlü Pars Celile (2016) 
Kurt Ali (2017) 
2.4.10.9. Lakap Niteliğindeki Unvanlar 
Cingöz Tehlikede (1922) 
Cingöz Kafeste (1924) 
Cingöz Geldi (1925) 
Cingöz’ün Esrarı (1925) 
Tapusuz Süleyman (2000) 
Pala Hayriye (2014) 
Bayraklaşan Akif (2017) 
Rıza Bıyık (2018) 
2.4.10.10. Meslek İle İlgili Unvanlar 
Mesihpaşa İmamı (1944) 
Dr. Çavuş ve Cemal Ağa (2011) 
Fevkalbeser Şair Bey ve Suskunluğu (2012) 
Yunus Polis (2018) 
Meyhaneci Şahap  (2018) 
Kuşçubaşı Eşref Sencer (2018) 
Tıbbiyeli Hikmet (2018) 
2.4.10.11. Nitelik İle İlgili Unvanlar 
Ölü Reşat (2014) 
Kötü Çocuk Ç (2017) 
2.4.10.12. Özel İsim İle İlgili Unvanlar 
Kadın Unvanları 
Fosfurlu Cevriye (1968) 
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Mihri Müşfik Hanım’ın İzinde (2011) 
Farkında Abla Aydınlanma Yolunda (2011) 
Kaynana Münevver Hanım (2011) 
Celile Hanım (2013) 
Bayan Hiçbiri (2015) 
Gönül Hanım (2016) 
Yusuf ile Züleyha-Aşkın Meali (2016) 
Kimya Hatun-Aşkın Gözyaşları (2016) 
Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı (2017) 
Zeynep Hanım (2018) 
Bayan Mıkır Mıkır (2018) 
Erkek Unvanları 
Şevket Meab (1925) 
Seber Osman (1932) 
Bekri Mustafa (1944) 
İnce Memed (1955) 
Bay Öteki (2002) 
Bay G (2004) 
Ahmet Bey ve Öğrencileri (2009) 
Bay CH (2010) 
Rahmi Bey (2011) 
Berkin Büyükarkın (2014) 
Yusuf ile Züleyha-Aşkın Meali (2016) 
Tuğrul ve Çağrı Beyler Devlet Yolunda (2016) 
Bay Serseri (2017) 
Mehmed ve İzak Taştaki Ayak İzleri (2017) 
Org ve Tora Bora (2018)                                                                                   
Sacit Kalamar (2018) 
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Haşmet Bey’in Mirası (2018) 
Yabancı Unvanlar 
Madam Floridis (1990) 
Floransalı Karlo (2001) 
Kurt Seyit ve Shura (2006) 
Altı Eylül ve Dionis Efendi (2009) 
A.J. Mira (2012) 
Madem Bravo (2015) 
Madam Bravo (2015) 
Jolier Rawen (2017) 
Madam Hilde(2018) 
Mr. Gerson (2018) 
Matmazel Anjel (2018) 
Ak Sarıklı Ayşe ve John Smith (2018) 
2.4.10.13. Renk İle İlgili Unvanlar 
Kara Ahmet Destanı (1977) 
2.4.10.14. Savaş ve Askerlik İle İlgili Unvanlar 
Tunus Kıyımında Bir Şehit Ömer (1988) 
Altın Ordu Kartalı Edigey (2004) 
151 Nolu Şehit Ertuğrul (2014) 
Kumandan Fatih Sultan Mehmet  (2017) 
Çete Ayşe (2017) 
Kumandan Selahaddin (2018) 
Kumandan Kanuni Sultan (2018) 
Karabulut Yeniçeri Hasan (2018) 
Kumandan Yıldırım Beyazıt (2018) 
2.4.10.15. Tarihi Unvanlar 
Şah İsmail (1956) 
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Kabakçı Mustafa (1968) 
Çakır Çalı Efe (2007) 
Kara Murat-Aşk ve Kan (2008) 
Sultan Abdülhamid ve Sharlock Holmes (2014) 
Haşhaşiler (2015) 
Koca Seyit (2018) 
Ben Kara Fatma (2018) 
2.4.10.16. Vahşet İle İlgili Unvanlar 
Eşkıya Kuza (2017) 
2.4.11. Hitap Grubu 
Hitap grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları 53 adet tespit edilmiştir (bk. Tablo 
22). 
Tablo 22  
Hitap Grubu 
 
Hitap grubu şeklinde tespit edilen Türk roman başlıkları şunlardır: 
Turgut Reis (1958) 
Sevgili Arsız Ölüm (1983) 
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Bağışla Onları (1989) 
Benim İçin Ağla (1994) 
Sevgi Taştan Ağır Miriam (1995) 
Söyle Margos Nerelisin? (1995) 
Günaydın Aşk (2005) 
Mamak Ey Mamak (2007) 
Eyy Uhnem Eyy Uhnem! (2008) 
Korkma Ben Varım (2009) 
Kaçak Gözümsün (2010) 
Sen Olmadan Asla (2012) 
Ah Bre Sevda Ah Bre Vatan (2013) 
Edep Ya Hu (2014) 
Hey Çocuk Baksana (2014) 
Yalnız Değilsin (2015) 
Vur Ulan Vur (2015) 
Ah Bir Bilsen (2015) 
Albayım Beni Nezahat ile Evlendir (2015) 
Nasipse Adayız (2015) 
Ölme Babam (2016) 
Hu Komşu Ankara’ya (2016) 
Sen Benimsin (2016) 
Furkan Allah’a Emanet Ol (2016) 
Kahraman’ım Çatlı (2016) 
Sevgili Küllük (2016) 
Tek Gerçeğim Sensin (2017) 
10’dan Geriye Say (2017) 




Ne Yapayım Anne Sen Söyle (2017) 
 Sus Be Kadın (2017) 
Önce Sen Söyle  (2017) 
Hşşt Sessiz Ol (2017) 
Adını Sen Koy (2017) 
Yan Benimle (2018) 
Sevgili Dagmara (2018) 
Kuşçubaşı Eşref Sencer (2018) 
Ah Kamila (2018) 
Telefonum Olmadan Asla (2018) 
Söyle Ne Taraf (2018) 
Beni Merak Etsene (2018) 
Sevgili Dagmara (2018) 
Can Özüm (2018) 
Affet Allah’ım (2018) 
Aşk Yok ki! (2015) 
Vicdanını Asla Öldürme! (2018) 
Neydi Suçun Zeliha! (2002) 
Ara Beni! (2017) 
Öl ki ! Yeniden Doğasın (2015) 
Eyvah, Babam Bir Manyak! (2016) 
Dikkat Huysuz Var! (2015) 
2.4.12. Birleşik İsim Grubu 
Birleşik isim grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 27’dir. Tüm 
romanlar arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan 
başlıkların % 78’i 2000-2018 yılları arasına aittir (bk. Tablo 23). 
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Tablo 23  
Birleşik İsim Grubu Şeklinde Olan Roman Başlıklarının Yıllara Göre Dağılımı 
 
Birleşik isim grubu şeklinde tespit edilen Türk roman başlıkları şunlardır: 
Safiye Sultan (1939) 
Barbaros Hayreddin (1949) 
Battal Gazi (1953) 
Cengiz Han (1962) 
Selahattin Eyyubi (1971) 
Osman Gazi (1972) 
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa (2006) 
Gazi Osman Paşa (2008) 
Seyit Ali Reis (2008) 
Oğuz Kağan ( 2010) 
Hasan Sabbah (2010) 
Ve Mete Han (2011) 
Muhammed Ali (2013) 
Muhammed Ali Öncüleri (2013) 
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Resul Çavuş (2014) 
Esey ile Haydar Çavuş (2015) 
Piri Reis (2015) 
Ahmet Müfit (2015) 
Mustafa Necati (2015) 
Pir Sultan Abdal (2016) 
Seyyid Kutub (2016) 
Kumandan Fatih Sultan Mehmet  (2017) 
Yusuf Atılgan Bir Rüya İzinde (2017) 
Hacı Bayram Veli (2018) 
Oğuz Kaan ve Mete Han (2018) 
Şebin Güllü  (2018) 
Tarık Bin Ziyad (2018)    
2.4.13. Birleşik Fiil     
Birleşik fiil şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 19’dur. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıkların % 94’ü 











Tablo 24  
Birleşik Fiil 
 
2.4.13.1. İsim + Fiil Şeklinde Olanlar 
Ciğerdelen (2003) 
Kanlakarışık (2004) 





Varoluş İçin Kurmacalar (2016) 
Handoğan (2016) 
Kulağakaçan Böceği (2017) 
Çobanaldatan (2018)                                                                                             
2.4.13.2. İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Olanlar 
Güzel Kaybettik (1994) 
Afedersin Hayat (2002) 
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Otobanda Kaybolanlar (2018) 
2.4.13.3. İsim Unsuru Sıfat Fiil Olanlar 
Giderayak (2014) 
Uyurgezer Bir Gölge (2018) 
2.4.14. Ünlem Grubu 
Ünlem grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 19’dur. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıkların 
tamamı 2000-2018 yıllarına aittir. 
Ünlem grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları 8 farklı kavram alanında 
incelenmiştir. Bunlar: “ üzüntü”, “korku”, “uyarı”, “seslenme”, “onaylama”, “beğenme”, 
“özlem”, “istek” bildirenler şelindedir. En sık kullanılan ünlem grubu şeklinde Türk 
roman başlıkları % 22 ile “uyarı” ve “seslenme” iken en az kullanılanlar % 1 ile “üzüntü”, 
“onaylama” ve “rahatlama” bildirenlerdir. Bu gruba dâhil olan Türk roman başlıklarından 












Tablo 25  
Ünlem Grubu 
 
Ünlem grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları şu şekilde incelenmiştir: 
2.4.14.1. İstek İle İlgililer 
Ah Minel Hayat (2017) 
Yan Benimle (2018) 
Senin Adın Ah Olsun (2018) 
2.4.14.2. Korku İle İlgililer 
Eyvah! Boşandım Özgürüm (2009) 
Eyvah, Babam Bir Manyak! (2016) 
2.4.14.3. Seslenme İle İlgililer 
Mamak Ey Mamak (2007) 
Eyy Uhnem Eyy Uhnem! (2008) 
Hey Çocuk Baksana (2014) 
2.4.14.4.Onaylama İle İlgililer 


















2.4.14.5. Özlem İle İlgililer 
Ah Bre Sevda Ah Bre Vatan (2013) 
Ah Kamila (2018) 
2.4.14.5. Rahatlama İle İlgililer 
Oh Kaos (2018) 
2.4.14.6. Uyarı İle İlgililer 
Beyler Aman (2006) 
Edep Ya Hu (2014) 
Hşşt Sessiz Ol (2017) 
Kıyamet Ha Kıyamet (2018) 
Şşşşt! (2017) 
2.4.14.7. Üzüntü İle İlgililer 
Vah (2007) 
2.4.15. Kısaltma Grubu 
Kısaltma grubu şeklinde kurulmuş Türk roman başlıklarının sayısı 8’dir. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan Türk roman 
başlıklarının tamamı 2000-2018 yılları arasına ait olup 2 tanesi cümle, 6 tanesi de 
harflerle yapılan kısaltma şeklindedir.  
Meltem K’yı Kim Öldürdü (2004) 




Şef T. Ali (2010) 
DT. 5 (2013)  
Ms’li Hikâyeler (2018) 
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2.4.16. Rakam İçeren Türk Roman Başlıkları 
Sayılardan oluşan Türk roman başlıklarının sayısı 12’dir. Tüm romanlar arasında % 1’lik 
bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıkların tamamı 2000-2018 
yıllara arasına aittir. 
Kimlik No 666 (2008) 
Yirmi Üç On (2011) 
30 Artı 1 (2012) 
1000.000 (2013) 
Üç Buçuk (2014) 
13 (2015) 
5 .5  (2016) 
Bin 900 Yetmiş  4 (2016) 
1473 (2017) 
1’29 (2017) 
Yirmi Sekiz (2017) 
67 (2018) 
2.4.17. Yabancı Sözcük İçeren Türk Roman Başlıkları 
Yabancı sözcük şeklinde oluşan Türk roman başlıklarının sayısı 81’dir. Tüm romanlar 
arasında % 2’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 98 
ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir. 
Alma Mater Rumeli Hisarı Sırtlarında (1984) 
Madam Floridis (1990) 
One Man Show (1992) 
Aganta Burina Burinata (1995) 
Symphonia Kakophonica (1998) 
El Turco (2000) 
The Suru (2000) 
Zöre Zöre (2000) 
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Çitra Ray ileBabası (2000) 
Ad Semud Medyen (2002) 
Frida Kahlo (2002) 
Jig Jag Karabasan (2003) 
Leman’la Lujin (2003) 
Siber Tregedya ya da İphigeneia (2003) 
Vesta Rahibesi (2004) 
Kitab-ı Duvdwani (2004) 
Dijwar Onlara Dair Her Şey (2004) 
Ninatta’nın Bileziği (2006) 
Don Quijute’nın (2006) 
Sebastian Knight: Bir Endülüs Hikâyesi (2006) 
Kazanuka Jabağ (2006) 
Amida, Eğer Sana Gelemezsem (2008) 
Tut-Ankh-Amon 3000 Yıllık Gizem (2010) 
Mimiti Etitolayo (2012) 
Karlsruhe Cehenneminde (2012) 
2024 Armada Üçlüsü (2012) 
La Cumparsita Tangonun Aşkı (2012) 
Rum Kızı Ali ki (2013) 
Vazelon’dan Kaçış (2013) 
Hawar (2013) 
Lucky (2013) 
Marlene’in Yetimi (2013) 
Koş Corc Koş (2014) 
Süyün Bike (2014) 
Pepsis ve Karantula (2014) 
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Amostris Üşümesin (2014) 
Bulimik Sanat Manifestosu (2015) 
Madam Bravo (2015) 
Lena’nın Masalı  (2015) 
Renkayistan (2015) 
Papadopulos Apartmanı (2015) 
The Boss (2015) 
Alinda’nın Bebeği (2016) 
Bir Yuka Hikâyesi (2016) 
Kommagene Kraliçesi (2016) 
Fabien’in Suçu Ne? (2016) 
Arşipel’in Çocukları (2016) 
Murakami’nin Kedisi (2016) 
Vincent Serisi (2016) 
İstanbul Doğmadan Önce Byzantion (2016) 
Bella-Orhan Veli’nin Karşılıksız Aşkı (2016) 
Logo Maggiore’de Katliam (2016) 
Askaroz’un Hikâyesi (2017) 
Thilda’nın Evi (2017) 
Sushi Sex Drugs (2017) 
Ex-libris ya da Pertev (2017) 
Yabancı veyl (2017) 
Alayına New York (2017) 
Marlıyn’le Beş Çayı (2018) 
Matmazel Anjel (2018) 
Zilha Günü (2018) 
Gölgesiz Matiz (2018) 
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Veger ve İbrahim (2018) 
Mavromata (2018) 
Sevgili Dagmara (2018) 
Aryen Med Destanı (2018) 
Kyzikos’tan Kaçış (2018) 
The Pideci (2018) 
Org ve Tora Bora (2018) 
Borges Çetesi (2018) 
Aveiro Balıkçısı (2018) 
Radika’nın Perisi (2018) 
Esir Kız Engla (2018) 
Mr. Gerson (2018) 
Madam Hilde (2018) 
Kür Şad Aşina Chie-Shih-Shuai (2018) 
Ak Sarıklı Ayşe ve John Smith (2018) 
Manves City (2018) 
Di Sparoni Ya Da Yaşama Korkusu (2018) 
Bukowski’nin Kadınları (2018) 
Anastasia: Megali Yeya (2018) 
2.4.18. Deyimler 
Deyimler şeklinde kurulmuş Türk roman başlıklarının sayısı 5’tir. Tüm romanlar arasında 
% 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan Türk roman başlıklarından 
bir tanesi 1997 yılına ait iken diğerleri 2000-2018 yıllara arasına aittir. 
Toprağı İşleyen Kalem (1997) 
Yer Demir Gök Bakır (2003) 
Bana Sırtını Dönme (2005) 
Ateş Manisa’ya da Düştü (2007) 




Atasözleri şeklinde kurulmuş Türk roman başlıklarının sayısı 2’dir. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan roman 
başlıklarının ikisi de 2000-2018 yıllara arasına aittir. 
Atın Ölümü Arpadan Olsun (2014) 
Deliye Her Gün Bayram (2016) 
2.4.20. Kalıp Sözler 
Kalıp sözler şeklinde kurulmuş Türk roman başlıklarının sayısı 3’tür. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan roman 
başlıklarından bir tanesi 1990 yılına ait iken, diğer ikisi 2000-2018 yıllara arasına aittir. 
Bir Varmış Bir Yokmuş (1933) 
Anılarda Yumak Yumak (1990) 
Yolgeçen Hanı (2011) 
2.5. Cümle Biçiminde Olan Türk Roman Başlıkları 
Cümle biçiminde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 830’dur. Tüm romanlar 
arasında % 10’luk bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara %  87 












Tablo 26  
Cümle Biçiminde Olan Roman Başlıklarının Yıllara Göre Dağılımı 
 
Cümle biçiminde olan Türk roman başlıkları “yüklemin türüne göre”, “yüklemin yerine 
göre” ve “anlam özelliklerine göre cümleler” olarak 3 farklı kavram alanında 
incelenmiştir. Yüklemin türüne göre cümleler kendi içerisinde “isim cümlesi” ve “fiil 
cümlesi” olarak 2 farklı kavram alanında incelenmiştir. Yüklemin yerine göre “kurallı”, 
“eksiltili” ve “devrik” cümle olarak 3 farklı kavram alanında incelenmiştir. Anlam 
özelliklerine göre cümleler “olumlu”, “olumsuz”, “soru” ve “yapıca olumlu anlamca 
olumsuz” cümle şeklinde 4 farklı kavram alanında incelenmiştir. 
En sık kullanılan Cümle şeklinde kurulan Türk roman başlıkları % 42 ile “yüklemin 
yerine göre cümleler” iken en az kullanılanlar % 28 ile “anlam özelliklerine göre 
cümlelerdir. Bu gruba dâhil olan roman başlıklarının kullanım oranları aşağıdaki 
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Tablo 27  
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 
 
Tablo 28  


















Fiil Cümlesi İsim Cümlesi
Yüklemin Türüne Göre Cümleler












Kurallı Cümle Eksiltili Cümle Devrik Cümle
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
Yüklemin Yerine Göre Cümleler
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Tablo 29  
Anlam Özelliklerine Göre Cümleler 
 
Cümle biçiminde olan Türk roman başlıkları şu şekilde incelenmiştir: 
2.5.1. Anlam Özelliklerine Göre Cümleler 
2.5.1.1. Olumlu Cümle 
Cingöz Tehlikede (1922) 
Cingöz Kafeste (1924) 
Cingöz Geldi (1925) 
Vurun Kahpeye (1926) 
Bir Varmış Bir Yokmuş (1933) 
Bir Kadın Geçti (1934) 
Arsen Lupen İstanbul’da (1935) 
Gene Geleceksin (1944) 
Elbet Sabah Olacaktır (1948) 
Kayıp Aranıyor (1953) 
Şef Geliyor (1956) 













Olumlu Cümle Olumsuz Cümle Soru Cümlesi Yapıca Olumlu Anlamca
Olumsuz Cümle
Anlam Özelliklerine Göre Cümleler
Anlam Özelliklerine Göre Cümleler
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Dudakları Barut Kokuyordu (1963) 
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1963) 
Yollar Çamur (1965) 
Denizle Başbaşa (1967) 
O Benim Elimde (1967) 
Bir Bilim Adamının Romanı (1975) 
General Söz verdi Bahar (1978) 
Dimitrof Geçiyor (1978) 
Ölüm Daha Güzeldi (1982) 
Ölünceye Kadar Seninim (1983) 
Kahramanlar Ölmeli (1987) 
Bağışla Onları (1989) 
Çığlığın Ardı Çığlık (1989) 
Vazoya Bir Gül Düştü (1989) 
İncecikten Bir Kar Yağar (1990) 
Çanlar Sustu (1991) 
Hoş Geldin Melek (1995) 
Sevgiye Sevdalıyım (1995) 
Hayat Bizi Aşar (1995) 
Atsız-Bozkurtlar Diriliyor (1997) 
Ben Bir Gürgen Dalıyım (1997) 
Saklambaç Oynuyorduk Zamanla (1998) 
Kadere Karşı Koy (1999) 
Sıcak Külleri Kaldı (2000) 
İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar (2000) 
Elif Yağdı Ben Islandım (2001) 
Aslında Özgürsün (2001) 
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Ağzı Var Dili Yok Şehrazat (2001) 
Benim Çiçeklerim Ateşte Açar: Kuyudaki Taşlar (2001) 
Afedersin Hayat (2002) 
Böyle Yaşandı (2002) 
Afedersin Hayat (2002) 
Kuşlar da Gitti (2003) 
Yer Demir Gök Bakır (2003) 
Herkesin Bir Hikâyesi Var (2003) 
Casus Belli ya da Helena (2003) 
Buhara Yanıyor (2003) 
Hoşçakal Milano Hoşçakal Aşkım (2004) 
Seni Tılsımlar Korur (2004) 
Senin İçin Bir Düş Kurdum (2004) 
Ve Sen Kuş Olur Gidersin (2004) 
Hayat Geçiyor, Sen Nerdesin (2004) 
Adı Senfoni Kalsın (2004) 
Çoruh Seni Lanetliyor (2004) 
Ölerek Yaşıyorum (2004) 
İçimde Bir Boşluk Var (2004) 
Ustadır Arı (2004) 
Kalimerhaba İzmir (2004) 
Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura (2004) 
Onlarda İnsandı (2004) 
Aşkın Adı Var (2004) 
Günaydın Aşk (2005) 
Şehir Hüzün Konuşur (2006) 
Her Kadın Önce Hayaletle Sevişir (2006) 
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Sürgün Sessiz Ölür (2006) 
Gerçekler Bilinir Sırlar İse Asla (2006) 
Rukas: Perde Açılıyor (2006) 
Baharda Yine Geliriz (2006) 
Aşka Şeytan Karışır (2006) 
Ateş Manisa’ya Da düştü (2007) 
Çanlar Hemingway İçin Çalıyor (2007) 
Yüreğim Seni Çok Sevdi (2007) 
Yüreğim Seni Çok Sevdi (2007) 
Ruhlar Çağırıyor (2007) 
10’dan Geriye Say (2017) 
Ruhlar Çağırıyor (2007) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Çizmelerim Keçeden (2008) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle (2008)  
Umut-Hayat Akan Bir Sudur (2008) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle (2008) 
Oğdar’dan Çıktım Yola (2008) 
Aşk İki Yüzlüdür (2008) 
Destan Gönüller & Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2009) 
İnsan Bir Ormandır (2009) 
Eyvah! Boşandım Özgürüm (2009) 
Cumhuriyet Türk Mucizesi (2009) 
Korkma Ben Varım (2009) 
Bir Dünya Yıkıldı (2009) 
Kaçak Gözümsün (2010) 
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak (2010) 
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Cellat Ağlıyor (2010) 
Çığ Düştü (2010) 
Doğuda Aşk Böyle Yazılır (2010) 
Tanrı’yı Üzdüğümü Meleklerin Ağlamasından Anladım (2011) 
Allah Benim (2011) 
Kalbinin Sesini Dinle (2011) 
Hayat Güzeldir (2011) 
Reçine Kokuyordu Helin (2011) 
Ben Şaman (2011) 
Elim Sende (2011) 
Tanrıyı Üzdüğümü Meleklerin Ağlamasından Anladım (2011) 
Üstü Kalsın İhanetimin (2011) 
Üstü Kalsın İhanetimin (2011) 
Şifre Giz’li 17 (2011) 
Doktorumun İşi Zor (2012) 
Dullara Yas Yakışır (2012) 
Ay Aslında Camdandır (2012) 
Eylül’ün Gölgesinde Bir Yazdı (2012) 
Allah Beni Böyle Yaratmış  (2012) 
Simdi Benimsin (2012) 
Sahilde Buluşalım (2012) 
Direnişi Nasıl Dokuduk (2012) 
Komşunuz Mehmet Yatak Odasından Bildiriyor (2012) 
Hoşça Kal Anne (2013) 
Keşke Ben Uyurken Gitseydin (2013) 
Ellerinden Kaydı Hayat (2013) 
Büyükler Ölünce Toprağa Gömülür (2013) 
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Kalbim Sende Kaldı Boris’in Sırrı (2013) 
Yüreğimden Tut Usta (2013) 
Dallar Meyveye Durdu (2013) 
Kalbim Sende Kaldı Boris’in Sırrı (2013) 
Adım Nisan (2013) 
Böyle Şeyler Filmlerde Olur (2013) 
Beni Yüreğinle Dinle (2013) 
Atın Ölümü Arpadan Olsun (2014) 
Atatürk’ü Ben Öldürdüm (2014) 
Öz Yurdunda Garipsin (2014) 
Sende Tanrıyı Gördüm (2014) 
Korkma Ayrılıktan Aşk Var (2014) 
Hey Çocuk Baksana (2014) 
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) 
Nehirler Okyanusa Akmalı: Güneşin Öldüğü Yer (2014) 
Bir Sen Yakınsın Bana (2014) 
Kestik Diyor Yönetmen (2014) 
İki Dedem Vardı (2014) 
Sonbaharda Gül Açar mı? (2014) 
Koş Corc Koş (2014) 
Belki Bir Gün Uçarız (2014) 
Kırmızı Gülün Alı Var (2015) 
Onu Son Görüşümdü (2015) 
Onu da Sonra Anlatırım (2015) 
Sen Ancak Sevdiğinsin (2015) 
İhanetini Fısılda (2015) 
Şifre Giz’li 17 (2011) 
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Kura Çözüldü (2015) 
Ben Buranın Yabancısıyım (2015) 
O İş Bende (2015) 
En Çok Onu Sevdim (2015) 
Aramızda Kalsın (2015) 
Her Şey Ben Yaşarken Oldu (2015) 
Ben Bu Aşka 20 Kilomu verdim (2015) 
Bekliyorum Hala Seni (2015) 
Bu Oyunda Gitmek Vardı (2015) 
İhanetini Fısılda (2015) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
Dikkat Huysuz Var! (2015) 
Kız Kardeşlik Güçlüdür (2015) 
Aynur Gülsene Kamil (2015) 
Bak Yeşil Yeşil Yasemin (2015) 
Aramızda Kalsın (2015) 
Eğer İstersen Ben Varım (2015) 
Ah Bir Bilsen (2015) 
Beni Yuvada Unuttular (2015) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
Size Bir Sır Vereceğim-Çağrı (2015) 
Ölmek Kolaydır Sevmekten (2015) 
Albayım Beni Nezahat ile Evlendir (2015) 
Çanakkale’den Cennete Bir Yol Gider (2016) 
Veziristan Sevgilim Elveda (2016) 
Sadece Yıldızlar Şahitti (2016) 
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Kimliği Meçhul (2016) 
Ben Bir Denizkızı Gördüm (2016) 
Paris’te FLN Militanıydı  (2016) 
Ankara’nın Ateştir Yolu (2016) 
Demokrasi Sakız Çiğniyor (2016) 
Tut Yüreğimden (2016) 
Yere Yattım, Gökyüzüne Baktım, Yıldızları Tek Tek Saydım (2016) 
Mutsuzsan Mutluyum (2016) 
Onlar Diridirler (2016) 
Psikopat Geliyorum (2016) 
Hızır Dokunsun Dualarına (2016) 
Kendimi Hep Şaşırttım Zaten (2016) 
Sabahın Bir Devamı Var (2016) 
Gel Sana Aşkı Anlatayım (2016) 
Deniz’de Bir Damlaydı Aşk (2016) 
Gençliğimi Şahitliğe Çağırıyorum (2016) 
Ya Devrim Olsaydı (2016) 
Sen Geldin Bahar Geldi  (2016) 
Karanlık Saklasın Bizi (2016) 
Tüm Yollarım Sana Çıkıyor (2016) 
 Her İşte Bir Hayır Var (2016) 
İstanbul Benim Olacak (2016) 
Kirlileri Al, Bana Demlenmiş Anılarımı Getir (2016) 
Bana İnsanı Anlat (2016) 
Eski Hayaller Alırım (2016) 
Geçmişe Mazi Derler (2016) 
Ver Bana Düşlerimi (2016) 
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Geç Kaldım (2016) 
Kar Yağıyordu Karanlığa (2016)  
Deliye Her Gün Bayram (2016) 
Bir Isırık New York (2016) 
Denedim, Hikâyeledim (2016) 
Sen Benimsin (2016) 
Furkan Allah’a Emanet Ol (2016) 
Ben Hüznümü Sadece Sana Anlattım (2016) 
Kalbime Fısılda (2016) 
Kore’deki Çatı Katımdan Sesleniyorum (2016) 
Bir Dilek Tut (2016) 
Kura Çözüldü 2-Sahara’da Çiçekler Açtı (2016) 
Ara Beni! (2017) 
Deniz Gülümsüyordu Uzaktan (2017) 
Beyazım Siyah Siyahım Beyaz (2017) 
Kızım Çizdi Ben Yazdım (2017) 
Kelebeği Yakala (2017) 
Kara Kan düştü (2017) 
Düşleri Onu Hep Aynı Yere Götürüyordu (2017) 
Mumu Söndürdüm (2017) 
Beybunlar Kanayacak (2017) 
Sen Ömrümün Geri Kalanısın (2017) 
Kadınlık Daima Bir Muamma (2017) 
Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır (2017) 
Yalnızlık Çok Kalabalık (2017) 
Henüz On Dördündeydi (2017) 
Sadece Yaprak Döktük (2017) 
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Bana Çocukluğumu Geri ver (2017) 
Aş Yağmuru Sever (2017) 
Lavanta Kokardı Paris (2017) 
Yaz Dediniz Ben de Yazdım (2017) 
Ölüyordum Geçerken Uğradım (2017) 
Ay Dolandı (2017) 
İpek Sabahlık-Bir Suat Derviş Romanı (2017) 
Yeniden Başla (2017) 
Hoş Bulduk İstanbul (2017) 
Tek Gerçeğim Sensin (2017) 
Aşk Seninle Güzel (2017) 
İçimde Saklı (2017) 
Gerçeğim Sensin (2017) 
Şiire Benziyordu (2017) 
Ne Yapayım Anne Sen Söyle (2017) 
Tipi Dindi (2017) 
Sadece Yaprak Döktür (2017) 
Lavanta Kokardı Paris (2017) 
 Aşk Yağmuru Sever  (2017) 
Bana Çocukluğumu Geri ver (2017) 
O Sen Olmalıydın (2017) 
Bize Yalan Söylediler (2017) 
Hşşt Sessiz Ol (2017) 
Bana Sen Söyle (2017) 
Beni Seveceksin (2017) 
Hadi Ben Kaçtım (2017) 
Bazı Sırlar Tek Kişiliktir (2017) 
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Adını Sen Koy (2017) 
Sahiden Hikâye (2017) 
Beni Biri Merak Etti (2018) 
Kalede 1 Başına (2018) 
Zaman Tamircisi (2018) 
Şimdilik Havadisler Bunlar (2018) 
Yalnızlık Dâhil (2018) 
veTanrı Delileri Yarattı (2018) 
Herkes Kendi Kıyametine Koşar (2018) 
Nişantaşı Çocukları (2018) 
Aklım Yanımda Değildi (2018) 
Anonslu Kaset Doldurulur (2018) 
Abim Kral (2018) 
Her Şey Oğlum İçin (2018) 
Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim (2018) 
Oyuna Geldik (2018) 
Yarenim Var Yıldızlardan (2018) 
Hevin Yalnızlık İçerir (2018) 
Sır Bende (2018) 
Kaktüsler de Çiçek Açar (2018) 
Altı Yaprak Üstü Bulut (2018) 
Kurşun Dağa Gitti (2018) 
Gör Beni (2018) 
Kalbin Kaderi Olsun (2018) 
Şubat’ın 19’u Tövbe Etsek (2018) 
En Çok Ben Yalnızım (2018) 
Kalbimi Sev (2018) 
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Son Vali Serserilik Zor (2018) 
Alacağım Var Zamandan (2018) 
Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır (2018) 
İbrahim Bey’in Kaybettiğini Bulmasıdır (2018) 
Seni Yüreğime Taşıdım (2018) 
Utandım (2018) 
Tek Bildikleri Aşktı (2018) 
Onun Tek Suçu Âşık Olmaktı (2018) 
Kaktüsler de Çiçek Açar (2018) 
Ona Çok Benziyorum (2018) 
Seni Yıllarım Anlatsın (2018) 
Dualar Kalıcıdır (2018) 
Allah Bilsin Yeter (2018) 
On Dokuz-Atatürk Geleceği Biliyordu (2018) 
Bütün Kuzgunlar Siyahtır (2018) 
Bir Şansım Olsun (2018) 
Kafamdaki Fillerin Hepsi Mavi (2018) 
Aşmam Gereken Okyanuslar Var (2018) 
Ben İyi Bir Kızdım (2018) 
Benim Kendimi Bulmam Lazım (2018) 
Ben Yunus-Bir Garip Âşık (2018) 
Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim (2018) 
Yanlış Giden Bir Şeyler Var (2018) 
Ben Kara Fatma (2018) 
İçimden Geldi (2018) 
Gör Beni- İki Devrin Hikâyesi (2018) 
Kalbin Kaderi Olsun (2018) 
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Tren Tam Vaktinde Geldi (2018) 
Hangi Aşk Değdi Yüreğine? (2018) 
Bir Kelebek Kondu Çıplak Göğsüme (2018) 
Umudum Sensin (2018) 
Mümkünse Sıra Başı Olsun Lütfen (2018) 
Yer Kızıl (2018) 
Önce Yeşildi Kiraz (2018) 
Adım Demet (2018) 
Adı Leyla Olsun (2018) 
Size Pandispanya Yaptım (2018) 
Bana Aşkla Gel (2018) 
Bir Duruşu Olmalı İnsanın (2018) 
Ömrüme Hüzün Yağdı (2018) 
Önce Dağlar Kar Tutacak (2018) 
Dilimde Tüy Bitti Aşk (2018) 
Bize Güzel Bir Son Lazım (2018) 
Senin Adın Ah Olsun (2018) 
Söylesem Rüzgârlara (2018) 
Her Hastalık Bir Hikâyedir (2018) 
Dumanlar Çekilince Cin Ayetleri Gördüm (2018) 
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (2018) 
Hangi Aşk Değdi Yüreğine? (2018) 
Troyada Ölüm Vardı (2018) 
Murat Nehri Bulanık (2018) 
Hoşça Kal Annemin Cenneti (2018) 
Söyle Ne Taraf (2018) 
Gölgeni Ardına Al (2018) 
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Ne İş Olsa Yaparım Be Abi (2018) 
Yan Benimle (2018) 
Beni Merak Etsene (2018) 
Deniz Bize İyi Gelecek (2018) 
Keşkeler Uzar da Uzar (2018) 
Adı Yağmur (2018) 
Sürdüler Sürgün (2018) 
Kulağım Karadenizde (2018) 
Gülümseyin Çekiyorum (2018) 
Gönlüme Cemre Düştü (2018) 
Biraz Gerçek Çokça Hayaldi (2018) 
Kurşun Dağa Gitti (2018) 
Kapattık Kardeşim (2018) 
Biraz Uyusam Düzelirim (2018) 
Seni Aşk Bildim (2018) 
Affet Allah’ım (2018) 
Flamingolar Pembedir (2018) 
Pusula Kareyi Gösterdi (2018) 
Adım Süreyya (2018) 
Şimdi Hayal Et (2018) 
Oğlumuz-Yarın Diye Bir Şey Yolluyor (2018) 
Size Bir Sır Vereceğim 2-Rüya Avcısı (2018) 
Çürük Vişne 2-Ver Yansın (2018) 
Gözlemci Olarak Burdayız (2018) 
Gücenmedim Desem Yalan Olur (2018) 
2.5.1.2. Olumsuz Cümle 
Bir Varmış Bir Yokmuş (1933) 
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Ben Vurmadım (1954) 
Öyleyse Hümanist Değilim (1992) 
Değişen Bir Şey Yok (1994) 
Gülsima Ağlama Ne Olursun (1999) 
Toprak Kurşun Geçirmez (1999) 
Kendini Seven Ağlamaz (1999) 
Korkma İnsancık Korkma (1999) 
Ağzı Var Dili Yok Şehrazat (2001) 
Kapandı Kirve Kapıları (2002) 
Kadından Donkişot Olmaz (2004) 
Aydınlatma Değil, Merhamet (2004) 
Bana Sırtını Dönme (2005) 
Kim Olduğumu Artık Bilmiyorum (2007) 
Ay Büyürken Uyumam (2007) 
Kadının Adı Yok (2008) 
Ölümün Aslı Yok (2008) 
Aşk Burada Çekmiyor (2009) 
Sevmek Zorunda Değilsin Beni (2009) 
Bir de Baktım Yoksun (2009) 
Yaşayamıyorum (2010) 
Sorun Bende Değil Sende (2011) 
Beş Parasızdım (2011) 
Zambaklar Üşümesin (2011) 
Zaman… Yok! (2011) 
Kadınım Soyadım Yok (2012) 
Amastris Üşümesin (2013) 
Anlıyorum Ama Konuşamıyorum (2013) 
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Amastrist Üşümesin (2013) 
Ayakkabılar Yürümez (2013) 
Korkma Ayrılıktan Aşk Var (2014) 
Gözlerini Kaçırma (2014) 
Makyaj Hüznü Kapatmıyor (2014) 
Neden Evlenmedim? (2015) 
Eski Aşk Paslanmaz (2015) 
Böyle Bırakıp Gitme Beni (2015) 
Dönmeyi Düşünmediler (2015) 
Gidersen Veda Etme (2015) 
Sonunda Sen Yoktun (2015) 
Aşkı Bilmez (2015) 
Yalnız Değilsin (2015) 
Prens Prensesi Sevmedi (2015) 
Aşk Yok ki! (2015) 
Çanakkale Geçilmez (2015) 
8-9 Senedir Kendimi İyi Hisetmiyorum (2015) 
Aşkı Bilmez (2015) 
Benden Korkma (2015) 
Ölme Babam (2016) 
Benim Adım Yok (2016) 
Unutamadım (2016) 
Bu Aşk Burada Bitmez (2016) 
Tren Buradan Geçmiyor (2016) 
Türk’e Kefen Biçilmez (2016) 
Çıt Yok (2017) 
Kime Çektim Ben Bilmem ki (2017) 
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Gülüşün Dökülmesin Çocuk (2017) 
İnsanız Ayıbı Yok (2017) 
Rüya Anlatılmaz (2017) 
Af Etmiyorum (2017) 
Beni Onlara Verme (2017) 
Parmağımı Bırakma (2018) 
Acım Haddini Bilmiyor (2018) 
Bu Ankara Masalı Hiç Bitmeyecek (2018) 
veRüzgar Her Şeyi Alıp Götürmedi (2018) 
Bunun Konumuzla Bir İlgisi Yok (2018) 
İz Yok Vukuat Yok (2018) 
Aldırma Gönül (2018) 
Dokunmayın Portakalime (2018) 
Aslında Bitmedi (2018) 
Beni Bu Kadar Sevme Anne (2018) 
Korsanlar Seyir Defteri Tutmaz (2018) 
Aşk Vazgeçmez (2018) 
Aklıma Takılıyorsun Düşme (2018) 
Böyle Şeyler Anlatılmaz (2018) 
Hayat Boşluk Sevmez (2018) 
Ben Prenses Değilim (2018) 
Hayat Mazeret Sevmez (2018) 
Esma-Beni Bana Anlatma (2018) 
Devamı Yok (2018) 
Bugün Anne Gibi Değilim (2018) 
Kimse Ölmez Bu Şehirde (2018) 
Umudunu Hiç Yitirme (2018) 
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Çete-Kötülüklere Geçit Yok (2018) 
Vicdanını Asla Öldürme! (2018) 
2.5.1.3. Soru Cümlesi 
İstanbul’u Nasıl Aldık? (1930) 
Gülün Babası Kim? (1933) 
Gül'ün Babası Kim? (1933) 
Öldüren Kim? (1934) 
Kore Nere (1969) 
Söyle Margos Nerelisin? (1995) 
Bir Düş müydü O İzmir (1996) 
Neden Ben? (1999) 
O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları (2002) 
Neydi Suçun Zeliha! (2002) 
Meltem K’yı Kim Öldürdü? (2004) 
Gerçekten Özgür müyüm? (2004) 
Yaseminler Tüter mi Hala (2006) 
Saat Kaç (2007) 
Direnişi Nasıl Dokuduk? (2012) 
Kelebek Gülümsemiyor muydu? (2013) 
Aşk Yalnızlık mıdır? (2013) 
Gerçekten Yaşıyor musun? (2013) 
Ölünce Sever misin Beni? (2014) 
Sonbaharda Gül Açar mı? (2014) 
Neden Evlenmedim? (2015) 
İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı? (2015) 
Yüzde Yüz Bekar mısın? (2015) 
Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim mi? (2015) 
Çikolatam Olur Musun? (2016) 
Bir Günlük Yerim Kaldı İster misin? (2016) 
Yağmur Toprak’a Kavuşur mu? (2016) 
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Bana Eylülümü Geri verir misin? (2016) 
Fatmagül’ün Suçu Ne? (2016) 
Yağmur Toprak’a Kavuşur mu? (2016) 
Fabien’in Suçu Ne? (2016) 
Bir Yanlış Kaç Doğru? (2016) 
Öyle miymiş? (2016) 
Bize Nasıl Kıydınız? (2017) 
Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı? (2017) 
Size Koca Diyebilir miyim? (2017) 
Böyle mi Olacaktı? (2017) 
Ne Yapayım Anne Sen Söyle  (2017) 
Kimdir Bu Mitat? (2017) 
Gitmek mi Zor Kalmak mı? (2018) 
Sevgili Nasıl Bulunur? (2018) 
Turfanda mı Yoksa Tufa Mı? (2018) 
Ya Maviysen? (2018) 
Kaybederken Kazanmak mı? (2018) 
Hangi Aşk Değdi Yüreğine (2018) 
2048 Geleceğe Hazır Mısın? (2018) 
Değer miydi? (2018) 
Behçet Neden Gülümsedi? (2018) 
Benimle Çıkar mısın? (2018) 
2.5.1.4.Yapıca Olumlu Anlamca Olumsuz Cümle 
Vurun Kahpeye (1926) 
Yaralısın (1974) 
Kurşun Ata Ata Biter Fethiye’nin Işıkları (1983) 
Kahramanlar Ölmeli (1987) 
Önce Çocuklar Öldü (1990) 
Ben Bir Eroinmanım (1990) 
Benim İçin Ağla (1994) 
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Güzel Kaybettik (1994) 
Ağlasın Gökyüzü (2002) 
Çoruh Seni Lanetliyor (2004) 
Sürgün Sessiz Ölür (2006) 
Ilgaz Teyze Öldü (2010) 
Aşk Köpekliktir (2010) 
Tarzan Öldü (2010) 
AB Yüzünden Kız Lezbiyen Oldu (2011) 
Sağlamlara Özürlüyüz (2012) 
Aşk Prensesleri de Öldürür (2012) 
Ben Tutsağım Yüreğinde (2013) 
Hayat Bir Düşle Kırılır (2013) 
Kıran Girdi Çınara Bir Fetret Romanı (2014) 
Aşk Engelli (2014) 
İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı (2015) 
Elveda Güzel Vatanım (2015) 
Kalbim Üşüyor (2015) 
Vur Ulan Vur (2015) 
Vazgeçtim (2015) 
Aşklar Biter (2016) 
En Son Yürekler Ölür (2016) 
Harbiden Manyak (2017) 
Âşıklar Gece Ölür (2017) 
Bütün İyiler Biraz Küskündür (2017) 
Bir Kere Daha Son (2018) 
Sana İnandığım İçin Yine Kendime Kırıldım (2018) 
İyiler Kaybetmez Kaybedilir (2018) 
En Çok Ben Yalnızım (2018) 
İnsanı İnsan Acıtır (2018) 
Ve Ateş Bizi Tüketiyor (2018) 
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Bir Zamanlar Kardeştik (2018) 
Çok Güzel Tükendik (2018) 
Birine Bir Şey Yapmaktan Korkuyorum (2018) 
Şehir Düştü (2018) 
Öl ki ! Yeniden Doğasın (2015) 
Eyvah, Babam Bir Manyak! (2016) 
 
2.5.2.Yükleminin Türüne Göre 
2.5.2.1. İsim Cümlesi 
Cingöz Tehlikede (1922) 
Cingöz Kafeste (1924) 
Bir Varmış Bir Yokmuş (1933) 
Öldüren Kim? (1934) 
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1963) 
Yollar Çamur (1965) 
Denizle Başbaşa (1967) 
Yaralısın (1974) 
Bir Bilim Adamının Romanı (1975) 
Ölüm Daha Güzeldi (1982) 
Yalnızlar (2004) 
Ölünceye Kadar Seninim (1983) 
Bir Namludur Yüreğim (1988) 
Çığlığın Ardı Çığlık (1989) 
Ben Bir Eroinmanım (1990) 
Öyleyse Hümanist Değilim (1992) 
Ay Aslında Aydadır (1993) 
Alacağım Var Zamandan (1994) 
O Benim Elimde (1995) 
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Sevgi Taştan Ağır Miriam (1995) 
Gözyaşlarımdan Çok Değil Yazdıklarım (1996) 
Bir Düş müydü O İzmir (1996) 
Herhalde Kız (1996) 
Babalar Şahin (1997) 
Adı: Aylin (1997) 
Neden Ben? (1999) 
Mehmetçik Çanakkale'de (2000) 
Aslında Özgürsün (2001) 
Ağzı Var Dili Yok Şehrazat (2001) 
Neydi Suçun Zeliha! (2002) 
Yer Demir Gök Bakır (2003) 
Herkesin Bir Hikâyesi Var (2003) 
Casus Belli ya da Helena (2003) 
Aydınlatma Değil, Merhamet (2004) 
Gerçekten Özgür müyüm? (2004) 
Aşkın Adı Var (2004) 
Ustadır Arı (2004) 
Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura (2004) 
Kalimerhaba İzmir (2004) 
Onlarda İnsandı (2004) 
Günaydın Aşk (2005) 
Dualar Kalıcıdır (2007) 
Troyada Ölüm Vardı (2007) 
Saat Kaç (2007) 
Çizmelerim Keçeden (2008) 
Umut-Hayat Akan Bir Sudur (2008) 
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Aşk İki Yüzlüdür (2008) 
Ölümün Aslı Yok (2008) 
Kadının Adı Yok (2008) 
Destan Gönüller & Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2009) 
Korkma Ben Varım (2009) 
Eyvah! Boşandım Özgürüm (2009) 
Cumhuriyet Türk Mucizesi (2009) 
Sevmek Zorunda Değilsin Beni (2009) 
Bir de Baktım Yoksun (2009) 
İnsan Bir Ormandır (2009) 
Aşk Köpekliktir (2010) 
Allah Benim (2011) 
Aklım Yanımda (2011) 
Sorun Bende Değil Sende (2011) 
Zaman… Yok! (2011) 
Şifre Giz’li 17 (2011) 
Hayat Güzeldir (2011) 
Beş Parasızdım (2011) 
Ben Şaman (2011) 
İçimde Bir Boşluk Var (2011) 
Elim Sende (2011) 
Bütün İyiler Biraz Küskündür (2011) 
Sağlamlara Özürlüyüz (2012)  
Öteki Yalnızlık Dâhil (2012) 
Eylül’ün Gölgesinde Bir Yazdı (2012) 
Kadınım Soyadım Yok  (2012) 
Lordum, Ben Bir Lolipopum (2012) 
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Simdi Benimsin (2012) 
Ben Cognatus (2013) 
Ben Tutsağım Yüreğinde (2013) 
Adım Nisan (2013) 
Doktorum İşi Zor ( 2014) 
Aşk Engelli (2014) 
Öz Yurdunda Garipsin (2014) 
Bir Sen Yakınsın (2014) 
Korkma Ayrılıktan Aşk Var (2014)  
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) 
Değişen Bir Şey Yok (2014) 
İki Dedem Vardı (2014) 
Beş Parasızdım Katilimi Arıyordum (2014) 
Kırmızı Gülün Alı Var (2015) 
Dikkat Huysuz Var! (2015) 
Onu Son Görüşümdü (2015) 
Sen Ancak Sevdiğinsin (2015) 
Asen Lupen İstanbul’da (2015) 
Elveda Güzel Vatanım (2015) 
Nasipse Adayız (2015) 
Sonunda Sen Yoktun (2015) 
Yüzde Yüz Bekâr mısın? (2015) 
Aşk Yok ki! (2015) 
Yalnız Değilsin (2015) 
Kız Kardeşlik Güçlüdür (2015) 
Eğer İstersen Ben Varım (2015) 
Ben Buranın Yabancısıyım ((2015) 
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Ölmek Kolaydır Sevmekten (2015) 
Bu Oyunda Gitmek Vardı (2015) 
O İş Bende (2015) 
Veziristan Sevgilim Elveda (2016) 
Kimliği Meçhul (2016) 
Paris’te FLN Militanıydı (2016) 
Ankara’nın Ateştir Yolu (2016) 
Mutsuzsan Mutluyum (2016) 
Sabahın Bir Devamı Var (2016) 
Öyle miymiş? (2016) 
Bir Isırık New York (2016) 
Deliye Her Gün Bayram (2016) 
Deniz’de Bir Damlaydı Aşk (2016) 
Her İşte Bir Hayır Var (2016) 
Eyvah, Babam Bir Manyak! (2016) 
Sadece Yıldızlar Şahitti (2016) 
Fabien’in Suçu Ne? (2016) 
Benim Adım Yok (2016) 
Ben Bir Gürgen Dalıyım (2016) 
Sen Benimsin (2016) 
Çıt Yok (2017) 
Beyazım Siyah Siyahım Beyaz (2017) 
Sen Ömrümün Geri Kalanısın (2017) 
Kadınlık Daima Bir Muamma (2017) 
Unutabilmek Maviler İçinde (2017) 
Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır (2017) 
İnsanız Ayıbı Yok (2017) 
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Gerçeğim Sensin (2017) 
Harbiden Manyak (2017) 
Tek Gerçeğim Sensin (2017) 
Aşk Seninle Güzel (2017) 
Kimdir Bu Mitat? (2017) 
Yalnızlık Çok Kalabalık (2017) 
Henüz On Dördündeydi (2017) 
İpek Sabahlık-Bir Suat Derviş Romanı (2017) 
Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara (2017) 
Bazı Sırlar Tek Kişiliktir (2017) 
Aslında Yerin Kulağı Yok Yavşağın Ağzı Gevşek (2017) 
Sahiden Hikâye (2017) 
Gitmek mi Zor Kalmak mı? (2018) 
Bir Duruşu Olmalı İnsanın (2018) 
Kalede 1 Başına (2018) 
Zaman Tamircisiyim (2018) 
Şimdilik Havadisler Bunlar (2018) 
Abim Kral (2018) 
Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim (2018) 
Yalnızlık Dâhil (2018) 
Bunun Konumuzla Bir İlgisi Yok (2018) 
İz Yok Vukuat Yok (2018) 
Her Şey Oğlum İçin (2018) 
2048 Geleceğe Hazır mısın? (2018) 
Yarenim Var Yıldızlardan (2018) 
Sır Bende (2018) 
Bir Kere Daha Son (2018) 
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Altı Yaprak Üstü Bulut (2018) 
Son Vali Serserilik Zor (2018) 
Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır (2018) 
Tek Bildikleri Aşktı (2018) 
Kafamdaki Fillerin Hepsi Mavi (2018) 
Adım Süreyya (2018) 
Ben Yunus-Bir Garip Aşk (2018) 
Bugün Anne Gibi Değilim (2018) 
Bütün Kuzgunlar Siyahtır (2018) 
Ben Prenses Değilim (2018) 
Yer Kızıl (2018) 
Bir Zamanlar Kardeştik (2018) 
Umudum Sesin (2018) 
Önce Yeşildi Kiraz (2018) 
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (2018) 
Adım Demet (2018) 
Devamı Yok (2018) 
Bize Güzel Bir Son Lazım (2018)  
En Çok Ben Yalnızım (2018) 
Her Hastalık Bir Hikâyedir (2018) 
Ben İyi Bir Kızdım (2018) 
Benim Kendimi Bulmam Lazım (2018) 
Beç-Bir Soygunum (2018) 
Kulağım Karadenizde (2018) 
Adı Yağmur (2018) 
Yanlış Giden Bir Şeyler Var (2018) 
Aşmam Gereken Okyanuslar Var (2018) 
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Biraz Gerçek Çokça Hayaldi (2018) 
Ben Kara Fatma (2018) 
Flamingolar Pembedir (2018) 
Araz-Mavi Ev Bir Arada (2018) 
Yalnızız (1951) 
Çete-Kötülüklere Geçit Yok (2018) 
Onun Tek Suçu Âşık Olmaktı (2018) 
Gözlemci Olarak Burdayız (2018) 
2.5.2.2. Fiil Cümlesi 
Cingöz Geldi (1925) 
Vurun Kahpeye (1926) 
Bir Kadın Geçti (1934) 
Elbet Sabah Olacaktır (1948) 
Kayıp Aranıyor (1953) 
Evime Dönüyorum (1954)   
Şef Geliyor (1956) 
Tuna Nehri Akmam Diyor (1962) 
Dudakları Barut Kokuyordu (1963) 
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1963) 
General Söz verdi Bahar (1978) 
Dimitrof Geçiyor (1978) 
Kurşun Ata Ata Biter Fethiye’nin Işıkları (1983) 
Kahramanlar Ölmeli (1987) 
Vazoya Bir Gül Düştü (1989) 
Vazoya Bir Gül Düştü (1989) 
…ve Çanakkale 1/ Geldiler (1989) 
…ve Çanakkale 2/Gördüler (1990) 
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Önce Çocuklar Öldü (1990) 
İncecikten Bir Kar Yağar (1990) 
Çanlar Sustu (1991) 
En So Baharda Yine Geliriz Yürekler Ölür (1992) 
Kuşlar da Gitti (1993) 
Güzel Kaybettik (1994) 
Benim İçin Ağla (1994) 
Hoşça Kal Umut (1994) 
Benim İçin Ağla (1994) 
Hoş Geldin Melek (1995) 
Sevgiye Sevdalıyım (1995) 
Sensiz Yaşayamam (1995) 
Söyle Margos Nerelisin? (1995) 
Hayat Bizi Aşar (1995) 
Sor Mala (1996) 
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne (1996) 
Atsız-Bozkurtlar Diriliyor (1997) 
Başım Dönüyor (1997) 
Liseli Bir Kız Sevdim (1997) 
Saklambaç Oynuyorduk Zamanla (1998) 
Gece Konuştu (1998) 
Gülsima Ağlama Ne Olursun (1999) 
Toprak Kurşun Geçirmez (1999) 
Kendini Seven Ağlamaz (1999) 
Korkma İnsancık Korkma (1999)  
Ellerimde Su İçsinler (1999) 
Kan Yolları Kapadı (1999) 
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Kadere Karşı Koy (1999) 
Yaşayamıyorum (2000) 
İstanbul’u Nasıl Aldık? (2000) 
Külkedisi Evlendi (2000) 
Kan Konuşmaz (2000) 
Gurbeti Ben Yaşadım (2000) 
İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar (2000) 
Sıcak Külleri Kaldı (2000) 
…ve Çanakkale 3/Döndüler (2000) 
Af Edersin Hayat (2001) 
Afedersin Hayat (2002) 
O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları (2002) 
Ağlasın Gökyüzü (2002) 
Böyle Yaşandı (2002) 
Uyan (2002) 
Gene Geleceksin (2002) 
Sus Kalbim Sus (2002) 
Kuşlar da Gitti (2003) 
Buhara Yanıyor (2003) 
Kadından Donkişot Olmaz (2003) 
Seni Tılsımlar Korur (2004) 
Hoşçakal Milano Hoşçakal Aşkım (2004) 
Meltem K’yı Kim Öldürdü? (2004) 
Ve Sen Kuş Olur Gidersin (2004) 
Çoruh Seni Lanetliyor (2004) 
Ölerek Yaşıyorum (2004) 
Ve Sen Kuş Olur Gidersin (2004) 
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Senin İçin Bir Düş Kurdun (2004) 
Bana Sırtını Dönme (2005) 
Aşk Yağmuru Sever (2005) 
Ben Vurmadım (2005) 
Bir Kadın Söylüyor (2005) 
Seni Sevdiğimi Biliyorsun (2005) 
Lunapark Kapandı (2005) 
Yaşama Tutkusu (2005) 
Şehir Hüzün Konuşur (2006) 
Her Kadın Önce Hayaletle Sevişir (2006) 
Gerçekler Bilinir Sırlar İse Asla (2006) 
Yaseminler Tüter mi Hala (2006) 
Sürgün Sessiz Ölür (2006) 
Sözlerinle Sarıl Bana (2006) 
Her Temas İz Bırakır (2006)    
Madam Fleridis Dönmeyebilir (2006) 
Rukas: Perde Açılıyor (2006) 
Kim Olduğumu Artık Bilmiyorum (2007) 
Ateş Manisa’ya da Düştü (2007) 
Yüreğim Seni Çok Sevdi (2007) 
Çanlar Hemingway İçin Çalıyor (2007) 
Ruhlar Çağırıyor (2007) 
10’dan Geriye Say (2017) 
Ay Büyürken Uyumam (2007) 
Güneşimin Önünden Çekil (2007) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle (2008) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle (2008) 
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Oğdar’dan Çıktım Yola (2008) 
Ben Aramıyorum (2008) 
Nisan Ağlar Mayısa (2008) 
Geç Kalsın (2009) 
Aşk Burada Çekmiyor (2009) 
Eyvah! Boşandım Özgürüm (2009) 
Bir Dünya Yıkıldı (2009) 
Ilgaz Teyze Öldü (2010) 
Aşka Şeytan Karışır (2010) 
Cellat Ağlıyor (2010) 
Doğuda Aşk Böyle Yazılır (2010) 
Tarzan Öldü (2010) 
Çığ Düştü (2010) 
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak (2010) 
Tanrı’yı Üzdüğümü Meleklerin Ağlamasından Anladım (2011) 
Kalbinin Sesini Dinle (2011) 
Reçine Kokuyordu (2011) 
Üstü Kalsın İhanetimin (2011) 
AB Yüzünden Kız Lezbiyen Oldu (2011) 
Üstü Kalsın İhanetimin(2011) 
Bana Sen Söyle (2011) 
Zambaklar Üşümesin  (2011) 
O Sen Olmalıydın (2011) 
Bir Rüzgâr Esti (2011) 
Tanrıyı Üzdüğümü Meleklerin Ağlamasından Anladım (2011) 
Dullara Yas Yakışır (2012) 
Allah Beni Böyle Yaratmış (2012) 
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Direnişi Nasıl Dokuduk (2012) 
Aşk Prensesleri de Öldürür (2012) 
Sahilde Buluşalım (2012) 
Gonk Vurdu (2012) 
Yerler Mühürlendi (2012) 
Öldürmeyeceksin (2012) 
Komşunuz Mehmet Yatak Odasından Bildiriyor (2012) 
Kelebek Gülümsemiyor muydu? (2013) 
Hoşça Kal Anne (2013) 
Ellerinden Kaydı Hayat (2013) 
Keşke Ben Uyurken Gitseydin (2013) 
Büyükler Ölünce Toprağa Gömülür (2013) 
Gerçekten Yaşıyor musun? (2013)  
Gene Geleceksin (2013) 
Ayakkabılar Yürümez (2013) 
Hayat Bir Düşle Kırılır (2013) 
Kalbim Sende Kaldı Boris’in Sırrı (2013) 
Adı Senfoni Kalsın (2013) 
Dağlar Delinirken (2013) 
Böyle Şeyler Filmlerde Olur (2013) 
Dallar Meyveye Durdu  (2013) 
Benim Çiçeklerim Ateşte Açar: Kuyudaki Taşlar (2013) 
Beni Yüreğinle Dinle (2013) 
Atın Ölümü Arpadan Olsun (2014)  
Atatürk’ü Ben Öldürdüm (2014) 
Amastrist Üşümesin (2014)  
Korkma Ayrılıktan Aşk Var (2014) 
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Sende Tanrıyı Gördüm (2014) 
Bir Dilek Tut (2014) 
Beş Parasızdım Katilimi Arıyordum (2014) 
Hey Çocuk Baksana (2014) 
Gözlerini Kaçırma (2014) 
Makyaj Hüznü Kapatmıyor (2014) 
Ölünce Sever misin Beni? (2014) 
Koş Corc Koş (2014) 
Sonbaharda Gül Açar mı? (2014) 
Kıran Girdi Çınara Bir Fetret Romanı (2014) 
Düşünüyorum Öyleyse Vurun: Emir (2014) 
Senin İçin Bir Düş Kurdum (2014) 
Filler Çapraz Gider (2014) 
Belki Bir Gün Uçarız (2014) 
Nehirler Okyanusa Akmalı: Güneşin Öldüğü Yer (2014) 
Kestik Diyor Yönetmen (2014) 
Neden Evlenmedim? (2015) 
Onu da Sonra Anlatırım (2015) 
Öl ki ! Yeniden Doğasın (2015) 
Elif Yağdı Ben Islandım (2015) 
İhanetini Fısılda (2015) 
Çanakkale Geçilmez (2015) 
Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim mi? (2015) 
Size Bir Sır Vereceğim-Çağrı (2015) 
Aramızda Kalsın (2015) 
Vazgeçtim (2015) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
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En Çok Onu Sevdim (2015) 
Bekliyorum Hala Seni (2015) 
Kalbim Üşüyor (2015) 
Beni Yuvada Unuttular (2015) 
Gidersen Veda Etme (2015) 
Dönmeyi Düşünmediler (2015) 
Eski Aşk Paslanmaz (2015) 
Ah Bir Bilsen (2015) 
Aramızda Kalsın (2015) 
Aşkı Bilmez (2015) 
Bak Yeşil Yeşil Yasemin (2015) 
Vur Ulan Vur (2015) 
Aşkı Bilmez (2015) 
Aynur Gülsene Kamil (2015) 
İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı  (2015) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
 İhanetini Fısılda (2015) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
En Son Umutlar Ölür Afganistan’ dan Irak’a ( 2015) 
Benden Korkma (2015) 
Prens Prensesi Sevmedi (2015)  
Her Şey Ben Yaşarken Oldu (2015) 
8-9 Senedir Kendimi İyi Hisetmiyorum (2015) 
Albayım Beni Nezahat ile Evlendir (2015) 
Böyle Bırakıp Gitme Beni (2015) 
Anlıyorum Ama Konuşamıyorum (2015) 
Çanakkale’den Cennete Bir Yol Gider (2016) 
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Ölme Babam (2016) 
Çikolatam Olur Musun? (2016)  
Ben Bir Denizkızı Gördüm (2016) 
Bir Günlük Yerim Kaldı İster misin? (2016) 
Demokrasi Sakız Çiğniyor (2016) 
Yağmur Toprak’a Kavuşur mu? (2016) 
Tut Yüreğimden (2016) 
Yere Yattım, Gökyüzüne Baktım, Yıldızları Tek Tek Saydım (2016) 
Onlar Diridirler (2016) 
Kendimi Hep Şaşırttım Zaten (2016) 
Hızır Dokunsun Dualarına (2016) 
Furkan Allah’a Emanet Ol (2016) 
Kalbime Fısılda (2016) 
Psikopat Geliyorum (2016) 
Ben Hüznümü Sadece Sana Anlattım (2016) 
Bu Aşk Burada Bitmez (2016) 
Geç Kaldım (2016) 
Ver Bana Düşlerimi (2016) 
Geçmişe Mazi Derler (2016) 
Ya Devrim Olsaydı (2016) 
Tren Buradan Geçmiyor (2016) 
Eski Hayaller Alırım (2016) 
Hayat Geçiyor, Sen (2016) 
Kirlileri Al, Bana Demlenmiş Anılarımı Getir (2016) 
Bana İnsanı Anlat (2016) 
Gel Sana Aşkı Anlatayım (2016) 
Gençliğimi Şahitliğe Çağırıyorum (2016) 
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Yağmur Toprak’a Kavuşur mu? (2016) 
Aşklar Biter (2016) 
İstanbul Benim Olacak  (2016) 
Bana Eylülümü Geri verir misin? (2016) 
Tüm Yollarım Sana Çıkıyor (2016) 
Türk’e Kefen Biçilmez (2016) 
Kura Çözüldü 2-Sahara’da Çiçekler Açtı (2016) 
Kış Masalı 2- Diren Aşk (2016) 
Yüreğimden Tut (2016) 
Denedim, Hikâyeledim (2016) 
Kar Yağıyordu Karanlığa (2016) 
Kore’deki Çatı Katımdan Sesleniyorum (2016) 
Sen Geldin Bahar Geldi  (2016) 
Karanlık Saklasın Bizi (2016) 
Tut Yüreğinden (2016) 
Yeniden Başla (2016) 
Unutamadım (2016) 
Ben Bu Aşka 20 Kilomu verdim (2015) 
Lavanta Kokardı Paris (2017) 
Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı (2017) 
Kızım Çizdi Ben Yazdım (2017) 
Deniz Gülümsüyordu (2017) 
Kara Kan Düştü (2017) 
Kelebeği Yakala (2017) 
Düşleri Onu Hep Aynı Yere Götürüyordu (2017) 
Bize Nasıl Kıydınız? (2017) 
Mumu Söndürdüm (2017) 
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Beybunlar Kanayacak (2017) 
Size Koca Diyebilir miyim? (2017) 
Kime Çektim Ben Bilmem ki (2017) 
Sadece Yaprak Döktük (2017) 
Bana Çocukluğumu Geri ver (2017) 
Lavanta Kokardı Paris (2017) 
Aş Yağmuru Sever (2017) 
Böyle mi Olacaktı? (2017) 
Âşıklar Gece Ölür (2017) 
Affeder mi İnsan Çok Severken? (2017) 
Yaz Dediniz Ben de Yazdım (2017) 
Ölüyordum Geçerken Uğradım (2017) 
Hadi Ben Kaçtım (2017) 
Beni Onlara Verme (2017) 
Hoş Bulduk İstanbul (2017) 
Beni Seveceksin (2017) 
Hşşt Sessiz Ol (2017) 
Gülüşün Dökülmesin (2017) 
Bize Yalan Söylediler  (2017) 
Bana Çocukluğumu Geri ver (2017) 
Şiiri Benziyordu (2017) 
Güllerim Açtı Seni Görünce (2017) 
Bir Şehre Girememek (2017) 
Tip Dindi (2017) 
Ara Beni! (2017) 
Ne Yapayım Anne Sen Söyle (2017) 
Ay Dolandı (2017) 
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Sadece Yaprak Döktür (2017) 
Af Etmiyorum (2017) 
Rüya Anlatılmaz (2017) 
Adını Sen Koy (2017) 
Parmağımı Bırakma (2018) 
Beni Biri Merak Etti (2018) 
Bağışla Onları (2018) 
Bir Duruşu Olmalı İnsanın (2018) 
Ve Rüzgâr Her Şeyi Alıp Götürmedi (2018) 
Bu Ankara Masalı Hiç Bitmeyecek (2018) 
Ve Tanrı Delileri Yarattı (2018) 
Herkes Kendi Kıyametine Koşar (2018) 
Nişantaşı Çocukları (2018) 
Sevgili Nasıl Bulunur? (2018) 
Anonslu Kaset Doldurulur (2018) 
Oyuna Geldik (2018) 
Hevin Yalnızlık İçerir (2018) 
Aldırma Gönül (2018) 
Acım Haddini Biliyor (2018)  
Gör Beni (2018) 
Kurşun Dağa Gitti (2018) 
Kaktüsler de Çiçek Açar (2018) 
Kalbin Kaderi Olsun (2018) 
Aslında Bitmedi (2018) 
Kalbimi Sev (2018) 
Kura Çözüldü (2018) 
Sana İnandığım İçin Yine Kendime Kırıldım (2018) 
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İbrahim Bey’in Kaybettiğini Bulmasıdır (2018) 
Şehir Düştü (2018) 
Birine Bir Şey Yapmaktan Korkuyorum (2018) 
Şimdi Hayal Et (2018) 
Aşk Vazgeçmez (2018) 
Seni Yüreğime Taşıdım (2018) 
Ona Çok Benziyorum (2018) 
İnsanı İnsan Acıtır (2018) 
Behçet Neden Gülümsedi? (2018) 
On Dokuz-Atatürk Geleceği Biliyordu (2018) 
Aklıma Takılıyorsun Düşme (2018) 
Ve Ateş Bizi Tüketiyor (2018) 
İyiler Kaybetmez Kaybedilir (2018) 
Umudunu Hiç Yitirme (2018)  
Beni Bu Kadar Sevme Anne (2018) 
Seni Yıllarım Anlatsın (2018) 
Ne İş Olsa Yaparım Be (2018) 
Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim (2018) 
İçimden Geldi (2018) 
Gölgeni Ardına Al (2018) 
Gülümseyin Çekiyorum (2018) 
Senin Adın Ah Olsun (2018) 
Yan Benimle (2018) 
Kaybederken Kazanmak mı (2018) 
Beni Merak Etsene (2018) 
Rüzgârlara Söylesem (2018) 
Hoşça Kal Annemin Cenneti (2018) 
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Söyle Ne Taraf (2018) 
Sürdüler Sürgün (2018) 
Hangi Aşk Değdi Yüreğine (2018) 
Dumanlar Çekilince Cin Ayetleri Gördüm (2018) 
Bana Aşkla Gel  (2018) 
Bir Kelebek Kondu Çıplak Göğsüme (2018) 
Oğlumuz-Yarın Diye Bir Şey Yolluyor (2018) 
Tren Tam Vaktinde Geldi (2018) 
Hangi Aşk Değdi Yüreğine? (2018) 
Keşkeler Uzar da Uzar (2018) 
Bir Kadın Ağlıyor (2018) 
Gönlüme Cemre Düştü (2018) 
Gör Beni- İki Devrin Hikâyesi (2018) 
Dilimde Tüy Bitti Aşk (2018) 
Hayat Boşluk Sevmez (2018) 
Deniz Bize İyi Gelecek (2018) 
Kalbin Kaderi Olsun (2018) 
Hayat Mazeret Sevmez (2018) 
Esma-Beni Bana Anlatma (2018) 
Adı Leyla Olsun (2018) 
Size Pandispanya Yaptım (2018) 
Ömrüme Hüzün Yağdı (2018) 
Önce Dağlar Kar Tutacak (2018) 
Utandım (2018) 
Gücenmedim Desem Yalan Olur (2018) 
Kaktüsler de Çiçek Açar (2018) 
Bir Şansım Olsun (2018) 
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Mümkünse Sıra Başı Olsun Lütfen (2018) 
Biraz Uyusam Düzelirim (2018) 
Seni Aşk Bildim (2018) 
Çok Güzel Tükendik (2018) 
Şubat’ın 19’u Tövbe Etsek (2018) 
Affet Allah’ım (2018) 
Benimle Çıkar mısın? (2018) 
Kimse Ölmez Bu Şehirde (2018) 
Kapattık Kardeşim (2018) 
Böyle Şeyler Anlatılmaz (2018) 
Size Bir Sır Vereceğim 2-Rüya Avcısı (2018) 
Çürük Vişne 2-Ver Yansın (2018) 
Allah Bilsin Yeter (2018) 
Korsanlar Seyir Defteri Tutmaz (2018) 
Dokunmayın Portakalime (2018) 
Vicdanını Asla Öldürme! (2018) 
2.5.3. Yükleminin Yerine Göre 
2.5.3.1. Devrik Cümle 
Vurun Kahpeye (1926) 
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1963) 
General Söz verdi Bahar (1978) 
Kurşun Ata Ata Biter Fethiye’nin Işıkları (1983) 
Bir Namludur Yüreğim (1988) 
Hoş Geldin Melek (1995) 
Sevgi Taştan Ağır Miriam (1995) 
Gözyaşlarımdan Çok Değil Yazdıklarım (1996) 
Sor Mala (1996) 
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Bir Düş müydü O İzmir (1996) 
Saklambaç Oynuyorduk Zamanla (1998) 
Gülsima Ağlama Ne Olursun (1999) 
Neden Ben? (1999) 
İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar (2000) 
Af Edersin Hayat (2001) 
Ağzı Var Dili Yok Şehrazat (2001) 
Afedersin Hayat (2002) 
O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları (2002) 
Kapandı Kirve Kapıları (2002) 
Ağlasın Gökyüzü (2002) 
Hayat Geçiyor, Sen (2004) 
Aydınlatma Değil, Merhamet (2004) 
Kalimerhaba İzmir (2004) 
Hoşçakal Milano Hoşçakal Aşkım (2004) 
Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura (2004) 
Ustadır Arı (2004) 
Yaseminler Tüter mi Hala (2006) 
Oğdar’dan Çıktım Yola (2008) 
Sevmek Zorunda Değilsin Beni (2009) 
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak (2010) 
Sorun Bende Değil Sende (2011) 
Üstü Kalsın İhanetimin (2011) 
Üstü Kalsın İhanetimin (2011) 
Şifre Giz’li 17 (2011) 
Hoşça Kal Anne (2013) 
Ellerinden Kaydı Hayat (2013) 
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Kalbim Sende Kaldı Barış’ın Sırrı (2013) 
Ben Tutsağım Yüreğinde (2013) 
Ölünce Sever misin Beni? (2014) 
Kestik Diyor Yönetmen (2014) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
Ölmek Kolaydır Sevmekten (2015) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
Aynur Gülsene Kamil (2015) 
Bak Yeşil Yeşil Yasemin (2015) 
Hoş Geldin Bebek (2015) 
Bekliyorum Hala Seni (2015) 
Böyle Bırakıp Gitme Beni (2015) 
Ölme Babam (2016) 
Ankara’nın Ateştir Yolu (2016) 
Tut Yüreğimden (2016) 
Hızır Dokunsun Dualarına (2016) 
Kendimi Hep Şaşırttım Zaten (2016) 
Kar Yağıyordu Karanlığa (2016) 
Kış Masalı 2- Diren Aşk (2016) 
Deniz’de Bir Damlaydı Aşk (2016) 
Karanlık Saklasın Bizi (2016) 
Tut Yüreğinden (2016) 
Kirlileri Al, Bana Demlenmiş Anılarımı Getir (2016) 
Ver Bana Düşlerimi (2016) 
Kimdir Bu Mithat Karaman (2017) 
Unutabilmek Maviler İçinde (2017) 
Lavanta Kokardı Paris (2017) 
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Hoş Bulduk İstanbul (2017) 
Lavanta Kokardı Paris  (2017) 
Ara Beni! (2017) 
Affeder mi İnsan Çok Severken? (2017) 
Bağışla Onları (2018) 
Yarenim Var Yıldızlardan (2018) 
Yan Benimle (2018) 
Aldırma Gönül (2018) 
Dokunmayın Portakalime (2018) 
Gör Beni (2018) 
Alacağım Var Zamandan (2018) 
Hangi Aşk Değdi Yüreğine? (2018) 
Kapattık Kardeşim (2018) 
Bir Kelebek Kondu Çıplak Göğsüme (2018) 
Önce Yeşildi Kiraz (2018) 
Mümkünse Sıra Başı Olsun Lütfen (2018) 
Ne İş Olsa Yaparım Be (2018) 
Söylesem Rüzgârlara (2018) 
Dilimde Tüy Bitti Aşk (2018) 
Söyle Ne Taraf (2018) 
Hoşça Kal Annemin Cenneti (2018) 
Bir Duruşu Olmalı İnsanın (2018) 
Gör Beni- İki Devrin Hikâyesi (2018) 
Çürük Vişne 2-Ver Yansın (2018) 
Beni Bu Kadar Sevme Anne (2018) 
Affet Allah’ım (2018)  
Kimse Ölmez Bu Şehirde (2018) 
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2.5.3.2. Eksiltili Cümle 
Lawrens İstanbul’da (1932) 
Cumbadan Rumbaya (1936) 
Okşanmayan Kadın (1944) 
Çılgın Gibi (1945) 
Bereketli Topraklar Üzerinde (1954) 
Ne Ekersen (1959) 
Ay Tutulduğu Gece (1961) 
Toprak Uyanırsa (1963) 
Katıla Katıla Gülen Kalimkos (1964) 
Yürümek (1970) 
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı (1970) 
Bıraktığı Yerden (1973) 
Bir Gün Tek Başına (1975) 
Ankara'da Ölüm (1976) 
Başlayan Kavga (1976) 
Yılanı Öldürseler (1976) 
Yarın Yarın (1976) 
Her Gece Bodrum (1976) 
İdris’in İdris (1977) 
Dersaadet’te Sabah Ezanları (1981) 
Yaşamayı Deneme (1981) 
Sevgili Arsız Ölüm (1983) 
Hilal Görününce (1984) 
Ayçiçekleri Dane Dönerken (1985) 
Çocukluğun Soğuk Geceleri (1986) 
Küçük Bir Cinayet Girişimi (1987) 
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Sonsuzluğa Nokta (1993) 
Bosna'da Katliam (1993) 
Uzunharmanlar’da Bir Davetiyesiz Misafir (1995) 
Yoksulluk İçimizde (1996) 
Zindanda Şahlanış (1997) 
Çıplak Ceset (1999) 
Herkes Herkesle Dostmuş Gibi (2000) 
Ölüm Aşıp Giderken (2001) 
İsimle Ateş Arasında (2002) 
Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk (2003) 
Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk (2003) 
Korkuyu Beklerken (2004) 
Gün Ağarmasa (2004) 
Dijwar Onlara Dair Her Şey (2004) 
Bir Anlık Gecikme (2005) 
Sevgiliye Mektuplar (2006) 
Kızılırmak’ta Gül Biçen (2006) 
Başucumda Müzik (2006) 
Aydınlıkta Görmek (2006) 
Gerçeğe Dönüş (2007) 
Önce Ekmek (2007) 
Veda - Esir Şehrinde Bir Konak (2007) 
İyi Yolculuklar (2007) 
Yeni Baştan (2007) 
Amida, Eğer Sana Gelemezsem (2008) 
Vuslatın Ardı Sıra (2008) 
Bizim Gizli Bahçemizden (2009) 
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Sular Durulursa (2009) 
Şam’da Bir Mardinli (2010) 
Bitmeyen Sevda (2010) 
Hep Aynı İnatla (2010) 
Obadan Ulusa (2010) 
Konuşmayan Tavus Kuşu Cami O (2010) 
Esaretten Özgürlüğe (2010) 
Hüzün-Dürbünümden Kırk Bir Sene (1964-1983)-2010 
Kabirde 3 Gece (2014) 
Ve Geri Kalan Her Sey (2011) 
Karanlık Çökerken (2011) 
Sınıra Yakın (2011) 
Cennette İntihar (2011) 
Şizofren Aşka Mektup (2011) 
Parayı Bulduğum An (2011) 
Türkler Almanya’da (2012) 
Geceden Doğan (2012) 
Ömrümüz Yeniden (2012) 
Hayata Uyanış (2012) 
Yaşlılığa Methiye (2012) 
Oruç Baba’dan Aforizmalar (2012) 
Ödeşmek (2012) 
Gölgelerimle Tek Başına (2012) 
Çat’tan Çağlayan’a (2012) 
Türkler Almanya'da (2012) 
Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm (2012) 
Sen Olmadan Asla (2012) 
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Vazelon’dan Kaçış (2013) 
Yeryüzünde Rest (2013) 
Selanik Alev Alev (2013) 
Her Aşk Gibi Yarım (2013) 
Hayat Bir Kere (2013) 
Tanrı Olmadan Hemen Önce (2013) 
Minareden Düşen Ezan (2013) 
Yârim Nereyi Mesken (2013) 
Semerkand’da Aşk (2013) 
Olduğu Kadar (2013) 
Aşka Uyanmak (2014) 
Kafamda Bir Tuhaflık (2014) 
Yüzü Silinenler (2014) 
Özgürlüğe Çağrı Şeyh (2014) 
Yüreğime Dokunan Eller (2014) 
Seksen Günde Aşk-ı Âlem (2014) 
Ankara'da Mon Amour (2014) 
Balkanlardan İskenderiye’ye (2014) 
Arsızcadan Türkçeye (2014) 
Suyu Yıkayan Bilge (2014) 
Papam Olmadan Asla (2014) 
Ardımdan Kalanlar (2015) 
Ölüm Ötesinde Kaçış (2015) 
Geceyi Atlatabilmek (2015) 
Göremediğim Sen (2015) 
Demir Dediğin (2015) 
Ateşte Yeşeren Umutlar (2015) 
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Uzun Yürüyüş (2015) 
Göreli Bilinmezlik (2015) 
Bir Bebek Daha (2015) 
Yüreğini Haramdan (2015) 
İnterpolden İstanbul’a (2015) 
Bülbülün Kırk Şarkısı (2015) 
Ömür Dediğin (2015) 
Hep Lunapark (2015) 
Dünya Bu Kadar (2015) 
Babam İçin (2016) 
Denizde Kopan Fırtına (2016) 
Akif’ten Genclige (2016) 
Küllerinden Doğanlar (2016) 
Islıkla Çağrılan (2016) 
Geçmişe Yapılan Yolculuk (2016) 
Ehl-i Beytin Solan Çiçeği (2016) 
Hudeybiye’den İs Vadisine (2016) 
Geceye Övgü (2016) 
Namlunun Ucunda Açan Çiçekler (2016) 
Kimliği Kirletilmişler (2016) 
Kalbimiz Attıkça (2016) 
Ölüme Fısıldayan Adam (2016) 
Vakit Hazan (2016) 
Özlerden Sözlere (2016) 
Bodrumdaki Hayalet (2016) 
Aşkın Öl Dediği Yerde (2016) 
Yazgı Bitmeyen (2016) 
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Eylülde Doğmak (2016) 
Hapsedilmiş Ruhum (2016) 
Peyote’de İlkbahar (2016) 
Hu Komşu Ankara’ya (2016) 
Doğrusuyla Yanlışıyla (2016) 
Eroinle Dans (2016) 
Logo Maggiore’de Katliam (2016) 
Bella-Orhan Veli’nin Karşılıksız Aşkı (2016) 
İstanbul Doğmadan Önce Byzantion (2016) 
Fotoğraftaki Ayrı Duran (2017) 
Maviye Bakmak (2017) 
Anılardan Uzak (2017) 
Amerika Diye Diye (2017) 
Hep Sonradan (2017) 
Düşten Gerçeğe (2017) 
Yazarı Bilinmeyen Roman (2017) 
Denizde Yanan Ateş (2017) 
Siyahın Buruk Tebessümü (2017) 
Sendeki Ben (2017) 
Gökyüzü Mavisini Kaybedince (2017) 
İkiden Az Birden Fazla –Şehrin Delikanlısı (2017) 
Erkeklerde Şiddet (2017) 
Beklerken Seni (2017) 
Var Olmayan Hikâye (2017) 
Yol Bitmeden (2017) 
Tarihin Unuttuğu Kadın (2017) 
Emine’yi Öldürmek (2017) 
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İnsan Çürümeye Başladığında (2017) 
Leyla’yı Beklerken (2017) 
Alayına New York (2017) 
Öyle Güzel Bir Yer Ki (2017) 
İstanbul’da Kedi (2017) 
Gece Uyurken (2017) 
Aurora’nın İlk Öpücüğü (2017) 
Beklerken Seni (2017) 
Hevesi Kirpiğinde (2017)  
Koşkun Küsüye Doğru (2017) 
Camiden Cehenneme (2017) 
Piruze-Şam’da Bir Türk Gelin (2017) 
Orda Bir Yerde (2017) 
Kalbimden Gelen Karanlık (2017) 
2023’e Mektup (2017) 
12 Eylül 1970’e Yanbakanlar (2018) 
Yarasını Saran Kadın (2018) 
Kayıp Kadın (2018) 
Kız Kulesi’ne Gülümserken (2018) 
Otobanda Kaybolanlar (2018) 
Gün Doğarken Yürümek (2018) 
15 Temmuzda Tankları Vuran Ebabiller (2018) 
Ayasofya’da Bir Gün (2018) 
Yakarım Gül Satanlar (2018) 
Zeyno Öldüren Aşk (2018) 
İdama Yürüyen Adam (2018) 
Benden Öte (2018) 
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Tek Başına İyilik (2018) 
Burada Kalmak (2018) 
Sabah Aramak (2018) 
Yer Kızıl (2018) 
Osmanlı’da Yaşamak (2018) 
Atina’da Son Mehter (2018) 
Dedemden Sonra (2018) 
Başka Bir Hayatta (2018) 
Önce Benden Sonraki Sen (2018) 
Kan Kokan Topraklar (2018) 
Kaçarken (2018) 
Kyzikos’tan Kaçış (2018) 
Kalpten Sabıkalı (2018) 
Tuğra’dan İmzaya (2018) 
Karanlığa Başkaldırı (2018) 
Hafifletilmiş Bir Tutunamayan (2018) 
Noktasal Dünyada İki Insan (2018) 
Dik Çökmeyen (2018) 
Araf’ta Çay Çekirdek (2018) 
Elimde Viyoletler (2018) 
Yağmuru Sulayanlar (2018) 
Ben Piri (2018) 
Elmas Ağacında (2018) 
Tarihe Kazınan Direnişler (2018) 
Akrep Zamanı Uyanış (2018) 
Kavuşup da Sevemeyenler (2018) 
Tek Elle Mucize (2018) 
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Ne Tesadüf Ama (2018) 
Sevince (2018) 
Atatürk’le Yeniden (2018) 
Cehennemde Feryat (2018) 
Namazla Muhabbet (2018) 
İki Devrin Hikâyesi (2018) 
Bir Kadın Ağladığında (2018) 
Bir Dünya Hikâyesi (2018) 
Kominist Masası’ndaki Nazım Hikmet (2018) 
Kıvılcım-Avusturalya’ya Savaş Açan İki Türkün Hikâyesi (2018) 
Candan Öte (2018) 
Mahallemde Akşamlar (2018) 
Kral Kaybederse (2018) 
Biraz Aşk Biraz Savaş (2018) 
Dünyadan Aşağı (2018) 
Yarım Kalanlara (2018) 
Nefesi Tutku Olan Kadın (2018) 
Bir Cihan Kafes (2018) 
Havva’nın Cezası (2018) 
Unutulmayan Sevdalar (2018) 
Bir Cuma Rüzgârı Kadıköy (2018) 
Memlük Kölelikten (2018) 
İşte Paris İşte Deve (2018) 
İçimde Kalan Biri (2018) 
Harfler Bizi Terk Etmeden (2018) 
Penceremden Gökyüzüne (2018) 
Herhangi Bir Yerde (2018) 
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Murat Nehri Bulanık (2018) 
Herkes Kendi Kıyametine Koşar (2018) 
Ruh Dememi Bağışlayan (2018) 
İçimden Geldiği Gibi (2018) 
Gökkurt-Bumin Kağan’ın Börü İhtilali (2018) 
Sıradan Bir Gün (2018) 
Hakkâri’de Bir Mevsim (2018) 
Piraye’de Nazım Olmak (2018) 
Gitme Zamanı (2018) 
Baybars-Kölelikten Sultanlığa (2018) 
Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam (2018) 
Müjdat Gezen’den Masallar (2018) 
Yusuf’u Bulmak (2018) 
Toprağına Tutunanlar (2018) 
Geçmiş Bir Daha Geri Gelmeyecek Zamanlar (2018) 
Hayalini Arayan Kadın (2018) 
Bir Daha (2018) 





2.5.3.3. Kurallı Cümle 
Cingöz Tehlikede  (1922) 
Cingöz Kafeste  (1924) 
Cingöz Geldi  (1925) 
Bir Varmış Bir Yokmuş  (1933) 
Öldüren Kim?  (1934) 
Bir Kadın Geçti  (1934) 
Elbet Sabah Olacaktır  (1948) 
Kayıp Aranıyor  (1953) 
Evime Dönüyorum  (1954) 
Şef Geliyor  (1956) 
Tuna Nehri Akmam Diyor  (1962) 
Dudakları Barut Kokuyordu  (1963) 
Yollar Çamur  (1965) 
Yaralısın  (1974) 
Bir Bilim Adamının Romanı  (1975) 
Dimitrof Geçiyor  (1978) 
Ölüm Daha Güzeldi  (1982) 
Ölünceye Kadar Seninim  (1983) 
Kahramanlar Ölmeli  (1987) 
Vazoya Bir Gül Düştü  (1989) 
…ve Çanakkale 1/ Geldiler  (1989) 
Vazoya Bir Gül Düştü  (1989) 
Ben Bir Eroinmanım  (1990) 
Önce Çocuklar Öldü  (1990) 
İncecikten Bir Kar Yağar  (1990) 
…ve Çanakkale 2/Gördüler  (1990) 
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Çanlar Sustu  (1991) 
Öyleyse Hümanist Değilim  (1992) 
En So Baharda Yine Geliriz Yürekler Ölür  
(1992) 
Ay Aslında Aydadır  (1993) 
Kuşlar da Gitti  (1993) 
Güzel Kaybettik  (1994) 
Benim İçin Ağla  (1994) 
Benim İçin Ağla  (1994) 
O Benim Elimde  (1995) 
Sevgiye Sevdalıyım  (1995) 
Sensiz Yaşayamam  (1995) 
Söyle Margos Nerelisin?  (1995) 
Hayat Bizi Aşar  (1995) 
Babalar Şahin  (1997) 
Adı: Aylin  (1997) 
Atsız-Bozkurtlar Diriliyor  (1997) 
Başım Dönüyor  (1997) 
Liseli Bir Kız Sevdim  (1997) 
Gece Konuştu  (1998) 
Toprak Kurşun Geçirmez  (1999) 
Kendini Seven Ağlamaz  (1999) 
Ellerimde Su İçsinler  (1999) 
Kan Yolları Kapadı  (1999) 
Kadere Karşı Koy  (1999) 
Korkma İnsancık Korkma  (1999)  
Yaşayamıyorum  (2000) 
İstanbul’u Nasıl Aldık?  (2000) 
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Külkedisi Evlendi  (2000) 
…ve Çanakkale 3/Döndüler  (2000) 
Kan Konuşmaz  (2000) 
Gurbeti Ben Yaşadım  (2000) 
Sıcak Külleri Kaldı  (2000) 
Aslında Özgürsün  (2001) 
Böyle Yaşandı  (2002) 
Uyan  (2002) 
Gene Geleceksin  (2002) 
Sus Kalbim Sus  (2002) 
Herkesin Bir Hikâyesi Var  (2003) 
Kuşlar da Gitti  (2003) 
Buhara Yanıyor  (2003) 
Kadından Donkişot Olmaz  (2003) 
Gerçekten Özgür müyüm?  (2004) 
Aşkın Adı Var  (2004) 
Onlarda İnsandı  (2004) 
Seni Tılsımlar Korur  (2004) 
Meltem K’yı Kim Öldürdü?  (2004) 
Ve Sen Kuş Olur Gidersin  (2004) 
Çoruh Seni Lanetliyor  (2004) 
Ölerek Yaşıyorum  (2004) 
Ve Sen Kuş Olur Gidersin  (2004) 
Senin İçin Bir Düş Kurdun  (2004) 
Bana Sırtını Dönme  (2005) 
Aşk Yağmuru Sever  (2005) 
Ben Vurmadım  (2005) 
Bir Kadın Söylüyor  (2005) 
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Seni Sevdiğimi Biliyorsun  (2005) 
Lunapark Kapandı  (2005) 
Şehir Hüzün Konuşur  (2006) 
Her Kadın Önce Hayaletle Sevişir  (2006) 
Sürgün Sessiz Ölür  (2006) 
Her Temas İz Bırakır  (2006) 
Madam Fleridis Dönmeyebilir  (2006) 
Rukas: Perde Açılıyor  (2006) 
Dualar Kalıcıdır  (2007) 
Troyada Ölüm Vardı  (2007) 
Saat Kaç  (2007) 
Kim Olduğumu Artık Bilmiyorum  (2007) 
Ateş Manisa’ya da Düştü  (2007) 
Yüreğim Seni Çok Sevdi  (2007) 
Çanlar Hemingway İçin Çalıyor  (2007) 
Ruhlar Çağırıyor  (2007) 
Ay Büyürken Uyumam  (2007) 
Güneşimin Önünden Çekil  (2007) 
Çizmelerim Keçeden  (2008) 
Umut-Hayat Akan Bir Sudur  (2008) 
Aşk İki Yüzlüdür  (2008) 
Ölümün Aslı Yok  (2008) 
Kadının Adı Yok  (2008) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle  (2008) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle  (2008) 
Ben Aramıyorum  (2008) 
Destan Gönüller & Fotoğrafı Sana 
Gönderiyorum  (2009) 
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Korkma Ben Varım  (2009) 
Bir de Baktım Yoksun  (2009) 
İnsan Bir Ormandır  (2009) 
Geç Kalsın  (2009) 
Eyvah! Boşandım Özgürüm  (2009) 
Aşk Burada Çekmiyor  (2009) 
Bir Dünya Yıkıldı  (2009) 
Aşk Köpekliktir  (2010) 
Ilgaz Teyze Öldü  (2010) 
Aşka Şeytan Karışır  (2010) 
Cellat Ağlıyor  (2010) 
Doğuda Aşk Böyle Yazılır  (2010) 
Tarzan Öldü  (2010) 
Çığ Düştü  (2010) 
Allah Benim  (2011) 
Aklım Yanımda  (2011) 
Sorun Bende Değil Sende  (2011) 
Hayat Güzeldir  (2011) 
Beş Parasızdım  (2011) 
Ben Şaman  (2011) 
İçimde Bir Boşluk Var  (2011) 
Elim Sende  (2011) 
Bütün İyiler Biraz Küskündür  (2011) 
Tanrı’yı Üzdüğümü Meleklerin 
Ağlamasından Anladım  (2011) 
Kalbinin Sesini Dinle  (2011) 
Reçine Kokuyordu  (2011) 
AB Yüzünden Kız Lezbiyen Oldu  (2011) 
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Üstü Kalsın İhanetimin (2011) 
Bana Sen Söyle  (2011) 
Zambaklar Üşümesin   (2011) 
O Sen Olmalıydın  (2011) 
Bir Rüzgâr Esti  (2011) 
Tanrıyı Üzdüğümü Meleklerin Ağlamasından 
Anladım  (2011) 
Zaman… Yok!  (2011) 
Öteki Yalnızlık Dâhil  (2012) 
Eylül’ün Gölgesinde Bir Yazdı  (2012) 
Kadınım Soyadım Yok   (2012) 
Simdi Benimsin  (2012) 
Dullara Yas Yakışır  (2012) 
Allah Beni Böyle Yaratmış  (2012) 
Direnişi Nasıl Dokuduk  (2012) 
Aşk Prensesleri de Öldürür  (2012) 
Sahilde Buluşalım  (2012) 
Gonk Vurdu  (2012) 
Yerlek Mühürlendi  (2012) 
Öldürmeyeceksin  (2012) 
Komşunuz Mehmet Yatak Odasından 
Bildiriyor  (2012) 
Sağlamlara Özürlüyüz  (2012)  
Adım Nisan  (2013) 
Kelebek Gülümsemiyor muydu?  (2013) 
Keşke Ben Uyurken Gitseydin  (2013) 
Büyükler Ölünce Toprağa Gömülür  (2013) 
Gene Geleceksin  (2013) 
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Ayakkabılar Yürümez  (2013) 
Hayat Bir Düşle Kırılır  (2013) 
Adı Senfoni Kalsın  (2013) 
Böyle Şeyler Filmlerde Olur  (2013) 
Dallar Meyveye Durdu   (2013) 
Beni Yüreğinle Dinle  (2013) 
Gerçekten Yaşıyor musun?  (2013)  
Aşk Engelli  (2014) 
Öz Yurdunda Garipsin  (2014) 
Bir Sen Yakınsın  (2014) 
Değişen Bir Şey Yok  (2014) 
İki Dedem Vardı  (2014) 
Beş Parasızdım Katilimi Arıyordum  (2014) 
Atatürk’ü Ben Öldürdüm  (2014) 
Amostris Üşümesin  (2014) 
Korkma Ayrılıktan Aşk Var  (2014) 
Sende Tanrıyı Gördüm  (2014) 
Bir Dilek Tut  (2014) 
Beş Parasızdım Katilimi Arıyordum  (2014) 
Hey Çocuk Baksana  (2014) 
Gözlerini Kaçırma  (2014) 
Makyaj Hüznü Kapatmıyor  (2014) 
Koş Corc Koş  (2014) 
Sonbaharda Gül Açar mı?  (2014) 
Senin İçin Bir Düş Kurdum  (2014) 
Filler Çapraz Gider  (2014) 
Belki Bir Gün Uçarız  (2014) 
Korkma Ayrılıktan Aşk Var  (2014)  
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Atın Ölümü Arpadan Olsun  (2014)  
Amastrist Üşümesin  (2014)  
Kırmızı Gülün Alı Var  (2015) 
Onu Son Görüşümdü  (2015) 
Sen Ancak Sevdiğinsin  (2015) 
Nasipse Adayız  (2015) 
Sonunda Sen Yoktun  (2015) 
Yüzde Yüz Bekâr mısın?  (2015) 
Yalnız Değilsin  (2015) 
Kız Kardeşlik Güçlüdür  (2015) 
Eğer İstersen Ben Varım  (2015) 
Bu Oyunda Gitmek Vardı  (2015) 
O İş Bende  (2015) 
Neden Evlenmedim?  (2015) 
Onu da Sonra Anlatırım  (2015) 
Ben Bu Aşka 20 Kilomu verdim  (2015) 
Elif Yağdı Ben Islandım  (2015) 
İhanetini Fısılda  (2015) 
Çanakkale Geçilmez  (2015) 
Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim mi? 
(2015) 
Size Bir Sır Vereceğim-Çağrı  (2015) 
Aramızda Kalsın  (2015) 
Vazgeçtim  (2015) 
En Çok Onu Sevdim  (2015) 
Kalbim Üşüyor  (2015) 
Beni Yuvada Unuttular  (2015) 
Gidersen Veda Etme  (2015) 
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Dönmeyi Düşünmediler  (2015) 
Eski Aşk Paslanmaz  (2015) 
Ah Bir Bilsen  (2015) 
Aramızda Kalsın  (2015) 
Aşkı Bilmez  (2015) 
Vur Ulan Vur  (2015) 
Aşkı Bilmez  (2015) 
İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı   (2015) 
 İhanetini Fısılda  (2015) 
Benden Korkma  (2015) 
8-9 Senedir Kendimi İyi Hisetmiyorum  
(2015) 
Her Şey Ben Yaşarken Oldu  (2015) 
Albayım Beni Nezahat ile Evlendir  (2015) 
Anlıyorum Ama Konuşamıyorum  (2015) 
Aşk Yok ki!  (2015) 
Dikkat Huysuz Var!  (2015) 
Prens Prensesi Sevmedi  (2015)  
Kimliği Meçhul  (2016) 
Paris’te FLN Militanıydı  (2016) 
Mutsuzsan Mutluyum  (2016) 
Sabahın Bir Devamı Var  (2016) 
Öyle miymiş?  (2016) 
Deliye Her Gün Bayram  (2016) 
Her İşte Bir Hayır Var  (2016) 
Sadece Yıldızlar Şahitti  (2016) 
Fabien’in Suçu Ne?  (2016) 
Benim Adım Yok  (2016) 
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Ben Bir Gürgen Dalıyım  (2016) 
Sen Benimsin  (2016) 
Çanakkale’den Cennete Bir Yol Gider  (2016) 
Ben Bir Denizkızı Gördüm  (2016) 
Bir Günlük Yerim Kaldı İster misin?  (2016) 
Demokrasi Sakız Çiğniyor  (2016) 
Yağmur Toprak’a Kavuşur mu?  (2016) 
Yere Yattım, Gökyüzüne Baktım, Yıldızları 
Tek Tek Saydım  (2016) 
Onlar Diridirler  (2016) 
Hızır Dokunsun Dualarına  (2016) 
Kura Çözüldü 2-Sahara’da Çiçekler 
Açtı(2016) 
Furkan Allah’a Emanet Ol  (2016) 
Kalbime Fısılda  (2016) 
Psikopat Geliyorum  (2016) 
Ben Hüznümü Sadece Sana Anlattım  (2016) 
Bu Aşk Burada Bitmez  (2016) 
Geç Kaldım  (2016) 
Geçmişe Mazi Derler  (2016) 
Ya Devrim Olsaydı  (2016) 
Tren Buradan Geçmiyor  (2016) 
Eski Hayaller Alırım  (2016) 
Kirlileri Al, Bana Demlenmiş Anılarımı Getir  
(2016) 
Bana İnsanı Anlat  (2016) 
Gel Sana Aşkı Anlatayım  (2016) 
Gençliğimi Şahitliğe Çağırıyorum  (2016) 
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Yağmur Toprak’a Kavuşur mu?  (2016) 
Aşklar Biter  (2016) 
İstanbul Benim Olacak   (2016) 
Bana Eylülümü Geri verir misin?  (2016) 
Tüm Yollarım Sana Çıkıyor  (2016) 
Türk’e Kefen Biçilmez  (2016) 
Yüreğimden Tut  (2016) 
Denedim, Hikâyeledim  (2016) 
Kore’deki Çatı Katımdan Sesleniyorum  
(2016) 
Sen Geldin Bahar Geldi   (2016) 
Tut Yüreğinden  (2016) 
Yeniden Başla  (2016) 
Unutamadım  (2016) 
Çikolatam Olur Musun?  (2016)  
Çıt Yok  (2017) 
Beyazım Siyah Siyahım Beyaz  (2017) 
Sen Ömrümün Geri Kalanısın  (2017) 
Kadınlık Daima Bir Muamma  (2017) 
Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır  
(2017) 
İnsanız Ayıbı Yok  (2017) 
Gerçeğim Sensin  (2017) 
Harbiden Manyak  (2017) 
Tek Gerçeğim Sensin  (2017) 
Yalnızlık Çok Kalabalık  (2017) 
Henüz On Dördündeydi  (2017) 
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Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara  
(2017) 
Bazı Sırlar Tek Kişiliktir  (2017) 
Aslında Yerin Kulağı Yok Yavşağın Ağzı 
Gevşek  (2017) 
Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı  (2017) 
Kızım Çizdi Ben Yazdım  (2017) 
Deniz Gülümsüyordu  (2017) 
Kara Kan Düştü  (2017) 
Kelebeği Yakala  (2017) 
Düşleri Onu Hep Aynı Yere Götürüyordu  
(2017) 
Bize Nasıl Kıydınız?  (2017) 
Mumu Söndürdüm  (2017) 
Beybunlar Kanayacak  (2017) 
Size Koca Diyebilir miyim?  (2017) 
Kime Çektim Ben Bilmem ki  (2017) 
Sadece Yaprak Döktük  (2017) 
Bana Çocukluğumu Geri ver  (2017) 
Aş Yağmuru Sever  (2017) 
Böyle mi Olacaktı?  (2017) 
Âşıklar Gece Ölür  (2017) 
Yaz Dediniz Ben de Yazdım  (2017) 
Ölüyordum Geçerken Uğradım  (2017) 
Hadi Ben Kaçtım  (2017) 
Beni Onlara Verme  (2017) 
Beni Seveceksin  (2017) 
10’dan Geriye Say  (2017) 
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Hşşt Sessiz Ol  (2017) 
Gülüşün Dökülmesin  (2017) 
Bize Yalan Söylediler   (2017) 
Bana Çocukluğumu Geri ver  (2017) 
Şiiri Benziyordu  (2017) 
Tip Dindi  (2017) 
Ne Yapayım Anne Sen Söyle  (2017) 
Tipi Dindi  (2017) 
Ay Dolandı  (2017) 
Sadece Yaprak Döktür  (2017) 
Af Etmiyorum  (2017) 
Rüya Anlatılmaz  (2017) 
Adını Sen Koy  (2017) 
Gitmek mi Zor Kalmak mı?  (2018) 
Kalede 1 Başına  (2018) 
Zaman Tamircisiyim  (2018) 
Abim Kral  (2018) 
Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim  (2018) 
Yalnızlık Dâhil  (2018) 
Bunun Konumuzla Bir İlgisi Yok  (2018) 
İz Yok Vukuat Yok  (2018) 
Her Şey Oğlum İçin  (2018) 
Sır Bende  (2018) 
Altı Yaprak Üstü Bulut  (2018) 
Son Vali Serserilik Zor  (2018) 
Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır  (2018) 
Tek Bildikleri Aşktı  (2018) 
Adım Süreyya  (2018) 
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Bugün Anne Gibi Değilim  (2018) 
Bütün Kuzgunlar Siyahtır  (2018) 
Ben Prenses Değilim  (2018) 
Bir Zamanlar Kardeştik  (2018) 
Umudum Sesin  (2018) 
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı  (2018) 
Adım Demet  (2018) 
Devamı Yok  (2018) 
En Çok Ben Yalnızım  (2018) 
Her Hastalık Bir Hikâyedir  (2018) 
Ben İyi Bir Kızdım  (2018) 
Benim Kendimi Bulmam Lazım  (2018) 
Beç-Bir Soygunum  (2018) 
Kulağım Karadenizde  (2018) 
Adı Yağmur  (2018) 
Yanlış Giden Bir Şeyler Var  (2018) 
Aşmam Gereken Okyanuslar Var  (2018) 
Biraz Gerçek Çokça Hayaldi  (2018) 
Ben Kara Fatma  (2018) 
Flamingolar Pembedir  (2018) 
Çete-Kötülüklere Geçit Yok  (2018) 
Onun Tek Suçu Âşık Olmaktı  (2018) 
Gözlemci Olarak Burdayız  (2018) 
Parmağımı Bırakma  (2018) 
Beni Biri Merak Etti  (2018) 
veRüzgar Her Şeyi Alıp Götürmedi  (2018) 
Bu Ankara Masalı Hiç Bitmeyecek  (2018) 
veTanrı Delileri Yarattı  (2018) 
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Herkes Kendi Kıyametine Koşar  (2018) 
Sevgili Nasıl Bulunur?  (2018) 
Anonslu Kaset Doldurulur  (2018) 
Şubat’ın 19’u Tövbe Etsek  (2018) 
Oyuna Geldik  (2018) 
Hevin Yalnızlık İçerir  (2018) 
Kurşun Dağa Gitti  (2018) 
Kaktüsler de Çiçek Açar  (2018) 
Kalbin Kaderi Olsun  (2018) 
Aslında Bitmedi  (2018) 
Kalbimi Sev  (2018) 
Kura Çözüldü  (2018) 
Sana İnandığım İçin Yine Kendime Kırıldım  
(2018) 
İbrahim Bey’in Kaybettiğini Bulmasıdır  
(2018) 
Şehir Düştü  (2018) 
Birine Bir Şey Yapmaktan Korkuyorum  
(2018) 
Şimdi Hayal Et  (2018) 
Aşk Vazgeçmez  (2018) 
Seni Yüreğime Taşıdım  (2018) 
Ona Çok Benziyorum  (2018) 
İnsanı İnsan Acıtır  (2018) 
Behçet Neden Gülümsedi?  (2018) 
On Dokuz-Atatürk Geleceği Biliyordu  (2018) 
Aklıma Takılıyorsun Düşme  (2018) 
Ve Ateş Bizi Tüketiyor  (2018) 
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İyiler Kaybetmez Kaybedilir  (2018) 
Seni Yıllarım Anlatsın  (2018) 
Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim  (2018) 
İçimden Geldi  (2018) 
Gölgeni Ardına Al  (2018) 
Gülümseyin Çekiyorum  (2018) 
Senin Adın Ah Olsun  (2018) 
Beni Merak Etsene  (2018) 
Rüzgârlara Söylesem  (2018) 
Dumanlar Çekilince Cin Ayetleri Gördüm 
(2018) 
Bana Aşkla Gel   (2018) 
Oğlumuz-Yarın Diye Bir Şey Yolluyor  
(2018) 
Tren Tam Vaktinde Geldi  (2018) 
Keşkeler Uzar da Uzar  (2018) 
Bir Kadın Ağlıyor  (2018) 
Gönlüme Cemre Düştü  (2018) 
Hayat Boşluk Sevmez  (2018) 
Deniz Bize İyi Gelecek  (2018) 
Kalbin Kaderi Olsun  (2018) 
Hayat Mazeret Sevmez  (2018) 
Esma-Beni Bana Anlatma  (2018) 
Adı Leyla Olsun  (2018) 
Size Pandispanya Yaptım  (2018) 
Ömrüme Hüzün Yağdı  (2018) 
Önce Dağlar Kar Tutacak  (2018) 
Vicdanını Asla Öldürme!  (2018) 
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Utandım  (2018) 
Gücenmedim Desem Yalan Olur  (2018) 
Kaktüsler de Çiçek Açar  (2018) 
Bir Şansım Olsun  (2018) 
Çürük Vişne 2-Ver Yansın  (2018) 
Biraz Uyusam Düzelirim  (2018) 
Seni Aşk Bildim  (2018) 
Çok Güzel Tükendik  (2018) 
Benimle Çıkar mısın?  (2018) 
Böyle Şeyler Anlatılmaz  (2018) 
Korsanlar Seyir Defteri Tutmaz  (2018) 
Acım Haddini Biliyor  (2018)  
Umudunu Hiç Yitirme  (2018)  





3.BÖLÜM: TÜRK ROMAN BAŞLIKLARININ ÜSLUP AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
3.1. Sapmalar 
Sapma şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 65’tir. Tüm romanlar arasında % 
2’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır.  
Sapma şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları 3 farklı kavram alanında incelenmiştir. 
Bunlar: “yazım sapmaları” ,  “anlam sapmaları” ve “biçim sapmaları”şeklindedir. En sık 
kullanılanlar % 57 ile yazım sapmalarıdır. En az kullanılan ise % 3 ile biçim sapmalarıdır 
(bk. Tablo 30). 
Tablo 30  
Sapmalar 
 
Sapmalar şeklinde kurulan Türk roman başlıkları şu şekilde incelenmiştir: 
3.1.1. Anlam Sapmaları 
Dil kullanımlarında alışılmamış söz dizimi veya alışılmamış sözcük seçimi ile yapılan 
sapmalardır. Bu şekilde roman başlığı 26 tane tespit edilmiştir. 
Kalekale (1978) 
Metros (2002) 



















Hocaefendinin Sandukası (2005) 
Halname (2005) 
Tavcan (2005) 



















3.1.2. Biçim Sapmaları 
Biçim sapmaları şeklinde Türk roman başlığı 2 tane tespit edilmiştir. 
Yarısı (2006) 
Külleri (2012) 
3.1.3. Yazım Sapmaları 
Yazım sapmaları şeklinde Türk roman başlığı 37 tane tespit edilmiştir. 
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3.2. Sıralama İle İlgililer 
Sıralama bildirenler şeklinde oluşan Türk roman başlıklarının sayısı 12’dir. Tüm 
romanlar arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan 
başlıkların tamamı 2000-2018 yılları arasına aittir. 
Tün, Gün ve Sabah (2009) 
Çöl Deniz Hz. Hatice (2009) 
Marten, Hidrant ve Ben (2010) 
Ben Sen O (2011) 
Gerçek Rüya Hayal (2014) 
Hayat, Ben ve Çamurdan (2016) 
İsyanlar, İrtica ve İnkılaplar (2017) 
Dert Taş Sabır (2017) 
Arnavutlar Solyatlar (2017) 
Akdeniz Afrika (2018) 
Kuşlar, Köstebekler ve Tanrılar (2018) 




Bu çalışmada tanzimattan günümüze 3541 Türk roman başlığı uzunluk, biçim, kelime 
türü ve üslup açısından incelenmiştir. Uzunlukları açısından “harflerden oluşan Türk 
roman başlıkları”, “tek kelimeden oluşan Türk roman başlıkları” ve “ birden fazla 
kelimeden oluşan Türk roman başlıkları” şeklinde ele alınmıştır. Tek kelimeden oluşan 
Türk roman başlıkları ad olanlar, ek biçiminde olanlar, sıfat olanlar, fiil olanlar, zamir 
olanlar, zarf olanlar, ünlem olanlar ve edat olanlar şeklinde incelenmiştir. Ad biçiminde 
tek kelimeden oluşan Türk roman başlıklarında “akrabalık ve yakınlık” ; “alet ve araç-
gereç”; “argo sözcük barındıran” ; “ateş”; “ayrılık”; “belirsizlik”; “bitki”; “cinsiyet”; 
“değerli taş ve mücevher”; “devlet yönetimi ve hukuk”; “dil bilgisi, yazma sanatı ve 
edebiyat”; “din ve inanış”, “doğal afet ve felaket”; “eşya”; “giyim-kuşam”; “haber”; 
“hastalık”; “hayvan”; “ışık”; “insan bedeni ve organları”; “insani durum”; “insani vasıf 
ve duygu”; “”işaret”; “konuşma”; “maden, kimya ve ecza”; “matematik”; “meslek-
meşguliyet”; “millet ve mensubiyet”; “mukayese”; “oyun ve eğlence araçları”; “ödül”; 
“özel kişi adları” (kadın adları, erkek adları); “renk”; “sayı, miktar ve sıralama”; “savaş 
ve askerlik”; “ses ve müzik”; “şekil”; “tabiat”; “taşıt”; “tehlike”; “telafi”; “tesadüf”; “tıp”; 
“yeme içme”; “yer-yön”; “yolculuk”; “zaman”; “zıtlık” ve “zihin” şeklinde 49 farklı 
kavram alanı tespit edilmiştir. Özel adlar da kendi içerisinde kadın adları ve erkek adları 
şeklinde 2 farklı kavram alanına ayrılmıştır. Tek kelimeden oluşan Türk roman 
başlıklarından en çok kullanılanı özel adlardır. En sık kullanılan tek sözcükten oluşan 
Türk roman başlıkları % 12 ile “özel adlar” iken en az kullanılanlar % 1 ile “ödül”, 
“şekil”, “tehlike”, “telafi”ve “tesadüf ile ilgililerdir. Tek kelimeden oluşan Türk roman 
başlıklarına % 97 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir. Ayrıca uzunlukları 
açısından Türk roman başlıklarında “Y” ve “Ş” harflerinden oluşturulan 2 adet roman 
ismi de tespit edilmiştir. Bu romanlardan Y romanı 2018 yılına aitken Ş romanı 2012 
yılına aittir. 
Birden fazla kelimeden oluşan roman başlıkları incelendiğinde 2 kelimeden oluşan başlık 
1569 tane, 3 kelimeden oluşan başlık sayısı 848 tane, 4 kelimeden oluşan başlık 316 tane, 
5 kelimeden oluşan başlık sayısı 96 tane, 6 kelimeden oluşan başlık sayısı 39 tane, 7 
kelimeden oluşan başlık sayısı 4 tane, 8 kelimeden oluşan başlık sayısı 1 tane, 9 




Roman başlıkları biçimsel olarak isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, Farsça tamlamalar, 
fiilimsi grubu, bağlama grubu, edat grubu, zarf grubu, hitap grubu, unvan grubu, 
deyimler, atasözleri, kalıp sözler, tekrar grubu, ünlem grubu, birleşik isim grubu, birleşik 
fiil, yabancı sözcük içerenler, sıralama ile ilgililer, sapmalar, rakam içerenler olmak üzere 
on dokuz başlıkta incelenmiştir. 
 Belirtili isim tamlamalarında tamlananlarına göre 61 farklı kavram alanı tespit edilmiştir. 
Bunlar: “akrabalık ve yakınlık” ; “anlam veya yapı bakımından olumsuz durum” ; “renk” 
; “astroloji” ; “ayrılık” ; “aydınlık-ışık” ; “yön” ; “lakap veya unvan” ; “pislik” ; 
“başlangıç” ; “sanat ve eğlence” ; “mal-mülk” ; “yokluk” ; “cinsiyet” ; “ticaret, para, 
maliye” ; “meslek” ; “argo sözcük barındıran” ; “seyahat” ; “sınav” ; “insanî vasıf ve 
duygu” ; “giyim-kuşam” ; “kişi” ; “insan bedeni ve organlarının işlevleri” ; “din ve inanış” 
; “mücadele” ; “gerçek” ; “zaman” ; “dil bilgisi, yazma sanatı ve edebiyat” ; “nesne” ; 
“alet-araç” ; “devlet ve yönetimi” ; “mekân” ; “hayvan” ; “ses ve müzik” ; “hareket” ; 
“aile” ; “doğum, hayat ve hayatın dönemleri” ; “işaret” ; “yiyecek ve içecek” ; “evlilik” ; 
“manevi hayat ve ölüm” ; “bilim ve bilgi” ; “bitmişlik” ; “belirsizlik” ; “benzerlik” ; 
“bitki” ; “koşul” ; “savaş ve askerlik” ; “süreklilik” ; “ev eşyası” ; “coğrafi isim” ; “vahşet-
cinayet” ; “sayı” ; “gizlilik” ; “takı” ; “hastalık” ; “ulaşım aracı” ; “kadın adı” ; “mesafe”; 
“şekil”, “mücevher ve değerli taş” ile ilgililer şeklindedir. En sık kullanılanlar % 12 ile  
“dilbilgisi, yazma sanatı ve edebiyat” ile ilgililer iken en az kullanılanlar % 1 ile “ayrılık”, 
“pislik”, “başlangıç”, “mal-mülk”, “argo sözcük barındıran”, “yokluk”, “sınav”, 
“mücadele”, “gerçek”, “nesne”, “alet ve araç”, “bitmişlik”, “benzerlik”, “koşul”, 
“süreklilik”, “sayı”, “mesafe” ilgililerdir. Belirtili isim tamlamaları şeklinde kurulun Türk 
roman başlıklarına % 82 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir.  
Belirtisiz isim tamlaması şeklinde kurulmuş roman isimlerinde tamlananlarına göre 56 
farklı kavram alanı tespit edilmiştir. Bunlar: “mekân” ; “renk” ; “ses ve müzik” ; 
“akrabalık ve yakınlık” ; “işaret” ; “topluluk” ; “aydınlık-ışık” ; “ayrılık” ; “mesafe” ; 
“meslek-meşguliyet” ; “dil bilgisi, yazma sanatı ve edebiyat” ; “manevi hayat ve ölüm” ; 
“nesne” ; “insan bedeni ve organlarının işlevleri” ; “hayvan” ; “bitki ve bitkiler” ; “bilim 
ve bilgi” ; “doğum, hayat ve hayatın dönemleri” ; “kişi” ; “çocuk ve yetişkin oyunları” ; 
“anlam veya yapı bakımından olumsuz durum” ; “yön” ; “ev eşyası”; “sayı” ;  “hastalık” 
; “vahşet-cinayet” ; “zamir” ; “zaman” ; “gerekçe” ; “şekil” ; “giyim-kuşam” ; “eşya” ; 
“coğrafi isim”; “sanat ve eğlence” ; “insanî vasıf ve duygu” ; “seyahat” ; “mücadele” ; 
“beğeni” ; “sağlık” ; “argo sözcük barındıran” ; “ulaşım aracı” ; “devlet ve yönetimi” ; 
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“haber” ; “savaş ve askerlik” ; “din ve inanış” ; “yiyecek ve içecek” ; “ticaret, para, 
maliye” ; “pislik” ; “benzerlik” ; “alet-araç” ; “doğal afet-felaket” ; “dil, kavim, millet, 
mensubiyet” ; “cinsiyet” ; “işaret” ; “belirsizlik” ; “hareket” ; “renk” ; “lakap veya unvan”, 
“ceza” bildirenlerdir. En sık kullanılanlar % 22 “mekân” ile ilgililer iken en az 
kullanılanlar % 1 ile “ayrılık”, “zamir“, “gerekçe”, “eşya”, “mücadele”, “beğeni”, 
“haber”, “alet-araç”, “işaret”, “belirsizlik” ilgililerdir. Belirtisiz isim tamlamaları şeklinde 
kurulun Türk roman başlıklarına % 70 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer 
verilmiştir. 
Sıfat tamlaması şeklinde kurulmuş Türk roman başlıkları sıfat unsuru ”mekân” ; “koşul” 
; “doğal afet ve felaket ” ; “insanî vasıf ve duygu” ; “parça” ; “ticaret, para, maliye” ; 
“farklılık” ; “din ve inanış” ; “spor” ; “süreklilik” ; “maden, kimya ve ecza” ; “matematik” 
; “mukavemet” ; “ulaşım aracı” ; “yalnızlık” ; “şekil” ; “tabiat” ; “sanat ve eğlence” ; 
“yön” ; “yabancı isim” ; “dil bilgisi, yazma sanatı ve edebiyat” ; “ev eşyası” ; “topluluk” 
; “takı” ; “argo sözcük barındıran” ; “zamir” ; “zaman” ; “doğum, hayat ve hayatın 
dönemleri” ; “savaş ve askerlik” ; “bitmişlik” ; “bitki” ; “yaratık” ; “hareket” ; “hayvan” 
; “işaret” ; “iletişim” ; “kişi” ; “erkek ismi” “akrabalık ve yakınlık” ; “yiyecek ve içecek” 
; “seyahat” ; “savaş ve askerlik” ; “ses ve müzik” ; “mesafe” ; “insan bedeni ve 
organlarının işlevleri” ; “vahşet-cinayet” ; “giyim-kuşam” ; “belirsizlik” ; “evlilik” ; 
“cinsiyet” ; “kadın ismi” ; “coğrafi isim” ; “meslek” ; “renk” ; “seyahat” ; “atık” ; “dil, 
kavim, millet, mensubiyet” ; “devlet ve yönetimi” ; “hastalık” ; “sağlık” ; “çocuk ve 
yetişkin oyunları” ; “anlam veya yapı bakımından olumsuz durum” ; “manevi hayat ve 
ölüm” ; “nesne” ; “ayrılık” ; “gizlilik” ; “lakap veya unvan” ; “karar” ; “doğum, hayat ve 
hayatın dönemleri”, “aydınlık-ışık”, “ceza” şeklinde 69 farklı kavram alanı tespit 
edilmiştir. En sık kullanılan sıfat tamlaması şeklinde kurulan Türk roman başlıkları % 22 
ile “mekân” ile ilgili iken en az kullanılanlar % 1 ile “koşul”, “doğal afet ve felaket”, 
“ticaret, para ve maliye”, “farklılık”, “spor”, “süreklilik”, “maden-kimya ve ecza”, 
“matematik”, “mukavemet”, “topluluk”, “takı”, bitmişlik”, “atık”, “olay”, “karar” ile 
ilgililerdir. Sıfat tamlamaları şeklinde kurulan Türk roman başlıklarına % 77 ile en çok 
2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir. 
Bu çalışmamızda 35 adet Farsça tamlama şeklinde roman başlığı tespit edilmiştir. 
Tespit edilen Farsça tamlama şeklinde Türk roman başlıklarına  % 65 ile en çok 2000-
2018 yılları arasında yer verilmiştir. 
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Roman başlıkları fiilimsi grubu başlığı altında “isim fiil” ,  “sıfat fiil” ve “zarf fiil” olmak 
üzere 3 farklı başlıkta incelenmiştir. Roman başlıklarında fiilimsi grubunun kullanım 
sıklığına bakıldığında en çok kullanılanlar sıfat fiillerdir. En az kullanılanlar ise zarf 
fiillerdir. Sıfat fiiller olumsuzluk, nitelik, hareket, birleşik fiil, lakap veya unvan, duygu 
ve zaman bildirenler olarak 7 farklı kavram alanında incelenmiştir. İsim fiiller hareket, 
olumsuzluk, birleşik fiil, duygu bildirenler olarak 4 farklı kavram alanında incelenmiştir. 
Zarf fiiller ise başlangıç, mukavemet, zıtlık, olumsuzluk, bilinmezlik, durum, hareket ve 
ölüm bildirenler olmak üzere 8 farklı kavram alanında incelenmiştir. Fiilimsi grubu 
şeklinde kurulan Türk roman başlıklarına % 89 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer 
verilmiştir. 
Bağlama grubu şeklinde olan 243 adet roman başlığı tespit edilmiştir. Bağlama grubu 
şeklinde olan Türk roman başlıkları kendi içerisinde şu şekilde sınıflandırılmıştır: 
birliktelik, karşıtlık, cümle başına getirilenler, karşılaştırma, katılma, özet anlamı, zaman 
anlamı, derecelendirme bildirenler ve devamı verilmeyenler. Bağlama grubu şeklinde 
kurulan roman başlıklarında “ve” bağlacının 16 roman başlığında cümle başına 
getirilmesi ayrıca dikkati çekmiştir. Bağlama grubu şeklinde kurulan Türk roman 
başlıklarına % 80 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir. 
Edat grubu şeklinde kurulan roman başlıkları yönelme/yaklaşma hal eki ile kalıplaşmış 
olanlar, gibilik, amaç/maksat, birliktelik, neden, miktar, özgülük, hakkındalık, soru edatı 
ve yalnızca anlamı bildirenler şeklinde 10 farklı kavram alanında incelenmiştir. Edat 
grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıklarına 37 roman başlığında rastlanmış olup en 
çok kullanılanı gibilik bildirenlerdir. Edat grubu şeklinde kurulan Türk roman 
başlıklarına % 84 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir. 
Zarf grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları durum, zaman, soru anlamı, 
derecelendirme, miktar şeklinde 5 farklı kavram alanında incelenmiştir. Tespit edilen 19 
zarf grubu şeklindeki roman başlıklarında en çok kullanılanları zaman bildirenlerdir. En 
az kullanılanları ise birer tane ile derecelendirme ve miktar bildirenlerdir. Zarf grubu 
şeklinde kurulan Türk roman başlıklarına % 89 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer 
verilmiştir. 
Kısaltma grubu şeklinde Türk roman başlığı 8 roman isminde tespit edilmiştir. Bunlardan 
2 tanesi cümle şeklinde olup diğerleri harflerle yapılan kısaltmalardır. 
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Hitap grubu şeklinde kurulan roman başlıkları çalışmamızda 53 adet tespit edilmiştir. 
Unvan grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıkları kendi içerisinde savaş ve askerlik, 
din ve inanış, devlet ve yönetimi, tarihi, yabancı, akrabalık ve yakınlık, meslek, lakap, 
özel isim (kadın unvanları, erkek unvanları, yabancı unvanlar), hayvan, hastalık, nitelik, 
cinsiyet, vahşet, giyim kuşam, renk bildiren unvanlar şeklinde 16 farklı kavram alanında 
incelenmiştir. En çok kullanılanları özel isim bildiren unvanlardır. Bu unvanlar kendi 
içerisinde kadın unvanları, erkek unvanları ve yabancı unvanlar olarak 3 farklı kavram 
alanına ayrılmıştır. En az kullanılanları ise birer tane ile renk bildiren unvanlar, giyim-
kuşam bildiren unvanlar, vahşet bildiren unvanlardır. Unvan grubu şeklinde kurulan Türk 
roman başlıklarına % 84 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir. 
Deyimler şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 5’tir. Tüm romanlar arasında 
% 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan roman başlıklarından bir 
tanesi 1997 yılına ait iken diğerleri 2000-2018 yıllara arasına aittir 
Atasözleri şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 2’dir. Tüm romanlar arasında 
% 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan roman başlıklarının ikisi 
de 2000-2018 yıllara arasına aittir. 
Kalıp sözler şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 3’tür. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan roman 
başlıklarından bir tanesi 1990 yılına ait iken, diğer ikisi 2000-2018 yıllara arasına aittir. 
Tekrar grubu şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının sayısı 17’dir. Tüm romanlar 
arasında % 1’lik bir kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıklara % 72 
ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir.  
Ünlem grubu şeklinde kurulmuş roman başlıklarında 8 farklı kavram alanı tespit 
edilmiştir. Bunlar: “ üzüntü”, “korku”, “uyarı”, “seslenme”, “onaylama”, “beğenme”, 
“özlem”, “istek” bildirenler şeklindedir. En sık kullanılan ünlem grubu Türk roman 
başlıkları % 22 ile “uyarı” ve “seslenme” iken en az kullanılanlar % 1 ile “üzüntü”, 
“onaylama” ve “rahatlama” bildirenlerdir. Ünlem grubu şeklinde kurulan Türk roman 
başlıklarının tamamı 2000-2018 yılları arasına aittir. 
Birleşik fiil şeklinde kurulan Türk roman başlıklarında 3 farklı kavram alanı tespit 
edilmiştir. Bunlar: “isim + fiil”, “isim + yardımcı fiil” ve  “isim unsuru sıfat fiil olanlar” 
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şeklindedir. Birleşik fiil şeklinde kurulan Türk roman başlıklarına % 94 ile en çok 2000-
2018 yılları arasında yer verilmiştir. 
Yabancı sözcük şeklinde kurulan Türk roman başlıkları 81 tane tespit edilmiştir. Yabancı 
sözcük şeklinde kurulan Türk roman başlıklarının tamamı 2000-2018 yılları arasına aittir. 
Sıralama ile ilgililer şeklinde kurulan Türk roman başlıkları 12 tane tespit edilmiştir. 
Bu gruba dâhil edilen Türk roman başlıklarının tamamı 2000-2018 yılları arasına aittir. 
Sapma şeklinde olan Türk roman başlıklarının üslup açısından değerlendirilmesi 
bölümünde incelenmiş olup 65 adet tespit edilmiştir.  
Rakam içeren Türk roman başlıklarının sayısı 12’dir. Tüm romanlar arasında % 1’lik bir 
kullanım oranı bulunmaktadır. Bu gruba dâhil olan başlıkların tamamı 2000-2011 yılları 
arasına aittir. 
Cümle biçiminde olan Türk roman başlıkları “yüklemin türüne göre”, “yüklemin yerine 
göre” ve “anlam özelliklerine göre” cümleler olarak 3 farklı başlıkta incelenmiştir. 
Yüklemin türüne göre cümleler kendi içerisinde “isim cümlesi” ve “fiil cümlesi” olarak 
2 farklı kavram alanında incelenmiştir. Yüklemin yerine göre “kurallı”, “eksiltili” ve 
“devrik” cümle olarak 3 farklı kavram alanında incelenmiştir. Anlam özelliklerine göre 
cümleler “olumlu”, “olumsuz”, “soru” ve “yapıca olumlu anlamca olumsuz” cümle 
şeklinde 4 farklı kavram alanında incelenmiştir. Cümle biçiminde olan Türk roman 
başlıklarına %  87 ile en çok 2000-2018 yılları arasında yer verilmiştir. 
Son yıllarda roman satışlarındaki artış küçümsenmeyecek kadar fazladır. Günümüzde 
Türk romanlarının değişik Batı dillerine çevrilmesi de Türk romanındaki gelişmenin 
ölçüsünü gösterir. Bu sebepledir ki yaptığımız çalışmada roman başlıklarının 
sınıflandırılmasında tarihsel dağılıma bakıldığında 1970-1980 yılları arasında artış 
başlamaktadır. Özellikle 2000’li yıllara gelindiğinde yukarıda görüldüğü gibi ciddi bir 
artış görülmektedir. (bk. Tablo 1, Tablo 3, Tablo 5, Tablo 7, Tablo 9, Tablo 10, Tablo 12, 
Tablo 13, Tablo 15, Tablo 17, Tablo 19, Tablo 21, Tablo 22, Tablo 23, Tablo 25) 
Uzun yıllar devam eden Doğu’ya bakışın ardından Batı’dan etkilenme ile birlikte yabancı 
sözcük içeren Türk roman başlıklarının sayısı da oldukça fazladır.  
Roman türünün Türk edebiyatına girdiği Tanzimat dönemi başlangıç olarak alındığında 
Servetifünun, Fecriati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi edebiyatı 2018 yılı da dâhil 
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edilerek örnekleme alınan roman başlığı sayısı 3541’dir. Tanzimat Dönemi’nde Fransız 
romanlarından çevrilen örneklerin ardından yazarlar roman türünün ilk örneklerini 
vermiştir. Tanzimat Dönemi’nde Batılılaşma ile beraber her manada Osmanlı bir kıskacın 
içerisine girmiştir. Dönemin edebiyatçıları yazarları da bundan etkilenmiş ve eserlerine 
bunu yansıtmışlardır. Arapça ve Farsça Tanzimat Dönemi’nde etkisini sürdürmüştür. Bu 
sebeple Tanzimat Dönemi’nde Türk romanlarına verilen başlıkların tamamında Arapça, 
Farsça kelimeler bulunmaktadır. %30’undan fazlası ise Farsça tamlama şeklindedir. 
Servetifünun Dönemi’ne kadar teknik olarak kusurlu olan Türk romanı Servetifünun 
edebiyatında özellikle Halit Ziya Uşaklıgil ile birlikte artık teknik kusurlarından arınır. 
Halit Ziya, basit ve özentisiz romancılığa son vermiş ve sanatkârane bir üslupla Batılı 
anlamda romanlar yazmıştır. Servetifünun Dönemi’nde Arapça ve Farsça etkisi roman 
başlıklarında görülmeye devam etmiştir. Servetifünun Dönemi’nde Türk romanlarından 
%2’si Farsça tamlama şeklindedir. %67’den fazlasında Arapça etkisi görülmektedir.  
Fecriaticiler ise Servetifünuncuları eleştirmelerine ve farklı olduklarını söylemelerine 
rağmen Servetifünuncuları unutturacak değerde eserler verememişlerdir. Genç Kalemler 
dergisi Fecriaticileri “aşırı bireysellikle ve yapay bir dil kullanmakla” eleştirmiş edebiyata 
hiçbir yenilik ve farklılık getirmediklerini öne sürmüştür. Sonuçta topluluk üyeleri büyük 
oranda istifa etmiş, kimileri Milli Edebiyat hareketine katılmış, kimileri de bireysel bir 
sanat anlayışı içinde kendi eserlerini yayımlamaya devam etmişlerdir.  
Tanzimat ile edebiyatımıza giren Servetifünun Dönemi’nde teknik kusurlardan arınan 
roman Milli Edebiyat Dönemi’nde hayata ve sosyal meselelere yönelmiş, önceki 
dönemlerin yapma dilini ve üslubunu bir kenara bırakmış ve konuşma dilini kullanarak 
toplumu ve toplumun sorunlarını anlatmışlardır. 1911 ile 1923 yılları arasında etkili olan 
Milli Edebiyat Dönemi aynı zamanda Türk toplumunun en çalkantılı yıllarına denk gelir. 
Bu dönem içerisinde ülke Balkan Savaşları’nda büyük toprak kayıpları yaşamış, I.Dünya 
Savaşı’na katılıp birçok cephede savaşmış, işgaller ve sürgünlerle çok sıkıntılı yıllar 
geçirmiştir. “Romancı yaşadığı toplumun aynasıdır,” görüşüyle yola çıkan Milli Edebiyat 
romancıları bu dönemde yaşanan büyük savaşları ve kurtuluş mücadelesini tüm 
gerçekliğiyle anlatırlar. Romanlarda en belirgin konuların başında milli mücadele gelir. 
Birçoğu bu mücadeleye katılmış olan sanatçılar yaptıkları gözlemleri başarıyla 
romanlarına aktarırlar. Milli edebiyat romancısı, kendini, dönemini yansıtmakla 
görevlendirmiş ve sanatçılar bu dönemde yaşanan siyasi mücadeleyi ve halkın kurtuluş 
mücadelesini anlatmıştır. Milli Edebiyat Dönemi’nde “Romancı yaşadığı toplumun 
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aynasıdır.” görüşü roman başlıklarına da yansımış ve romanlara Ateşten Gömlek (1922), 
Vurun Kahpeye (1926), Yaban (1932) gibi isimler verilmiştir. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yazarlar genellikle topluma eğilmişler, birtakım gerçekleri 
aktarmak istemişlerdir. Aralarında sorunlara çözüm getirmeye çalışanlar ya da 
eleştirenler olmakla birlikte daha çok gördüklerini, gözlemlediklerini yansıtmak 
sergilemek çizgisinde kalmıştır. Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve 
Reşat Nuri Güntekin Tanzimat Dönemi’nde başlayan köye ve Anadolu’ya yönelmeyi, 
açılmayı bilinçli olarak geliştirmişlerdir. Bu yönelme, açılma Zeyno’nun Oğlu  (1928), 
Köy Hekimi  (1932), Dağları Bekleyen Kız (1934) gibi roman başlıklarında kendini 
göstermiştir.  
1940’lı yıllara gelindiğinde ilk romanların 2. Dünya Savaşı yıllarında yayımlamaya 
başlayan yazarlar da toplumsal kaygının ağırlık kazandığı, toplumsal konuların 
çeşitlendiği ve romanlara Çalıkuşu, Kan Davası gibi başlıklar verildiği dikkati 
çekmektedir.  
1950’li yıllara gelindiğinde 2. Dünya Savaşı yıllarında yetişen köy çıkışlı, Köy Enstitülü 
yazarların köy ve kasaba romanlarını yayınlamaya başladığı ve yazarların romanlarına 
Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Ağrıdağı Efsanesi, Avare Yıllar, Dünya Evi, Bereketli 
Topraklar Üzerinde, Murtaza, Yılanların Öcü, Tırpan, Sarı Traktör gibi roman başlıkları 
verdiği görülmektedir. 
1960’tan başlayarak geçirilen siyasal, toplumsal ve ekonomik değişmeler roman 
başlıklarına da yansımıştır. 1969-1995 yılları arasında ülkenin soru cümlesi şeklinde 
kurulan Türk roman başlığına hiç yer verilmediği dikkati çeken bir noktadır.  Yine dikkati 
çeken başka bir nokta da 1954-1992 yılları arasında olumsuz cümle şeklinde kurulan Türk 
roman başlığından kaçınılmış olmasıdır. 
1970-1980 yılları arasında roman yazarları ve roman sayısında büyük bir artış 
görülmektedir. Yazar ve roman sayısındaki artışla birlikte romanlarda ele alınan 
konularda çeşitlenme, yazarların toplum sorunlarına eğilişteki artış ve bunların Türk 
roman başlıklarına yansıması Drina’da Son Gün,  Binboğalar Efsanesi, Tutunamayanlar, 
Acı Tütün gibi başlıklarda görülmektedir.  
1980-1990 yılları arasında Alman Gelin, Çingenem Çengi Çengi, Ağır Akan Su gibi 
roman başlıkları ile aileden hareket ederek, 1990’lardan başlayan geniş bir zaman dilimi 
içinde, Türkiye’nin toplumsal yaşamından kesitler verilir.  
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2000 ve sonrası yıllara gelindiğinde ise 1970-1980 yıllarında başlayan yazar ve roman 
sayısındaki artış ile artık romanların başlığı daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü 
başlıklarıyla diğer kitaplardan daha çok dikkat çekme gerekliliği başlamıştır. Artık bir 
romanın içeriği kadar başlığı da önemli olmuştur. Bir romanın başlığı okuyucusuyla ilk 
temasıdır. Bir kitap fuarında tezgâhlar arasında gezerken ya da bir sahafın raflarını 
kurcalarken herhangi bir kitabın dikkatimizi çekmesi, bize varlığını hissettirmesi için 
birkaç saniyesi vardır. Bunu da elbetteki başlığı ve kapağıyla yapmak zorundadır. Kitap 
başlığı vurucu, ilginç, dikkat çekici, merak uyandırıcı ya da sıcak ve samimi olmalıdır ki 
yüzlerce kitabın içerisinden “beni al, beni oku, okuyacağın kitap benim” demelidir. Bu 
sebeplerle 2000 ve sonrası yıllara gelindiğinde yazarlar kitaplarına başlık verirken çeşitli 
noktalama işaretlerini kullanmama, sapmalardan yararlanma, alışılmamış bağdaştırmalar 
kurma, zamanın zevklerinden faydalanma gibi farklı yollara başvurmuşlardır. Başvurulan 
bu farklı yollar neticesinde de yazarlar romanlarına Anonslu Kaset Doldurulur, Zaman 
Tamircisiyim, Yarenim Var Yıldızlardan, 15 Temmuzda Tankları Vuran Ebabiller, 
Uyurgezer Bir Gölge, Uçan Tabut, Tuhaflıklar Fabrikası, The Pideci, Sevimsiz Tanrılar, 
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Ek 1. Türk Roman Başlıklarının Alfabetik Sıralanışı 
…Ve Çanakkale 1/Geldiler (1989) 
…Ve Çanakkale 2/Gördüler (1990) 
…Ve Çanakkale 3/Döndüler (2000) 
1 Kadın 2 Salak (2011) 
1.43 Rat Garaj (2018) 
1’29 (2017) 
10’dan Geriye Say (2017) 
1000.000 (2013) 
1001 Fıçı Bira (2006) 
12 Eylül 1970’e Yanbakanlar (2018) 
13 (2015) 
13. Araf (2014) 
1473 (2017) 
15 Temmuzda Tankları Vuran Ebabiller (2018) 
151 Nolu Şehit Ertuğrul (2014) 
1917 Siyah Beyaz Devrim (2014) 
1930 Yalancı Bahar (2016) 
1944 Arabat Türkleri (2012) 
2023 Büyük Plan (2018) 
2023’e Mektup (2017) 
2024 Armada Üçlüsü (2012) 
2048 Geleceğe Hazır Mısın? (2018) 
26 Saat (2018) 
30 Artı 1 (2012) 
36 Baharı (2011) 
4 Element (2017) 
4 Enişte 1 Cenaze (2018) 
4. Boyut (2016) 
4.Murat Gürz veZafer (2010) 
40 Hadis (2005) 
4N1K (2015) 
5 .5  (2016) 
50 Muhteşem Kısa Hikaye (2018) 
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51 Leylakları (2006) 
53. Risale (Küçük Kitap, Broşür) (2015) 
57. Alay Galiçya (2009) 
6 Numaralı Rostov Plânı (1966) 
67 (2018) 
7 Mavi Rapor (2016) 
70’lerin Tuvaleti (2018) 
8-9 Senedir Kendimi İyi Hisetmiyorum (2015) 
A.J. Mira (2012) 
A’nın Gizli Yaşamı (1990) 
AB Yüzünden Kız Lezbiyen Oldu (2011) 
Abbas (2015) 
Abdülhamid’in Rüyası (2018) 
Abdülhamit (2011) 
Ab-I Hayat (2017) 
Abim Kral (2018) 
Abis (2011) 
Acaib-i Âlem (1882) 
Acemi Yolcu (2009) 
Acı Badem (2018) 
Acı Tütün (1974) 
Acıların Kadını Bergen (2014) 
Acılı Yaşam (2010) 
Acım Haddini Bilmiyor (2018) 
Açılan Kapılar (1985) 
Ad Semud Medyen (2002) 
Ada (2017) 
Adaletin Timsahı (2013) 
Adasız Deniz (2010) 
Âdem (2012) 
Âdem ile Havva (1932) 
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Aynadaki Yüz (2015) 
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Böyle Şeyler Filmlerde Olur (2013) 
Böyle Yaşandı (2002) 
Bu Ankara Masalı Hiç Bitmeyecek (2018) 
Bu Aşk Burada Bitmez (2016) 
Bu Dünyanın İnsanları (2018) 
Bu Oyunda Gitmek Vardı (2015) 
Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır (2018) 
Bu Sonu Mutlu Biten (2015) 
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Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim Mi? (2015) 
Budha (2016) 
Budama Mevsimi (2018) 
Bugün Anne Gibi Değilim (2018) 
Buğday Damlası (2017) 
Buhara Yanıyor (2003) 
Buharlı Saat (2018) 
Bukağı (2012) 
Bukowski’nin Kadınları (2018) 
Bulimik Sanat Manifestosu (2015) 
Bulut Aşkı (2016) 
Bumerang (2015) 
Bunun Konumuzla Bir İlgisi Yok (2018) 
Burada Kalmak (2018) 
Buteyra (2014) 
Butlu veMutlu (2018) 
Buyruk (2017) 
Buzul Çağın Virüsü (2004) 
Bük Üzümü (2015) 
Bülbül’ün Kır Şarkısı (2015) 
Bütün İyiler Biraz Küskündür (2011) 
Bütün Kuzgunlar Siyahtır (2018) 
Büyük Açlık (2017) 
Büyük Atatürk’ten Küçük Hediyeler (2018) 
Büyük Ayrılık (2003) 
Büyük Çöküş (2018) 
Büyük Hun Devletinin Kurucusu-Teoman Han (2016) 
Büyük Hun Hakanı Mete Han (2017) 
Büyük Hüzün (2012) 
Büyük Oğul Efsanesi (2018) 
Büyük Oyun veİçimizdeki Cehennem (2011) 
Büyük Üçleme (2015) 
Büyükler Ölünce Toprağa Gömülür (2013) 
Büyülü Koy (2018) 




Cadı Ağacı (1999) 
Cam Çocuk (2018) 
Cam veElmas (2017) 
Camoka (2018) 
Camdaki Kız (2018) 
Camiden Cehenneme (2017) 
Can Kırığı (2018) 
Can Özüm (2018) 
Can Şenliği (1974) 
Candan Öte (2018) 
Canlı Bomba (2018) 
Cariye (2007) 
Cariye’nin Gelini Nurbanu (2014) 
Corpus (2012) 
Casus Belli Ya Da Helena (2003) 
Ceberrut (2018) 
Cehennem Yolcuları (1955) 
Cehennemde Feryat (2018) 
Cehennemdere Konvoyu (2013) 
Celile Hanım (2013) 
Cellat Ağlıyor (2010) 
Cem ileHelen (2013) 
Cemile (1965) 
Cemiyet-İ Aşk (2016) 
Cemo (1966) 
Cendere (2004) 
Cengiz Han (1962) 
Cennet Beyazı (2016) 
Cennet Sevgilim (2004) 
Cennetime Bakarken (2016) 
Cennetin Dibi (2018) 
Cennetin Gülü Hz. Muhammed (2012) 
Cennetin Kapıları (1942) 
Cennette İntihar (2011) 
Cennetteki Kaplumbağa (2015) 
Cennetten Düşerken Âdem’in Kokusu (2018) 
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Cennetten Kopan Dansçı Tamara (2007) 
Cephe Gerisi (1934) 
Cesaret Kulübü (2018) 
Cesur Yürek (2009) 
Cevahir ileSadık Çavuşun Buğday Kamyonu (1977) 
Cevapsız Çağrı (2018) 
Cevdet Bey veOğuları (1982) 
Ceviz Ağacı (2018) 
Cezmi (1880) 
Cılavuz Yolu (2018) 
Cırnık Köprüsü (2018) 
Ciğerdelen (2003) 
Cihan Fethi-Oğuz Kağan (2016) 
Cik Ciki Bebek (2017) 
Cinayet Beyazı (2016) 
Cingöz Geldi (1925) 
Cingöz Kafeste (1924) 
Cingöz Tehlikede (1922) 
Cingöz’ün Esrarı (1925) 
Cinnetin Açları (1970) 
Civanmert (2016) 
Cüce (2003) 
Cumbadan Rumbaya (1936) 
Cumhuriyet Çocuğu (2006) 
Cumhuriyet Türk Mucizesi (2009) 
Çador (2004) 
Çağımızın Âşıkları (1977) 
Çakır Çalı Efe (2007) 
Çaldağı (2018) 
Çalınan Savaş (2010) 
Çalınmış Cennet (2015) 
Çalışan Saat (1999) 
Çamaşırcının Kızı (2010) 
Çanakkale Geçilmez (2015) 
Çanakkale Mahşeri (1998) 




Çanlar Hemingway İçin Çalıyor (2007) 
Çanlar Sustu (1991) 
Çapraz Hayatlar Düz Cevaplar (2018) 
Çapraz Rok (2017) 
Çaresiz Kürt (2014) 
Çat’tan Çağlayan’a (2012) 
Çatı Katı Âşıkları (2008) 
Çaturanga (2018) 




Çemişgezek Sürgünü (2018) 
Çerkes Dayı (2018) 
Çete Ayşe (2017) 
Çete Ayşe 2. Cilt (2015) 
Çete-Kötülüklere Geçit Yok (2018) 
Çetrefil (2012) 
Çığ Düştü (2010) 
Çığlığın Ardı Çığlık (1989) 
Çığlık (2013) 
Çıkmaz Sokak (2013) 
Çılgın Gibi (1945) 
Çılgın Gönlüm (2017) 
Çılgın Keşiş Rasputin (2004) 
Çılgın Türkler Kıbrıs (2012) 
Çıngıraklı Yılan (1943) 
Çıplak Ceset (1999) 
Çıplak Model (1943) 
Çıplak veYalnız (2013) 
Çırılçıplak Aşk (2018) 
Çıt Yok (2017) 
Çi (2018) 
Çiçek Gelin (2018) 
Çiçek Kızlar (2014) 
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Çiçekler Susayınca (2012) 
Çiçeksiz Bahçe (1947) 
Çift Ruhlu Bedenler (2009) 
Çikolatam Olur Musun? (2016)  
Çilekeş Müslümanlar (2010) 
Çingenem Çengi Çengi (1986) 
Çirkin Güzel Aşka Uyanış (2015) 
Çitra Ray ileBabası (1936) 
Çizmelerim Keçeden (2008) 
Çobanaldatan (2018) 
Çobanın Yolu (2018) 
Çocuk Adam (1941) 
Çocuklara veBüyüklere Masallar (2018) 
Çocukların Gizli Dili (2018) 
Çocukluğun Soğuk Geceleri (1986) 
Çok Güzel Tükendik (2018) 
Çok Kullanılmış Kalpler Dükkânı (2015) 
Çok Yapraklı İlişkiler (2013) 
Çolpan Yıldızı (2018) 
Çoruh Seni Lanetliyor (2004) 
Çöl Deniz-Hz. Hatice (2009) 
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa (2006) 
Çöl Lalesi (2009) 
Çöller Kraliçesi (2018) 
Çözücü (2013) 
Çürük Vişne 2-Ver Yansın (2018) 
Dağ Sürgünleri (2004) 
Dağlar Delinirken (2013) 
Dağlar Delisi (1953) 
Dağları Bekleyen Kız (1934) 
Daha (2013) 
Dalkavuklar Gecesi (1941) 
Dallar Meyveye Durdu  (2013) 
Dam Irkı (2014) 
Damağası (2006)  
Damağımda Aşkın Tadı (2004) 
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Dar Yol (1972) 
Darbe (2017) 
Deccal’in Hatrı (2014) 
Dedemden Sonra (2018) 
Defineler Ülkesi (2018) 
Defne’nin Hazineleri (2018) 
Defter-İ Malim (1892) 
Değer Miydi? (2018) 
Değirmen (2003) 
Değirmen-Dağlar veRüzgar (2018) 
Değişen Bir Şey Yok (1994) 
Değmez (2015) 
Dehname (2014) 
Dehşet Yahut Üç Mezar (1886) 
Deli (2016) 
Deli Bal Kanatların Ölü Açıklığında (2017) 
Deli Deryalı (1929) 
Deli Kız (2017) 
Deli Mavi (2018) 
Deli Oğlan (2017) 
Deli Yıldız (2010) 
Delice (2015) 
Deliduman (2014) 
Delikli İki Buçuk Kuruş (2018) 
Delilerin Aynası (2017) 
Deliye Her Gün Bayram (2016) 
Dem (2017) 
Demir Adamlar veAzizler (2016) 
Demir Dediğin (2015) 
Demirciler Çarşısı Cinayeti (2003) 
Demirdağın Kurtları (2015) 
Demirden Kadınlar (2018) 
Demokrasi Sakız Çiğniyor (2016) 
Demokrasinin İlk 50 Yılı (2016) 
Denedim, Hikâyeledim (2016) 
Deniz Aşk Ya Da Çöl (2011) 
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Deniz Bize İyi Gelecek (2018) 
Deniz Çöl Ve… (2017) 
Deniz Gülümsüyordu (2017) 
Deniz Gülümsüyordu Uzaktan (2017) 
Deniz Kızı (1993) 
Deniz Taşları (2005) 
Deniz’de Bir Damlaydı Aşk (2016) 
Deniz’in Uçan Radyosu (2013) 
Denizde Kopan Fırtına (2016) 
Denizde Şahin Olmak (2013) 
Denizde Yanan Ateş (2017) 
Denizle Başbaşa (1967) 
Derikli (Mardin’in İlçesi) Dilan (2017) 
Derin (2013) 
Derin Dalış (2018) 
Derin Derin (2009) 
Derin Dükkân (2018) 
Derin Yeşil (2018) 
Dersaadet’te Sabah Ezanları (1981) 
Dersim (2016) 
Dert Taş Sabır (2017) 
Dertli Kadınlar (1972) 
Deruni (2018) 
Derviş, Aşk veMum (2018) 
Destan (2015) 
Destan Gönüller & Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2009) 
Destina (2018) 
Devamı Yok (2018) 
Deve Boku Savaşları (2018) 
Devlet Kuşu (2010) 
Devletin Bekçileri (2018) 
DG (2012) 
Di Sparoni Ya Da Yaşama Korkusu (2018) 
Diğer Evrendeki Kadın  (2018) 
Dijwar Onlara Dair Her Şey (2004) 
Dik Çökmeyen (2018) 
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Diken Çiçeği (2018) 
Dikenli Çit (1937) 
Dikkat Huysuz Var! (2015) 
Diktatör (2017) 




Dilenci Subay (2016) 
Dilimde Tüy Bitti Aşk (2018) 
Dilnisin (2014) 
Dimitrof Geçiyor (1978) 
Direniş Karatay (2017) 
Direnişi Nasıl Dokuduk? (2012) 
Dişi Örümcek (1953) 
Diyamandi (2015) 
Diz Çökmeyen (2018) 
Doğa Kanunu (2018) 
Doğrusuyla Yanlışıyla (2016) 
Doğu Öyküleri (2018) 
Doğu Sarayı (2012) 
Doğu’nun Çıplak Kadınları (2004) 
Doğuda Aşk Böyle Yazılır (2010) 
Doksanyedi Kadısı (2006) 
Doktor veOğlu (1960) 
Doktorum İşi Zor ( 2014) 
Doktorumun İşi Zor (2012) 
Dokunamadığım Kadın (2016) 
Dokunmayın Portakalime (2018) 
Dokunuş (2015) 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) 
Domatesin Eziğini Seçen Adam (2018) 
Don Quijute’nın (2006) 
Doruklar (2015) 
Dost Kayığı (2017) 




Dönemeçler (2018 ) 
Döner Ayna (1954) 
Dönmeyi Düşünmediler (2015) 
Dönüm Günü (2015) 
Dönüş (1968) 
Dördüncü Direk (2014) 
Dr. Çavuş veCemal Ağa (2011) 
Drina’da Son Gün (1972) 
DT. 5 (2013)  
Dualar Kalıcıdır (2007) 
Dublörün Dilemması (İkilem) (2005) 
Dudakları Barut Kokuyordu (1963) 
Dullar Kampı (1930) 
Dullara Yas Yakışır (2012) 
Duman Oteli (2017) 
Dumanlar Çekilince Cin Ayetleri Gördüm (2018) 
Durgun Sulardan Uzakta (2009) 
Dut Kokusu (2015) 
Duvar (2017) 
Duvar İçindeki Diyar (1998) 
Duygu (2018) 
Duygu-Bir Türk Masalı (2015) 
Düğümlere Üfleyen Kadınlar (2016) 
Dünya Bu Kadar (2015) 
Dünya Evi (1960) 
Dünyadan Aşağı (2018) 
Dünyalar Savaşı Atilla (2018) 
Dünyanın Hükümdarı (2017) 
Dünyanın İlk Günü (2016) 
Dünyanın Kıyısında Dans (2008) 
Dürrüşehvar Sultan (2014) 
Düş Arkadaşları (2014) 
Düş Kesiği (2010) 




Düşkün Çocuk (1957) 
Düşleri Onu Hep Aynı Yere Götürüyordu (2017) 
Düşlerimin Prensi (2016) 
Düşman Kardeşler (2015) 
Düşman Okular 2-Yapboz (2018) 
Düşten Gerçeğe (2017) 
Düşünüyorum Öyleyse Vurun (1984) 
Düşünüyorum Öyleyse Vurun: Emir (2014) 
Düşüş (2000) 
Düzenek (2018) 
Ebem Kuşağı (1980) 
Eber Gölü veİhtiyar Avcı (2018) 
Ecel Perileri (2016) 
Edebi veManevi (2017) 
Edebiyat Kahramanları (2017) 
Edep Ya Hu (2014) 
Edim’in Hayatı (2004) 
Efendi Dayının Kozalakları (2000) 
Eflin (2018) 
Efrasiyab’ın Hikâyeleri (1998) 
Efsane (2012) 
Efsane Gibi Adam (2015) 
Efsunlu Adamlar (2015) 
Ege’nin Kurtuluş Destanı (2016) 
Egospu (2012) 
Eğer İstersen Ben Varım (2015) 
Eğreti Gelinler (2004) 
Ehl-İ Beytin Solan Çiçeği (2016) 
Ejderha Yılları (2001) 
Ekinler Yeşerdikçe (2009) 
Ekmek Kavgası (1948) 
Eksi Bir (2016) 
Eksik El Yazmaları (2005) 
Eksik Taşlar (2001) 
El Kızı (1960) 
El Turco (2000) 
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Ela Gözlü Pars Celile (2016) 
Elbet Sabah Olacaktır (1948) 
Elemge (2017) 
Elenika (2014) 
Eli Torbalı Adam (1999) 
Elif Yağdı Ben Islandım (2001) 
Elif Yağdı Ben Islandım (2001) 
Elim Sende (2011) 
Elimde Viyoletler (2018) 
El-İsra (2015) 
Eliza (2016) 
Ellerimde Su İçsinler (1999) 
Ellerinden Kaydı Hayat (2013) 
Elma Ağacı (2008) 
Elma Güzeli (2015) 
Elmas Ağacında (2018) 
Elmas Ağacında Sevdalı Bulut (2018) 
Elohim’in Çocukları (2013) 
Elveda (2014) 
Elveda Güzel Vatanım (2015) 
Emanet Çeyiz Mübadele İnsanları (2006) 
Emanet Gelin (2015) 
Emanet Hikâyeler (2017) 
Emine’yi Öldürmek (2017) 
Emir Bey veKızları (1998) 
Emre (2005) 
Emre Arkadaşlarım veBen (2018) 
En Çok Ben Yalnızım (2018) 
En Çok Onu Sevdim (2015) 
En Eski Yüz (2014) 
En Güzel Aşk Hikâyemiz (1992) 
En Güzel Boşanma (2017) 
En So Baharda Yine Geliriz Yürekler Ölür (1992) 
En Son Umutlar Ölür Afganistan’dan Irak’a ( 2015) 
En Son Yürekler Ölür (2016) 
En Uzak Ülke (1998) 
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En Yakın Arkadaşım Bir Deli (2017) 
Endam (2012) 





Erguvan Mevsimi (2018) 
Erik Ağacı (2016) 
Erkek Fatma (2016) 
Erkek Kızlar (1962) 
Erkek Lisesi (2015) 
Erkek Orospusu (2014) 
Erkeklerde Şiddet (2017) 
Erkekleri Tavlama Günlüğü (2015) 
Eroinle Dans (2016) 
Esaretten Özgürlüğe (2010) 
Esey ileHaydar Çavuş (2015) 
Esir Kız Engla (2018) 
Esir Şehrinde Bir Kadın (2018) 
Esir: Gerçek Bir Esaret Hikâyesi (2018) 
Eski Aşk Paslanmaz (2015) 
Eski Bahçe (2010) 
Eski Fotoğraflar (2000) 
Eski Hayaller Alırım (2016) 
Eskici veOğulları (1962) 
Esma-Beni Bana Anlatma (2018) 
Esneyen Boşluk (2017) 
Esrarengiz (2018) 
Esrar-I Aşk (2017) 
Esrarname (2011) 
Eşek Borsası (2018) 
Eşekli Kütüphanesi (2008) 
Eşikte (2014) 
Eşiktekiler (2017) 
Eşkıya Kuza (2017) 
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Eşşekler Kasabası (2014) 
Ev Anası (2016) 
Evcilik Oyunu (2011) 
Eve Düşen Yıldırım (1934) 
Evet . . .Ama . . Sanki . .. (2011) 
Evime Dönüyorum (1954) 
Evlatlık (2017) 
Evlerden Biri (2010) 
Evli Bir Kadının Günlüğünden İstanbul (1996) 
Evlilik Şirketi (2012) 
Evvel Zaman (2018) 
Evvel Zaman İçinde (2018) 
Evveli veAhiri İçin (2017) 
Ex-Libris ya da Pertev (2017) 
Eylembilim  (2004) 
Eylül Sarısı (2015) 
Eylül’ün Gölgesinde Bir Yazdı (2012) 
Eylülde Doğmak (2016) 
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (2018)  
Eylül (1901) 
Eyşan (2017) 
Eyvah! Boşandım Özgürüm (2009) 
Eyvah, Babam Bir Manyak! (2016) 
Eyy Uhnem Eyy Uhnem! (2008) 
Ezan Vakti (2005) 
Fabien’in Suçu Ne? (2016) 
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) 
Fanus (2018) 
Fare veLasi’nın Maceraları (2018) 
Fareyi Öldürmek: Cinayet (2017) 
Farkında Abla Aydınlanma Yolunda (2011) 
Farklı Tipler (2018) 
Fasıl (2016) 
Fatih Feneri (1949) 
Fatih’in Fedaisi Kara Murat (1987) 
Fatih’in Gizli Mührü (2018) 
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Fatma’nın Günahı (1924) 






Ferda-Yı Garam (1913) 
Ferdi ve Şürekâsı (1894) 
Feride (2017) 
Fethiye’nin Düğün Günü (2013) 
Fethiye’nin Işıkları (2011) 
Fetva Yokuşu (1992) 
Feveran (2016) 
Fevkalbeser Şair Bey ve Suskunluğu (2012) 
Fıçıdaki Kedi (2017) 
Fırtınada İki Kelebek (2016) 
Fısıltı (2007) 
Fi (2018) 
Fi Tarihi (2014) 
Figan (2009) 
Filler Çapraz Gider (2014) 
Filler Sultanı veKırmızı Sakallı (1977) 
Film Gibi (2018) 
Film Şeridi (2017) 
Flamingolar Pembedir (2018) 
Floransalı Karlo (2001) 
Fosfurlu Cevriye (1968) 
Fotoğraf (2016) 
Fotoğraftaki Ayrı Duran (2017) 
Foya (2012) 
Frida Kahlo (2002) 
Furkan Allah’a Emanet Ol (2016) 
Füreya (2005) 
Gaak veBaap (2010) 
Gaib Romans (1992) 
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Galata Rüyası (2017) 
Galiz Kahraman (2014) 
Garin (2014) 
Garip ileSenem (2011) 
Garo Dayı (2006) 
Garson veMutlu (2014) 
Gâvur Mahallesi (2017) 
Gâvur Mehmet (1944) 
Gâvurun Kızı (2017) 
Gazi Osman Paşa (2008) 
Gazi’nin Dört Süvarisi (1932) 
Gazoz Ağacı veDiğer Öyküler (2005) 
Gece Gelen Eski Dost (1980) 
Gece Konuştu (1998) 
Gece Sesleri (2004) 
Gece Sürücüsü (2018) 
Gece Uyurken (2017) 
Gece Vaktinde Gündönümü (1998) 
Gecede (2010)  
Geceden Doğan (2012) 
Gecelerin En Güzeli (2018) 
Geceye Övgü (2016) 
Geceyi Atlatabilmek (2015) 
Gecikmiş Muhakeme (2018) 
Geç Kaldım (2016) 
Geç Kalsın (2009) 
Geçit (2017) 
Geçmiş Bir Daha Geri Gelmeyecek Zamanlar (2018) 
Geçmişe Mazi Derler (2016) 
Geçmişe Yapılan Yolculuk (2016) 
Geçmişin Deneyi (2018) 
Geçmişten Gelen Adam  (2018) 
Gel Sana Aşkı Anlatayım (2016) 
Gelecek Aydınlığa (2010) 
Gelecek Geçmiş Günler (2012) 
Gelibolu’ya Kısa Bir Yolculuk (2018) 
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Gelinciğin İntikamı (2017) 
Gelincik (2017)  
Gemi (2004) 
Gemileri Sayan Kedi (2017) 
Genç İhtiyarın Dürbünü (2018) 
Genç Kız Kalbi (1912) 
Genç Kız veÖlüm (1980) 
Genç Patron (2016) 
Genç Yazarın Notları (2018) 
Gençliğimi Şahitliğe Çağırıyorum (2016) 
Gene Geleceksin (1944) 
General Söz Verdi Bahar (1978) 
Gerçeğe Dönüş  (2007) 
Gerçeğim Sensin (2017) 
Gerçeğin Fonetik Tehayyülleri (2006) 
Gerçek Rüya Hayal (2014) 
Gerçekler Bilinir Sırlar İse Asla (2006) 
Gerçekten Özgür Müyüm? (2004) 
Gerçekten Yaşıyor Musun? (2013)  
Geri Gelmemek (2003) 
Geveze Katil (2018) 
Gezegenin Tamahkâr Çocukları (2018) 
Gezi Apartmanı (2014) 
Gıcık Üvey Kardeş (2016) 
Gırnatacı (2012) 
Giderayak (2014) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle (2008) 
Gidersen Veda Etme (2015) 
Giritli Gelin (2010) 
Gitme Zamanı (2018) 
Gitmek Mi Zor Kalmak Mı? (2018) 
Gizemli (2010) 
Gizemli Erkek Avcısı (2016) 
Gizemli(2010) 
Gizli Ajans (2008) 
Gizli Anıların Yolcusu (2011) 
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Gizli Aşk (2017) 
Gizli Aşk Bu (2013) 
Gizli Dünya (2018) 
Gizli Özne (2018) 
Gol Kralı (2010) 
Gonk Vurdu (2012) 
Göç (2015) 
Gök Derinin Altında (2017) 
Gök Moğolların Başbuğu Cengiz Han (2012) 
Gök Oda (2018) 
Gökçe (2014) 
Gökçekimi (2013) 
Gökkır’ın Bahar Dansı (2000) 
Gökkurt-Bumin Kağan’ın Börü İhtilali (2018) 
Gökkuşağının Esrarengiz Renkleri (2017) 
Göklerin Ötesi (2018) 
Gökşin Tunç Çağında Aşk (2006) 
Göktanrı’nın Çocukları (2017) 
Gökte Kalan Çığlıklar (2018) 
Göktürk Efsanesi Tong Yabgu (2018) 
Göktürkler (2015) 
Gökyüzü Mavisini Kaybedince (2017) 
Gölge (2016) 
Gölgeler veHayaller Şehrinde (2014) 
Gölgelerimle Tek Başına (2012) 
Gölgelerin Gölgesi (2001) 
Gölgeni Ardına Al (2018) 
Gölgenin Ölümü (2016) 
Gölgesinde (2017) 
Gölgesiz Matiz (2018) 
Gönlüme Cemre Düştü (2018) 
Gönül Avcısı (1926) 
Gönül Dostları (1996) 
Gönül Hanım (2016) 
Gönül Meselesi (2012) 
Gönül Sarmaşıkları (2006) 
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Gör Beni (2018) 
Gör Beni- İki Devrin Hikâyesi (2018) 
Göreli Bilinmezlik (2015) 
Görücü Usulü Aşk-İkinci Bahar (2017) 
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Kıyısız Gemiler (2006) 
Kıyısızlar (2012) 
Kıymetli Şeylerin Tanzimi (2017) 
Kız Ali (2001) 
Kız Çiçeği (2014) 
Kız Kardeşlik Güçlüdür (2015) 
Kız Kulesi’ne Gülümserken (2018) 




Kızıl Atın Süvarisi (2012) 
Kızıl Elma veBaşbuğ (2018) 
Kızıl Kardelen 2-Güneşin Âşık Olduğu Kız (2017) 
Kızıl Mevsimler (2018) 
Kızıl Ufuklar (2013) 
Kızıl Vazo (1969) 
Kızıl veÇorak (2013) 
Kızılelma veBaşbuğ (2018) 
Kızılırmak’ta Gül Biçen (2006) 
Kızım Çizdi Ben Yazdım (2017) 
Kızlar veAnılar (2015) 
Kibirli Yeşil (2018) 
Kibirli Zaman (2018) 
Kibritçi Kız veYaz Elması (2018) 
Kifayetsiz Hikâyeler (2016) 
Kim (2011) 
Kim Olduğumu Artık Bilmiyorum (2007) 
Kimdir Bu Mithat Karaman (2017) 
Kime Çektim Ben Bilmem Ki (2017) 
Kimin İçin (1967) 
Kimliği Kirletilmişler (2016) 
Kimliği Kirletilmişler Mabedi (2016) 
Kimliği Meçhul (2016) 
Kimlik No 666 (2008) 
Kimliksiz (2014) 
Kimse (2006) 
Kimse Ölmez Bu Şehirde (2018) 
Kimya Hatun- Aşkın Gözyaşları (2016) 
Kin Tablası (2018) 
Kinyas veKayra (2000) 
Kir (2012) 
Kiralık Kalp (2014) 
Kiraz (2000) 
Kirazlı Pınar (1936) 
Kirlenmiş (2017) 
Kirli Kelebek (2009) 
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Kirli Saadet (2006) 
Kirli Sakallı Adam (2013) 
Kirlileri Al, Bana Demlenmiş Anılarımı Getir (2016) 
Kirpi Mesafesi (2018) 
Kitab-I Duvdwani (2004) 
Kitab-I Endülüs (2016) 
Kitab-I Siyah Kalem (2016) 
Kitab-Ül Hiyel (1996) 
Koalalar veÇiğ Köfte (2016) 
Koca Seyit (2018) 
Kocakurt (2018) 
Koçgiri (2018) 
Kod Adı: Ceyda (2018) 
Kokatlar Mektebi (1911) 
Kolpa (2017) 
Komando (2018) 
Kominist Masası’ndaki Nazım Hikmet (2018) 
Kommagene Kraliçesi (2016) 
Komşular (1999) 
Komşunun Romanı (1930) 
Komşunuz Mehmet Yatak Odasından Bildiriyor (2012) 
Konsomatris (2017) 
Kontesin Oğlu (2018) 
Konuşma (2015) 
Konuşmak (2018) 
Konuşmayan Tavus Kuşu Cami O (2010) 
Kooperatif Vurgunu (1990) 
Kopuk Takımı (1974) 
Kore Nere (1969) 
Kore’deki Çatı Katımdan Sesleniyorum (2016) 
Korkak Yiğitler (2007) 
Korkma Ayrılıktan Aşk Var (2014) 
Korkma Ben Varım (2009) 
Korkma İnsancık Korkma (1999) 
Korku Kılıcı (2017) 
Korkunun Bekçileri (1991) 
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Korkunun Irmağında (2004) 
Korkuyu Beklerken (2004) 
Korsan Çıkmazı (1961) 
Korsanın Seyir Defteri (1994) 
Korsanlar Seyir Defteri Tutmaz (2018) 
Korugan (2009) 
Koş Corc Koş (2014) 
Koşkun Küsüye Doğru (2017) 
Koşup Da Sevemeyenler ( 2018) 
Kovulmuş (2018) 
Koyun Baba (1976) 
Koza (2018) 
Köle (2018) 
Köpeği Isıran Adamın Peşinde (1989) 
Köpek Balıklarının Kayıp Şarkısı (2018) 
Köprü (2005) 
Köpük veKıvılcım (2015) 
Kör Burun (2016) 
Kör Fahişe Bıçağı (2014) 
Kördüğüm (2017) 
Kördüğümün Kanatları (2018) 
Körüklü Çizmeler (2016) 
Köse Kadı (1974) 
Kösem Sultan (1943) 
Köşe Bucak Anadolu (2018) 
Köşker İmam (1992) 
Kötü Çocuk (2015) 
Kötü Çocuk Ç (2017) 
Kötü Yol (1969) 
Köy Hekimi (1932) 
Köygöçüren (2007) 
Köyün Delisi Ramço (2010) 
Köyün Kamburu (1959) 
Kral Kaybederse (2018) 
Kral Murşili Aynası (2017) 
Kral Suban (2004) 
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Kraliçe’nin Hatıra Defteri (2018) 
Kraliçenin Pireleri (2008) 
Kramponlu Ceset (1999) 
Kuantum Mektupları (2018) 
Kudüs Kırmızısı (2016) 
Kudüs Yolcusu (2017) 
Kukinler (2018) 
Kuklacı (2016)  
Kuklacı Harut (2015) 
Kul (2017) 
Kulağakaçan Böceği (2017) 
Kulağım Karadenizde (2018) 
Kuma (2016) 
Kumandan Atilla (2010) 
Kumandan Fatih Sultan Mehmet 2 (2017) 
Kumandan Kanuni Sultan (2018) 
Kumandan Selahaddin (2018) 
Kumandan Yıldırım Beyazıt (2018) 
Kumru ileKumru (2005) 
Kumsaldaki Ateş (1987) 
Kumsaldaki Salyangoz (2016) 
Kumsalın Sonu (2018) 
Kura Çözüldü (2015) 
Kura Çözüldü 2-Sahara’da Çiçekler Açtı (2016) 
Kurşun Ata Ata Biter Fethiye’nin Işıkları (1983) 
Kurşun Dağa Gitti (2018) 
Kurşun Kalem Cinayetleri (2018) 
Kurşuni (2008) 
Kurt Ali (2017) 
Kurt Seyit veShura (2006) 
Kurt Seyt veMurka (2000) 
Kurtların Son Konseyi (2004) 
Kuru Su (2008) 
Kusursuz (2016) 
Kuş Evinin Efendisi (2000) 
Kuş Kafesindeki Tenor (1991) 
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Kuş Köprü (2018) 
Kuş Uykusu (2016) 
Kuşçubaşı Eşref Sencer (2018) 
Kuşlar Da Gitti (2003) 
Kuşlar, Köstebekler veTanrılar (2018) 
Kuşlar Da Gitti (1993) 
Kuşların Kanat Sesleri (2018) 
Kut’ul Amare veOsmanlı’nın Son Zaferi (2013) 
Kutsal Aile (2015) 
Kutsal Barış (2016) 
Kutsal Çapa (2018) 
Kutsal İkona (2016) 
Kutsal Sandık (2012) 
Kutsal Yara (2018) 
Kutudaki Son Kibrit Çöpü (2017) 
Kutup Kelebeği (2016) 
Kutup Yıldızı (1954) 
Kutü’l Amare (2017) 
Kuytu (2016) 
Kuzenler (2015) 
Kuzeyde Bir Yer (1990) 
Küçük Amerika (2015) 
Küçük Beyaz Falanlar (2018) 
Küçük Bir Cinayet Girişimi (1987) 
Küçük Bir Dalgınlık (2017) 
Küçük Dünyalar (2012) 
Küçük Hanımefendi (1943) 
Küçük Hanımın Kısmeti (1933) 
Küçük Hesaplar (2017) 
Küçük Hırsız (2015) 
Küçük Mehmed’in Romanı (1934) 
Küçük Mikrop Tuana (2018) 
Küçük Oyuncu (1977) 
Küçük Sevgilim (2016) 
Küçüm Han (2016) 
Külhani Edipleri (2014) 
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Külkedisi Evlendi (2000) 
Küller veUçurumlar (2016) 
Külleri (2012) 
Küllerinden Doğanlar (2016) 
Kün Kapısı (2013) 
Kür Şad Aşina Chie-Shih-Shuai (2018) 
Kürkçü Dükkânı (1997) 
Küvetteki Adam (2017) 
Kyzinos’tan Kaçış (2018) 





Lale, Kan veŞehvet (2015) 
Lanet Halkası (1967) 
Langa (2016) 
Laniakea (2016) 
Lavanta Kokardı Paris  (2017) 
Lavanta Kokusu (2013) 
Lawrens İstanbul’da (1932) 
Ledün’ün Günlüğü (2018) 
Lehi (2013) 
Leman’la Lujin (2003) 
Lena’nın Masalı  (2015) 
Leyl Işıkları (2010) 
Leyla ileMecnun (2004) 
Leyla’nın Evi (2011) 
Leyla’yı Beklerken (2017) 
Leylaklar Altında (1936) 
Leylalı Haller (2018) 
Limon Şekeri (2018) 
Linç (2005) 
Lirik Soğan (2004) 
Liseden Arkadaşlar (2017) 
Liseli Bir Kız Sevdim (1997) 
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Lodosla Güneş Buluşunca (2016) 
Logo Maggiore’de Katliam (2016) 
Lokanta (2006) 
Lokmacı Baba (2018) 
Lordum, Ben Bir Lolipopum (2012) 
Lucky (2013) 
Lumumba’nın Dişleri (2012) 





Mabedin Sırrı (2015) 
Mabeyn (2015) 
Mabudun Kızı (1943) 
Maçahel Geçidi (1984) 
Madalyasız (2017) 
Madam Bravo (2015) 
Madam Fleridis Dönmeyebilir (2006) 
Madam Floridis (1990) 
Madam Hilde(2018) 
Madem Bravo (2015) 
Madımak Çığlığı (2012) 
Madrit'te Metafizik Bir Aşk (1995) 
Mağrur veSefil (1967) 
Mahallemde Akşamlar (2018) 
Mahi (2018) 
Mahkeme Kapısı (1956) 
Mahmude ileHazel (1973) 
Mahrem (2010) 
Mahşer (2014) 
Mahşerin Kanlı Çiçekleri (2014) 
Mai ve Siyah (1895) 
Makarios’un Laneti (2006) 





Mamak Ey Mamak (2007) 
Mandalina Çiçekleri (2017) 
Manikürlü Patiler (2018) 
Manves City (2018) 
Mardin’in Kitapçısı (2016) 
Maria (2002) 
Marlene’in Yetimi (2013) 
Marlıyn’le Beş Çayı (2018) 
Mart (2018) 




Masalını Yitiren Dev (2013) 
Maskeli Balo (2011) 
Maskotlar Mıntıkası (2017) 
Mason Locasında Aşk veKılıç (2014) 
Masum Jartiyer (2014) 
Masumiyetin Kanatları (2016) 
Masumlar Ağacı (2017) 
Matmazel Anjel (2018) 
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (1949) 
Mavi Akşamlar (1914) 
Mavi Defterim (2018) 
Mavi Düşler Masalı (2017) 
Mavi Gözyaşı (2000) 
Mavi Kadın (2018) 
Mavi Kapaklı Defter (2017) 
Mavi Kız Kahverengi Çocuk (2016) 
Mavi Orkide (2018) 
Mavinin Küçük Vedası (2018) 
Mavinin Misali (2007) 
Maviydi Adalet Sarayı (2007) 





Mazlum Halepçe (1991) 
Meçhul Kan (1925) 
Meçhul Kandil (2018) 
Mehdix (2006) 
Mehir (2018) 
Mehmed veİzak Taştaki Ayak İzleri (2017) 
Mehmetçik Çanakkale'de (2000) 
Mehşedi ileDevrialem (1927) 
Mekruh Kadınlar (1995) 
Mektup Aşkları (1988) 
Melengicin Gölgesinde (2008) 
Meltem K’yı Kim Öldürdü? (2004) 
Memed veİzak Taştaki (2017) 
Memluk (2000) 
Memlük Kölelikten (2018) 
Menan Cinleri (2016) 
Menekşe Demeti (1926) 








Metris Rüyaları (2015) 
Metros (2002) 
Metruh Zamana Seyahat (1992) 
Mevlana (2011) 
Mevlana’dan Goethe’ye Sevgi Köprüsü (2015) 
Mevut Hüküm (1918) 
Meyhaneci Şahap  (2018) 
Mey-Keş Adımlar (2017) 
Meyyale (2010) 





Mihri Müşfik Hanım’ın İzinde (2011) 
Mihrican (2018) 
Mimari Aşk (2014) 
Mimiti Etitolayo (2012) 
Mimu’nun Hayat Kitabı (1996) 
Minareden Düşen Ezan (2013) 
Mino’nun Siyah Gülü (2011) 
Mint (Nane) Yeşili (2018) 
Minyatür Savaşlar (2011) 
Minyeli Abdullah (1969) 
Miralayın Kızı Süreyya (2017) 
Mirasın Gölgesinde (2018) 
Misafir (2018) 
Misliye (2018) 
Mistik Hikâyeler (2015) 
Mistik Şehrin Efendileri (2018) 
Modern Çağ Masalı (2017) 
Modern İran veAfgan (2018) 
Moğol Kurdu Cengiz Han (2018) 
Mor (2016) 
Mor Bir Boşluk (2017) 
Mor Cepkenliler (2015) 
Mor Dağlarda Barışın Dili (2008) 
Mor Hırka (2012) 
Mor Kaftanlı Selanik (2012) 
Mordem’in Güneşi (2015) 
Mori (2018) 
Moskof Cariye-Hürrem (2009) 
Mr. Gerson (2018) 
Ms’li Hikâyeler (2018) 
Muamma (2017) 
Muğni (2018) 




Muhalif Şarkılar (2012) 
Muhammed Ali (2013) 
Muhammed Ali Öncüleri (2013) 
Muhammet (2008) 
Muhtelif Lüks Bisküit (2016) 
Muhteşem Süleyman (2011) 
Mukadderat (2018) 
Mumdan Gemiler (2017) 
Mumu Söndürdüm (2017) 
Munise (2017) 
Munzur ilePülümür (2004) 
Murakami’nin Kedisi (2016) 
Murat Nehri Bulanık (2018) 
Murtaza (1957) 
Mushaflar veBombalar (2018) 
Muska (2007) 
Mustafa ileKemal (2018) 
Mustafa Necati (2015) 
Musullu Süleyman (2015) 
Mutallâka (1898) 
Mutfak Çıkmazı (2005) 
Mutlu ve Başarılı Bir Gelecek İçin (2000) 
Mutsuz Çocukların Tanrısı (2012) 
Mutsuz Türk (2013) 
Mutsuzsan Mutluyum (2016) 
Muz Beyazı (2015) 
Mücella (2015) 
Mücevher (2016) 
Müfettişler Müfettişi (1996) 
Mühtedi (2007) 
Mühür (2018) 
Mühürlü Zarf (2018) 
Müjdat Gezen’den Masallar (2018) 
Mükâfat (2010) 
Mükemmel Arayan Kadın (2018) 
Mükemmel Bir Gece (2014) 
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Mükemmel Hata (2018) 
Mükemmeli Arayan Kadın (2018) 





Müthiş Zamanlar (2014) 
Nabi’nin Park Kahvesi (2016) 
Nakrem (2013) 
Namazla Muhabbet (2018) 
Namlunun Ucunda Açan Çiçekler (2016) 
Namuslu Kokatlar (1973) 
Napoleon Vatansız Asker (2004) 
Nar Çiçeği (2016) 
Nar Taneleri (2001) 
Narla İncire Gazel (1995) 
Nasipse Adayız (2015) 
Natık Oğlu Fadıl (2018) 
Nazar (2012) 
Ne Ekersen (1959) 
Ne Güzel Bir Sabah (2018) 
Ne İş Olsa Yaparım Be Abi (2018) 
Ne Tesadüf Ama (2018) 
Ne Yapayım Anne Sen Söyle (2017) 
Neden Ben? (1999) 
Neden Evlenmedim? (2015) 
Nefes (2016)  
Nefes Nefese (2003) 
Nefesi Tutku Olan Kadın (2018) 
Nefha (2018) 
Nehirler Okyanusa Akmalı: Güneşin Öldüğü Yer (2014) 
Nemide (1889) 
Nergis (2015) 





Ney veMey (2018) 
Neydi Suçun Zeliha! (2002) 
Niç (2013) 
Nietzche veBabaannem (2014) 
Nina (2014) 
Ninatta’nın Bileziği (2006) 
Nirengi (2017) 
Nisan Ağlar Mayısa (2008) 
Nisan Yağmuru (1998) 
Nişantaşı Çocukları (2018) 
Niver (2012) 
Noktasal Dünyada İki İnsan (2018) 
Nora ileŞir Mehmet (2016) 
Nuh’un Kızı (2017) 
Nurtane (2001) 
Nüve (2016) 
O Ağacın Gölgesi (2018) 
O Anda (2014) 
O Benim Elimde (1967) 
O Bir Osmanlı Ermenisi (2014) 
O İş Bende (2015) 
O Karanlıkta Biz (2003) 
O Sen Olmalıydın (2011) 
O Sen Olmalıydın (2017) 
O Yaz İlk Aşk (2013) 
O Yeminliydi Aşka veSusamaya (2013) 
O Yıllar (2010) 
O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları (2002) 
O.Ç. (2017) 
Obadan Ulusa (2010) 
Ocak Taşı (1968) 
Od (2012) 
Odamdaki Öküz (2015) 
Oğdar’dan Çıktım Yola (2008) 
Oğlumuz-Yarın Diye Bir Şey Yolluyor (2018) 
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Oğul Yolu (2011) 
Oğullar veRencide Ruhlar (2004) 
Oğuz Kaan veMete Han (2018) 
Oğuz Kağan ( 2010) 
Oh Kaos (2018) 
Okçular Tepesi (2016) 
Okşanmayan Kadın (1944) 
Olduğu Kadar (2013)  
Olduğum Gibi Sev Beni (2013) 
On 7 İstanbul İçin Kıyamet Vakti (2016) 
On Binlerce Kağnı (2015) 
On Binlerin Dönüşü (2009) 
On Dokuz-Atatürk Geleceği Biliyordu (2018) 
On İki Dağın Sırrı (2012) 
On İki Ters Adam (2018) 
On Sekiz Saat (2016) 
Ona Çok Benziyorum (2018) 
One Man Show (1992) 
Onlar Diridirler (2016) 
Onlarda İnsandı (2004) 
Onlardan Biri (2009) 
Onların Öyküsü (2018) 
Onu Da Sonra Anlatırım (2015) 
Onu Son Görüşümdü (2015)                                                                                            
Onun Bebeği (2018) 
Onun Tek Suçu Âşık Olmaktı (2018) 
Onuncu Köy (1961) 
Orda Bir Yerde (2017) 
Org veTora Bora (2018)                                                                                   
Orhan Veli (2016) 








Oruç Baba’dan Aforizmalar (2012) 
Osman Gazi (1972) 
Osman İkinci Kitap (2016) 
Osmanlı’da Bir Vampir Bela (2018) 
Osmanlı’da İktidar Kavgaları veHanedan İçi Kıyımları (2015) 
Osmanlı’da Yaşamak (2018) 
Osmanlı’nın Sırrı (2017) 
Osmanoflar (2014) 
Otobanda Kaybolanlar (2018) 
Otopsi (2018) 
Otuz Altıncı Yemin (2015) 
Oyuna Geldik (2018) 
Oz’un Kalbi Mu Kıtası (2017) 
Ödeşmek (2012) 
Ödeşmeler (2012) 
Öğretmenin Aşkı (2008) 
Öksüz Ağaçların Çobanı (2018) 
Öksüz Musa (1973) 
Öküz Musa (2015) 
Öl (2014) 
Öl Ki ! Yeniden Doğasın (2015) 
Öldüren Kim? (1934) 
Öldüren Şehir (2015) 
Öldürmeyeceksin (2012) 
Ölerek Yaşıyorum (2004) 
Ölme Babam (2016) 
Ölmeden Ölenler (2010) 
Ölmek Kolaydır Sevmekten (2015) 
Ölmez Otu-Dağın Öteki Yüzü (1999) 
Ölmüş Bir Kadının Evrak-I Metrukesi (1905) 
Ölmüş Birisi İçin (2018) 
Ölü Erkek Kuşlar (1992) 
Ölü Evinin Işıkları (2018) 
Ölü Köpek (2017) 
Ölü Kuşların Sessizliği (2016) 
Ölü Reşat (2014) 
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Ölü Serçe Dönemeci (2001) 
Ölü Şehrin Radyosu (2016) 
Ölüm Aşıp Giderken (2001) 
Ölüm Çemberi (1962) 
Ölüm Daha Güzeldi (1982) 
Ölüm Limuzini (2017) 
Ölüm Ötesinde Kaçış (2015) 
Ölüm veAdam (2016) 
Ölüm veKorku Günleri (1962) 
Ölüme Fısıldayan Adam (2016) 
Ölümsüz Kral (2017) 
Ölümün Aslı Yok (2008) 
Ölümün Dönüşen Yüzü (2013) 
Ölümün Gözleri (2010) 
Ölümün Soğuk Nefesi (2016) 
Ölünceye Kadar Seninim (1983) 
Ölüöne (2016) 
Ölüyordum Geçerken Uğradım (2017) 
Ömrüme Hüzün Yağdı (2018) 
Ömrümüz Yeniden (2012) 
Ömür Dediğin (2015) 
Ömür Kuşu (2006) 
Ömür’ün Günlüğü (2018) 
Önce Benden Sonraki Sen (2018) 
Önce Çocuklar Öldü (1990) 
Önce Dağlar Kar Tutacak (2018) 
Önce Ekmek (2007) 
Önce Sen Söyle  (2017) 
Önce Yeşildi Kiraz (2018) 
Öteki (2016) 
Öteki Bahçe (2018) 
Öteki Mahalle (2012) 
Öteki Yalnızlık Dâhil (2012) 
Ötekiler (2018) 
Öte-Nazi- Katliamın Tarihçesi (2006) 
Öyle Güzel Bir Yer Ki (2017) 
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Öyle Miymiş? (2016) 
Öyleyse Hümanist Değilim (1992) 
Öz Yurdunda Garipsin (2014) 
Özgürlüğe Çağrı Şeyh Şamil (2014) 
Özgürlük (2015) 
Özlerden Sözlere (2016) 
Pala (2004) 
Pala Hayriye (2014) 
Pamuk İpliği (2013) 
Pamuk Şekeri Gibi (2016) 
Papadopulos Apartmanı (2015) 
Papam Olmadan Asla (2014) 
Para Babası (1982) 
Paraşütteki Çocuk (2017) 
Parayı Bulduğum An (2011) 
Parçalanmış Gülüşler (2016) 
Paris Yolcuları (1965) 
Paris’te FLN Militanıydı  (2016) 
Paris’te Son Osmanlılar (1999) 
Parla (2017) 
Parmağımı Bırakma (2018) 
Pars ilePorsuk (2018) 
Pasifik Günleri (1981) 
Paslı Anahtar (2018) 
Paşa (1970) 
Patasana (2010) 
Patetesli Yumurta (2016) 
Patrona (1952) 
Patronlar İşçi Olurken (2014) 
Pavli Kardeş (1985) 
Pembe Maşkahlı Kadın (1933) 
Pembe veYusuf (2014) 
Penah (2018) 
Pencereden (2018) 
Penceremden Gökyüzüne (2018) 




Peri Efsa (2014) 
Peri Gazozu (2013) 
Perizat (2017) 
Perperok ileFerda (2008) 
Persona (2015) 
Pertev Bey’in Üç Kızı (1968) 
Peşmidar (2018) 
Peygamberin Son Beş Günü (1992) 
Peyote’de İlkbahar (2016) 
Phaselis  (2013) 
Pi (2018) 
Piç (2003) 
Piç Osman’ın Pabuçları (2009) 
Pinhan (2009) 
Pinokyo’nun Rüyası (2015) 
Pinyata (2018) 
Pir Sultan Abdal (2016) 
Piraye (2013) 
Piraye’de Nazım Olmak (2018) 
Pir-İ Lezzet (2016) 
Piri Reis (2015) 
Pir-İ Türkistan (2013) 
Piruze veOğulları (2014) 




Portakal Yokuşu (2017) 
Postal Ülkesinde Aşk (2004) 
Poyraz’ın Çocukları (1970) 
Poz (2018) 
Prangasız Tutsaklar (1987) 
Prens Prensesi Sevmedi (2015)  
Prenses Zehra (2015) 
Psikopat Geliyorum (2016) 
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Pulsuz Tavla (2016)  
Pus (2017) 
Puslu Bir Sonbahar (1994) 
Pusula Kareyi Gösterdi (2018) 
Racon (2017) 
Radde (2018) 
Radika’nın Perisi (2018) 
Radyocu (2010) 
Rağmen (2018) 
Rahmi Bey (2011) 
Raik’in Annesi (1909) 




Reisim Çatlı-Bozkurtların Kanunu (2017) 
Renkayistan (2015) 
Renkli Günler (2012) 
Renkli Pipetler (2018) 
Reptilian (2017) 
Resimli Dünya (1999) 
Resul Çavuş (2014) 
Rıza Bıyık (2018) 
Rıza Şehri (2013) 
Rika’nın Beyninde: Roman (2005) 
Rita (2010) 
Rodoslu Ahter (2017) 
Roma Kulübü (2016) 
Roman Kahramanı (2016) 
Roman Manuel Ortega’nın Kitabı (1992) 
Romancı (2014) 
Romanın Sonu (2010) 
Romantik Komedi (2016) 
Romantik Sanat (2018) 
Romantika (2000) 
Ruh Adam (1973) 
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Ruh Dememi Bağışlayan (2018) 
Ruh Taciri (2018) 
Ruhi Mucerret (2013) 
Ruhlar Çağırıyor (2007) 
Ruhu Terbiyesiz Adam (2018) 
Ruhumdaki Kan (2018) 
Ruhun Dizilerdeki Yükselişi (2018) 
Rukas: Perde Açılıyor (2006) 
Rum Kızı Aliki (2013) 
Rumi’nın Kitabı (2008) 
Rumi’nin Bildiği Aşk (2013) 
Rüya Anlatılmaz (2017) 
Rüya Bekleyen Adam (2013) 
Rüya Galerisi (2017) 
Rüya Körü (2014) 
Rüzgâr Obası (2016) 
Rüzgârın Getirdiği (2018) 
Rüzgârlara Söylesem (2018) 
Rüzgârlı Pazar (2013) 
Rüzgârlı Tepeler (2015) 
Saadet Borcu (1943) 
Saat Kaç (2007) 
Saatler Susunca (2011) 
Saatsiz Ülke (2009) 
Sabah Aramak (2018) 
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Sabeyatçı Selim’in Öyküsü (2006) 
Sabır Ağacı (2014) 
Sabır Güneşi (2018) 
Sacit Kalamar (2018) 
Sadakat (2014) 
Sadece Yaprak Döktük (2017) 
Sadece Yaprak Döktür (2017) 
Sadece Yıldızlar Şahitti (2016) 
Safiye Sultan (1939) 
Sagah Makamı (2018) 
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Sağanak Altında (2015) 
Sağlamlara Özürlüyüz (2012) 
Sahiden Hikâye (2017) 
Sahilde Batan Güneş (1963) 
Sahilde Buluşalım (2012) 
Sahra (2017) 
Said veShaya (2017) 
Saklambaç Oynuyorduk Zamanla (1998) 
Saklanbaç (2013) 
Saklı Bahçeler Haritası (2018) 
Saklı Cennetler Bölüm Bir Yeşil Rüya Âlemi (2011) 
Saklı Kimlik (2018) 
Saklı Kitap (2013) 
Saklı Orman (2017) 
Saklı Yara (2018) 
Salçalı Ekmek (2018) 
Salıncak (2015) 
Salime (2018) 
Salon Köşelerinde (1912) 
Samsara (2016) 
Samsara (2016) 





Sara Bir Terörist Kızı İdi (1986) 
Sara veSerafina (2018) 
Sarayda Üçüncü Gün (2018) 
Saraylının Kızları (2010) 
Sare’li Düşler (2016) 
Sarı Benizli Adam (1932) 
Sarı Hüzün (2018) 
Sarı Traktör (1958) 
Sarı Yazma (1976) 





Sarıkamış Dramı (2015) 
Sarıkamış-Beyaz Hüzün (2005) 
Sarmaşık (2010) 
Sarsıntı (2018) 
Satılık Mezar (1984) 
Satır Arası Hikâyeler (2017) 
Savaş Günlükleri (2017) 
Savaş Ritimleri (1985) 





Schrödinger’in Kedisi (2007) 
Sebastian Knight: Bir Endülüs Hikâyesi (2006) 





Seksen Günde Aşkıalem (2014) 
Seksi Numara (2015) 
Sel (2011) 
Selahattin Eyyubi (1971) 
Selahattin Şark’ın Kartalı (2018) 
Selanik Alev Alev (2013) 
Selanik Masalı (2018) 
Selanikli Saadet (2017) 
Selçuklu Arslanı (2015) 
Selçuklu Bacısı (2018) 
Selçuklu Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayatı veMaceraları (2010) 
Sem (2017) 
Semavi İhtiras (1933) 
Semerkand’da Aşk (2013) 
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Semizotu Bilgesi (2018) 
Semra’nın İki Kocası (1944) 
Sen (2016) 
Sen Ancak Sevdiğinsin (2015) 
Sen Benimsin (2016) 
Sen Geldin Bahar Geldi  (2016) 
Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim (2018) 
Sen İstemeyinceye Kadar (1956) 
Sen Olmadan Asla (2012) 
Sen Ömrümün Geri Kalanısın (2017) 
Sen veBen (1933) 
Sende Tanrıyı Gördüm (2014) 
Sendeki Ben (2017) 
Seni Aşk Bildim (2018) 
Seni Sevdiğimi Biliyorsun (2005) 
Seni Tılsımlar Korur (2004) 
Seni Yıllarım Anlatsın (2018) 
Seni Yüreğime Taşıdım (2018) 
Senin Adın Ah Olsun (2018) 
Senin İçin Bir Düş Kurdum (2004) 
Senli (2015) 
Sensiz Yaşayamam (1995) 




Serseri Milyoner (1957) 
Ses (2016) 
Ses veSus (2018) 
Sessiz Çığlık Osmanlı’da Bir Vampir Günah (2018) 
Sessiz Çığlıklar (2018) 
Sessiz Ev (1983) 
Sessiz Şarkıcı (2018) 
Sessizlik (2018) 




Sevda İhtikârı (1934) 
Sevdalinka (1999) 
Sevgi Düşleri (2009) 
Sevgi Gülü (2018) 
Sevgi Taştan Ağır Miriam (1995) 
Sevgi ve Saygı (1935) 
Sevgili Arsız Ölüm (1983) 
Sevgili Dagmara (2018) 
Sevgili Küllük (2016) 
Sevgili Nasıl Bulunur? (2018) 
Sevgilim (2017) 
Sevgiliye Mektuplar (2006) 
Sevginin Adı Rüzgâr (2018) 
Sevginin Meyveleri (2017) 
Sevgiye Sevdalıyım (1995) 
Sevil De Sevme (2009) 
Sevimsiz Tanrılar (2018) 
Sevince (2018) 
Sevinç Kuşları (2015) 
Sevmek Zorunda Değilsin Beni (2009) 
Seyit Ali Reis (2008) 
Seyyah (2015) 
Seyyid Kutub (2016) 
Sezen Aksu Şarkılarıyla Büyüyen Kız Çocuğu (2006) 
Shura (2016) 
Sıcak Hayat (2017) 
Sıcak Kafa (2016) 
Sıcak Külleri Kaldı (2000) 
Sıcak Mezar Taşı (2013) 
Sıfır (2015) 
Sıfır Baskı (2013) 
Sınıra Yakın (2011) 
Sınırsızlar (2017) 
Sır (2017)  
Sır Bende (2018) 
Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara (2017) 
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Sıradan Bir Geri Sayım Hikâyesi (2018) 
Sıradan Bir Gün (2018) 
Sırça Köşk (1947) 
Sırlar Kavşağı (2004) 
Sırların Kavşağında (2004) 
Sırlı Kalem (2018) 
Sıryol Kasabası (2016) 
Sızı (2018) 
Sibel (2008) 
Siber Tregedya Ya Da İphigeneia (2003) 




Simdi Benimsin (2012) 
Simru (2017) 
Simülasyon Öyküleri (2017) 
Sin veŞin (2017) 
Sinagonisti (2008) 
Sinan Bey’in Hipnozu (2018) 
Sincap (2005) 
Sincaplı Gece (2016) 
Sinek Isırıklarının Müellifi (Yazar) (2011) 
Sinek Kuşu veAtmaca (2018) 
Sinek Vızıltısı (2018) 
Sinekli Bakkal (1936) 
Sinirli Vatandaş Cenk Cengâver’in Sosyal Bunalımları (1999) 
Sipahi (2017) 
Sis Türküleri (2018) 
Sisli Geceler (2005) 
Sisli Göl (2018) 
Sisli Günler (2005) 
Siste Yürümek (2018) 
Sitem (2007) 
Siyah Çırak (2015) 
Siyah Gökkuşağı (2012) 
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Siyah Gözyaşı (2018) 
Siyah Hatıralar Denizi (2000) 
Siyah Kaplı Defter (1967) 
Siyah Kedi (2018) 
Siyah Kuğu (2008) 
Siyah Müselles (1924) 
Siyah Perdeli Evler (1925) 
Siyah Süt (2007) 
Siyahın Buruk Tebessümü (2017) 
Siyahi (2015) 
Siyahlar –Beyazlar veMelezler Bir Kürt Romanı (2015) 
Size Bir Sır Vereceğim 2-Rüya Avcısı (2018) 
Size Bir Sır Vereceğim-Çağrı (2015) 
Size Koca Diyebilir Miyim? (2017) 
Size Pandispanya Yaptım (2018) 
Sodom veGomore (1928) 
Soğuk (2016) 
Soğuk Bir Kış Güncesi (2015) 
Soğuk- Kar Tanesi (2016) 
Soğuk Yatak (2018) 
Sokağa Açılan Kapı (2016) 
Sokak Çocuğu (1955) 
Sokaklardan Bir Kız (1968) 
Sokakların Çocuğu (1994) 
Solan Hayatlar (2018) 
Solucan (2015) 
Son (2016) 
Son 11 (2018) 
Son Adım (2017) 
Son Aşkım (2009) 
Son Baron (2016) 
Son Basamak (2003) 
Son Cevizlik (2018) 
Son Ders (2018) 
Son Eseri (1919) 
Son Feodal (2004) 
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Son Hasat (2017) 
Son Hazaryalı (2003) 
Son İstanbul (2018) 
Son Kazak Kocagöl (2017) 
Son Kış (2014) 
Son Kurtlar (2015) 
Son Mesaj Sarsıntı (2013) 
Son Müfreze (2018) 
Son Paragraf (2008) 
Son Rüya (2016) 
Son Salon veAşk (1899) 
Son Saman (2016) 
Son Seferad (2012) 
Son Sümer (2018) 
Son Şarkılar Zamanı (2018) 
Son Tilkinin Kuyruğu (2018) 
Son Timurlu (2016) 
Son Türkmen (2017) 
Son Vali Serserilik Zor (2018) 
Son Yapraklı Madalya (2018) 
Son Yeniçeri (2000) 
Son Yıldız (1905) 
Sonbaharda Gül Açar Mı? (2014) 
Sonsuz (2013) 
Sonsuz Gençlik Tröszü (2007) 
Sonsuz Panayır (1946) 
Sonsuz Yüce Yol (1990) 
Sonsuzluğa Nokta (1993) 
Sonuncu Oda (1970) 
Sonuncu Sonbahar (1992) 
Sonunda Sen Yoktun (2015) 
Sor Mala (1996) 
Soraya (2015) 
Sorun Bende Değil Sende (2011) 






Soylu Sessizlik (2006) 
Sökeli Cafer Efe (2014) 
Söyle Margos Nerelisen? (1995) 
Söyle Ne Taraf (2018) 
Söylesem Rüzgarlara (2018) 
Söz (2012) 
Sözlerinle Sarıl Bana (2006) 
Sözyaşları (2014) 
Suçu Yaratan Adalet veAşk (2015) 
Suda Bulanık Oyunlar (2004) 
Sufle (2016) 
Sukut (2016) 
Sular Alevlenirken (1994) 
Sular Durulursa (2009) 
Sulara Giden Köprü (1939) 
Suların Gölgesinde (1966) 
Sultan Abdülhamid veSharlock Holmes (2014) 
Sultan Alparslan-Malazgirtte Bir Selçuklu Kartalı (2018) 
Sultan Döşeği (1969) 
Sultan Genç Osman (2013) 
Sultan Mehmet’in Casusları (2018) 
Sultan-I Naz (2014) 
Sultanın Aslanı (2012) 
Sunguroğlu (2004) 
Şurina (2016) 
Sus Be Kadın (2017) 
Sus Kalbim Sus (2002) 
Susayanın Uyanışı (2015) 
Sushi Sex Drugs (2017) 
Suskun (2011) 
Suskunlar (2007) 
Suya Düşen Dantel (2018) 
Suyu Yıkayan Bilge (2014) 
Suyun Gölgesinde Gözlerin (2018) 
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Suzan Defter (2012) 
Süeda Hanımın Ortanca Kızı (1970) 
Süleyman ileSeviye (2018) 
Süleyman Musli (1876) 
Sümeyye veYasir-Aşk’a Yolculuk (2018) 
Sünepe (2014) 
Süper Dadı (2015) 
Sürdüler Sürgün (2018) 
Sürekli Barış (2013) 
Sürgün (2017) 
Sürgün Alayı (1974) 
Sürgün Aşk (2018) 
Sürgün Sessiz Ölür (2006) 
Sürgündeki Gövdenin İki Görüntüsü (1999) 
Sürüklenme (2018) 
Süslü Hatıralar (2018) 
Süt veÇikolata (2016) 
Süyün Bike (2014) 
Symphonia Kakophonica (1998) 
Ş (2012) 
Şah İsmail (1956) 
Şah veSultan (2010) 
Şahadete Aç Kurtlar (2009) 
Şahika (2013) 
Şahit (2018) 
Şahmeran İntikam (2016) 
Şahmeran-Efsanenin Hayatı (2016) 
Şahsenem (2012) 
Şair Ruhlu Ressam (2018) 
Şairin Romanı (2011) 
Şam’da Bir Mardinli (2010) 
Şamanın Üç Soygunu (1999) 
Şamiram (2017) 
Şanlı Asker (1966) 
Şano (2017) 
Şantiye Gürültüsü (2018) 
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Şanzelize Düğün Salonu (2015) 
Şark Günlükleri (2018) 
Şark Yıldızı (1935) 
Şark’ın Kandili (2018) 
Şarkı Güneşi Yahut Bir Türk ileBir İngiliz Kızının İzdivacı (1918) 
Şatıra (2016) 
Şebin Güllü  (2018) 
Şef Geliyor (1956) 
Şef T. Ali (2010) 
Şeffaf Kanatlı Zaman (1994) 
Şeftali Kokusu (2018) 
Şehir Düştü (2018) 
Şehir Hüzün Konuşur (2006) 
Şehrin Kuleleri (2005) 
Şehristan Rivayetleri (2012) 
Şekerfare (2016) 
Şerefli Mağlubiyetler (2016) 
Şevket Meab (1925) 
Şevket veBen (2017) 
Şeyh Bedrettin (2017) 
Şeyh Zeynullah (1931) 
Şeytan Da Bir Melekti (2015) 
Şeytan Disko (2015) 
Şeytan’ın Son Günü (2013) 
Şeytanın Pençeleri (2018) 
Şeytanın Piçi (1944) 
Şık (1889) 
Şifre Giz’li 17 (2011) 
Şiiri Benziyordu (2017) 
Şiirli Dağ (2016) 
Şimal (2016) 
Şimdi Hayal Et (2018) 
Şimdi Yaşamak (2014) 
Şimdilik Havadisler Bunlar (2018) 




Şişli Hayatı (2005) 
Şişman Viktorya (2000) 
Şizofren Aşka Mektup (2011) 
Şizofren Aşkın Günlükleri (2018) 
Şizofreni Müzesi (2012) 
Şizopat (2017) 
Şşşşt! (2017) 
Şu Çılgın Türkler (2005) 
Şuayip (2013) 
Şubat’ın 19’u Tövbe Etsek (2018) 
Şüphe (2018) 
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1875) 
Taht veBaht (1995) 
Tahta At (2017) 
Tahta Saplı At (2007) 
Tamahkâr (2018) 
Tamara ve Kördüğüm  (2015) 
Tan Ailesi (2016) 
Tan Yeri  (2017) 
Tanık (2018) 
Tanışma (2017) 
Tanrı Müjdesi (1948) 
Tanrı Olmadan Hemen Önce (2013) 
Tanrı’ya Dokunmak (2015) 
Tanrı’yı Gömmek (2016) 
Tanrı’yı Üzdüğümü Meleklerin Ağlamasından Anladım (2011) 
Tanrıkadın (2012) 
Tanrıların Anadolu Toplantısı (2003) 
Tanrının Saati (2014) 
Tanrının Şifresi (2015) 
Tanrının Zamanı (2015) 
Tanrıyı Üzdüğümü Meleklerin Ağlamasından Anladım (2011) 
Tansık (2010) 
Tansık 3-Evrenin Üç Büyük Sırrı (2010) 
Tanyeri (2010) 
Tapusuz Süleyman (2000) 
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Tarık Bin Ziyad (2018)                                                                                                              
Tarihe Kazınan Direnişler (2018) 
Tarihe Kazınan  (2018) 
Tarihi Kırıntılar (2018) 
Tarihi Komedya (2018) 
Tarihin Unuttuğu Kadın (2017) 
Tarla Başı Salkım Saçak (1987) 
Tarzan Öldü (2010) 
Tasmalı Kanguru (2018) 
Taş Üstünde Gül Oyması (2013) 
Taş Yürek (1955) 
Taşikardi (2018) 
Taşların Ağıtı (2008) 
Taşlı Tarladaki Ev (2016) 
Tatarcık (1939) 
Tatlı Rüyalar Oteli (2017) 
Tatlım Tatlım (2017) 
Tavcan (2005) 
Tayyare (2003) 
Tebessüm-İ Elem (1923) 
Tedirgin Duygular (2015) 
Tedona (2014) 
Teehhül Âleminde (1817) 
Tehlikeli Düşünceler (2001) 
Tehlikeli Oyunlar (1973) 
Tek Başına İyilik (2018) 
Tek Bildikleri Aşktı (2018) 
Tek Elle Mucize (2018) 
Tek Gerçeğim Sensin (2017) 
Tek Kalan Fincan (2018) 
Tek Kanatlı Bir Kuş (2013) 
Tek Kişilik Ranza (2011) 






Telefonum Olmadan Asla (2018)  
Telli Senem (2018) 
Ten Kokusu (2011) 
Tencerenin Dibi (2013) 
Teodora’nın Düşmanları (2005) 
Tepecikli Güvercin (1988) 
Terapi (2016) 
Terken (2016) 
Ters Kule (2018) 
Tersine Dünya (1986) 
Tesadüf (1900) 
Tespih Taneleri (2006) 
Teşkilat (2013) 
Teşkilat-I Mahsusa (2018) 




Tezcanlı Hayalet (2015) 
Tezkir-İ Mazi (1885) 
The Boss (2015) 
The Pideci (2018) 
The Suru (2000) 
Thilda’nın Evi (2017) 
Tıbbiyeli Hikmet (2018) 
Tıbbiyeli Muharrem (2017) 
Tırpan (2016) 
Timurlenk veÜç Boz Atlı (1935) 
Tip Dindi (2017) 
Tipi Dindi (2017) 
Tol (2017) 
Tomris (2014) 
Topal Viktor’un Anıları (2001) 
Toplum Hamalı (1966) 
Toprağa Düşen İki Damla (2017) 
Toprağı İşleyen Kalem (1997) 
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Toprağın Yağmurla İmtihanı (2017) 
Toprağına Tutunanlar (2018) 
Toprak Kokusu (1944) 
Toprak Kurşun Geçirmez (1999) 
Toprak Mahkûmları (1938) 
Toprak Uyanırsa (1963) 
Töre veTerör (2018) 
Törenin Kara Gölgesi (2015) 
Tren Buradan Geçmiyor (2016) 
Tren Tam Vaktinde Geldi (2018) 
Troyada Ölüm Vardı (1991) 
Tuba Ağacı (2017) 
Tuğla Harmanı (2018) 
Tuğra’dan İmzaya (2018) 
Tuğrul veÇağrı Beyler Devlet Yolunda (2016) 
Tuhaf Bir Erkek (1971) 
Tuhaf Bir Kadın (1971) 
Tuhafiyedeki Hafiye (2016) 
Tuhaflıklar Fabrikası (2018) 
Tuna Nehri Akmam Diyor (1962) 
Tunus Kıyımında Bir Şehit Ömer (1988) 
Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı? (2018) 
Turgut ileTomris (2018) 
Turgut Reis (1958) 
Turnagöl Yaylası (2017) 
Turuncu (2017) 
Tuşba Yolunda (2014) 
Tut Yüreğinden (2018) 
Tutanak Ferdi (1999) 
Tut-Ankh-Amon 3000 Yıllık Gizem (2010) 
Tutkunun Köşeleri (1982) 
Tutsak (2017) 
Tutsak Güneş (2015) 
Tutulanlar (2012) 






Tüm Yollarım Sana Çıkıyor (2016) 
Tün, Gün veSabah (2009) 
Türk Kağanlığı Kırık Ok (2015) 
Türk’e Kefen Biçilmez (2016) 
Türkan (2009) 
Türkdönmez (2017) 
Türkiye’nin Ruhu (2013) 
Türkler Almanya’da (2012) 
Tütün Zamanı ( 1959) 
Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları (2015) 
Uçan Tabut (2018) 
Uçan Yapraklar (1963) 
Uçtaki Adam (2010) 
Ufkun Öte Yanı (2018) 
Uğursuz (2017) 
Ulu Çınarın Kökleri (2017) 
Ulucanlı Son Mimar (2016) 
Umay (2017) 
Umuda Açılan Kanatlar (2017) 
Umudum Sensin (2018) 
Umudunu Hiç Yitirme (2018) 
Umut (1998) 
Umut-Hayat Akan Bir Sudur (2008) 
Unutabilmek Maviler İçinde (2017) 
Unutamadım (2016) 
Unutkan Ayna (2016) 
Unutma Dersleri (2015) 
Unutulan Halife  (2018) 
Unutulan Sır (2007) 
Unutulmayan Sevdalar (2018) 
Unutursun(2017) 
Ura (2017) 




Ustadır Arı (2004) 





Uykuların Doğusu (2005) 
Uyurgezer Bir Gölge (2018) 
Uyuşturucu Tarikatı (2012) 
Uzak Doğu Çiçekleri (2009) 
Uzakların Şarkısı (2017) 
Uzaktaki Fısıltılar (2009) 
Uzaktaki Papatya (2018) 
Uzaktakiler (2018) 
Uzay Çiftçileri (1988) 
Uzaylılar veİnsanlar (1981) 
Uzun Bir Yalnızlığın Tarihçesi (2017) 
Uzun İnce Bir Yol Ki (2017) 
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı (1970) 
Uzun Yürüyüş (2015) 
Uzunharmanlar’da Bir Davetiyesiz Misafir (1995) 
Üç Bahriyelinin Sevgilileri (1970) 
Üç Balıkşörler (2014) 
Üç Başlı Ejderha (2012) 
Üç Beş Kişi (2014) 
Üç Buçuk (2014) 
Üç Deniz Ötesi (1986) 
Üç Derin Nefes (2018) 
Üç İki Kardeş (2018) 
Üç Katlı Ev (1953) 
Üç Kırık Dal (2018) 
Üç Kız Kardeş (2017) 
Üç Nefes (2014) 
Üç Nokta (2016) 
Üç Pastoral vePastorize Tablo (2011) 
Üçüncü İşaret (2017) 
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Üçüncü Sinema (2007) 
Üdi (2012) 
Ünlü Aşk (2015) 
Üst Kat (2013) 
Üstü Kalsın İhanetimin (2011) 
Üzüm veDiğer Şeyler (2016) 
Vah (2007) 
Vahşi Fırtına (1958) 
Vakit Arası (2018) 
Vakit Hazan (2016) 
Valiz (2014) 
Var Olmayan (2017) 
Var Olmayan Hikâye (2017) 
Varlığımın Kabul Edildiği Gün (2017) 
Varoluş İçin Kurmacalar (2016) 
Varoş (2016) 
Varta (2018) 
Varzebov Rüzgârları (2004) 
Vasi (2018) 
Vatan Dersleri (2016) 
Vatandaş (1975) 
Vaveyla (2018) 
Vazelon’dan Kaçış (2013) 
Vazgeçtim (2015) 
Vazoya Bir Gül Düştü (1989) 
Ve Ateş Bizi Tüketiyor (2018) 
Ve Bir Pars Hüzünle Kaybolur (2012) 
Ve Geri Kalan Her Sey (2011) 
Ve Kızın Adı Gece (2018) 
Ve Mete Han (2011) 
Ve Rüzgâr Her Şeyi Alıp Götürmedi (2018) 
Ve Sen Kuş Olur Gidersin (2004) 
Ve Tanrı Delileri Yarattı (2018) 
Ve Yolculuk . . . (2016) 





Veda-Esir Şehir’de Bir Konak (2007) 




Venüs’ün İzleri (2017) 
Ver Bana Düşlerimi (2016) 
Veresiye Cinayet (2016) 
Vesta Rahibesi (2004) 
Veziristan Sevgilim Elveda (2016) 
Vicdan Azabı (2017) 
Vicdan Azapları (1890) 
Vicdanını Asla Öldürme! (2018) 
Vicdansız Kadın (1968) 
Vidalar (2018) 
Vincent Serisi (2016) 
Vizyonsuz Katiller (2010) 
Volkan’ın Romanı (2006) 
Voltaire 20 Yaşında Yahut İlk Muaşakası (1884) 
Votka Pera (2016) 
Vur Ulan Vur (2015) 
Vurun Kahpeye (1926) 
Vuslat (2011) 
Vuslat Yağmurları (2015) 
Vuslatın Ardı Sıra (2008) 
Y (2018) 
Ya Devrim Olsaydı (2016) 
Ya Maviysen? (2018) 
Yaban Gülleri (2010) 
Yabancı Şahmeran (2016) 
Yabancı Veyl (2017) 
Yafes’in Kılıcı (2016) 
Yağmur (2004) 
Yağmur Durunca (2016) 
Yağmur Toprak’a Kavuşur Mu? (2016) 
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Yağmurlu Vadi (2018) 
Yağmuru Sulayanlar  (2018) 
Yağmurun Yedi Yüzü (2004) 
Yakamoz (2018) 
Yakarım Gül Satanlar (2018) 
Yakaza (1996) 
Yakut Yüzük (1937) 
Yalancı (2017) 
Yalancı Dünya (1966) 
Yalancılar veSevgililer (2015) 
Yalancıların Kahvesi (2015) 
Yalı Çapkını (2014) 
Yalnız (2014) 
Yalnız Bebekler (1996) 
Yalnız Bir Adam (2014) 
Yalnız Bir Kadının Denge Arayışları (2016) 
Yalnız Değilsin (2015) 
Yalnız Satırlar (2017) 
Yalnızız (1951) 
Yalnızlar (2004) 
Yalnızlığın Özel Tarihi (1991) 
Yalnızlık Çok Kalabalık (2017) 
Yalnızlık Dâhil (2018) 
Yalnızlık Rüyası (2006) 
Yama (2016) 




Yanık Buğdaylar (2007) 
Yanık Maske (2016) 
Yanılsamalar veSonrası (2004) 
Yanlış Giden Bir Şeyler Var (2018) 
Yanlış Tercihlerin Mahallesi (2017) 
Yaprak Aşısı (1939) 
Yaprak Diyarı (2016) 
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Yar ileUluşar Hacı Bayram Veli (2016) 
Yaralı Dağlar (2009) 
Yaralı Kalmak (2005) 
Yaralı Keklik (1990) 
Yaralı Kurt (1944) 
Yaramaz Çocuk (2015) 
Yaralısın (1974) 
Yarasa (2017) 
Yarasını Saran Kadın (2018) 
Yarenim Var Yıldızlardan (2018) 
Yarım Kalan Bir Türküdür (2018) 
Yarım Kalan Yürüyüş (1986) 
Yarım Kalanlara (2018) 
Yarın Yarın (1976) 
Yarısı (2006) 
Yarış (2017) 
Yârim Nereyi Mesken (2013) 
Yasa Dışı (2018) 
Yasak Cennet (1966) 
Yasak Sevdalar (2014) 
Yasaklar Şehrinde Aşk (2018) 
Yaseminler Tüter Mi Hala (2006) 
Yaş Ağaç (1958) 
Yaşam Bir Korku Filmidir (1999) 
Yaşama Tutkusu (2005) 
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim (1963) 
Yaşamayı Deneme (1981) 
Yaşamın Gizi (2018) 
Yaşamın Ucuna Yolculuk (1984) 
Yaşamıyorum (2010) 
Yaşamla Direniş Başlarken (2011) 
Yaşayamıyorum (2010) 
Yaşlı Cadının Mutfağı (2018) 
Yaşlılığa Methiye (2012) 
Yaşmaklı Gelinler (1964) 





Yavuz’un Pençesi (1964) 
Yaz (2014) 
Yaz Dediniz Ben De Yazdım (2017) 
Yaz Sıcağı (2017) 
Yazamadığım Romanın Öyküsü (2011) 
Yazarak Yaşamak (2018) 
Yazarak Yaşamak: Hayat (2007) 
Yazarı Bilinmeyen Roman (2017) 
Yazgı Bitmeyen (2016) 
Yazgıcılar (2015) 
Yazgıların Tableti (1999) 
Yazı Yazmaktan Karnı Nasırlaşan Adam  (1994) 
Yazmadığım Romanın Öyküsü (2011) 
Yedi Gece Masalları (2018) 
Yedi Gezegenin Sırrı (2013) 
Yedi Kartal Efsanesi (2010) 
Yedinci Bayrak (2018) 
Yedinci Gün (1957) 
Yeis Yahut Curm-İ Mashut (1885) 
Yeleğimin İç Cebi (2018) 
Yemen Sızısı (2015) 
Yengeç Dişi (2018) 
Yeni Baştan (2007) 
Yeni Bir Şiva (2006) 
Yeni Dünya (2018) 
Yeni Hayat (1994) 
Yeni Konuklar (1998) 
Yeni Şehir’de Bir Öğle Vakti (2007) 
Yeni Yalan Zamanlar (1994) 
Yeniden Başla (2016) 
Yer Demir Gök Bakır (2003) 
Yer Kızıl (2018) 
Yeraltından Uçan Kuş (1998) 
Yere Düşen Dualar (2006) 
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Yere Yattım, Gökyüzüne Baktım, Yıldızları Tek Tek Saydım (2016) 
Yerlek Mühürlendi (2012) 
Yeryüzü Göçebeleri (2018) 
Yeryüzü Yorgunları (2018) 
Yeryüzünde Rest (2013) 
Yesevî Irmakları (1995) 
Yeşil Babanın Tespihi (1944) 
Yeşil Çeşme (2011) 
Yeşil Elmalar (1965) 
Yeşil Gölge (1970) 
Yeşil Mühürlü Masal (2018) 
Yeşil Mürekkep (2016) 
Yeşilçam Cehennemi (2016) 
Yetim (2015) 
Yetişkinler İçin Beslenme (2018) 
Yılanı Öldürseler (1976) 
Yılanların Öcü (1959) 
Yıldızlar Sönünce (2013) 
Yıldızlarla Uyumak (2009) 
Yılkı Atı (2003) 
Yıllanmış Aşk veBir Gökkuşağı (2018) 
Yiğitlerin Şahı Allah’ın Aslanı (2015) 
Yirmi Sekiz (2017) 
Yirmi Üç On (2011) 
Yitik (2018) 
Yitik Evin Varisleri (2002) 
Yitik Özgürlük (2015) 
Yitik Parçam (2012) 
Yitik Yol (2016) 
Yoğun İyot Kokusu (2006) 
Yokmuşum Gibi (2015) 
Yoksulluk İçimizde (1996) 
Yol (2016) 
Yol Arkadaşları (1945) 
Yol Bitmeden (2017) 
Yol Palas Cinayeti (1937) 
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Yolgeçen Hanı (2011) 
Yollar Çamur (1965) 
Yollar veİzler (2002) 
Yolun Sonundaki Ev (2018) 
Yorgun Anılar (2017) 
Yorgun Canlar (1989) 
Yorgun Heykel (2015) 
Yorumcu (2004) 
Yörük Hikâyeleri (2016) 
Yumuşak Oda (2018) 
Yunan Zindanlarında (1958) 
Yunus (2018) 
Yunus Polis (2018) 
Yurtsuz Aşk (2017) 
Yusuf Atılgan Bir Rüya İzinde (2017) 
Yusuf ileZüleyha-Aşkın Meali (2016) 
Yusuf’u Bulmak (2018) 
Yuvasız Kuşlar (1990) 
Yücelme (2013) 
Yüksek Fırınlar (1983) 
Yüksek Topuklar (2002) 
Yüreğim Gözyaşları (2018) 
Yüreğim Seni Çok Sevdi (2007) 
Yüreğimdeki Karanfil (2016) 
Yüreğimden Tut (2016) 
Yüreğimden Tut Usta (2013) 
Yüreğime Dokunan Eller (2014) 
Yüreğimin Ece’si (2018) 
Yüreğimin Gözyaşları (2018) 
Yüreğini Haramdan (2015) 
Yürümek (1970) 
Yüz Uzun Yıl (1993) 
Yüzbaşı Selahattin’in Romanı (1993) 
Yüzde Yüz Bekâr Mısın? (2015) 
Yüzleri Arayan Adam (2001) 
Yüzü Silinenler (2014) 
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Yüzük Krallığı (2018) 
Yüzükteki Esrar (2013) 
Yüzyılın Melodisi (2018) 
Yüzyıllık İhanet (2018) 
Zalha’nın Oğlu (2014) 
Zaman Bir Dar Kapıda (2000) 
Zaman İçinde (2017) 
Zaman Kopuklukları (2017) 
Zaman Tamircisi (2018) 
Zaman Tamircisiyim (2018) 
Zaman Yeli (1995) 
Zaman… Yok! (2011) 
Zamanın Manzarası (2002) 
Zamansız (2015) 
Zamansız Hikâyeler (2018) 
Zambaklar Üşümesin  (2011) 
Zaniyeler (2000) 
Zargana (2002)  
Zehra (1896) 
Zemheri Kuyusu (2011) 
Zenci Musa (2018) 
Zerdöşt’ün Sırrı (2017) 
Zeus’un Şifresi (2006) 
Zevce (2015) 
Zeynep (2017) 
Zeynep Hanım (2018) 
Zeyno Öldüren Aşk (2018) 
Zeyno’nun Oğlu (1928) 
Zilha Günü (2018) 
Zincir (2014) 
Zindanda Şahlanış (1997) 
Zindankale (2004) 
Zirve (2018) 
Ziyafet Kuramı (2015) 
Zor Aşk (2015) 
Zor İnsanlar (2012) 
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Zor Oyun (2014) 
Zoraki Nikâh (2016) 
Zülzine (2015) 
Zöre Zöre (2000) 
Zühre Ninem (1981) 
Zül (2018) 
Zülal (2018) 
Zürafa Tozu (2014) 
Ek 2. Türk Roman Başlıklarının Yıllara Göre Sıralanışı 
Teehhül Âleminde  (1817) 
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1875) 
Süleyman Musli  (1876) 
İntibah (1876) 
Cezmi (1880) 
Acaib-i Âlem (1882) 
Voltaire 20 Yaşında Yahut İlk Muaşakası  (1884) 
Tezkir-İ Mazi  (1885) 
Yeis Yahut Curm-İ Mashut  (1885) 
Dehşet Yahut Üç Mezar  (1886) 
Sefile (1886) 
Hayal-İ Şebab  (1887)  
Nemide (1889) 
Şık (1889) 
Vicdan Azapları  (1890) 
Müşehedat (1891) 
Defter-İ Malim  (1892) 
Ferdi ve Şühekası (1894) 
Mai ve Siyah (1895) 
Zehra (1896) 
İffet (1896) 
Araba Sevdası Yahut Bihruz Bey’in Âşıklığı  (1898) 
Mutallâka (1898) 
Amerika Doktorları (1898) 
Bir Ölünün Defteri (1890) 




Son Salon ve Aşk  (1899) 
Tesadüf (1900) 
Aşk-I Memnu  (1900) 
Metres (1900) 
Kırık Hayatlar (1901) 
Eylül (1901) 
Kadın Kalbi  (1902) 
Ölmüş Bir Kadının Evrak-I Metrukesi  (1905) 
Son Yıldız (1905) 
Amak-I Hayal  (1908) 
Kadınlar Arasında  (1908) 
Raik’in Annesi  (1909) 
Kokatlar Mektebi  (1911) 
İnhizam (1911) 
Salon Köşelerinde  (1912) 
Genç Kız Kalbi  (1912) 
Ferda-Yı Garam  (1913) 
Gri Zaman Erzurum  (1914) 
Mavi Akşamlar  (1914) 
Tezad (1915) 
Mevut Hüküm (1918) 
Şarkı Güneşi Yahut Bir Türk ileBir İngiliz Kızının İzdivacı  (1918) 
Son Eseri  (1919) 
Hüzün ve Tebessüm (1921) 
Ateşten Gömlek  (1922) 
Cingöz Tehlikede  (1922) 
Güzide’nin Hayatı  (1922) 
Behire’nin Talipleri  (1923) 
Tebessüm-İ Elem  (1923) 
Cingöz Kafeste  (1924) 
Fatma’nın Günahı  (1924) 
Kalp Ağrısı  (1924) 
Karanfil veYasemin  (1924) 
Siyah Müselles (1924) 
Aşk Bahçesi  (1925) 
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Cingöz Geldi  (1925) 
Cingöz’ün Esrarı  (1925) 
Meçhul Kan  (1925) 
Siyah Perdeli Evler  (1925) 
Şevket Meab  (1925) 
Bir Dans Gecesi  (1926) 
Gönül Avcısı  (1926) 
Menekşe Demeti  (1926) 
Vurun Kahpeye  (1926) 
Karım ve Metresim  (1927) 
Mehşedi ile Devriâlem  (1927) 
Ak Saçlı Genç Kız  (1928) 
Aşk Arzuhalcisi  (1928) 
Harp Dönüşü  (1928) 
Hizmetçi Buhranı  (1928) 
Kan Damlası  (1928) 
Sodom ve Gomore  (1928) 
Zeyno’nun Oğlu  (1928) 
Deli Deryalı  (1929) 
Aşk Politikası  (1930) 
Aşkın Birinci Şartı  (1930) 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu  (1930) 
Dullar Kampı  (1930) 
İstanbul’u Nasıl Aldık?  (1930) 
Komşunun Romanı  (1930) 
Şeyh Zeynullah  (1931) 
Âdem ile Havva  (1932) 
Gazi’nin Dört Süvarisi  (1932) 
Köy Hekimi  (1932) 
Lawrens İstanbul’da  (1932) 
Sarı Benizli Adam  (1932) 
Seber Osman  (1932) 
Bir Maşukanın Sonu  (1933) 
Bir Varmış Bir Yokmuş  (1933) 
Gül’ün Babası Kim  (1933) 
Gülün Babası Kim?  (1933) 
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Güzellik Kraliçesi  (1933) 
Küçük Hanımın Kısmeti  (1933) 
Pembe Maşkahlı Kadın  (1933) 
Semavi İhtiras  (1933) 
Sen ve Ben  (1933) 
Aşk Yarışı  (1934) 
Bir Kadın Geçti  (1934) 
Cephe Gerisi  (1934) 
Dağları Bekleyen Kız  (1934) 
Eve Düşen Yıldırım  (1934) 
İnkılap Ötkünçleri (1934) 
Kalbimin Romanı  (1934) 
Küçük Mehmed’in Romanı  (1934) 
Öldüren Kim?  (1934) 
Sevda İhtikârı  (1934) 
Arsen Lupen İstanbul’da  (1935) 
Kadın Tipleri  (1935) 
Sevgi ve Saygı  (1935) 
Şark Yıldızı  (1935) 
Timurlenk ve Üç Boz Atlı  (1935) 
Cumbadan Rumbaya  (1936) 
Çitra Ray ile Babası  (1936) 
İhtiyar Zabiti  (1936) 
Kirazlı Pınar  (1936) 
Leylaklar Altında  (1936) 
Orhun Barkı Kahramanı  (1936) 
Sinekli Bakkal  (1936) 
Dikenli Çit  (1937) 
Yakut Yüzük  (1937) 
Yol Palas Cinayeti  (1937) 
Güllü Gelin  (1938) 
Toprak Mahkûmları  (1938) 
Afrodit Buhranında Bir Kadın  (1939) 
Âşıklar Yolunun Yolcuları  (1939) 
Bir Öğretmenin Romanı  (1939) 
Kadıköy’ün Romanı  (1939) 
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Safiye Sultan  (1939) 
Sulara Giden Köprü  (1939) 
Yaprak Aşısı  (1939) 
Çocuk Adam  (1941) 
Dalkavuklar Gecesi  (1941) 
Cennetin Kapıları  (1942) 
Alev Dağları  (1943) 
Avare Kadın  (1943) 
Bir Aşk Uçurumu  (1943) 
Çıngıraklı Yılan  (1943) 
Çıplak Model  (1943) 
İzmir Çocuğu  (1943) 
Kösem Sultan  (1943) 
Küçük Hanımefendi  (1943) 
Mabudun Kızı  (1943) 
Saadet Borcu  (1943) 
Bekri Mustafa  (1944) 
Bir Aşkın Peşinde  (1944) 
Gâvur Mehmet  (1944) 
Gene Geleceksin  (1944) 
Mesihpaşa İmamı  (1944) 
Okşanmayan Kadın  (1944) 
Semra’nın İki Kocası  (1944) 
Şeytanın Piçi  (1944) 
Toprak Kokusu  (1944) 
Yaralı Kurt  (1944) 
Yeşil Babanın Tespihi  (1944) 
Aşkın Kudreti  (1945) 
Bir Aşkın İntikamı  (1945) 
Çılgın Gibi  (1945) 
Yol Arkadaşları  (1945) 
Kalbimin Güzel Kadını  (1946) 
Kıskanmak  (1946) 
Mezarın Kızı  (1946) 
Sonsuz Panayır  (1946) 
Çiçeksiz Bahçe  (1947) 
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Ekmek Kavgası  (1948) 
Elbet Sabah Olacaktır  (1948) 
Tanrı Müjdesi  (1948) 
Baba Evi  (1949) 
Barbaros Hayreddin  (1949) 
Fatih Feneri  (1949) 
Gülen Gözler  (1949) 
İhtiras Heykeli  (1949) 
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu  (1949) 
Karanlık Dünya  (1951) 
Yalnızız  (1951) 
Kanun Namına  (1952) 
Patrona  (1952) 
Battal Gazi  (1953) 
Dağlar Delisi  (1953) 
Dişi Örümcek  (1953) 
Hekim Aşkı  (1953) 
Kayıp Aranıyor  (1953) 
Üç Katlı Ev  (1953) 
Bereketli Topraklar Üzerinde  (1954) 
Döner Ayna  (1954) 
Evime Dönüyorum  (1954) 
Kutup Yıldızı  (1954) 
Cehennem Yolcuları  (1955) 
İnce Memed  (1955) 
Sokak Çocuğu  (1955) 
Sosyolojik Kafa  (1955) 
Taş Yürek  (1955) 
Hep O Şarkı  (1956) 
Mahkeme Kapısı  (1956) 
Sen İstemeyinceye Kadar  (1956) 
Şah İsmail  (1956) 
Şef Geliyor  (1956) 
Bir Gecenin Beyliği  (1957) 
Düşkün Çocuk  (1957) 
İngiliz Kemal Yakın Şark Cumhuriyetçileri Arasında  (1957) 
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Serseri Milyoner  (1957) 
Yedinci Gün  (1957) 
Akile Hanım Sokağı  (1958) 
Sarı Traktör  (1958) 
Turgut Reis  (1958) 
Vahşi Fırtına  (1958) 
Yaş Ağaç  (1958) 
Yunan Zindanlarında  (1958) 
Tütün Zamanı  (1959) 
Aşk Pansiyonu  (1959) 
Aylak Adam  (1959) 
Bir Masal Akşamı  (1959) 
Köyün Kamburu  (1959) 
Ne Ekersen  (1959) 
Yılanların Öcü  (1959) 
Doktor veOğlu  (1960) 
Dünya Evi  (1960) 
El Kızı  (1960) 
Ara  (1961) 
Ay Tutulduğu Gece  (1961) 
Hilal veHaç  (1961) 
Korsan Çıkmazı  (1961) 
Onuncu Köy  (1961) 
Cengiz Han  (1962) 
Erkek Kızlar  (1962) 
Eskici veOğulları  (1962) 
Haşmetli Yosmalar  (1962) 
Ölüm Çemberi  (1962) 
Ölüm veKorku Günleri  (1962) 
Tuna Nehri Akmam Diyor  (1962) 
Dudakları Barut Kokuyordu  (1963) 
Kanlı Topraklar  (1963) 
Kartal Başlı Kadırga  (1963) 
Kınalı Zeybek  (1963) 
Sahilde Batan Güneş  (1963) 
Toprak Uyanırsa  (1963) 
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Uçan Yapraklar  (1963) 
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim  (1963) 
Arena Kraliçesi  (1964) 
Aşk Hasreti  (1964) 
Beyaz Hürriyet  (1964) 
Katıla Katıla Gülen Kalimkos  (1964) 
Yaşmaklı Gelinler  (1964) 
Yavuz’un Pençesi  (1964) 
Kırbaç Yarası  (1965) 
Paris Yolcuları  (1965) 
Yeşil Elmalar  (1965) 
Yollar Çamur  (1965) 
6 Numaralı Rostov Plânı  (1966) 
Bakireler Plajı  (1966) 
Güz Şarkısı  (1966) 
Suların Gölgesinde  (1966) 
Şanlı Asker  (1966) 
Toplum Hamalı  (1966) 
Yalancı Dünya  (1966) 
Yasak Cennet  (1966) 
Amerikan Sargısı  (1967) 
Bozkırdaki Çekirdek  (1967) 
Denizle Başbaşa  (1967) 
Hastalar veIşıklar  (1967) 
Karapençe’nin Oğlu  (1967) 
Karıncanın Mintanı  (1967) 
Kimin İçin  (1967) 
Lanet Halkası  (1967) 
Mağrur veSefil  (1967) 
O Benim Elimde  (1967) 
Siyah Kaplı Defter  (1967) 
Arkadaş Islıkları  (1968) 
Dönüş  (1968) 
Fosfurlu Cevriye  (1968) 
Kabakçı Mustafa  (1968) 
Ocak Taşı  (1968) 
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Pertev Bey’in Üç Kızı  (1968) 
Sokaklardan Bir Kız  (1968) 
Vicdansız Kadın  (1968) 
Azap Toprakları  (1969) 
Kızıl Vazo  (1969) 
Kore Nere  (1969) 
Kötü Yol  (1969) 
Minyeli Abdullah  (1969) 
Sultan Döşeği  (1969) 
Aşka Susayan Dudaklar  (1970) 
Bir Olayın Başlangıcı  (1970) 
Cinnetin Açları  (1970) 
Paşa  (1970) 
Poyraz’ın Çocukları  (1970) 
Sonuncu Oda  (1970) 
Süeda Hanımın Ortanca Kızı  (1970) 
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı  (1970) 
Üç Bahriyelinin Sevgilileri  (1970) 
Yeşil Gölge  (1970) 
Yürümek  (1970) 
Aşktan Da Üstün  (1971) 
Binboğalar Efsanesi  (1971) 
Selahattin Eyyubi  (1971) 
Tuhaf Bir Erkek  (1971) 
Tuhaf Bir Kadın  (1971) 
Dar Yol  (1972) 
Dertli Kadınlar  (1972) 
Drina’da Son Gün  (1972) 
Osman Gazi  (1972) 
Tutunamayanlar  (1972) 
Anayurt Oteli  (1973) 
Bıçağın Ucu  (1973) 
Bıraktığı Yerden  (1973) 
İçe Dönük veAtak  (1973) 
İstanbul Hastalığı  (1973) 
Köygöçüren  (2007) 
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Mahmude ileHazel  (1973) 
Namuslu Kokatlar  (1973) 
Öksüz Musa  (1973) 
Ruh Adam  (1973) 
Tehlikeli Oyunlar  (1973) 
Acı Tütün  (1974) 
Arap Abdo  (1974) 
Can Şenliği  (1974) 
Kıyafetsiz  (1974) 
Kopuk Takımı  (1974) 
Köse Kadı  (1974) 
Sürgün Alayı  (1974) 
Yaralısın  (1974) 
Bir Bilim Adamının Romanı  (1975) 
Bir Gün Tek Başına  (1975) 
Kaybolmuş Günler  (1975) 
Vatandaş  (1975) 
Ankara'da Ölüm  (1976) 
Aziz Sofi  (1976) 
Başlayan Kavga  (1976) 
Bir Kadının Penceresinden  (1976) 
Her Gece Bodrum  (1976) 
Koyun Baba  (1976) 
Sarı Yazma  (1976) 
Yarın Yarın  (1976) 
Yılanı Öldürseler  (1976) 
Cevahir ileSadık Çavuşun Buğday Kamyonu  (1977) 
Çağımızın Âşıkları  (1977) 
Filler Sultanı veKırmızı Sakallı  (1977) 
İdris’in İdris  (1977) 
Kara Ahmet Destanı  (1977) 
Küçük Oyuncu  (1977) 
Dimitrof Geçiyor  (1978) 
General Söz Verdi Bahar  (1978) 
Kalekale  (1978) 
Asılacak Kadın  (1979) 
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Bir Küçük Burjuvanın Gençlik Yılları  (1979) 
Birleşen Kalpler Döner Ayna  (1979) 
Gül Yetiştiren Adam  (1979) 
Bir Uzaylının Söyledikleri  (1980) 
Ebem Kuşağı  (1980) 
Gece Gelen Eski Dost  (1980) 
Genç Kız veÖlüm  (1980) 
Halkalı Köle  (1980) 
Islak Güneş  (1980) 
Alagün Çocukları Cumhuriyetçileri Arasında  (1981) 
Dersaadet’te Sabah Ezanları  (1981) 
Pasifik Günleri  (1981) 
Uzaylılar veİnsanlar  (1981) 
Yaşamayı Deneme  (1981) 
Zühre Ninem  (1981) 
Cevdet Bey veOğuları  (1982) 
Ölüm Daha Güzeldi  (1982) 
Para Babası  (1982) 
Tutkunun Köşeleri  (1982) 
Bir İntiharın İzinde  (1983) 
Bir Kıvılcım Daha Düştü  (1983) 
Güneşin Dört Köşesi  (1983) 
Hüyükteki Nar Ağacı  (1983) 
Kurşun Ata Ata Biter Fethiye’nin Işıkları  (1983) 
Ölünceye Kadar Seninim  (1983) 
Sessiz Ev  (1983) 
Sevgili Arsız Ölüm  (1983) 
Yüksek Fırınlar  (1983) 
Alma Mater Rumeli Hisarı Sırtlarında  (1984) 
Düşünüyorum Öyleyse Vurun  (1984) 
Heybeli'de Yaz Sonu  (1984) 
Hilal Görününce  (1984) 
Kalenin Eteğinde  (1984) 
Kıyılar Durunca  (1984) 
Maçahel Geçidi  (1984) 
Satılık Mezar  (1984) 
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Yaşamın Ucuna Yolculuk  (1984) 
Açılan Kapılar  (1985) 
Alman Gelin  (1985) 
Arılar Ülkesi  (1985) 
Ayçiçekleri Dane Dönerken  (1985) 
Beyaz Kale  (1985) 
İlk Hançer  (1985) 
Pavli Kardeş  (1985) 
Savaş Ritimleri  (1985) 
Bin Damla Gözyaşı  (1986) 
Çingenem Çengi Çengi  (1986) 
Çocukluğun Soğuk Geceleri  (1986) 
Sara Bir Terörist Kızı İdi  (1986) 
Tersine Dünya  (1986) 
Üç Deniz Ötesi  (1986) 
Yarım Kalan Yürüyüş  (1986) 
Aslında Aşk Da Yok  (1987) 
Asnoz’un Değirmeni  (1987) 
Bir Dava  (1987) 
Hamamcı Ülfet (1987) 
Dost Mektupları  (1987) 
Fatih’in Fedaisi Kara Murat  (1987) 
Kahramanlar Ölmeli  (1987) 
Kumsaldaki Ateş  (1987) 
Küçük Bir Cinayet Girişimi  (1987) 
Prangasız Tutsaklar  (1987) 
Tarla Başı Salkım Saçak  (1987) 
Bir Namludur Yüreğim  (1988) 
Kadın veYarasalar  (1988) 
Karanlıklar Dağılınca  (1988) 
Mektup Aşkları  (1988) 
Tepecikli Güvercin  (1988) 
Tunus Kıyımında Bir Şehit Ömer  (1988) 
Uzay Çiftçileri  (1988) 
…Ve Çanakkale 1/Geldiler  (1989) 
Bağışla Onları  (1989) 
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Bir Cinayet Romanı  (1989) 
Çığlığın Ardı Çığlık  (1989) 
Köpeği Isıran Adamın Peşinde  (1989) 
Vazoya Bir Gül Düştü  (1989) 
Ve Zalim veİnanmış veKerbela  (1989) 
Yorgun Canlar  (1989) 
…Ve Çanakkale 2/Gördüler  (1990) 
A’nın Gizli Yaşamı  (1990) 
Ağır Akan Su  (1990) 
Ağır Roman  (1990) 
Anılarda Yumak Yumak  (1990) 
Ben Bir Eroinmanım  (1990) 
Bir Yaz Mevsimi Romansı  (1990) 
İncecikten Bir Kar Yağar  (1990) 
Kamil ileMeryem’e Dair  (1990) 
Kara Kitap  (1990) 
Kooperatif Vurgunu  (1990) 
Kuzeyde Bir Yer  (1990) 
Madam Floridis  (1990) 
Önce Çocuklar Öldü  (1990) 
Sonsuz Yüce Yol  (1990) 
Yaralı Keklik  (1990) 
Yuvasız Kuşlar  (1990) 
Çanlar Sustu  (1991) 
Haberci Çocuk Cinayetleri  (1991) 
Korkunun Bekçileri  (1991) 
Kuş Kafesindeki Tenor  (1991) 
Mazlum Halepçe  (1991) 
Troyada Ölüm Vardı  (1991) 
Yalnızlığın Özel Tarihi  (1991) 
Balık İzlerinin Sesi  (1992) 
En Güzel Aşk Hikâyemiz  (1992) 
En So Baharda Yine Geliriz Yürekler Ölür  (1992) 
Fetva Yokuşu  (1992) 
Gaib Romans  (1992) 
Kapak Kızı  (1992) 
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Köşker İmam  (1992) 
Kurşun Dağa Gitti  (2018) 
Metruh Zamana Seyahat  (1992) 
One Man Show  (1992) 
Ölü Erkek Kuşlar  (1992) 
Öyleyse Hümanist Değilim  (1992) 
Peygamberin Son Beş Günü  (1992) 
Roman Manuel Ortega’nın Kitabı  (1992) 
Savunma  (1992) 
Sonuncu Sonbahar  (1992) 
Asker ileCemre  (1993) 
Ay Aslında Aydadır  (1993) 
Bosna'da Katliam  (1993) 
Deniz Kızı  (1993) 
Kuşlar Da Gitti  (1993) 
Sonsuzluğa Nokta  (1993) 
Yüz Uzun Yıl  (1993) 
Yüzbaşı Selahattin’in Romanı (1993) 
Alacağım Var Zamandan  (1994) 
Benim İçin Ağla  (1994) 
Bir Genç Kızın Anıları  (1994) 
Değişen Bir Şey Yok  (1994) 
Günlerin Kitabı  (1994) 
Güzel Kaybettik  (1994) 
Hoşça Kal Umut  (1994) 
Korsanın Seyir Defteri  (1994) 
Puslu Bir Sonbahar  (1994) 
Sokakların Çocuğu  (1994) 
Sular Alevlenirken  (1994) 
Şeffaf Kanatlı Zaman  (1994) 
Yazı Yazmaktan Karnı Nasırlaşan Adam   (1994) 
Yeni Hayat  (1994) 
Yeni Yalan Zamanlar  (1994) 
Aganta Burina Burinata  (1995) 
Beklenmedik Bir Ziyaretçi  (1995) 
Bir Aşk Serüveni  (1995) 
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Hayat Bizi Aşar  (1995) 
Hoş Geldin Melek  (1995) 
Hınzır Kız  (1995) 
Hoş Geldin Melek  (1995) 
Madrit'te Metafizik Bir Aşk  (1995) 
Mekruh Kadınlar  (1995) 
Narla İncire Gazel  (1995) 
Sensiz Yaşayamam  (1995) 
Sevgi Taştan Ağır Miriam  (1995) 
Sevgiye Sevdalıyım  (1995) 
Söyle Margos Nerelisen?  (1995) 
Taht veBaht  (1995) 
Uzunharmanlar’da Bir Davetiyesiz Misafir  (1995) 
Yesevî Irmakları  (1995) 
Zaman Yeli  (1995) 
Bir Düş Müydü O İzmir  (1996) 
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne  (1996) 
Dilber  (1996) 
Evli Bir Kadının Günlüğünden İstanbul  (1996) 
Gönül Dostları  (1996) 
Gözyaşlarımdan Çok Değil Yazdıklarım  (1996) 
Güllerin Vedası  (1996) 
Haberi Okumak: Günlük Yaşam  (1996) 
Herhalde Kız  (1996) 
Kitab-Ül Hiyel  (1996) 
Mimu’nun Hayat Kitabı  (1996) 
Müfettişler Müfettişi  (1996) 
Sor Mala  (1996) 
Yakaza  (1996) 
Yalnız Bebekler  (1996) 
Yoksulluk İçimizde  (1996) 
Adı: Aylin  (1997) 
Atsız-Bozkurtlar Diriliyor  (1997) 
Babalar Şahin  (1997) 
Başım Dönüyor  (1997) 
Batık Bir Gemi  (1997) 
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Ben Bir Gürgen Dalıyım  (1997) 
Benim Çiçeklerim Ateşte Açar Kuyudaki Taşlar  (1997) 
Kürkçü Dükkânı  (1997) 
Liseli Bir Kız Sevdim  (1997) 
Toprağı İşleyen Kalem  (1997) 
Zindanda Şahlanış  (1997) 
Bir Artistin Gözyaşları  (1998) 
Bir Kadın veYedi Öfkeli  (1998) 
Bir Tereddüdün Romanı  (1998) 
Çanakkale Mahşeri  (1998) 
Duvar İçindeki Diyar  (1998) 
Efrasiyab’ın Hikâyeleri  (1998) 
Emir Bey veKızları  (1998) 
En Uzak Ülke  (1998) 
Gece Konuştu  (1998) 
Gece Vaktinde Gündönümü  (1998) 
İskambil Evler  (1998) 
Kelebek  (1998) 
Nisan Yağmuru  (1998) 
Saklambaç Oynuyorduk Zamanla  (1998) 
Symphonia Kakophonica  (1998) 
Umut  (1998) 
Yeni Konuklar  (1998) 
Yeraltından Uçan Kuş  (1998) 
Kılıç Yarası Gibi    (1998)   
Anafor  (1999) 
Boşluk  (1999) 
Cadı Ağacı  (1999) 
Çalışan Saat  (1999) 
Çıplak Ceset  (1999) 
Eli Torbalı Adam  (1999) 
Ellerimde Su İçsinler  (1999) 
Gülsima Ağlama Ne Olursun  (1999) 
Hiçbir Yere Dönüş  (1999) 
Hulki Bey veArkadaşları  (1999) 
Kadere Karşı Koy  (1999) 
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Kan Yolları Kapadı  (1999) 
Kaptanın Teknesi  (1999) 
Kendini Seven Ağlamaz  (1999) 
Komşular  (1999) 
Korkma İnsancık Korkma  (1999) 
Kramponlu Ceset  (1999) 
Neden Ben?  (1999) 
Ölmez Otu-Dağın Öteki Yüzü  (1999) 
Paris’te Son Osmanlılar  (1999) 
Resimli Dünya  (1999) 
Sevdalinka  (1999) 
Sinirli Vatandaş Cenk Cengâver’in Sosyal Bunalımları  (1999) 
Sürgündeki Gövdenin İki Görüntüsü  (1999) 
Şamanın Üç Soygunu  (1999) 
Toprak Kurşun Geçirmez  (1999) 
Tutanak Ferdi  (1999) 
Yaşam Bir Korku Filmidir  (1999) 
Yazgıların Tableti  (1999) 
…veÇanakkale 3/Döndüler  (2000) 
Alayın Kızları  (2000) 
Aşk Romanları Yazan Adam  (2000) 
Atsız-Deli Kurt  (2000) 
Ayışığı Sofrası  (2000) 
Düşüş  (2000) 
Efendi Dayının Kozalakları  (2000) 
El Turco  (2000) 
Eski Fotoğraflar  (2000) 
Gökkır’ın Bahar Dansı  (2000) 
Gurbeti Ben Yaşadım  (2000) 
Haristan  (2000) 
Hayret Mi? Heyhat  (2000) 
Herkes Herkesle Dostmuş Gibi  (2000) 
İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar  (2000) 
Kaçaklar  (2000) 
Kambur  (2000) 
Kan Konuşmaz  (2000) 
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Kırgınlığın Kuytusunda  (2000) 
Kırk Yedi’liler  (2000) 
Kinyas veKayra  (2000) 
Kiraz  (2000) 
Kurt Seyt veMurka  (2000) 
Kuş Evinin Efendisi  (2000) 
Külkedisi Evlendi  (2000) 
Mavi Gözyaşı  (2000) 
Mehmetçik Çanakkale'de  (2000) 
Memluk  (2000) 
Menekşeli Konak  (2000) 
Mutlu veBaşarılı Bir Gelecek İçin  (2000) 
Neşeli Kitap  (2000) 
Piyango  (2000) 
Romantika  (2000) 
Sıcak Külleri Kaldı  (2000) 
Siyah Hatıralar Denizi  (2000) 
Son Yeniçeri  (2000) 
Şişman Viktorya  (2000) 
Tapusuz Süleyman  (2000) 
The Suru  (2000) 
Zaman Bir Dar Kapıda  (2000) 
Zaniyeler  (2000) 
Zöre Zöre  (2000) 
Af Edersin Hayat  (2001) 
Aslında Özgürsün  (2001) 
Ağzı Var Dili Yok Şehrazat  (2001) 
Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri  (2001) 
Aynada Batan Güneş  (2001) 
Bir Ceninin Anıları  (2001) 
Bir Kadının Hayatı  (2001) 
Bozgunda Fetih Rüyası  (2001) 
Ejderha Yılları  (2001) 
Eksik Taşlar  (2001) 
Elif Yağdı Ben Islandım  (2001) 
Elif Yağdı Ben Islandım  (2001) 
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Floransalı Karlo  (2001) 
Gölgelerin Gölgesi  (2001) 
Hayalcan  (2001) 
İsyan Günlerinde Aşk  (2001) 
Karmaşa  (2001) 
Kız Ali  (2001) 
Kızarmış Palamudun Kokusu  (2001) 
Nar Taneleri  (2001) 
Nurtane  (2001) 
Ölü Serçe Dönemeci  (2001) 
Ölüm Aşıp Giderken  (2001) 
Sarı Zarf  (2001) 
Tehlikeli Düşünceler  (2001) 
Topal Viktor’un Anıları  (2001) 
Yüzleri Arayan Adam  (2001) 
Ad Semud Medyen  (2002) 
Afedersin Hayat  (2002) 
Ağlasın Gökyüzü  (2002) 
Anlatıcılar Tipolojisi  (2002) 
Aşkın Bin Bir Hali  (2002) 
Bay Öteki  (2002) 
Bit Palas  (2002) 
Böyle Yaşandı  (2002) 
Frida Kahlo  (2002) 
Hürremsultan  (2002) 
İki Genç Kızın Romanı  (2002) 
İki Yeşil Su Samuru  (2002) 
İsimle Ateş Arasında  (2002) 
Kapandı Kirve Kapıları  (2002) 
Karanlığın Son Günü  (2002) 
Maria  (2002) 
Metros  (2002) 
Neydi Suçun Zeliha!  (2002) 
O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları  (2002) 
Pişmanlık  (2002) 
Sus Kalbim Sus  (2002) 
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Uyan  (2002) 
Yitik Evin Varisleri  (2002) 
Yollar veİzler  (2002) 
Yüksek Topuklar  (2002) 
Zamanın Manzarası  (2002) 
Zargana  (2002) 
Aşkı Bulmanın veKorumanın Yolları  (2003) 
Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk  (2003) 
Buhara Yanıyor  (2003) 
Büyük Ayrılık  (2003) 
Casus Belli Ya Da Helena  (2003) 
Cemo  (2003) 
Ciğerdelen  (2003) 
Cüce (2003) 
Değirmen  (2003) 
Demirciler Çarşısı Cinayeti  (2003) 
Geri Gelmemek  (2003) 
Hergele Âşıklar  (2003) 
Herkesin Bir Hikâyesi Var  (2003) 
İmkânsız Aşk  (2003) 
Jig Jiga Karabasan  (2003) 
Kadından Donkişot Olmaz  (2003) 
Kağnı  (2003) 
Kara Gezgin  (2003) 
Karakuşun Öyküsü  (2003) 
Karanlık Yüzü  (2003) 
Kuşlar Da Gitti  (2003) 
Leman’la Lujin  (2003) 
Nefes Nefese  (2003) 
O Karanlıkta Biz  (2003) 
Piç (2003) 
Siber Tregedya Ya Da İphigeneia  (2003) 
Son Basamak  (2003) 
Son Hazaryalı  (2003) 
Tanrıların Anadolu Toplantısı  (2003) 
Tayyare  (2003) 
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Yatağımdaki Yabancı  (2003) 
Yer Demir Gök Bakır  (2003) 
Yılkı Atı  (2003) 
Adı Senfoni Kalsın  (2004) 
Alazda  (2004) 
Aldırılan Çocuklar Örgütü  (2004) 
Altın Ordu Kartalı Edigey  (2004) 
Âşıklar Delidir Ya Da Yazı Tura  (2004) 
Aşkın Adı Var  (2004) 
Aşkın veKederin Kitabı  (2004) 
Ay Aşkları  (2004) 
Aydınlatma Değil, Merhamet  (2004) 
Bacaklı Kızıl Balerin   (2004) 
Bay G  (2004) 
Beşpeşe  (2004) 
Beyaz Kule – Hürriyet Savaşçılarının Mabedi  (2004) 
Bir Akdeniz Kedisinin Hatıraları  (2004) 
Boş Zaman  (2004) 
Buzul Çağın Virüsü  (2004) 
Cendere  (2004) 
Cennet Sevgilim  (2004) 
Çador  (2004) 
Çılgın Keşiş Rasputin  (2004) 
Çoruh Seni Lanetliyor  (2004) 
Dağ Sürgünleri  (2004) 
Damağımda Aşkın Tadı  (2004) 
Dijwar Onlara Dair Her Şey  (2004) 
Doğu’nun Çıplak Kadınları  (2004) 
Edim’in Hayatı  (2004) 
Eğreti Gelinler  (2004) 
Eylembilim   (2004) 
Gece Sesleri  (2004) 
Gemi  (2004) 
Gerçekten Özgür Müyüm?  (2004) 
Gün Ağarmasa  (2004) 
Güzel Kadınların Çirkin Dünyası  (2004) 
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Hayat Geçiyor, Sen  (2004) 
Hayat Geçiyor, Sen Nerdesin  (2004) 
Hoşçakal Milano Hoşçakal Aşkım  (2004) 
İçimde Bir Boşluk Var  (2004) 
İhtilalin Süvarisi  (2004) 
İsis’in Düğümü  (2004) 
Jönler  (2004) 
Kalimerhaba İzmir  (2004) 
Kan veAltın - Vampir Günlükleri  (2004) 
Kanlakarışık  (2004) 
Karga Korosu  (2004) 
Kırılma Noktası  (2004) 
Kitab-I Duvdwani  (2004) 
Korkunun Irmağında  (2004) 
Korkuyu Beklerken  (2004) 
Kral Suban  (2004) 
Kurtların Son Konseyi  (2004) 
Leyla ileMecnun  (2004) 
Lirik Soğan  (2004) 
Meltem K’yı Kim Öldürdü? (2004) 
Munzur ilePülümür  (2004) 
Napoleon Vatansız Asker  (2004) 
Oğullar veRencide Ruhlar  (2004) 
Onlarda İnsandı  (2004) 
Ölerek Yaşıyorum  (2004) 
Pala  (2004) 
Postal Ülkesinde Aşk  (2004) 
Seni Tılsımlar Korur  (2004) 
Senin İçin Bir Düş Kurdum  (2004) 
Sırlar Kavşağı  (2004) 
Sırların Kavşağında  (2004) 
Son Feodal  (2004) 
Suda Bulanık Oyunlar  (2004) 
Sunguroğlu  (2004) 
Uromastica Alla Turca  (2004) 
Ustadır Arı  (2004) 
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Varzebov Rüzgârları  (2004) 
veSen Kuş Olur Gidersin  (2004) 
Vesta Rahibesi  (2004) 
Yağmur  (2004) 
Yağmurun Yedi Yüzü  (2004) 
Yalnızlar  (2004) 
Yanılsamalar veSonrası  (2004) 
Yorumcu  (2004) 
Zindankale  (2004) 
Cabülka- Yolcu ileDerviş Meselesi  (2004)  
40 Hadis  (2005) 
Altın Yaldızlı Adam  (2005) 
Amat  (2005) 
Aşk Yağmuru Sever  (2005) 
Bana Sırtını Dönme  (2005) 
Başkası Olduğun Yer  (2005) 
Ben Vurmadım  (2005) 
Beyaz İntikam  (2005) 
Bir Anlık Gecikme  (2005) 
Bir Kadın Söylüyor  (2005) 
Deniz Taşları  (2005) 
Dublörün Dilemması (İkilem)  (2005) 
Eksik El Yazmaları  (2005) 
Emre  (2005) 
Ezan Vakti  (2005) 
Füreya  (2005) 
Gazoz Ağacı veDiğer Öyküler  (2005) 
Günaydın Aşk  (2005) 
Halname  (2005) 
Hocaefendinin Sandukası  (2005) 
Kalem ileAşk veKavga  (2005) 
Kervan-Servan  (2005) 
Köprü  (2005) 
Kumru ileKumru  (2005) 
Linç  (2005) 
Lunapark Kapandı  (2005) 
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Malafa  (2005) 
Mutfak Çıkmazı  (2005) 
Rika’nın Beyninde: Roman  (2005) 
Sarıkamış  (2005) 
Sarıkamış-Beyaz Hüzün  (2005) 
Seni Sevdiğimi Biliyorsun  (2005) 
Sincap  (2005) 
Sisli Geceler  (2005) 
Sisli Günler  (2005) 
Şehrin Kuleleri  (2005) 
Şirpence  (2005) 
Şişli Hayatı  (2005) 
Şu Çılgın Türkler  (2005) 
Tavcan  (2005) 
Teodora’nın Düşmanları  (2005) 
Tül  (2005) 
Uykuların Doğusu  (2005) 
Yaralı Kalmak  (2005) 
Yaşama Tutkusu  (2005) 
Bir Bahar veBir Kadın (2005) 
1001 Fıçı Bira  (2006) 
51 Leylakları  (2006) 
Aşka Şeytan Karışır  (2006) 
Aydınlıkta Görmek  (2006) 
Baba vePiç  (2006) 
Baharda Yine Geliriz  (2006) 
Başucumda Müzik  (2006) 
Beyler Aman  (2006) 
Cumhuriyet Çocuğu  (2006) 
Çelo  (2006) 
Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa  (2006) 
Doksanyedi Kadısı  (2006) 
Don Quijute’nın  (2006) 
Emanet Çeyiz Mübadele İnsanları  (2006) 
Garo Dayı  (2006) 
Gerçeğin Fonetik Tehayyülleri  (2006) 
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Gerçekler Bilinir Sırlar İse Asla  (2006) 
Gökşin Tunç Çağında Aşk  (2006) 
Gönül Sarmaşıkları  (2006) 
Hayat Semaverin Deminde  (2006) 
Her Kadın Önce Hayaletle Sevişir  (2006) 
Her Temas İz Bırakır  (2006) 
Hoşgeldin İki Günüme  (2006) 
Irazca’nın Dirliği (2006) 
İbreti Âlem  (2006) 
İki Limonata Bir Pasta  (2006) 
İlk Mektup veKutsal Mezar  (2006) 
Kader Kuyusu  (2006) 
Kaplumbağalar  (1958) 
Kara Nara  (2006) 
Karanfil Kokusu  (2006) 
Kardeş Kanı  (2006) 
Katilin Şeyi  (2006) 
Kazanuka Jabağ  (2006) 
Kervankıran-Bir Yıldız Hikâyesi  (2006) 
Kırık Beyaz  (2006) 
Kırmızı Pelerinli Kent  (2006) 
Kıyısız Gemiler  (2006) 
Kızılırmak’ta Gül Biçen  (2006) 
Kimse  (2006) 
Kirli Saadet  (2006) 
Kurt Seyit veShura  (2006) 
Lokanta  (2006) 
Madam Fleridis Dönmeyebilir  (2006) 
Makarios’un Laneti  (2006) 
Mehdix  (2006) 
Ninatta’nın Bileziği  (2006) 
Ömür Kuşu  (2006) 
Öte-Nazi- Katliamın Tarihçesi  (2006) 
Rukas: Perde Açılıyor  (2006) 
Sabeyatçı Selim’in Öyküsü  (2006) 
Sebastian Knight: Bir Endülüs Hikâyesi  (2006) 
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Sevgiliye Mektuplar  (2006) 
Sezen Aksu Şarkılarıyla Büyüyen Kız Çocuğu  (2006) 
Soyka  (2006) 
Soylu Sessizlik  (2006) 
Sözlerinle Sarıl Bana  (2006) 
Sürgün Sessiz Ölür  (2006) 
Şehir Hüzün Konuşur  (2006) 
Tespih Taneleri  (2006) 
Teşrin Fırtınası  (2006) 
Volkan’ın Romanı  (2006) 
Yalnızlık Rüyası  (2006) 
Yarısı  (2006) 
Yaseminler Tüter Mi Hala  (2006) 
Yeni Bir Şiva (2006) 
Yere Düşen Dualar  (2006) 
Yoğun İyot Kokusu  (2006) 
Zeus’un Şifresi  (2006) 
Bir An Bin Parça  (2006)  
Damağası  (2006)  
Ağrıdağı Efsanesi  (2007) 
Alman Terbiyesi  (2007) 
Aralık Roman  (2007) 
Aşk Hastalığı  (2007) 
Ateş Manisa’ya Da Düştü  (2007) 
Ay Büyürken Uyumam  (2007) 
Azil  (2007) 
Bitmeyen Gece  (2007) 
Bizansiyya (2007) 
Cariye  (2007) 
Cennetten Kopan Dansçı Tamara  (2007) 
Çakır Çalı Efe  (2007) 
Çanlar Hemingway İçin Çalıyor  (2007) 
Dönemeç  (2007) 
Dualar Kalıcıdır  (2007) 
Fısıltı  (2007) 
Gerçeğe Dönüş   (2007) 
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Gurbet Kuşları  (2007) 
Güneşimin Önünden Çekil  (2007) 
Heyula  (2007) 
İstanbullular  (2007) 
İyi Yolculuklar  (2007) 
Kara Köpek Büyüsü  (2007) 
Karınca Hastanesi  (2007) 
Kayıp Söz  (2007) 
Kelebek Vadisi  (2007) 
Kim Olduğumu Artık Bilmiyorum  (2007) 
Korkak Yiğitler  (2007) 
Köygöçüren  (2007) 
Mamak Ey Mamak  (2007) 
Mavinin Misali  (2007) 
Maviydi Adalet Sarayı  (2007) 
Metanoya (2007) 
Muhacirleri Bitmeyen Göç  (2007) 
Murtaza  (2007) 
Muska  (2007) 
Mühtedi  (2007) 
Önce Ekmek  (2007) 
Ruhlar Çağırıyor  (2007) 
Saat Kaç  (2007) 
Schrödinger’in Kedisi  (2007) 
Sessizlik Kuleleri  (2007) 
Sitem  (2007) 
Siyah Süt  (2007) 
Sonsuz Gençlik Tröszü  (2007) 
Suskunlar  (2007) 
Tahta Saplı At  (2007) 
Unutulan Sır  (2007) 
Üçüncü Sinema  (2007) 
Vah  (2007) 
Veda  (2007) 
Veda-Esir Şehir’de Bir Konak  (2007) 
Yanık Buğdaylar  (2007) 
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Yazarak Yaşamak: Hayat  (2007) 
Yeni Baştan  (2007) 
Yeni Şehir’de Bir Öğle Vakti  (2007) 
Yüreğim Seni Çok Sevdi  (2007) 
Allah’ın Kızları  (2008) 
Amida, Eğer Sana Gelemezsem  (2008) 
Aşk İki Yüzlüdür  (2008) 
Ben Aramıyorum  (2008) 
Benli Yayla  (2008) 
Berduş  (2008) 
Beyaz Selvi  (2008) 
Çatı Katı Âşıkları  (2008) 
Çizmelerim Keçeden  (2008) 
Dünyanın Kıyısında Dans  (2008) 
Elma Ağacı  (2008) 
Eşekli Kütüphanesi  (2008) 
Eyy Uhnem Eyy Uhnem!  (2008) 
Gazi Osman Paşa  (2008) 
Giderken Bana Bir Şeyler Söyle  (2008) 
Gizli Ajans  (2008) 
Hayatın Gerçeği Şoför Ağa  (2008) 
İyilik  (2008) 
Jako  (2008) 
Kadının Adı Yok  (2008) 
Kafdağı  (2008) 
Kamer Çerileri  (2008) 
Kara Murat – Aşk veKan  (2008) 
Kimlik No 666  (2008) 
Kraliçenin Pireleri  (2008) 
Kurşuni  (2008) 
Kuru Su  (2008) 
Melengicin Gölgesinde  (2008) 
Mor Dağlarda Barışın Dili  (2008) 
Muhammet  (2008) 
Nisan Ağlar Mayısa  (2008) 




Öğretmenin Aşkı  (2008) 
Ölümün Aslı Yok  (2008) 
Perperok ileFerda  (2008) 
Rumi’nın Kitabı  (2008) 
Sapak  (2008) 
Seyit Ali Reis  (2008) 
Sibel  (2008) 
Sinagonisti  (2008) 
Siyah Kuğu  (2008) 
Son Paragraf  (2008) 
Taşların Ağıtı  (2008) 
Umut-Hayat Akan Bir Sudur  (2008) 
Vuslatın Ardı Sıra  (2008) 
57. Alay Galiçya  (2009) 
Acemi Yolcu  (2009) 
Ahmet Bey veÖğrencileri  (2009) 
Altı Eylül veDionis Efendi  (2009) 
Ararat Ağrı Dağının Öte Yanı  (2009) 
Aşk Burada Çekmiyor  (2009) 
Bir De Baktım Yoksun  (2009) 
Bir Dünya Yıkıldı  (2009) 
Bizim Gizli Bahçemizden  (2009) 
Cesur Yürek  (2009) 
Cumhuriyet Türk Mucizesi  (2009) 
Çift Ruhlu Bedenler  (2009) 
Çöl Deniz-Hz. Hatice  (2009) 
Çöl Lalesi  (2009) 
Derin Derin  (2009) 
Destan Gönüller & Fotoğrafı Sana Gönderiyorum  (2009) 
Durgun Sulardan Uzakta  (2009) 
Ekinler Yeşerdikçe  (2009) 
Eyvah! Boşandım Özgürüm  (2009) 
Figan  (2009) 
Geç Kalsın  (2009) 
Hafız ileKatip  (2009) 
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Hüzün Çiçeği  (2009) 
İki Dikenli Yol  (2009) 
İnsan Bir Ormandır  (2009) 
Kirli Kelebek  (2009) 
Korkma Ben Varım  (2009) 
Korugan  (2009) 
Moskof Cariye-Hürrem  (2009) 
On Binlerin Dönüşü  (2009) 
Onlardan Biri  (2009) 
Piç Osman’ın Pabuçları  (2009) 
Pinhan  (2009) 
Saatsiz Ülke  (2009) 
Sevgi Düşleri  (2009) 
Sevil De Sevme  (2009) 
Sevmek Zorunda Değilsin Beni  (2009) 
Son Aşkım  (2009) 
Sular Durulursa  (2009) 
Şahadete Aç Kurtlar  (2009) 
Tatarcık  (2009) 
Tün, Gün veSabah  (2009) 
Uzak Doğu Çiçekleri  (2009) 
Uzaktaki Fısıltılar  (2009) 
Vebal  (2009) 
Yaralı Dağlar  (2009) 
Yavuz  (2009) 
Yıldızlarla Uyumak  (2009) 
Oğuz Kağan  (2010) 
4.Murat Gürz veZafer  (2010) 
Acılı Yaşam  (2010) 
Adasız Deniz  (2010) 
Ağustos Böceği  (2010) 
Anevrizma  (2010) 
Asit  (2010) 
Aslımca  (2010) 
Asya  (2010) 
Aşk  (2010) 
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Aşk Köpekliktir  (2010) 
Aydınlık Kapı  (2010) 
Baskın  (2010) 
Bay Ch  (2010) 
Bilinmeyen  (2010) 
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak  (2010) 
Bir Gün  (2010) 
Bitmeyen Sevda  (2010) 
Cellat Ağlıyor  (2010) 
Çalınan Savaş  (2010) 
Çamaşırcının Kızı  (2010) 
Çığ Düştü  (2010) 
Çilekeş Müslümanlar  (2010) 
Deli Yıldız  (2010) 
Devlet Kuşu  (2010) 
Doğuda Aşk Böyle Yazılır  (2010) 
Düş Kesiği  (2010) 
Esaretten Özgürlüğe  (2010) 
Eski Bahçe  (2010) 
Evlerden Biri  (2010) 
Gaak veBaap  (2010) 
Gelecek Aydınlığa  (2010) 
Giritli Gelin  (2010) 
Gizemli  (2010) 
Gizemli (2010) 
Gol Kralı  (2010) 
Hasan Sabbah  (2010) 
Hep Aynı İnatla  (2010) 
Hüzün-Dürbünümden Kırk Bir Sene (1964-1983)- (2010) 
Ilgaz Teyze Öldü  (2010) 
Islak Adımlar  (2010) 
İntihar Etüdleri  (2010) 
Kaçak Gözümsün  (2010) 
Kanuni’nin Gözyaşları  (2010) 
Karanlığın Aynasında  (2010) 
Karanlık Oda  (2010) 
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Karya Kraliçesi  (2010) 
Kırmızı Kalem Darbeleri  (2010) 
Konuşmayan Tavus Kuşu Cami O  (2010) 
Köyün Delisi Ramço  (2010) 
Kumandan Atilla  (2010) 
Ladesçi  (2010) 
Leyl Işıkları  (2010) 
Lüsyen  (2010) 
Mahrem  (2010) 
Marten, Hidrant veBen  (2010) 
Meyyale  (2010) 
Mükâfat  (2010) 
O Yıllar  (2010) 
Obadan Ulusa  (2010) 
Ölmeden Ölenler  (2010) 
Ölümün Gözleri  (2010) 
Patasana  (2010) 
Radyocu  (2010) 
Rita  (2010) 
Romanın Sonu  (2010) 
Saraylının Kızları  (2010) 
Sarmaşık  (2010) 
Selçuklu Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayatı veMaceraları  (2010) 
Şah veSultan  (2010) 
Şam’da Bir Mardinli  (2010) 
Şef T. Ali  (2010) 
Tansık  (2010) 
Tansık 3-Evrenin Üç Büyük Sırrı  (2010) 
Tanyeri  (2010) 
Tarzan Öldü  (2010) 
Tut-Ankh-Amon 3000 Yıllık Gizem  (2010) 
Uçtaki Adam  (2010) 
Vizyonsuz Katiller  (2010) 
Yaban Gülleri  (2010) 
Yaşamıyorum  (2010) 
Yaşayamıyorum  (2010) 
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Yedi Kartal Efsanesi  (2010) 
Gecede  (2010)  
Karanlıktaki Aydınlar  (2010)     
1 Kadın 2 Salak  (2011) 
36 Baharı  (2011) 
Ab Yüzünden Kız Lezbiyen Oldu  (2011) 
Abdülhamit  (2011) 
Abis  (2011) 
Afat  (2011) 
Ahşap Adamın Gölgeyle Dansı  (2011) 
Aklım Yanımda  (2011) 
Allah Benim  (2011) 
Altın Cariye Safiye  (2011) 
Araz  (2011) 
Arıza Babaların Çatlak Kızları  (2011) 
Aşk veZafer  (2011) 
Aşk veZeka  (2011) 
Aynalı  (2011) 
Ayrık Otu  (2011) 
Az  (2011) 
Bana Sen Söyle  (2011) 
Başarzum  (2011) 
Başka Yerdekiler Ya Da Otel Odaları  (2011) 
Ben Sen O  (2011) 
Ben Şaman  (2011) 
Beni Bekle Çiçeği  (2011) 
Bermal  (2011) 
Beş Parasızdım  (2011) 
Bir Ada Hikâyesi  (2011) 
Bir Kadın İki Salak  (2011) 
Bir Rüzgâr Esti  (2011) 
Bozkurtlar  (2011) 
Bütün İyiler Biraz Küskündür  (2011) 
Büyük Oyun veİçimizdeki Cehennem  (2011) 
Cennette İntihar  (2011) 
Deniz Aşk Ya Da Çöl  (2011) 
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Dr. Çavuş veCemal Ağa  (2011) 
Elim Sende  (2011) 
Engereğin Gözü  (2011) 
Esrarname  (2011) 
Evcilik Oyunu  (2011) 
Evet . . .Ama . . Sanki . ..  (2011) 
Farkında Abla Aydınlanma Yolunda  (2011) 
Felah  (2011) 
Felç  (2011) 
Fethiye’nin Işıkları  (2011) 
Garip ileSenem  (2011) 
Gizli Anıların Yolcusu  (2011) 
Hayat Güzeldir  (2011) 
Hayatın Işıkları Yanınca  (2011) 
Heva  (2011) 
Hümeyra  (2011) 
İki Cami Arasında Aşk  (2011) 
İskender  (2011) 
İz  (2011) 
Kader Tableti  (2011) 
Kadınların Şarkısı  (2011) 
Kalbinin Sesini Dinle  (2011) 
Kara Toprak  (2011) 
Karahindiba  (2011) 
Karanlık Çökerken  (2011) 
Kaynana Münevver Hanım  (2011) 
Kaza  (2011) 
Kehanet  (2011) 
Kırmızı  (2011) 
Kim  (2011) 
Leyla’nın Evi  (2011) 
Maskeli Balo  (2011) 
Mestur  (2011) 
Mevlana  (2011) 
Mihri Müşfik Hanım’ın İzinde  (2011) 
Mino’nun Siyah Gülü  (2011) 
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Minyatür Savaşlar  (2011) 
Muhteşem Süleyman  (2011) 
O Sen Olmalıydın  (2011) 
Oğul Yolu  (2011) 
Ortakçı  (2011) 
Parayı Bulduğum An  (2011) 
Rahmi Bey  (2011) 
Reçine Kokuyordu Helin  (2011) 
Saatler Susunca  (2011) 
Saklı Cennetler Bölüm Bir Yeşil Rüya Âlemi  (2011) 
Sel  (2011) 
Serenad  (2011) 
Sınıra Yakın  (2011) 
Sinek Isırıklarının Müellifi (Yazar)  (2011) 
Sorun Bende Değil Sende  (2011) 
Suskun  (2011) 
Şairin Romanı  (2011) 
Şifre Giz’li 17  (2011) 
Şizofren Aşka Mektup  (2011) 
Tanrı’yı Üzdüğümü Meleklerin Ağlamasından Anladım  (2011) 
Tek Kişilik Ranza  (2011) 
Ten Kokusu  (2011) 
Üç Pastoral vePastorize Tablo  (2011) 
Üstü Kalsın İhanetimin  (2011) 
veGeri Kalan Her Sey  (2011) 
veMete Han  (2011) 
Vuslat  (2011) 
Yaşamla Direniş Başlarken  (2011) 
Yazamadığım Romanın Öyküsü  (2011) 
Yazmadığım Romanın Öyküsü  (2011) 
Yeşil Çeşme  (2011) 
Yirmi Üç On  (2011) 
Yolgeçen Hanı  (2011) 
Zaman… Yok!  (2011) 
Zambaklar Üşümesin   (2011) 
Zemheri Kuyusu  (2011) 
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1944 Arabat Türkleri  (2012) 
2024 Armada Üçlüsü  (2012) 
30 Artı 1  (2012) 
A.J. Mira  (2012) 
Âdem  (2012) 
Ahraz  (2012) 
Alaca Dünya veYalnızlığım  (2012) 
Algı Kalesi Rastlantı veDevinim  (2012) 
Allah Beni Böyle Yaratmış  (2012) 
Alman Ekmeği  (2012) 
Alman’ın Mehmetçikleri  (2012) 
Ankara’da Ilık Bir Sonbahar  (2012) 
Araf’ın Sakinleri  (2012) 
Aşk Prensesleri De Öldürür  (2012) 
Aşk-I Yeksan  (2012) 
Aşkın Elçisi  (2012) 
Aşkın Şehidi  (2012) 
Aurora’nın İncileri  (2012) 
Ay Aslında Camdandır  (2012) 
Balkon Çiçekleri  (2012) 
Bıçkın veOrta Halli: Cinayet Ülke Cinnet  (2012) 
Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm  (2012) 
Bukağı  (2012) 
Büyük Hüzün  (2012) 
Corpus (2012) 
Cennetin Gülü Hz. Muhammed  (2012) 
Çat’tan Çağlayan’a  (2012) 
Çetrefil  (2012) 
Çılgın Türkler Kıbrıs  (2012) 
Çiçekler Susayınca  (2012) 
Dg  (2012) 
Direnişi Nasıl Dokuduk?  (2012) 
Doğu Sarayı  (2012) 
Doktorumun İşi Zor  (2012) 
Dullara Yas Yakışır  (2012) 
Düş veGerçek  (2012) 
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Efsane  (2012) 
Egospu  (2012) 
Endam  (2012) 
Evlilik Şirketi  (2012) 
Eylül’ün Gölgesinde Bir Yazdı  (2012) 
Fevkalbeser Şair Bey veSuskunluğu  (2012) 
Foya  (2012) 
Geceden Doğan  (2012) 
Gelecek Geçmiş Günler  (2012) 
Gırnatacı  (2012) 
Gonk Vurdu  (2012) 
Gök Moğolların Başbuğu Cengiz Han  (2012) 
Gölgelerimle Tek Başına  (2012) 
Gönül Meselesi  (2012) 
Hayal Vadisi  (2012) 
Hayata Uyanış  (2012) 
Hayatın Ritmi Aşk  (2012) 
Hiçbiryer  (2012) 
Issız Erkekler Korosu  (2012) 
İğne Oyası  (2012) 
İlham-I Aşk Hz. Ali  (2012) 
Kadınım Soyadım Yok  (2012) 
Kadınların Kızları  (2012) 
Kahpe  (2012) 
Kalpaklılar  (1962) 
Kar Suyu  (2012) 
Kara Kraliçe  (2012) 
Kara Vagon  (2012) 
Karamelia  (2012) 
Karlsruhe Cehenneminde  (2012) 
Kayıp Gerçek  (2012) 
Kayıp Gül-Ekim  (2012) 
Kendi İçine Düşenler  (2012) 
Kerbela-Aşkın Kandığı Yer  (2012) 
Kınalı Üzüm Taneleri  (2012) 
Kıyamet Günü  (2012) 
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Kıyısızlar  (2012) 
Kızıl Atın Süvarisi  (2012) 
Kir  (2012) 
Komşunuz Mehmet Yatak Odasından Bildiriyor  (2012) 
Kutsal Sandık  (2012) 
Küçük Dünyalar  (2012) 
Külleri  (2012) 
La Cumparsita Tangonun Aşkı  (2012) 
Labirent  (2012) 
Lal  (2012) 
Lordum, Ben Bir Lolipopum  (2012) 
Lumumba’nın Dişleri  (2012) 
Madımak Çığlığı  (2012) 
Mimiti Etitolayo  (2012) 
Mor Hırka  (2012) 
Mor Kaftanlı Selanik  (2012) 
Muhadarat  (2012) 
Muhalif Şarkılar  (2012) 
Mutsuz Çocukların Tanrısı  (2012) 
Nazar  (2012) 
Niver  (2012) 
Od  (2012) 
On İki Dağın Sırrı  (2012) 
Orobanhiyye  (2012) 
Oruç Baba’dan Aforizmalar  (2012) 
Ödeşmek  (2012) 
Ödeşmeler  (2012) 
Öldürmeyeceksin  (2012) 
Ömrümüz Yeniden  (2012) 
Öteki Mahalle  (2012) 
Öteki Yalnızlık Dâhil  (2012) 
Refet  (2012) 
Renkli Günler  (2012) 
Sağlamlara Özürlüyüz  (2012) 
Sahilde Buluşalım  (2012) 
Sancı  (2012) 
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Sen Olmadan Asla  (2012) 
Simdi Benimsin  (2012) 
Siyah Gökkuşağı  (2012) 
Son Seferad (2012) 
Söz  (2012) 
Sultanın Aslanı  (2012) 
Suzan Defter  (2012) 
Ş  (2012) 
Şahsenem  (2012) 
Şehristan Rivayetleri  (2012) 
Şizofreni Müzesi  (2012) 
Tanrıkadın  (2012) 
Tutulanlar  (2012) 
Türkler Almanya’da  (2012) 
Uyuşturucu Tarikatı  (2012) 
Üç Başlı Ejderha  (2012) 
Üdi  (2012) 
veBir Pars Hüzünle Kaybolur  (2012) 
Yaşlılığa Methiye  (2012) 
Yerlek Mühürlendi  (2012) 
Yitik Parçam  (2012) 
Zor İnsanlar  (2012) 
1000000 (2013) 
Adaletin Timsahı  (2013) 
Adım Nisan  (2013) 
Ah Bre Sevda Ah Bre Vatan  (2013) 
Ahvalim  (2013) 
Aile Çay Bahçesi  (2013) 
Aile Savaşları  (2013) 
Aldatmaca  (2013) 
Aldatmak  (2013) 
Altın Kemer   (2013) 
Amastris Üşümesin  (2013) 
Anlıyorum Ama Konuşamıyorum  (2013) 
Annedili  (2013) 
Asya İçlerinden Masallar  (2013) 
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Aşağıdan  (2013) 
Aşk Perisi’ne Gözlük  (2013) 
Aşk Yalnızlık Mıdır?  (2013) 
Aşk-I Ekber  (2013) 
Ateşin Büyülü Dansı  (2013) 
Ayakkabılar Yürümez  (2013) 
Ayyıldız Ruhu  (2013) 
Bakırköy’de C Tipi Sınıf  (2013) 
Bedensiz Aşk  (2013) 
Ben Cognatus  (2013) 
Ben Tutsağım Yüreğinde  (2013) 
Beni Karınca Kadar Seviyorsun  (2013) 
Beni Yüreğinle Dinle  (2013) 
Benim Dünyam  (2013) 
Beş Kuruşluk Devrim  (2013) 
Bir Aşk Bilmecesi  (2013) 
Bir Yalnızlığın Anatomisi  (2013) 
Böyle Şeyler Filmlerde Olur  (2013) 
Büyükler Ölünce Toprağa Gömülür  (2013) 
Cehennemdere Konvoyu  (2013) 
Celile Hanım  (2013) 
Cem ileHelen  (2013) 
Çığlık  (2013) 
Çıkmaz Sokak  (2013) 
Çıplak veYalnız  (2013) 
Çok Yapraklı İlişkiler  (2013) 
Çözücü  (2013) 
Dağlar Delinirken  (2013) 
Daha  (2013) 
Dallar Meyveye Durdu   (2013) 
Deniz’in Uçan Radyosu  (2013) 
Denizde Şahin Olmak  (2013) 
Derin  (2013) 
Ellerinden Kaydı Hayat  (2013) 
Elohim’in Çocukları  (2013) 
Feraye  (2013) 
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Fethiye’nin Düğün Günü  (2013) 
Gizli Aşk Bu  (2013) 
Gökçekimi  (2013) 
Gülnihal  (2013) 
Hacivat’ın Hüznü  (2013) 
Hasan Sabbah’ın Fedaileri  (2013) 
Hasret  (2013) 
Hawar  (2013) 
Hayal-İ Rüya  (2013) 
Hayat Bir Düşle Kırılır  (2013) 
Hayat Bir Kere  (2013) 
Hayme Ana  (2013) 
Her Aşk Gibi Yarım  (2013) 
Hergele Muhafızı  (2013) 
Hoşça Kal Anne  (2013) 
İçsel Yol  (2013) 
İkibinseksendört  (2013) 
İrade  (2013) 
İsyanın Kitabı  (2013) 
İtiraf  (2013) 
Josimika (2013) 
Jilet Sinan  (2013) 
Kaçak Aşk  (2013) 
Kadavra Rehberi  (2013) 
Kadın veZindan  (2013) 
Kalbim Sende Kaldı Barış’ın Sırrı  (2013) 
Kalfa ileKraliçe  (2013) 
Kalp ileSır  (2013) 
Kanaviçe  (2013) 
Kar  (2013) 
Kar Kanatlı Melekler  (2013) 
Kardeşimin Hikâyesi  (2013) 
Kayıp Martı  (2013) 
Kelebek Gülümsemiyor Muydu?  (2013) 
Keşke Ben Uyurken Gitseydin  (2013) 
Kır Çiçekleri  (2013) 
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Kızıl Ufuklar  (2013) 
Kızıl veÇorak  (2013) 
Kirli Sakallı Adam  (2013) 
Kut’ul Amare veOsmanlı’nın Son Zaferi  (2013) 
Kün Kapısı  (2013) 
Lavanta Kokusu  (2013) 
Lehi  (2013) 
Lucky  (2013) 
Marlene’in Yetimi  (2013) 
Masalını Yitiren Dev  (2013) 
Mihmandar  (2013) 
Minareden Düşen Ezan  (2013) 
Muhammed Ali  (2013) 
Muhammed Ali Öncüleri  (2013) 
Mutsuz Türk  (2013) 
Nakrem  (2013) 
Niç  (2013) 
O Yaz İlk Aşk  (2013) 
O Yeminliydi Aşka veSusamaya  (2013) 
Olduğum Gibi Sev Beni  (2013) 
Ölümün Dönüşen Yüzü  (2013) 
Pamuk İpliği  (2013) 
Peri Gazozu  (2013) 
Phaselis  (2013) 
Piraye  (2013) 
Pir-İ Türkistan  (2013) 
Rıza Şehri  (2013) 
Ruhi Mucerret  (2013) 
Rum Kızı Aliki  (2013) 
Rumi’nin Bildiği Aşk  (2013) 
Rüya Bekleyen Adam  (2013) 
Rüzgârlı Pazar  (2013) 
Saklanbaç  (2013) 
Saklı Kitap  (2013) 
Selanik Alev Alev  (2013) 
Semerkand’da Aşk  (2013) 
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Serbest Düşüş  (2013) 
Sıcak Mezar Taşı  (2013) 
Sıfır Baskı  (2013) 
Son Mesaj Sarsıntı  (2013) 
Sonsuz  (2013) 
Sultan Genç Osman  (2013) 
Sürekli Barış  (2013) 
Şahika  (2013) 
Şeytan’ın Son Günü  (2013) 
Şuayip  (2013) 
Tanrı Olmadan Hemen Önce  (2013) 
Taş Üstünde Gül Oyması  (2013) 
Tek Kanatlı Bir Kuş  (2013) 
Tencerenin Dibi  (2013) 
Teşkilat  (2013) 
Türkiye’nin Ruhu  (2013) 
Ustura  (2013) 
Üst Kat  (2013) 
Vazelon’dan Kaçış  (2013) 
Venüs  (2013) 
Yârim Nereyi Mesken  (2013) 
Yedi Gezegenin Sırrı  (2013) 
Yeryüzünde Rest  (2013) 
Yıldızlar Sönünce  (2013) 
Yücelme  (2013) 
Yüreğimden Tut Usta  (2013) 
Yüzükteki Esrar  (2013) 
Dt. 5  (2013)  
Gerçekten Yaşıyor Musun?  (2013)  
Olduğu Kadar  (2013)  
Doktorum İşi Zor  (2014) 
13. Araf  (2014) 
151 Nolu Şehit Ertuğrul  (2014) 
1917 Siyah Beyaz Devrim  (2014) 
Acıların Kadını Bergen  (2014) 
Adonya  (2014) 
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Ali ileRamazan  (2014) 
Amostris Üşümesin  (2014) 
Ankara'da Mon Amour  (2014) 
Araf  (2014) 
Arsızcadan Türkçeye  (2014) 
Asr-I Seyda  (2014) 
Aşk Engelli  (2014) 
Aşk veKül  (2014) 
Aşka Uyanmak  (2014) 
Atatürk’ü Ben Öldürdüm  (2014) 
Aynadaki Adam Tanpınar  (2014) 
Balkanlardan İskenderiye’ye  (2014) 
Barbarossa  (2014) 
Belki Bir Gün Uçarız  (2014) 
Berkin Büyükarkın  (2014) 
Beş Parasızdım Katilimi Arıyordum  (2014) 
Beşdul  (2014) 
Bir Dilek Tut  (2014) 
Bir Günahkârın Bilmesi Gerekenler  (2014) 
Bir Sen Yakınsın Bana  (2014) 
Bir Yalnız Adam  (2014) 
Birce’nin Günlüğü  (2014) 
Boşlukta Yürümek  (2014) 
Buteyra  (2014) 
Cariye’nin Gelini Nurbanu  (2014) 
Çaresiz Kürt  (2014) 
Çember  (2014) 
Çiçek Kızlar  (2014) 
Dam Irkı  (2014) 
Deccal’in Hatrı  (2014) 
Dehname  (2014) 
Deliduman  (2014) 
Dilnisin (2014) 
Dördüncü Direk  (2014) 
Dürrüşehvar Sultan  (2014) 
Düş Arkadaşları  (2014) 
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Düşünüyorum Öyleyse Vurun: Emir  (2014) 
Edep Ya Hu  (2014) 
Elenika  (2014) 
Elveda  (2014) 
En Eski Yüz  (2014) 
Erkek Orospusu  (2014) 
Eşikte  (2014) 
Eşşekler Kasabası  (2014) 
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku  (2014) 
Fedai  (2014) 
Fi Tarihi  (2014) 
Filler Çapraz Gider  (2014) 
Galiz Kahraman  (2014) 
Garin  (2014) 
Garson veMutlu  (2014) 
Gerçek Rüya Hayal  (2014) 
Gezi Apartmanı  (2014) 
Giderayak  (2014) 
Gökçe  (2014) 
Gölgeler veHayaller Şehrinde  (2014) 
Gözlerini Kaçırma  (2014) 
Hacı  (2014) 
Handan  (2014) 
Hasan Sabbah’ın Cennet Fedaileri  (2014) 
Hayalet Ağrı  (2014) 
Hayalname  (2014) 
Hayır  (2014) 
Hey Çocuk Baksana  (2014) 
Hızır Barbaroşo  (2014) 
Issızlığın Ortası  (2014) 
İhanetin Bedeli  (2014) 
İki Dedem Vardı  (2014) 
İkna Odası  (2014) 
İlk veSon Yaratılış  (2014) 
İstanbul Yıldızı  (2014) 
Kabirde 3 Gece  (2014) 
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Kabirde İlk Gece  (2014) 
Kaçak  (2014) 
Kafama Bir Tuhaflık  (2014) 
Kafamda Bir Tuhaflık  (2014) 
Kan Tomurcukları  (2014) 
Kanije  (2014) 
Kara Kasırga  (2014) 
Kara Kış Beyaz Düş  (2014) 
Karanlığa Direnen Yıldız  (2014) 
Kayıp Yüzyılın Prensesi Kahraman  (2014) 
Kestik Diyor Yönetmen  (2014) 
Kıran Girdi Çınara Bir Fetret Romanı  (2014) 
Kırmalı Etekler  (2014) 
Kız Çiçeği  (2014) 
Kızböcekleri  (2014) 
Kimliksiz  (2014) 
Kiralık Kalp  (2014) 
Korkma Ayrılıktan Aşk Var  (2014) 
Koş Corc Koş  (2014) 
Kör Fahişe Bıçağı  (2014) 
Külhani Edipleri  (2014) 
Lahza  (2014) 
Mahşer  (2014) 
Mahşerin Kanlı Çiçekleri  (2014) 
Makyaj Hüznü Kapatmıyor  (2014) 
Mason Locasında Aşk veKılıç  (2014) 
Masum Jartiyer  (2014) 
Mimari Aşk  (2014) 
Mükemmel Bir Gece  (2014) 
Müthiş Zamanlar  (2014) 
Nehirler Okyanusa Akmalı: Güneşin Öldüğü Yer  (2014) 
Nietzche veBabaannem  (2014) 
Nina  (2014) 
O Anda  (2014) 
O Bir Osmanlı Ermenisi  (2014) 
Osmanoflar  (2014) 
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Öl  (2014) 
Ölü Reşat  (2014) 
Öz Yurdunda Garipsin  (2014) 
Özgürlüğe Çağrı Şeyh Şamil  (2014) 
Pala Hayriye  (2014) 
Papam Olmadan Asla  (2014) 
Patronlar İşçi Olurken  (2014) 
Pembe veYusuf  (2014) 
Pepsis veKarantula  (2014) 
Peri Efsa  (2014) 
Piruze veOğulları  (2014) 
Resul Çavuş  (2014) 
Romancı  (2014) 
Rüya Körü  (2014) 
Sabır Ağacı  (2014) 
Sadakat  (2014) 
Savruluş  (2014) 
Sefine  (2014) 
Seksen Günde Aşkıalem  (2014) 
Sende Tanrıyı Gördüm  (2014) 
Son Kış  (2014) 
Sonbaharda Gül Açar Mı?  (2014) 
Sökeli Cafer Efe  (2014) 
Sözyaşları  (2014) 
Sultan Abdülhamid veSharlock Holmes  (2014) 
Sultan-I Naz  (2014) 
Suyu Yıkayan Bilge  (2014) 
Sünepe  (2014) 
Süyün Bike  (2014) 
Şimdi Yaşamak  (2014) 
Tanrının Saati  (2014) 
Tedona  (2014) 
Tomris  (2014) 
Tuşba Yolunda  (2014) 
Ustam veBen  (2014) 
Üç Balıkşörler  (2014) 
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Üç Beş Kişi  (2014) 
Üç Buçuk  (2014) 
Üç Nefes  (2014) 
Valiz  (2014) 
Yalı Çapkını  (2014) 
Yalnız  (2014) 
Yalnız Bir Adam  (2014) 
Yasak Sevdalar  (2014) 
Yaz  (2014) 
Yüreğime Dokunan Eller  (2014) 
Yüzü Silinenler  (2014) 
Zalha’nın Oğlu  (2014) 
Zincir  (2014) 
Zor Oyun  (2014) 
Zürafa Tozu  (2014) 
İki Ruh (2014) 
Atın Ölümü Arpadan Olsun  (2014)  
Bir Bebek Daha  (2015) 
En Son Umutlar Ölür Afganistan’dan Irak’a  (2015) 
13 (2015) 
4n1k  (2015) 
53. Risale (Küçük Kitap, Broşür)  (2015) 
8-9 Senedir Kendimi İyi Hisetmiyorum  (2015) 
Abbas  (2015) 
Adile Sultan  (2015) 
Ah Bir Bilsen  (2015) 
Ahmet Müfit  (2015) 
Ahuna  (2015) 
Akortsuz Yolcular  (2015) 
Albayım Beni Nezahat ileEvlendir  (2015) 
Albino Yayın Balığının Gözleri  (2015) 
Anka-Kutsal Vazife 2  (2015) 
Ankara’nın Burcu Akrep  (2015) 
Aptal Gülüşlü  (2015) 
Aramızda Kalsın  (2015) 
Ardımdan Kalanlar  (2015) 
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Ares Harikalar Diyarında  (2015) 
Asa Efsaneleri  (2015) 
Asen Lupen İstanbul’da  (2015) 
Aşk Yok Ki!  (2015) 
Aşkı Bilmez  (2015) 
Aşkın İki Yüzü  (2015) 
Aşkın Rengi ileİstavritin Rengi Aynıdır  (2015) 
Ateşte Yeşeren Umutlar  (2015) 
Aynadaki Yüz  (2015) 
Aynur Gülsene Kamil  (2015) 
Babailer  (2015) 
Bak Yeşil Yeşil Yasemin  (2015) 
Balıklar Susadığında  (2015) 
Barbarın Kahkahası  (2015) 
Basit Bir Es (2015) 
Bayan Hiçbiri  (2015) 
Bedoş  (2015) 
Bedoş  (2015) 
Bekliyorum Hala Seni  (2015) 
Belirsizliğin Çekiciliği  (2015) 
Ben Bu Aşka 20 Kilomu Verdim  (2015) 
Ben Buranın Yabancısıyım  (2015) 
Benden Korkma  (2015) 
Beni Yuvada Unuttular  (2015) 
Berreyi Aramak  (2015) 
Beş Harfliler  (2015) 
Beyaz Usta  (2015) 
Bilge Çocuk  (2015) 
Bir Ceset Bir Söz  (2015) 
Bir Devrin Efendisi  (2015) 
Bir Evrencik Masalı  (2015) 
Bir Kaşık Mutluluk  (2015) 
Bir Kavanoz Aşk  (2015) 
Bir Perdenin Hatası  (2015) 




Boksör Çocuk  (2015) 
Böyle Bırakıp Gitme Beni  (2015) 
Bu Oyunda Gitmek Vardı  (2015) 
Bu Sonu Mutlu Biten  (2015) 
Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim Mi?  (2015) 
Bulimik Sanat Manifestosu  (2015) 
Bumerang  (2015) 
Bük Üzümü  (2015) 
Bülbül’ün Kır Şarkısı  (2015) 
Büyük Üçleme  (2015) 
Cennetteki Kaplumbağa  (2015) 
Çalınmış Cennet  (2015) 
Çanakkale Geçilmez  (2015) 
Çete Ayşe 2. Cilt  (2015) 
Çirkin Güzel Aşka Uyanış  (2015) 
Çok Kullanılmış Kalpler Dükkânı  (2015) 
Değmez  (2015) 
Delice  (2015) 
Demir Dediğin  (2015) 
Demirdağın Kurtları  (2015) 
Destan  (2015) 
Dikkat Huysuz Var!  (2015) 
Diyamandi  (2015) 
Dokunuş  (2015) 
Doruklar  (2015) 
Dönmeyi Düşünmediler  (2015) 
Dönüm Günü  (2015) 
Dut Kokusu  (2015) 
Duygu-Bir Türk Masalı  (2015) 
Dünya Bu Kadar  (2015) 
Düşman Kardeşler  (2015) 
Efsane Gibi Adam  (2015) 
Efsunlu Adamlar  (2015) 
Eğer İstersen Ben Varım  (2015) 
El-İsra  (2015) 
Elma Güzeli  (2015) 
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Elveda Güzel Vatanım  (2015) 
Emanet Gelin  (2015) 
En Çok Onu Sevdim  (2015) 
Enin  (2015) 
Erkek Lisesi  (2015) 
Erkekleri Tavlama Günlüğü  (2015) 
Esey ileHaydar Çavuş  (2015) 
Eski Aşk Paslanmaz  (2015) 
Eylül Sarısı  (2015) 
Geceyi Atlatabilmek  (2015) 
Gidersen Veda Etme  (2015) 
Göç  (2015) 
Göktürkler  (2015) 
Göreli Bilinmezlik  (2015) 
Görücü Usulü Aşk-Vuslat Vakti  (2015) 
Gözbağı  (2015) 
Gözlerin Hikâyesi  (2015) 
Gülnuş  (2015) 
Gündönümü  (2015) 
Harp Pilotu veSilivri  (2015) 
Hasta Bakıcı  (2015) 
Haşhaşiler  (2015) 
Hayta  (2015) 
Hep Lunapark  (2015) 
Her Şey Ben Yaşarken Oldu  (2015) 
Hoş Geldin Bebek  (2015) 
Hun Kartal Savaşçısı  (2015) 
Huysuz veRuhsuz  (2015) 
Hüdavendigar  (2015) 
Hüzün Yanığı  (2015) 
Işığın Oğulları  (2015) 
İbret Mersin’de İki Düğün  (2015) 
İhanetini Fısılda  (2015) 
İki Dünya Arasında  (2015) 
İkinci Kurtuluş Savaşı  (2015) 
İkircikli Biricik  (2015) 
466 
 
İnsanlık  (2015) 
İnterpolden İstanbul’a  (2015) 
İntikamın Bedeli  (2015) 
İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı   (2015) 
İstanbul İstanbul  (2015) 
İsyan veAşk  (2015) 
Kaçkınlar Kahvehanesi  (2015) 
Kafkas Ruleti  (2015) 
Kâhin  (2015) 
Kalanlar  (2015) 
Kalbim Üşüyor  (2015) 
Kalonlar  (2015) 
Kara Kitap 25 Yaşında  (2015) 
Kara Zeybek  (2015) 
Karanlık Aşk  (2015) 
Karanlık Lise  (2015) 
Karanlık Yıllarda  (2015) 
Karar Odası  (2015) 
Kayıp Çocuklar  (2015) 
Kayıp Gül 2 – Ölümsüz Kalp  (2015) 
Kayıp Kedi  (2015) 
Kehribar Zamanında Aşk  (2015) 
Kerbela-Hz. Hüseyin  (2015) 
Kezban  (2015) 
Kırkambar Öykülerin Büyüsü  (2015) 
Kırlangıç Dönümü  (2015) 
Kırmızı Gülün Alı Var  (2015) 
Kış Masalı  (2015) 
Kıyamet Günlüğü  (2015) 
Kız Kardeşlik Güçlüdür  (2015) 
Kızlar veAnılar  (2015) 
Konuşma  (2015) 
Köpük veKıvılcım  (2015) 
Kötü Çocuk  (2015) 
Kuklacı Harut  (2015) 
Kura Çözüldü  (2015) 
467 
 
Kutsal Aile  (2015) 
Kuzenler  (2015) 
Küçük Amerika  (2015) 
Küçük Hırsız  (2015) 
Lale, Kan veŞehvet  (2015) 
Lena’nın Masalı   (2015) 
Mabedin Sırrı  (2015) 
Mabeyn  (2015) 
Madam Bravo  (2015) 
Madem Bravo  (2015) 
Metris Rüyaları  (2015) 
Mevlana’dan Goethe’ye Sevgi Köprüsü  (2015) 
Mistik Hikâyeler  (2015) 
Mor Cepkenliler  (2015) 
Mordem’in Güneşi  (2015) 
Mustafa Necati  (2015) 
Musullu Süleyman  (2015) 
Muz Beyazı  (2015) 
Mücella  (2015) 
Nasipse Adayız  (2015) 
Neden Evlenmedim?  (2015) 
Nergis  (2015) 
O İş Bende  (2015) 
Odamdaki Öküz  (2015) 
On Binlerce Kağnı  (2015) 
Onu Da Sonra Anlatırım  (2015) 
Orphee  (2015) 
Orta Zekâlılar Cenneti  (2015) 
Osmanlı’da İktidar Kavgaları veHanedan İçi Kıyımları  (2015) 
Otuz Altıncı Yemin  (2015) 
Öküz Musa  (2015) 
Öl Ki! Yeniden Doğasın  (2015) 
Öldüren Şehir  (2015) 
Ölmek Kolaydır Sevmekten  (2015) 
Ölüm Ötesinde Kaçış  (2015) 
Ömür Dediğin  (2015) 
468 
 
Özgürlük  (2015) 
Papadopulos Apartmanı  (2015) 
Persona  (2015) 
Pinokyo’nun Rüyası  (2015) 
Piri Reis  (2015) 
Prenses Zehra  (2015) 
Rehine  (2015) 
Renkayistan  (2015) 
Rüzgârlı Tepeler  (2015) 
Sağanak Altında  (2015) 
Salıncak  (2015) 
Sarıçiçek  (2015) 
Sarıkamış Dramı  (2015) 
Sayılmayanlar  (2015) 
Seksi Numara  (2015) 
Selçuklu Arslanı  (2015) 
Sen Ancak Sevdiğinsin  (2015) 
Senli  (2015) 
Sergüzeşt  (2015) 
Serpme  (2015) 
Sevinç Kuşları  (2015) 
Seyyah  (2015) 
Sıfır  (2015) 
Siyah Çırak  (2015) 
Siyahi  (2015) 
Siyahlar –Beyazlar veMelezler Bir Kürt Romanı  (2015) 
Size Bir Sır Vereceğim-Çağrı  (2015) 
Soğuk Bir Kış Güncesi  (2015) 
Solucan  (2015) 
Son Kurtlar  (2015) 
Sonunda Sen Yoktun  (2015) 
Soraya  (2015) 
Suçu Yaratan Adalet veAşk  (2015) 
Susayanın Uyanışı  (2015) 
Süper Dadı  (2015) 
Şanzelize Düğün Salonu  (2015) 
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Şeytan Da Bir Melekti  (2015) 
Şeytan Disko  (2015) 
Şira Yıldızı  (2015) 
Tamara veKördüğüm   (2015) 
Tanrı’ya Dokunmak  (2015) 
Tanrının Şifresi  (2015) 
Tanrının Zamanı  (2015) 
Tedirgin Duygular  (2015) 
Tezcanlı Hayalet  (2015) 
The Boss  (2015) 
Törenin Kara Gölgesi  (2015) 
Tutsak Güneş  (2015) 
Türk Kağanlığı Kırık Ok  (2015) 
Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları  (2015) 
Unutma Dersleri  (2015) 
Utanç  (2015) 
Uzun Yürüyüş  (2015) 
Ünlü Aşk  (2015) 
Vazgeçtim  (2015) 
Vur Ulan Vur  (2015) 
Vuslat Yağmurları  (2015) 
Yalancılar veSevgililer  (2015) 
Yalancıların Kahvesi  (2015) 
Yalnız Değilsin  (2015) 
Yaramaz Çocuk  (2015) 
Yazgıcılar  (2015) 
Yemen Sızısı  (2015) 
Yetim  (2015) 
Yiğitlerin Şahı Allah’ın Aslanı  (2015) 
Yitik Özgürlük  (2015) 
Yokmuşum Gibi  (2015) 
Yorgun Heykel  (2015) 
Yüreğini Haramdan  (2015) 
Yüzde Yüz Bekâr mısın?  (2015) 
Zamansız  (2015) 
Zevce  (2015) 
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Ziyafet Kuramı  (2015) 
Zor Aşk  (2015) 
Zölzine  (2015) 
Onu Son Görüşümdü  (2015)                                                                                            
Prens Prensesi Sevmedi  (2015)  
1930 Yalancı Bahar  (2016) 
4. Boyut  (2016) 
43590 (2016) 
7 Mavi Rapor  (2016) 
Affet  (2016) 
After-Paramparça  (2016) 
Ağaçtaki Kız  (2016) 
Akif’ten Genclige  (2016) 
Alaturka Münzevi  (2016) 
Alinda’nın Bebeği  (2016) 
Altın Yıllar  (2016) 
Amar veSara  (2016) 
Ana Kalbi  (2016) 
Ankara’nın Ateştir Yolu  (2016) 
Antika Adam  (2016) 
Arşipel’in Çocukları  (2016) 
Âşık-ı Sadık  (2016) 
Aşk Yolunda Masallar  (2016) 
Aşka Tutunmak  (2016) 
Aşk-I Kıyamet  (2016) 
Aşk-I Ulya  (2016) 
Aşkın Gül Kokusu  (2016) 
Aşkın Öl Dediği Yerde  (2016) 
Aşkın Sultanları  (2016) 
Aşkın Yedi Menzili  (2016) 
Aşklar Biter  (2016) 
Atalar Cengi  (2016) 
Ateş veSu  (2016) 
Ateşkes  (2016) 
Aynadaki Azazil  (2016) 
Azat Kuşları  (2016) 
471 
 
Babam İçin  (2016) 
Babamın Bavulu  (2016) 
Bana Eylülümü Geri Verir Misin?  (2016) 
Bana İnsanı Anlat  (2016) 
Barış Makinesi  (2016) 
Başka Cinayet  (2016) 
Bebek  (2016) 
Bella-Orhan Veli’nin Karşılıksız Aşkı  (2016) 
Ben Bir Denizkızı Gördüm  (2016) 
Ben Hüznümü Sadece Sana Anlattım  (2016) 
Benim Adım Yok  (2016) 
Beri Zaman Mahallesi  (2016) 
Berzem  (2016) 
Beyazıt Piçleri  (2016) 
Beyazmavi  (2016) 
Bıyık Söylencesi  (2016) 
Bin 900 Yetmiş 4  (2016) 
Bir Çift Ayak  (2016) 
Bir Günlük Yerim Kaldı İster Misin?  (2016) 
Bir Isırık New York  (2016) 
Bir Kış Gecesi  (2016) 
Bir Tutam Mutluluk  (2016) 
Bir Yanlış Kaç Doğru?  (2016) 
Bir Yuka Hikâyesi  (2016) 
Bircan  (2016) 
Bizim Küçük Sırrımız  (2016) 
Bodrumdaki Hayalet  (2016) 
Bozkırların Kurdu Kültigin  (2016) 
Bu Aşk Burada Bitmez  (2016) 
Budha  (2016) 
Bulut Aşkı  (2016) 
Büyük Hun Devletinin Kurucusu-Teoman Han  (2016) 
Cemile  (2016) 
Cemiyet-İ Aşk  (2016) 
Cennet Beyazı  (2016) 
Cennetime Bakarken  (2016) 
472 
 
Cihan Fethi-Oğuz Kağan  (2016) 
Cinayet Beyazı  (2016) 
Civanmert  (2016) 
Çanakkale’den Cennete Bir Yol Gider  (2016) 
Çanlar  (2016) 
Deli  (2016) 
Deliye Her Gün Bayram  (2016) 
Demir Adamlar veAzizler  (2016) 
Demokrasi Sakız Çiğniyor  (2016) 
Demokrasinin İlk 50 Yılı  (2016) 
Denedim, Hikâyeledim  (2016) 
Deniz’de Bir Damlaydı Aşk  (2016) 
Denizde Kopan Fırtına  (2016) 
Dersim  (2016) 
Dilenci Subay  (2016) 
Doğrusuyla Yanlışıyla  (2016) 
Dokunamadığım Kadın  (2016) 
Düğümlere Üfleyen Kadınlar  (2016) 
Dünyanın İlk Günü  (2016) 
Düşlerimin Prensi  (2016) 
Ecel Perileri  (2016) 
Ege’nin Kurtuluş Destanı  (2016) 
Ehl-İ Beytin Solan Çiçeği  (2016) 
Eksi Bir  (2016) 
Ela Gözlü Pars Celile  (2016) 
Eliza  (2016) 
En Son Yürekler Ölür  (2016) 
Ephesos  (2016) 
Erik Ağacı  (2016) 
Erkek Fatma  (2016) 
Eroinle Dans  (2016) 
Eski Hayaller Alırım  (2016) 
Ev Anası  (2016) 
Eylülde Doğmak  (2016) 
Eyvah, Babam Bir Manyak!  (2016) 
Fabien’in Suçu Ne?  (2016) 
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Fasıl  (2016) 
Fatmagül’ün Suçu Ne?  (2016) 
Feveran  (2016) 
Fırtınada İki Kelebek  (2016) 
Fotoğraf  (2016) 
Furkan Allah’a Emanet Ol  (2016) 
Geceye Övgü  (2016) 
Geç Kaldım  (2016) 
Geçmişe Mazi Derler  (2016) 
Geçmişe Yapılan Yolculuk  (2016) 
Gel Sana Aşkı Anlatayım  (2016) 
Genç Patron  (2016) 
Gençliğimi Şahitliğe Çağırıyorum  (2016) 
Gıcık Üvey Kardeş  (2016) 
Gizemli Erkek Avcısı  (2016) 
Gölge  (2016) 
Gölgenin Ölümü  (2016) 
Gönül Hanım  (2016) 
Gözyaşı Konağı Ada 1876  (2016) 
Güle Gözyaşı Düşünce  (2016) 
Gülnar  (2016) 
Gün Işığım  (2016) 
Güz Gelmeden  (2016) 
Hakan  (2016) 
Hallac-I Mansur-Aşkın Yadigârı  (2016) 
Handoğan  (2016) 
Hapsedilmiş Ruhum  (2016) 
Harfler veNotalar  (2016) 
Hasret Yürekler  (2016) 
Havva’nın Üç Kızı  (2016) 
Hayallerimin Ülkesi Atlantis  (2016) 
Hayat, Ben veÇamurdan Tanrı  (2016) 
Hayatın Fon Müziği  (2016) 
Heba  (2016) 
Her İşte Bir Hayır Var  (2016) 
Heves  (2016) 
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Heyetler Yılı  (2016) 
Hezeyan  (2016) 
Hızır Dokunsun Dualarına  (2016) 
Hiçbiryerdekiler  (2016) 
Hu Komşu Ankara’ya  (2016) 
Hudeybiye’den İş Vadisine  (2016) 
Hunların Çılgın Tarihi  (2016) 
Hüküm  (2016) 
Hz. Ali  (2016) 
Hz. Ali veFatma-Aşkın Meali  (2016) 
Hz. İbrahim veHacer-Aşkın Meali  (2016) 
Hz. Mevlana Aşkın Gözyaşları  (2016) 
Islıkla Çağrılan  (2016) 
İçimizdeki Şeytan  (2016) 
İhanet Çarkları  (2016) 
İklmsiz  (2016) 
İlahi Morluk  (2016) 
İlginç Adamlar veKadınları  (2016) 
İllüzyon  (2016) 
İntihar Tiyatrosu  (2016) 
İntikal  (2016) 
İstanbul Benim Olacak   (2016) 
İstanbul Doğmadan Önce Byzantion  (2016) 
İstanbul Kırmızısı  (2016) 
İstiklal Harbinde  (2016) 
İzu veÇiçek Tarlaları  (2016) 
Kafes Beyaz Çığlıklar  (2016) 
Kahraman’ım Çatlı  (2016) 
Kalbime Fısılda  (2016) 
Kalbimiz Attıkça  (2016) 
Kam Katun  (2016) 
Kanadı Kırık Kuşlar  (2016) 
Kanadımdaki Tüy  (2016) 
Kapalı Gişe Karanlık  (2016) 
Kapı  (2016) 
Kara Bulut  (2016) 
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Kara Efe  (2016) 
Karadeniz’in Kıyıcığında  (2016) 
Karagöz ileHacivat  (2016) 
Karanlık Saklasın Bizi  (2016) 
Karantina  (2016) 
Karayılan  (2016) 
Kazanırken Eskiler  (2016) 
Kelebeğin Kaygısı  (2016) 
Kendimi Hep Şaşırttım Zaten  (2016) 
Kepaze  (2016) 
Kerime  (2016) 
Kırmızı Kirpikler  (2016) 
Kısık Vadisi  (2016) 
Kısmet Büfesi  (2016) 
Kış Masalı 2- Diren Aşk  (2016) 
Kıvılcım  (2016) 
Kıyafetsiz Hikâyeler Müsabakası  (2016) 
Kifayetsiz Hikâyeler  (2016) 
Kimliği Kirletilmişler  (2016) 
Kimliği Kirletilmişler Mabedi  (2016) 
Kimliği Meçhul  (2016) 
Kimya Hatun- Aşkın Gözyaşları  (2016) 
Kirlileri Al, Bana Demlenmiş Anılarımı Getir  (2016) 
Kitab-I Endülüs  (2016) 
Kitab-I Siyah Kalem  (2016) 
Koalalar veÇiğ Köfte  (2016) 
Kommagene Kraliçesi  (2016) 
Kore’deki Çatı Katımdan Sesleniyorum  (2016) 
Kör Burun  (2016) 
Körüklü Çizmeler  (2016) 
Kudüs Kırmızısı  (2016) 
Kuma  (2016) 
Kumsaldaki Salyangoz  (2016) 
Kura Çözüldü 2-Sahara’da Çiçekler Açtı  (2016) 
Kusursuz  (2016) 
Kuş Uykusu  (2016) 
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Kutsal Barış  (2016) 
Kutsal İkona  (2016) 
Kutup Kelebeği  (2016) 
Kuytu  (2016) 
Küçük Sevgilim  (2016) 
Küçüm Han  (2016) 
Küller veUçurumlar  (2016) 
Küllerinden Doğanlar  (2016) 
Langa  (2016) 
Laniakea  (2016) 
Lodosla Güneş Buluşunca  (2016) 
Logo Maggiore’de Katliam  (2016) 
Lupu  (2016) 
Mardin’in Kitapçısı  (2016) 
Maruha  (2016) 
Masalcı  (2016) 
Masumiyetin Kanatları  (2016) 
Mavi Kız Kahverengi Çocuk  (2016) 
Menan Cinleri  (2016) 
Mengene  (2016) 
Mor  (2016) 
Muhtelif Lüks Bisküit  (2016) 
Murakami’nin Kedisi  (2016) 
Mutsuzsan Mutluyum  (2016) 
Mücevher  (2016) 
Müstakbelim  (2016) 
Nabi’nin Park Kahvesi  (2016) 
Namlunun Ucunda Açan Çiçekler  (2016) 
Nar Çiçeği  (2016) 
Nora ileŞir Mehmet  (2016) 
Nüve  (2016) 
Okçular Tepesi  (2016) 
On 7 İstanbul İçin Kıyamet Vakti  (2016) 
On Sekiz Saat  (2016) 
Onlar Diridirler  (2016) 
Orhan Veli  (2016) 
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Osman İkinci Kitap  (2016) 
Ölme Babam  (2016) 
Ölü Kuşların Sessizliği  (2016) 
Ölü Şehrin Radyosu  (2016) 
Ölüm veAdam  (2016) 
Ölüme Fısıldayan Adam  (2016) 
Ölümün Soğuk Nefesi  (2016) 
Ölüöne  (2016) 
Öteki  (2016) 
Öyle Miymiş?  (2016) 
Özlerden Sözlere  (2016) 
Pamuk Şekeri Gibi  (2016) 
Parçalanmış Gülüşler  (2016) 
Paris’te Fln Militanıydı   (2016) 
Patetesli Yumurta  (2016) 
Pepuk  (2016) 
Peyote’de İlkbahar  (2016) 
Pir Sultan Abdal  (2016) 
Pir-İ Lezzet  (2016) 
Psikopat Geliyorum  (2016) 
Roma Kulübü  (2016) 
Roman Kahramanı  (2016) 
Romantik Komedi  (2016) 
Rüzgâr Obası  (2016) 
Sabahın Bir Devamı Var  (2016) 
Sadece Yıldızlar Şahitti  (2016) 
Samsara  (2016) 
Samsara  (2016) 
Sare’li Düşler  (2016) 
Sedat  (2016) 
Sen  (2016) 
Sen Benimsin  (2016) 
Sen Geldin Bahar Geldi   (2016) 
Ses  (2016) 
Sevgili Küllük  (2016) 
Seyyid Kutub  (2016) 
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Shura  (2016) 
Sıcak Kafa  (2016) 
Sıryol Kasabası  (2016) 
Silikon Hayatlar  (2016) 
Simar  (2016) 
Simar  (2016) 
Sincaplı Gece  (2016) 
Soğuk  (2016) 
Soğuk- Kar Tanesi  (2016) 
Sokağa Açılan Kapı  (2016) 
Son  (2016) 
Son Baron (2016) 
Son Rüya  (2016) 
Son Saman  (2016) 
Son Timurlu  (2016) 
Sufle  (2016) 
Sukut  (2016) 
Şurina (2016) 
Süt veÇikolata  (2016) 
Şahmeran İntikam  (2016) 
Şahmeran-Efsanenin Hayatı  (2016) 
Şatıra  (2016) 
Şekerfare  (2016) 
Şerefli Mağlubiyetler  (2016) 
Şiirli Dağ  (2016) 
Şimal  (2016) 
Tan Ailesi  (2016) 
Tanrı’yı Gömmek  (2016) 
Taşlı Tarladaki Ev  (2016) 
Tekmiti Aşk  (2016) 
Terapi  (2016) 
Terken  (2016) 
Tırpan  (2016) 
Tren Buradan Geçmiyor  (2016) 
Tuğrul veÇağrı Beyler Devlet Yolunda  (2016) 
Tuhafiyedeki Hafiye  (2016) 
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Tüm Yollarım Sana Çıkıyor  (2016) 
Türk’e Kefen Biçilmez  (2016) 
Ulucanlı Son Mimar  (2016) 
Unutamadım  (2016) 
Unutkan Ayna  (2016) 
Üç Nokta  (2016) 
Üzüm veDiğer Şeyler  (2016) 
Vakit Hazan  (2016) 
Varoluş İçin Kurmacalar  (2016) 
Varoş  (2016) 
Vatan Dersleri  (2016) 
Ve Yolculuk . . .  (2016) 
Ver Bana Düşlerimi  (2016) 
Veresiye Cinayet  (2016) 
Veziristan Sevgilim Elveda  (2016) 
Vincent Serisi  (2016) 
Votka Pera  (2016) 
Ya Devrim Olsaydı  (2016) 
Yabancı Şahmeran  (2016) 
Yafes’in Kılıcı  (2016) 
Yağmur Durunca  (2016) 
Yağmur Toprak’a Kavuşur Mu?  (2016) 
Yalnız Bir Kadının Denge Arayışları  (2016) 
Yama  (2016) 
Yanartaş  (2016) 
Yangın  (2016) 
Yanık Maske  (2016) 
Yaprak Diyarı  (2016) 
Yar ileUluşar Hacı Bayram Veli  (2016) 
Yatır  (2016) 
Yazgı Bitmeyen  (2016) 
Yeniden Başla  (2016) 
Yere Yattım, Gökyüzüne Baktım, Yıldızları Tek Tek Saydım  (2016) 
Yeşil Mürekkep  (2016) 
Yeşilçam Cehennemi  (2016) 
Yitik Yol  (2016) 
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Yol  (2016) 
Yörük Hikâyeleri  (2016) 
Yusuf ileZüleyha-Aşkın Meali  (2016) 
Yüreğimdeki Karanfil  (2016) 
Yüreğimden Tut  (2016) 
Zoraki Nikâh  (2016) 
Çikolatam Olur Musun?  (2016)  
Kar Yağıyordu Karanlığa  (2016)  
Kuklacı  (2016)  
Nefes  (2016)  
Pulsuz Tavla  (2016)  
1’29  (2017) 
10’dan Geriye Say  (2017) 
1473 (2017) 
2023’e Mektup  (2017) 
4 Element  (2017) 
Ab-I Hayat  (2017) 
Ada  (2017) 
Adını Sen Koy  (2017) 
Af Etmiyorum  (2017) 
Afet  (2017) 
Affeder Mi İnsan Çok Severken?  (2017) 
Aghartalı  (2017) 
Akılcı Cesaret  (2017) 
Alayına New York  (2017) 
Amare  (2017) 
Amerika Diye Diye  (2017) 
Anılardan Uzak  (2017) 
Anılardan Da Uzak  (2017) 
Anka  (2017) 
Anka Misali  (2017) 
Ara Beni!  (2017) 
Araf Yolcuları  (2017) 
Arakan Hareketi  (2017) 
Arayış Teodise  (2017) 
Arnavutlar Solyatlar  (2017) 
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Asiye  (2017) 
Askaroz’un Hikâyesi  (2017) 
Aslında Yerin Kulağı Yok Yavşağın Ağzı Gevşek  (2017) 
Aş Yağmuru Sever  (2017) 
Âşık Kedi  (2017) 
Âşıklar Gece Ölür  (2017) 
Aşk Mabedinin İmamı Hz. Muhammed  (2017) 
Aşk Seninle Güzel  (2017) 
Aşk Seninle Güzel  (2017) 
Aşk veCanan  (2017) 
Aşk veİhanet  (2017) 
Aşkın Miracı Hallac-I Masur  (2017) 
Aşklantı (2017) 
Atabey veHaşhaşiler  (2017) 
Ateşin Oğlu  (2017) 
Aurora’nın İlk Öpücüğü  (2017) 
Ay Dolandı  (2017) 
Aynı Gökyüzünün Kıyameti  (2017) 
Bakış Açısı  (2017) 
Balık Boğulması  (2017) 
Bana Çocukluğumu Geri Ver  (2017) 
Başıbozuk Sevdalar  (2017) 
Bay Serseri  (2017) 
Bayraklaşan Akif  (2017) 
Behnaz  (2017) 
Beklerken Seni   (2017) 
Ben Şeyhim veKarısı  (2017) 
Beni Onlara Verme  (2017) 
Beni Seveceksin  (2017) 
Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır  (2017) 
Beş Kere Halil  (2017) 
Beyaz Bulut Salkımları  (2017) 
Beyazım Siyah Siyahım Beyaz  (2017) 
Beybunlar Kanayacak  (2017) 
Bir Arayışın Peşinde  (2017) 
Bir Çiçek Demeti  (2017) 
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Bir Harp Gelini-Benan’ın Defteri  (2017) 
Bir Şehre Girememek  (2017) 
Bir Üniversiteli Hikâyesi  (2017) 
Bir Yeniçeri Masalı  (2017) 
Bitmeyen Ruj  (2017) 
Bize Nasıl Kıydınız?  (2017) 
Bize Yalan Söylediler   (2017) 
Bizim Kasabadan Aşk Hikâyeleri  (2017) 
Boş Kitap  (2017) 
Boyut Kırıcılar  (2017) 
Bozkırın Gazabı Hülagü Han  (2017) 
Bozkırın Kutlu Destanı Ergenekon  (2017) 
Böcek  (2017) 
Börklüce  (2017) 
Börü- Yeniden Diriliş veİntikamın Kitabı  (2017) 
Böyle Mi Olacaktı  (2017) 
Buğday Damlası  (2017) 
Buyruk  (2017) 
Büyük Açlık  (2017) 
Büyük Hun Hakanı Mete Han  (2017) 
Cadı  (2017) 
Cam veElmas  (2017) 
Camiden Cehenneme  (2017) 
Cik Ciki Bebek  (2017) 
Çapraz Rok (2017) 
Çay Kokulu Hikâyeler  (2017) 
Çelişki  (2017) 
Çete Ayşe  (2017) 
Çılgın Gönlüm  (2017) 
Çıt Yok  (2017) 
Darbe  (2017) 
Deli Bal Kanatların Ölü Açıklığında  (2017) 
Deli Kız  (2017) 
Deli Oğlan  (2017) 
Delilerin Aynası  (2017) 
Dem  (2017) 
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Deniz Çöl Ve…  (2017) 
Deniz Gülümsüyordu  (2017) 
Deniz Gülümsüyordu Uzaktan  (2017) 
Denizde Yanan Ateş  (2017) 
Derikli (Mardin’in İlçesi) Dilan  (2017) 
Dert Taş Sabır  (2017) 
Diktatör  (2017) 
Dil Sürtmesi  (2017) 
Direniş Karatay  (2017) 
Dost Kayığı  (2017) 
Duman Oteli  (2017) 
Duvar  (2017) 
Dünyanın Hükümdarı  (2017) 
Düşleri Onu Hep Aynı Yere Götürüyordu  (2017) 
Düşten Gerçeğe  (2017) 
Edebi veManevi  (2017) 
Edebiyat Kahramanları  (2017) 
Elemge  (2017) 
Emanet Hikâyeler  (2017) 
Emine’yi Öldürmek  (2017) 
En Güzel Boşanma  (2017) 
En Yakın Arkadaşım Bir Deli  (2017) 
Eradikasyon  (2017) 
Erkeklerde Şiddet  (2017) 
Esneyen Boşluk  (2017) 
Esrar-I Aşk  (2017) 
Eşiktekiler  (2017) 
Eşkıya Kuza (2017) 
Evlatlık  (2017) 
Evveli veAhiri İçin  (2017) 
Ex-Libris ya da Pertev  (2017) 
Eyşan  (2017) 
Fareyi Öldürmek: Cinayet  (2017) 
Feride  (2017) 
Fıçıdaki Kedi  (2017) 
Film Şeridi  (2017) 
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Fotoğraftaki Ayrı Duran  (2017) 
Galata Rüyası  (2017) 
Gâvur Mahallesi  (2017) 
Gâvurun Kızı  (2017) 
Gece Uyurken  (2017) 
Geçit  (2017) 
Gelinciğin İntikamı  (2017) 
Gemileri Sayan Kedi  (2017) 
Gerçeğim Sensin  (2017) 
Gizli Aşk  (2017) 
Gök Derinin Altında  (2017) 
Gökkuşağının Esrarengiz Renkleri  (2017) 
Göktanrı’nın Çocukları  (2017) 
Gökyüzü Mavisini Kaybedince  (2017) 
Gölgesinde  (2017) 
Görücü Usulü Aşk-İkinci Bahar  (2017) 
Gri  (2017) 
Güllerim Açtı Seni Görünce  (2017) 
Gülüşün Dökülmesin  (2017) 
Gülüşün Dökülmesin Çocuk  (2017) 
Güzel Susuşların Adamı  (2017) 
Güzel Tatlı Çağ  (2017) 
Güzergâh  (2017) 
Hadi Ben Kaçtım  (2017) 
Halit  (2017) 
Halvet  (2017) 
Hamza Oğlu Ahmet  (2017) 
Harbiden Manyak  (2017) 
Hasbelkader  (2017) 
Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı  (2017) 
Hemzemin  (2017) 
Henüz On Dördündeydi  (2017) 
Hep Sonradan  (2017) 
Hırs  (2017) 
Hiç  (2017) 
Hoş Bulduk İstanbul  (2017) 
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Hşşt Sessiz Ol  (2017) 
Huzursuzluk  (2017) 
Hüznengiz Bir Arabesk  (2017) 
İçimde Saklı  (2017) 
İçimizdeki Başkası  (2017) 
İhtima  (2017) 
İkaros’un Sayıklarmaları  (2017) 
İkiden Az Birden Fazla –Şehrin Delikanlısı  (2017) 
İlham Perisi  (2017) 
İlk Türk Kadın Hükümdar  (2017) 
İngiliz Mehmet  (2017) 
İniş Göğü  (2017) 
İnsan Çürümeye Başladığında  (2017) 
İnsanız Ayıbı Yok  (2017) 
İpek Sabahlık-Bir Suat Derviş Romanı  (2017) 
İsmail  (2017) 
İstanbul’da Kedi  (2017) 
İsyanlar, İrtica veİnkılaplar  (2017) 
İşgal  (2017) 
İt Yangını  (2017) 
Jaguarın Gözleri  (2017) 
Jolier Rawen  (2017) 
Kabak  (2017) 
Kabak Çiçekleri  (2017) 
Kadınlık Daima Bir Muamma  (2017) 
Kâfi  (2017) 
Kalbimden Gelen Karanlık  (2017) 
Kalbimin Sürgünlüğünde  (2017) 
Kanayan Çiçekler Zamanı  (2017) 
Kapadokyalı  (2017) 
Kapalıçarşı  (2017) 
Kara Kan Düştü  (2017) 
Kara Sevda  (2017) 
Karanlık Pencere  (2017) 
Karartma Geceleri  (2017) 
Karıncaların Şekeri veŞahitler Meyhanesi  (2017) 
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Karton Kanatlı Melekler  (2017) 
Karun veAnarşist  (2017) 
Kayakçı  (2017) 
Kayıp Nesil  (2017) 
Kayıp Osmanlılar  (2017) 
Kehf-Asi Çakıltaşı  (2017) 
Kelebeği Yakala  (2017) 
Kelebeğin Yolu  (2017) 
Kelebek Ömrü Kadar Aşk  (2017) 
Kelebekler veİnsanlar  (2017) 
Kelepçe  (2017) 
Kendimetre  (2017) 
Kırk Yama  (2017) 
Kısacık Aşkın Büyük Esareti  (2017) 
Kıymetli Şeylerin Tanzimi  (2017) 
Kızıl Kardelen 2-Güneşin Âşık Olduğu Kız  (2017) 
Kızım Çizdi Ben Yazdım  (2017) 
Kimdir Bu Mithat Karaman  (2017) 
Kime Çektim Ben Bilmem Ki  (2017) 
Kirlenmiş  (2017) 
Kolpa  (2017) 
Konsomatris  (2017) 
Korku Kılıcı  (2017) 
Koşkun Küsüye Doğru  (2017) 
Kördüğüm  (2017) 
Kötü Çocuk Ç  (2017) 
Kral Murşili Aynası  (2017) 
Kudüs Yolcusu  (2017) 
Kul  (2017) 
Kulağakaçan Böceği  (2017) 
Kumandan Fatih Sultan Mehmet 2  (2017) 
Kurt Ali  (2017) 
Kutudaki Son Kibrit Çöpü  (2017) 
Kutü’l Amare  (2017) 
Küçük Bir Dalgınlık  (2017) 
Küçük Hesaplar  (2017) 
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Küvetteki Adam  (2017) 
Lavanta Kokardı Paris   (2017) 
Leyla’yı Beklerken  (2017) 
Liseden Arkadaşlar  (2017) 
Lütfü  (2017) 
Madalyasız  (2017) 
Mandalina Çiçekleri  (2017) 
Masalımsı  (2017) 
Maskotlar Mıntıkası  (2017) 
Masumlar Ağacı  (2017) 
Mavi Düşler Masalı  (2017) 
Mavi Kapaklı Defter  (2017) 
Maviye Bakmak  (2017) 
Maya  (2017) 
Mehmed veİzak Taştaki Ayak İzleri  (2017) 
Memed veİzak Taştaki  (2017) 
Merhume  (2017) 
Mey-Keş Adımlar  (2017) 
Miralayın Kızı Süreyya  (2017) 
Modern Çağ Masalı  (2017) 
Mor Bir Boşluk  (2017) 
Muamma  (2017) 
Mumdan Gemiler  (2017) 
Mumu Söndürdüm  (2017) 
Munise  (2017) 
Ne Yapayım Anne Sen Söyle  (2017) 
Nevbahar  (2017) 
Nirengi  (2017) 
Nuh’un Kızı  (2017) 
O Sen Olmalıydın  (2017) 
O.Ç.  (2017) 
Orda Bir Yerde  (2017) 
Osmanlı’nın Sırrı  (2017) 
Oz’un Kalbi Mu Kıtası  (2017) 
Ölü Köpek  (2017) 
Ölüm Limuzini  (2017) 
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Ölümsüz Kral  (2017) 
Ölüyordum Geçerken Uğradım  (2017) 
Önce Sen Söyle   (2017) 
Öyle Güzel Bir Yer Ki  (2017) 
Paraşütteki Çocuk  (2017) 
Parla  (2017) 
Perizat  (2017) 
Piruze-Şam’da Bir Türk Gelin  (2017) 
Piyano  (2017) 
Portakal Yokuşu  (2017) 
Pus  (2017) 
Racon  (2017) 
Reisim Çatlı-Bozkurtların Kanunu  (2017) 
Reptilian  (2017) 
Rodoslu Ahter  (2017) 
Rüya Anlatılmaz  (2017) 
Rüya Galerisi  (2017) 
Sadece Yaprak Döktük  (2017) 
Sadece Yaprak Döktür  (2017) 
Sahiden Hikâye  (2017) 
Sahra  (2017) 
Said veShaya  (2017) 
Saklı Orman  (2017) 
Sanık  (2017) 
Satır Arası Hikâyeler  (2017) 
Savaş Günlükleri  (2017) 
Savaşlar veAçlar  (2017) 
Savrulanlar  (2017) 
Seçilmişler  (2017) 
Selanikli Saadet  (2017) 
Sem  (2017) 
Sen Ömrümün Geri Kalanısın  (2017) 
Sendeki Ben  (2017) 
Sevgilim  (2017) 
Sevginin Meyveleri  (2017) 
Sıcak Hayat  (2017) 
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Sınırsızlar  (2017) 
Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara  (2017) 
Simru  (2017) 
Simülasyon Öyküleri  (2017) 
Sin veŞin  (2017) 
Sipahi  (2017) 
Siyahın Buruk Tebessümü  (2017) 
Size Koca Diyebilir Miyim?  (2017) 
Son Adım  (2017) 
Son Hasat  (2017) 
Son Kazak Kocagöl  (2017) 
Son Türkmen  (2017) 
Soylu  (2017) 
Sus Be Kadın  (2017) 
Sushi Sex Drugs  (2017) 
Sürgün  (2017) 
Şamiram  (2017) 
Şano  (2017) 
Şevket veBen  (2017) 
Şeyh Bedrettin  (2017) 
Şiiri Benziyordu  (2017) 
Şizopat  (2017) 
Şşşşt!  (2017) 
Tahta At  (2017) 
Tan Yeri   (2017) 
Tanışma  (2017) 
Tarihin Unuttuğu Kadın  (2017) 
Tatlı Rüyalar Oteli  (2017) 
Tatlım Tatlım  (2017) 
Tek Gerçeğim Sensin  (2017) 
Telef  (2017) 
Tezahür  (2017) 
Thilda’nın Evi  (2017) 
Tıbbiyeli Muharrem  (2017) 
Tip Dindi  (2017) 
Tol  (2017) 
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Toprağa Düşen İki Damla  (2017) 
Toprağın Yağmurla İmtihanı  (2017) 
Tuba Ağacı  (2017) 
Turnagöl Yaylası  (2017) 
Turuncu  (2017) 
Tutsak  (2017) 
Tutunacaklar Listesi  (2017) 
Tüleka  (2017) 
Türkdönmez  (2017) 
Uğursuz  (2017) 
Ulu Çınarın Kökleri  (2017) 
Umay  (2017) 
Umuda Açılan Kanatlar  (2017) 
Unutabilmek Maviler İçinde  (2017) 
Unutursun (2017) 
Ura  (2017) 
Uzakların Şarkısı  (2017) 
Uzun Bir Yalnızlığın Tarihçesi  (2017) 
Uzun İnce Bir Yol Ki  (2017) 
Üç Kız Kardeş  (2017) 
Üçüncü İşaret  (2017) 
Var Olmayan  (2017) 
Var Olmayan Hikâye  (2017) 
Varlığımın Kabul Edildiği Gün  (2017) 
Veliaht  (2017) 
Venüs’ün İzleri  (2017) 
Vicdan Azabı  (2017) 
Yabancı Veyl  (2017) 
Yalancı  (2017) 
Yalnız Satırlar  (2017) 
Yalnızlık Çok Kalabalık  (2017) 
Yanlış Tercihlerin Mahallesi  (2017) 
Yarasa  (2017) 
Yarış  (2017) 
Yaz Dediniz Ben De Yazdım  (2017) 
Yaz Sıcağı  (2017) 
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Yazarı Bilinmeyen Roman  (2017) 
Yirmi Sekiz  (2017) 
Yol Bitmeden  (2017) 
Yorgun Anılar  (2017) 
Yurtsuz Aşk  (2017) 
Yusuf Atılgan Bir Rüya İzinde  (2017) 
Zaman İçinde  (2017) 
Zaman Kopuklukları  (2017) 
Zerdöşt’ün Sırrı  (2017) 
Zeynep  (2017) 
Ah Minel Hayat (2017)  
Bazı Sırlar Tek Kişiliktir  (2017)  
Gelincik  (2017)  
Hevesi Kirpiğinde  (2017)  
Sır  (2017)  
Dönemeçler  (2018 ) 
Koşup Da Sevemeyenler  (2018) 
Ötekiler  (2018) 
1.43 Rat Garaj  (2018) 
12 Eylül 1970’e Yanbakanlar  (2018) 
15 Temmuzda Tankları Vuran Ebabiller  (2018) 
2023 Büyük Plan  (2018) 
2048 Geleceğe Hazır Mısın?  (2018) 
26 Saat  (2018) 
4 Enişte 1 Cenaze  (2018) 
50 Muhteşem Kısa Hikaye (2018) 
67 (2018) 
70’lerin Tuvaleti  (2018) 
Abdülhamid’in Rüyası  (2018) 
Abim Kral  (2018) 
Acı Badem  (2018) 
Acım Haddini Bilmiyor  (2018) 
Adı Leyla Olsun  (2018) 
Adı Yağmur  (2018) 
Adım Demet  (2018) 
Adım Süreyya  (2018) 
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Adsız Roman 1864-Çerkez Sürgünü veSoykırımı  (2018) 
Aeden  (2018) 
Af  (2018) 
Ah Kamila  (2018) 
Ah ve Mat  (2018) 
Ak Sarıklı Ayşe ve John Smith  (2018) 
Akbaba ve Kahve  (2018) 
Akdeniz Afrika  (2018) 
Aklım Yanımda Değildi  (2018) 
Aklıma Takılıyorsun Düşme  (2018) 
Aklın Kusuru  (2018) 
Akrep Zamanı Uyanış  (2018) 
Akrep Zamanı: Dönüşüm  (2018) 
Akvaryum Fırtınası  (2018) 
Alahçın  (2018) 
Aldırma Gönül  (2018) 
Allah Bilsin Yeter  (2018) 
Altı Üstü Bir Ajan  (2018) 
Altı Yaprak Üstü Bulut  (2018) 
Altun Çiftlik  (2018) 
Anastasia: Megali Yeya  (2018) 
Anneler Kızları ve Esrar  (2018) 
Anonslu Kaset Doldurulur  (2018) 
Araf’ta Çay Çekirdek  (2018) 
Araz-Mavi Ev Bir Arada  (2018) 
Arızaların Kesişme Noktası  (2018) 
Artık Aranmayanlar Gezegeni  (2018) 
Aryen Med Destanı  (2018) 
Arz  (2018) 
Asiye-Zalimin Kızı  (2018) 
Aslan Asker Arslan  (2018) 
Aslanlı Paşa  (2018) 
Aslında Bitmedi  (2018) 
Aşifte  (2018) 
Aşk Hikâyesi Gelir  (2018) 
Aşk Molekülü  (2018) 
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Aşk Vazgeçmez  (2018) 
Aşk veİstirap  (2018) 
Aşk, Macera ve Fantastik  (2018) 
Aşkımın Bestesi  (2018) 
Aşkın Dört Mevsimi  (2018) 
Aşkın Galib’i  (2018) 
Aşkın Rotası Seul  (2018) 
Aşmam Gereken Okyanuslar Var  (2018) 
Atatürk’le Yeniden  (2018) 
Ateşten Mavi (2018) 
Atilla’nın Kargısı (2018) 
Atina’da Son Mehter  (2018) 
Atlık Dağı Türküsü  (2018) 
Atölye  (2018) 
Aveiro Balıkçısı  (2018) 
Avrupa’yı Dize Getiren Türk  (2018) 
Avşar Ağıdı  (2018) 
Ay Işığında Gidenler  (2018) 
Ayarsız  (2018) 
Ayasofya’da Bir Gün  (2018) 
Ayaz Yürekler  (2018) 
Ayfer  (2018) 
Aynadaki Biz  (2018) 
Aynanın Gözü  (2018) 
Aysim  (2018) 
Ayşegül’ün Tatili  (2018) 
Aziz’in Arkadaşı  (2018) 
Babalar Analar ve Oğulları  (2018) 
Babam Aharon Usta  (2018) 
Babamın Kokusu  (2018) 
Babeyn  (2018) 
Babil’in Peri Masalları  (2018) 
Bakü Defteri  (2018) 
Balıkçı Kız  (2018) 
Balkanlardan Gelen Masallar  (2018) 
Bana Aşkla Gel  (2018) 
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Başka Bir Hayatta  (2018) 
Başkalarının Hayatı  (2018) 
Bayan Mıkır Mıkır  (2018) 
Baybars-Kölelikten Sultanlığa  (2018) 
Bayrak veSancak  (2018) 
Bayram Sevinci  (2018) 
Beç-Bir Soygunum  (2018) 
Bedenimdeki Sır  (2018) 
Behçet Neden Gülümsedi?  (2018) 
Beka  (2018) 
Ben İyi Bir Kızdım  (2018) 
Ben Kara Fatma  (2018) 
Ben Piri  (2018) 
Ben Prenses Değilim  (2018) 
Ben Yunus-Bir Garip Aşk  (2018) 
Benden Öte  (2018) 
Beni Biri Merak Etti  (2018) 
Beni Bu Kadar Sevme Anne  (2018) 
Beni Merak Etsene  (2018) 
Benim Adım Fer  (2018) 
Benim Güzel Hikâyem  (2018) 
Benim Kendimi Bulmam Lazım  (2018) 
Benimle Çıkar Mısın?  (2018) 
Berci Kristin Çöp Masalları  (2018) 
Beyaz Karanfil  (2018) 
Beyaz Perdenin Yakamozları  (2018) 
Bırakılmış Biri  (2018) 
Bi’milyoncu  (2018) 
Bir Ahiret Hikâyesi  (2018) 
Bir Beyaz Gömleklinin Aşkı  (2018) 
Bir Cihan Kafes  (2018) 
Bir Cinayet Sebebi  (2018) 
Bir Cuma Rüzgârı Kadıköy (2018) 
Bir Daha  (2018) 
Bir Delikanlının Hikâyesi  (2018) 
Bir Dip Balığının Bazı Günleri  (2018) 
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Bir Doğu Yolculuğundan Notlar  (2018) 
Bir Duruşu Olmalı İnsanın  (2018) 
Bir Dünya Hikâyesi  (2018) 
Bir Gemide  (2018) 
Bir Kadın Ağladığında  (2018) 
Bir Kadın Ağlıyor  (2018) 
Bir Kelebek Kondu Çıplak Göğsüme  (2018) 
Bir Kere Daha Son  (2018) 
Bir Ruhun Yüzyılları Aşan Savaşı  (2018) 
Bir Rumeli Rüyası  (2018) 
Bir Şansım Olsun  (2018) 
Bir Taşra Köpeği  (2018) 
Bir Zamanlar Kardeştik  (2018) 
Biraz Aşk Biraz Savaş  (2018) 
Biraz Gerçek Çokça Hayaldi  (2018) 
Biraz Uyusam Düzelirim  (2018) 
Birine Bir Şey Yapmaktan Korkuyorum  (2018) 
Birleşen Kalpler  (2018) 
Bitmeyen Tutku  (2018) 
Bize Güzel Bir Son Lazım  (2018) 
Bizim Sofra  (2018) 
Borges Çetesi  (2018) 
Bostan veGülistan  (2018) 
Bozkurt Postu  (2018) 
Böyle Şeyler Anlatılmaz  (2018) 
Bu Ankara Masalı Hiç Bitmeyecek  (2018) 
Bu Dünyanın İnsanları  (2018) 
Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır  (2018) 
Budama Mevsimi  (2018) 
Bugün Anne Gibi Değilim  (2018) 
Buharlı Saat  (2018) 
Bukowski’nin Kadınları  (2018) 
Bunun Konumuzla Bir İlgisi Yok  (2018) 
Burada Kalmak  (2018) 
Butlu veMutlu  (2018) 
Bütün Kuzgunlar Siyahtır  (2018) 
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Büyük Atatürk’ten Küçük Hediyeler  (2018) 
Büyük Çöküş  (2018) 
Büyük Oğul Efsanesi  (2018) 
Büyülü Koy  (2018) 
Cam Çocuk  (2018) 
Camoka (2018) 
Camdaki Kız  (2018) 
Can Kırığı  (2018) 
Can Özüm  (2018) 
Candan Öte  (2018) 
Canlı Bomba  (2018) 
Ceberrut  (2018) 
Cehennemde Feryat  (2018) 
Cennetin Dibi  (2018) 
Cennetten Düşerken Âdem’in Kokusu  (2018) 
Cesaret Kulübü  (2018) 
Cevapsız Çağrı  (2018) 
Ceviz Ağacı  (2018) 
Cılavuz Yolu  (2018) 
Cırnık Köprüsü  (2018) 
Çaldağı  (2018) 
Çapraz Hayatlar Düz Cevaplar  (2018) 
Çaturanga  (2018) 
Çemişgezek Sürgünü  (2018) 
Çerkes Dayı  (2018) 
Çete-Kötülüklere Geçit Yok  (2018) 
Çırılçıplak Aşk  (2018) 
Çi  (2018) 
Çiçek Gelin  (2018) 
Çobanaldatan  (2018) 
Çobanın Yolu  (2018) 
Çocuklara ve Büyüklere Masallar  (2018) 
Çocukların Gizli Dili  (2018) 
Çok Güzel Tükendik  (2018) 
Çolpan Yıldızı  (2018) 
Çöller Kraliçesi  (2018) 
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Çürük Vişne -Ver Yansın  (2018) 
Dedemden Sonra  (2018) 
Defineler Ülkesi  (2018) 
Defne’nin Hazineleri  (2018) 
Değer Miydi?  (2018) 
Değirmen-Dağlar ve Rüzgar  (2018) 
Deli Mavi  (2018) 
Delikli İki Buçuk Kuruş  (2018) 
Demirden Kadınlar  (2018) 
Deniz Bize İyi Gelecek  (2018) 
Derin Dalış  (2018) 
Derin Dükkân  (2018) 
Derin Yeşil  (2018) 
Deruni  (2018) 
Derviş, Aşk ve Mum  (2018) 
Destina  (2018) 
Devamı Yok  (2018) 
Deve Boku Savaşları  (2018) 
Devletin Bekçileri  (2018) 
Di Sparoni ya da Yaşama Korkusu  (2018) 
Diğer Evrendeki Kadın   (2018) 
Dik Çökmeyen  (2018) 
Diken Çiçeği  (2018) 
Dilan  (2018) 
Dilbeste  (2018) 
Dilimde Tüy Bitti Aşk  (2018) 
Diz Çökmeyen  (2018) 
Doğa Kanunu  (2018) 
Doğu Öyküleri  (2018) 
Dokunmayın Portakalime  (2018) 
Domatesin Eziğini Seçen Adam  (2018) 
Dumanlar Çekilince Cin Ayetleri Gördüm  (2018) 
Duygu  (2018) 
Dünyadan Aşağı  (2018) 
Dünyalar Savaşı Atilla  (2018) 
Düşerken  (2018) 
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Düşman Okular -Yapboz  (2018) 
Düzenek  (2018) 
Eber Gölü veİhtiyar Avcı  (2018) 
Eflin  (2018) 
Elimde Viyoletler  (2018) 
Elmas Ağacında  (2018) 
Elmas Ağacında Sevdalı Bulut  (2018) 
Emre Arkadaşlarım ve Ben  (2018) 
En Çok Ben Yalnızım  (2018) 
Enkaz  (2018) 
Erguvan Mevsimi  (2018) 
Esir Kız Engla  (2018) 
Esir Şehrinde Bir Kadın  (2018) 
Esir: Gerçek Bir Esaret Hikâyesi  (2018) 
Esma-Beni Bana Anlatma  (2018) 
Esrarengiz  (2018) 
Eşek Borsası  (2018) 
Evvel Zaman  (2018) 
Evvel Zaman İçinde  (2018) 
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı  (2018) 
Fanus  (2018) 
Fare veLasi’nın Maceraları  (2018) 
Farklı Tipler  (2018) 
Fatih’in Gizli Mührü  (2018) 
Ferda  (2018) 
Fi  (2018) 
Film Gibi  (2018) 
Flamingolar Pembedir  (2018) 
Gece Sürücüsü  (2018) 
Gecelerin En Güzeli  (2018) 
Gecikmiş Muhakeme  (2018) 
Geçmiş Bir Daha Geri Gelmeyecek Zamanlar  (2018) 
Geçmişin Deneyi  (2018) 
Geçmişten Gelen Adam   (2018) 
Gelibolu’ya Kısa Bir Yolculuk  (2018) 
Genç İhtiyarın Dürbünü  (2018) 
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Genç Yazarın Notları  (2018) 
Geveze Katil  (2018) 
Gezegenin Tamahkâr Çocukları  (2018) 
Gitme Zamanı  (2018) 
Gitmek Mi Zor Kalmak Mı?  (2018) 
Gizli Dünya  (2018) 
Gizli Özne  (2018) 
Gök Oda  (2018) 
Gökkurt-Bumin Kağan’ın Börü İhtilali  (2018) 
Göklerin Ötesi  (2018) 
Gökte Kalan Çığlıklar  (2018) 
Göktürk Efsanesi Tong Yabgu  (2018) 
Gölgeni Ardına Al  (2018) 
Gölgesiz Matiz  (2018) 
Gönlüme Cemre Düştü  (2018) 
Gör Beni  (2018) 
Gör Beni- İki Devrin Hikâyesi  (2018) 
Gözlemci Olarak Burdayız  (2018) 
Gözlük  (2018) 
Gözlük -Lacivert Pazartesi  (2018) 
Gözyaşı Hırsızı  (2018) 
Grizu  (2018) 
Grizu - Çıplak veMükellef  (2018) 
Grizu - Höreleniş  (2018) 
Gücenmedim Desem Yalan Olur  (2018) 
Gülümseyen Bebek  (2018) 
Gülümseyin Çekiyorum  (2018) 
Gümüş Kemer  (2018) 
Gün Doğarken Yürümek  (2018) 
Güneş Çavması (2018) 
Güneş Muhafızı  (2018) 
Güneşi Beklerken  (2018) 
Güzel Şeylerin Yokluğu  (2018) 
Hacı Bayram Veli  (2018) 
Haçlıların Korkulu Rüyası-Kılıçarslan  (2018) 
Hadbinler  (2018) 
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Hakkâri’de Bir Mevsim  (2018) 
Hangi Aşk Değdi Yüreğine?  (2018) 
Harfler Bizi Terk Etmeden  (2018) 
Haşmet Bey’in Mirası  (2018) 
Havva’nın Cezası  (2018) 
Hayal Denizi  (2018) 
Hayalat-ı Dil  (2018) 
Hayalet Kitap  (2018) 
Hayalini Arayan Kadın  (2018) 
Hayat Apartmanı  (2018) 
Hayat Boşluk Sevmez  (2018) 
Hayat Mazeret Sevmez  (2018) 
Hayatındaki Tüm Kışları Unutan Adam  (2018) 
Hayy  (2018) 
Hedef 2071: İbni Arabi’nin İşaret Ettiği Dönem  (2018) 
Hepyek  (2018) 
Her Hastalık Bir Hikâyedir  (2018) 
Her Şey Oğlum İçin  (2018) 
Herhangi Bir Yerde  (2018) 
Herkes Kendi Kıyametine Koşar  (2018) 
Hevin Yalnızlık İçerir  (2018) 
Hıçkırık  (2018) 
Hint Kumaşlı Kadın  (2018) 
His  (2018) 
Hissiz Kumpanya (2018) 
Hoşça Kal Annemin Cenneti  (2018) 
Hünkâr  (2018) 
Ihlamur Kokulu Hikâyeler  (2018) 
Işığın Geldiği Yer  (2018) 
Işığın Tozları  (2018) 
Işıldayan Hayatlar  (2018) 
İbrahim Bey’in Kaybettiğini Bulmasıdır  (2018) 
İbret Taşı  (2018) 
İçimde Kalan Biri  (2018) 
İçimdeki  (2018) 
İçimdeki Epilepsi  (2018) 
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İçimdeki Saklı Duygular  (2018) 
İçimden Geldi  (2018) 
İçimden Geldiği Gibi  (2018) 
İçrek  (2018) 
İdama Yürüyen Adam  (2018) 
İdiot  (2018) 
İhanet  (2018) 
İki  (2018) 
İki Devrin Hikâyesi  (2018) 
İm  (2018) 
İmiş  (2018) 
İmparator ve Köstebek  (2018) 
İnatçı Leke  (2018) 
İnsanı İnsan Acıtır  (2018) 
İstanbul Kadınları  (2018) 
İş Kokusu  (2018) 
İşgal-i Aşk  (2018) 
İşte Paris İşte Deve  (2018) 
İyi Adamın On Günü  (2018) 
İyiler Kaybetmez Kaybedilir  (2018) 
İyilerin Çöküşü  (2018) 
İz Yok Vukuat Yok  (2018) 
Kabuklar  (2018) 
Kaçarken  (2018) 
Kadın Kürkünde Rüya  (2018) 
Kadınların Fısıldadığı Hikâyeler  (2018) 
Kaf Dağı Caddesi  (2018) 
Kafamdaki Fillerin Hepsi Mavi  (2018) 
Kâğıttan Gemiler  (2018) 
Kahvaltı Sofrası  (2018) 
Kaktüsler de Çiçek Açar  (2018) 
Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim  (2018) 
Kalbimi Sev  (2018) 
Kalbin Kaderi Olsun  (2018) 
Kalede 1 Başına  (2018) 
Kalenin Havvası  (2018) 
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Kalp  (2018) 
Kalpten Sabıkalı  (2018) 
Kam Ana  (2018) 
Kan Kokan Topraklar  (2018) 
Kan ve Kir  (2018) 
Kapattık Kardeşim  (2018) 
Kapıdaki Yüzler  (2018) 
Kar ve Düğüm  (2018) 
Kara Kuğu  (2018) 
Kara ve Deniz  (2018) 
Karabulut Yeniçeri Hasan  (2018) 
Karanlığa Başkaldırı  (2018) 
Karanlık Gecenin Figürleri  (2018) 
Karantina 2. Perde  (2018) 
Kardelenler Misali  (2018) 
Karıncaların Günbatımı  (2018) 
Karma Çamaşırhanesi  (2018) 
Kasımveresiye  (2018) 
Kasif  (2018) 
Kasnaklı Kuş  (2018) 
Kâşif  (2018) 
Kavruk Çocukluğumuz  (2018) 
Kavuşup da Sevemeyenler  (2018) 
Kaybederken Kazanmak Mı  (2018) 
Kaybetmek  (2018) 
Kayıp At  (2018) 
Kayıp Cennet  (2018) 
Kayıp Kadın  (2018) 
Kayıp Secere  (2018) 
Kayıp Sevda  (2018) 
Kayıpbey Efsanesi Kara Kalem  (2018) 
Kedi veÖlüm  (2018) 
Kefaret  (2018) 
Kehf  (2018) 
Kelebeğin Kaderi  (2018) 
Kelime Kabukları  (2018) 
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Kelimelerin Kalbi  (2018) 
Kendi Işığında Yanan Adam  (2018) 
Kerbela  (2018) 
Keşke  (2018) 
Keşkeler Uzar Da Uzar  (2018) 
Kırgın Çocuklar Mevsimi  (2018) 
Kırık Ruhlar Denizi  (2018) 
Kırmızı Bisiklet  (2018) 
Kırmızı Çantalı Kadın  (2018) 
Kırmızı Makarna  (2018) 
Kıskaç  (2018) 
Kış Bahçesi  (2018) 
Kıvılcım-Avusturalya’ya Savaş Açan İki Türkün Hikâyesi  (2018) 
Kıvırlık Kuşları  (2018) 
Kıyamet Ha Kıyamet  (2018) 
Kıyas  (2018) 
Kız Kulesi’ne Gülümserken  (2018) 
Kızıl Elma veBaşbuğ  (2018) 
Kızıl Mevsimler  (2018) 
Kızılelma veBaşbuğ  (2018) 
Kibirli Yeşil  (2018) 
Kibirli Zaman  (2018) 
Kibritçi Kız veYaz Elması  (2018) 
Kimse Ölmez Bu Şehirde  (2018) 
Kin Tablası  (2018) 
Kirpi Mesafesi  (2018) 
Koca Seyit  (2018) 
Kocakurt  (2018) 
Koçgiri  (2018) 
Kod Adı: Ceyda  (2018) 
Komando  (2018) 
Kominist Masası’ndaki Nazım Hikmet  (2018) 
Kontesin Oğlu  (2018) 
Konuşmak  (2018) 
Korsanlar Seyir Defteri Tutmaz  (2018) 
Kovulmuş  (2018) 
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Koza  (2018) 
Köle  (2018) 
Köpek Balıklarının Kayıp Şarkısı  (2018) 
Kördüğümün Kanatları  (2018) 
Köşe Bucak Anadolu  (2018) 
Kral Kaybederse  (2018) 
Kraliçe’nin Hatıra Defteri  (2018) 
Kuantum Mektupları  (2018) 
Kukinler  (2018) 
Kulağım Karadenizde  (2018) 
Kumandan Kanuni Sultan  (2018) 
Kumandan Selahaddin  (2018) 
Kumandan Yıldırım Beyazıt  (2018) 
Kumsalın Sonu  (2018) 
Kurşun Dağa Gitti  (2018) 
Kurşun Kalem Cinayetleri  (2018) 
Kuş Köprü  (2018) 
Kuşçubaşı Eşref Sencer  (2018) 
Kuşlar, Köstebekler veTanrılar  (2018) 
Kuşların Kanat Sesleri  (2018) 
Kutsal Çapa  (2018) 
Kutsal Yara  (2018) 
Küçük Beyaz Falanlar  (2018) 
Küçük Mikrop Tuana  (2018) 
Kür Şad Aşina Chie-Shih-Shuai  (2018) 
Kyzinos’tan Kaçış  (2018) 
Ledün’ün Günlüğü  (2018) 
Leylalı Haller  (2018) 
Limon Şekeri  (2018) 
Lokmacı Baba  (2018) 
Lütfedilmiş  (2018) 
Madam Hilde (2018) 
Mahallemde Akşamlar  (2018) 
Mahi  (2018) 
Mamadali  (2018) 
Manikürlü Patiler  (2018) 
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Manves City  (2018) 
Marlıyn’le Beş Çayı  (2018) 
Mart  (2018) 
Matmazel Anjel  (2018) 
Mavi Defterim  (2018) 
Mavi Kadın  (2018) 
Mavi Orkide  (2018) 
Mavinin Küçük Vedası  (2018) 
Mavromata  (2018) 
Meçhul Kandil  (2018) 
Mehir  (2018) 
Memlük Kölelikten  (2018) 
Mercan  (2018) 
Meyhaneci Şahap   (2018) 
Mezit  (2018) 
Mihrican  (2018) 
Mint Yeşili  (2018) 
Mirasın Gölgesinde  (2018) 
Misafir  (2018) 
Misliye  (2018) 
Mistik Şehrin Efendileri  (2018) 
Modern İran veAfgan  (2018) 
Moğol Kurdu Cengiz Han  (2018) 
Mori  (2018) 
Mr. Gerson  (2018) 
Ms’li Hikâyeler  (2018) 
Muğni  (2018) 
Mukadderat  (2018) 
Murat Nehri Bulanık  (2018) 
Mushaflar ve Bombalar  (2018) 
Mustafa ile Kemal  (2018) 
Mühür  (2018) 
Mühürlü Zarf  (2018) 
Müjdat Gezen’den Masallar  (2018) 
Mükemmel Arayan Kadın  (2018) 
Mükemmel Hata  (2018) 
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Mükemmeli Arayan Kadın  (2018) 
Mükemmeli Arayan Kadın  (2018) 
Mümkünse Sıra Başı Olsun Lütfen  (2018) 
Mürekkep  (2018) 
Namazla Muhabbet  (2018) 
Natık Oğlu Fadıl  (2018) 
Ne Güzel Bir Sabah  (2018) 
Ne İş Olsa Yaparım Be Abi  (2018) 
Ne Tesadüf Ama  (2018) 
Nefesi Tutku Olan Kadın  (2018) 
Nefha  (2018) 
Nevabit  (2018) 
Ney ve Mey  (2018) 
Nişantaşı Çocukları  (2018) 
Noktasal Dünyada İki İnsan  (2018) 
O Ağacın Gölgesi  (2018) 
Oğlumuz-Yarın Diye Bir Şey Yolluyor  (2018) 
Oğuz Kaan ve Mete Han  (2018) 
Oh Kaos  (2018) 
On Dokuz-Atatürk Geleceği Biliyordu  (2018) 
On İki Ters Adam  (2018) 
Ona Çok Benziyorum  (2018) 
Onların Öyküsü  (2018) 
Onun Bebeği  (2018) 
Onun Tek Suçu Âşık Olmaktı  (2018) 
Osmanlı’da Bir Vampir Bela  (2018) 
Osmanlı’da Yaşamak  (2018) 
Otobanda Kaybolanlar  (2018) 
Otopsi  (2018) 
Oyuna Geldik  (2018) 
Öksüz Ağaçların Çobanı  (2018) 
Ölmüş Birisi İçin  (2018) 
Ölü Evinin Işıkları  (2018) 
Ömrüme Hüzün Yağdı  (2018) 
Ömür’ün Günlüğü  (2018) 
Önce Benden Sonraki Sen  (2018) 
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Önce Dağlar Kar Tutacak  (2018) 
Önce Yeşildi Kiraz  (2018) 
Öteki Bahçe  (2018) 
Parmağımı Bırakma  (2018) 
Pars ilePorsuk  (2018) 
Paslı Anahtar  (2018) 
Penah  (2018) 
Pencereden  (2018) 
Penceremden Gökyüzüne  (2018) 
Peşmidar  (2018) 
Pi  (2018) 
Pinyata  (2018) 
Piraye’de Nazım Olmak  (2018) 
Poz  (2018) 
Pusula Kareyi Gösterdi  (2018) 
Radde  (2018) 
Radika’nın Perisi  (2018) 
Rağmen  (2018) 
Refakatçı  (2018) 
Renkli Pipetler  (2018) 
Rıza Bıyık  (2018) 
Romantik Sanat  (2018) 
Ruh Dememi Bağışlayan  (2018) 
Ruh Taciri  (2018) 
Ruhu Terbiyesiz Adam  (2018) 
Ruhumdaki Kan  (2018) 
Ruhun Dizilerdeki Yükselişi  (2018) 
Rüzgârın Getirdiği  (2018) 
Rüzgârlara Söylesem  (2018) 
Sabah Aramak  (2018) 
Sabır Güneşi  (2018) 
Sacit Kalamar  (2018) 
Sagah Makamı  (2018) 
Saklı Bahçeler Haritası  (2018) 
Saklı Kimlik  (2018) 
Saklı Yara  (2018) 
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Salçalı Ekmek  (2018) 
Salime  (2018) 
Sana İnandığım İçin Yine Kendime Kırıldım  (2018) 
Sancaktar  (2018) 
Sara ve Serafina  (2018) 
Sarayda Üçüncü Gün  (2018) 
Sarı Hüzün  (2018) 
Sarsıntı  (2018) 
Selahattin Şark’ın Kartalı  (2018) 
Selanik Masalı  (2018) 
Selçuklu Bacısı  (2018) 
Semizotu Bilgesi  (2018) 
Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim  (2018) 
Seni Aşk Bildim  (2018) 
Seni Yıllarım Anlatsın  (2018) 
Seni Yüreğime Taşıdım  (2018) 
Senin Adın Ah Olsun  (2018) 
Ses ve Sus  (2018) 
Sessiz Çığlık Osmanlı’da Bir Vampir Günah  (2018) 
Sessiz Çığlıklar  (2018) 
Sessiz Şarkıcı  (2018) 
Sessizlik  (2018) 
Setenay  (2018) 
Sevgi Gülü  (2018) 
Sevgili Dagmara  (2018) 
Sevgili Nasıl Bulunur?  (2018) 
Sevginin Adı Rüzgâr  (2018) 
Sevimsiz Tanrılar  (2018) 
Sevince  (2018) 
Sır Bende  (2018) 
Sıradan Bir Geri Sayım Hikâyesi  (2018) 
Sıradan Bir Gün  (2018) 
Sırça Köşk  (1947) 
Sırlı Kalem  (2018) 
Sızı  (2018) 
Silsile  (2018) 
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Sinan Bey’in Hipnozu  (2018) 
Sinek Kuşu veAtmaca  (2018) 
Sinek Vızıltısı  (2018) 
Sis Türküleri  (2018) 
Sisli Göl  (2018) 
Siste Yürümek  (2018) 
Siyah Gözyaşı  (2018) 
Siyah Kedi  (2018) 
Size Bir Sır Vereceğim Rüya Avcısı  (2018) 
Size Pandispanya Yaptım  (2018) 
Soğuk Yatak  (2018) 
Solan Hayatlar  (2018) 
Son 11  (2018) 
Son Cevizlik  (2018) 
Son Ders  (2018) 
Son İstanbul  (2018) 
Son Müfreze  (2018) 
Son Sümer  (2018) 
Son Şarkılar Zamanı  (2018) 
Son Tilkinin Kuyruğu  (2018) 
Son Vali Serserilik Zor  (2018) 
Son Yapraklı Madalya  (2018) 
Sosyopat  (2018) 
Söyle Ne Taraf  (2018) 
Söylesem Rüzgârlara  (2018) 
Sultan Alparslan-Malazgirtte Bir Selçuklu Kartalı  (2018) 
Sultan Mehmet’in Casusları  (2018) 
Suya Düşen Dantel  (2018) 
Suyun Gölgesinde Gözlerin  (2018) 
Süleyman ile Seviye  (2018) 
Sümeyye veYasir-Aşk’a Yolculuk  (2018) 
Sürdüler Sürgün  (2018) 
Sürgün Aşk  (2018) 
Sürüklenme  (2018) 
Süslü Hatıralar  (2018) 
Şahit  (2018) 
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Şair Ruhlu Ressam  (2018) 
Şantiye Gürültüsü  (2018) 
Şark Günlükleri  (2018) 
Şark’ın Kandili  (2018) 
Şebin Güllü   (2018) 
Şeftali Kokusu  (2018) 
Şehir Düştü  (2018) 
Şeytanın Pençeleri  (2018) 
Şimdi Hayal Et  (2018) 
Şimdilik Havadisler Bunlar  (2018) 
Şizofren Aşkın Günlükleri  (2018) 
Şubat’ın 19’u Tövbe Etsek  (2018) 
Şüphe  (2018) 
Tamahkâr  (2018) 
Tanık  (2018) 
Tarihe Kazınan Direnişler  (2018) 
Tarihe Kazınan   (2018) 
Tarihi Kırıntılar  (2018) 
Tarihi Komedya  (2018) 
Tasmalı Kanguru  (2018) 
Taşikardi  (2018) 
Tek Başına İyilik  (2018) 
Tek Bildikleri Aşktı  (2018) 
Tek Elle Mucize  (2018) 
Tek Kalan Fincan  (2018) 
Tekvin (2018) 
Telafi  (2018) 
Telli Senem  (2018) 
Ters Kule  (2018) 
Teşkilat-I Mahsusa  (2018) 
Tetikçi  (2018) 
The Pideci  (2018) 
Tıbbiyeli Hikmet  (2018) 
Toprağına Tutunanlar  (2018) 
Töre veTerör  (2018) 
Tren Tam Vaktinde Geldi  (2018) 
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Tuğla Harmanı  (2018) 
Tuğra’dan İmzaya  (2018) 
Tuhaflıklar Fabrikası  (2018) 
Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı?  (2018) 
Turgut ileTomris  (2018) 
Tut Yüreğinden  (2018) 
Türkan  (2018) 
Uçan Tabut  (2018) 
Ufkun Öte Yanı  (2018) 
Umudum Sensin  (2018) 
Umudunu Hiç Yitirme  (2018) 
Unutulan Halife   (2018) 
Unutulmayan Sevdalar  (2018) 
Us  (2018) 
Utandım  (2018) 
Uyurgezer Bir Gölge  (2018) 
Uzaktaki Papatya  (2018) 
Uzaktakiler  (2018) 
Üç Derin Nefes  (2018) 
Üç İki Kardeş  (2018) 
Üç Kırık Dal  (2018) 
Vakit Arası  (2018) 
Varta  (2018) 
Vasi  (2018) 
Vaveyla  (2018) 
Ve Ateş Bizi Tüketiyor  (2018) 
Ve Kızın Adı Gece  (2018) 
Ve Rüzgar Her Şeyi Alıp Götürmedi  (2018) 
Ve Tanrı Delileri Yarattı  (2018) 
Veger veİbrahim  (2018) 
Velespit  (2018) 
Vicdanını Asla Öldürme!  (2018) 
Vidalar  (2018) 
Y  (2018) 
Ya Maviysen?  (2018) 
Yağmurlu Vadi  (2018) 
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Yağmuru Sulayanlar   (2018) 
Yakamoz  (2018) 
Yakarım Gül Satanlar  (2018) 
Yalnızlık Dâhil  (2018) 
Yan Benimle  (2018) 
Yanancak  (2018) 
Yanlış Giden Bir Şeyler Var  (2018) 
Yarasını Saran Kadın  (2018) 
Yarenim Var Yıldızlardan  (2018) 
Yarım Kalan Bir Türküdür  (2018) 
Yarım Kalanlara  (2018) 
Yasa Dışı  (2018) 
Yasaklar Şehrinde Aşk  (2018) 
Yaşamın Gizi  (2018) 
Yaşlı Cadının Mutfağı  (2018) 
Yazarak Yaşamak  (2018) 
Yedi Gece Masalları  (2018) 
Yedinci Bayrak  (2018) 
Yeleğimin İç Cebi  (2018) 
Yengeç Dişi  (2018) 
Yeni Dünya  (2018) 
Yer Kızıl  (2018) 
Yeryüzü Göçebeleri  (2018) 
Yeryüzü Yorgunları  (2018) 
Yeşil Mühürlü Masal  (2018) 
Yetişkinler İçin Beslenme  (2018) 
Yıllanmış Aşk veBir Gökkuşağı  (2018) 
Yitik  (2018) 
Yolun Sonundaki Ev  (2018) 
Yumuşak Oda  (2018) 
Yunus  (2018) 
Yunus Polis  (2018) 
Yusuf’u Bulmak  (2018) 
Yüreğim Gözyaşları  (2018) 
Yüreğimin Ece’si  (2018) 
Yüreğimin Gözyaşları  (2018) 
513 
 
Yüzük Krallığı  (2018) 
Yüzyılın Melodisi  (2018) 
Yüzyıllık İhanet  (2018) 
Zaman Tamircisi  (2018) 
Zaman Tamircisiyim  (2018) 
Zamansız Hikâyeler  (2018) 
Zenci Musa  (2018) 
Zeynep Hanım  (2018) 
Zeyno Öldüren Aşk  (2018) 
Zilha Günü  (2018) 
Zirve  (2018) 
Zül  (2018) 
Zülal  (2018) 
Affet Allah’ım  (2018)  
Hafifletilmiş Bir Tutunamayan  (2018)  
Org veTora Bora  (2018)                                                                                   
Tarık Bin Ziyad  (2018)                                                                                                              
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